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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
A Y E R S E P L A N T E O L A C R I S I S T O T A L Y C O M É N Z A R O N L A S C O N S U L T A S 
E L H E R M A N O P A C I F I C O 
La secunda parte de esta gran novela histórica de Paul PWVl 
esta semana en" "LECTURAS PARA TODOS 
A N G E L A 
la preciosa narración de Conrado ae oolanden, en la semana 
próxima. 
y Admón., ALFONSO XI, 4.—Teléfonos 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
M i r a n d o s o l o a l P a r l a m e n t o 
Se ha planteado la crisis. La presagiaba por manera notoria el ambiente 
político. No la reclamaba igualmente la conveniencia nacional. Se ha franqueado 
el paso a una situación grave y difícil, y esto no sólo teniendo en cuenta la 
situación del país, a la que ya nos referíamos en nuestro artículo de ayer 
y que no puede menos de agravarse con estas incidencias, sino también porque 
se han traído a la plaza pública novedades que no han de servir para otra 
cosa que para crear problemas, de añadidura a los ya planteados. Problemas 
de índole política con todo su acostumbrado cortejo de pasiones excitadas y 
de discusiones estériles. Y entre tanto, otros de más enjundia e importancia 
continúan inútilmente esperando una solución Pero está abierta la crisis. 
Nos hallamos, pues, frente a los hechos, y sobre la crisis debemos opinar. 
Confesamos que nuestra tarea de hoy es relativamente sencilla. A la tra-
mitación de esta crisis no le pedimos má,s que dos cosas: rapidez y atención 
a lo que reclama la opinión pública. Rapidez que no creemos necesario apoyar 
con amplios y dilatados razonamientos. Quedan ya apuntados los pertinentes 
en el párrafo con que abrimos este comentario. A nadie se pueden escapar las 
exigencias de un momento de intensa agitación. La estabilidad y ¡a solidez del 
Poder son las primeras. Todos los sectores vivos del jais dejaban advertir en 
las horas de ayer un disgusto ostensible. Es de suponer que a todo el mundo 
se le ocurra que esta no es hora de vacilaciones, ni de tanteos. 
El segundo punto—atención a lo que reclama la opinión pública—nos sitúa 
frente a la pregunta ¿cómo debe resolverse la crisis? Y a fe que la contesta-
ción no exige prolongadas meditaciones si no se la quiere someter a cualquier 
condición previa, o amoldarla a soluciones aprioristlcas en clara pugna con 
la realidad. Si verdaderamente se desea que España vaya reintegrándose a una 
vida ordenada jurídicamente, salvándose de los peligrosos bandazos que quisie-
ran imprimirle los que atienden ante todo a miras de partido, no hay más 
remedio que someterse a lo que el Parlamento significa y es. Una reiterada 
manifestación de la voluntad nacional que comenzó a exteriorizarse el 23 de 
abril dei año último y ae fué intensificando, siempre dentro de la misma tra-
yectoria, cada vez má;s acentuada y patente, desembocó en estas Oortes, que 
son expresión clara y rotunda dei sentir y de las aspiraciones populares. La 
composición de las Cortes, la línea política que ellas han marcado, son ia pauta 
de la que no es posible salir sin riesgo gravísimo de escindir a España y de 
dar un salto en el vacio. 
Ayer insinuábamos claramente esto mismo ante la* posibilidad de que, pese 
a todas las consideraciones, la crisis quedase planteada. Ninguna solución será 
acertada y duradera sino aquella que fielmente responda a la constitución de 
este Parlamento y permita su marcha normal y el desarrollo libre y eficaz 
de su tarea. Precisamente por ser estas Cortes trasunto fiel de la opinión del 
pais, son victima continua de la asechanza y de la maniobra de los perturba-
dores a quienes un azar llevó un día hasta las alturas del Poder y que en el 
vértigo de su repentina elevación llegaron a imaginarse que el Estado había 
venido a ser su patnmonio. Ellos son los que más duro y difícil estiman el 
servicio de la voluntad nacional. Pero este servicio es ei primordial deber de 
cuantos tengan presentes las conveniencias de España por encima de todo. 
Es inútil extremar las argucias en una captación fatigosa de soluciones que 
marchen por distinto camino. No hay otra más que la que proponemos, ni es 
posible imaginarla dentro del régimen en que vivimos. Un texto de valor per-
manente, mientras no se revise por las vías estatuidas por la legalidad que nos 
rige y otro tan próximo como de esta misma hora, avalan y refrendan nuestro 
criterio. Es el primero ej articulo 51 de la Constitución, que dice: "La potes-
tad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes, o Con-
greso de los Diputados." Esto, en cuanto al principio. Y en cuanto al Parla-
mento actual, el texto próximo a que aludíamos reconoce a estas Cortes su 
"contacto inmediato y con origen reciente respecto de la opinión pública". La 
más alta autoridad del Estado es la que suscribe este concepto. 
No cabe, pues, duda alguna. Acabamos de dar salida a los conflictos poli-
ticos que antecedían a una obra de reconstrucción urgente, a la cual estas 
Cortes están destinadas. Hay mucho que hacer. No cabe en tal circunstancia 
negarle al pueblo los medios de ejercer plenamente su potestad legislativa. Mi-
rando al Parlamento y sólo a él es como debe resolverse la crisis. 
Quebró e! Banco, pero los 
socialistas no 
Retiraron sus fondos antes de la 
suspensión de pagos 
MAS DE DIEZ MILLONES 
Más de cien mil depositantes mo-
destos que no estaban enterados 
tienen ahora sus ahorros en peligro 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 25—El "crack" del Banco de 
las Cooperativas da Francia es el es-
cándalo del día. Se ha hecho cuanto ha 
sido posible para evitar que estalle, pe-
ro ya advierte hoy "El Fígaro" que va 
a ser indispensabl; una Comisión de en-
cuesta. Esperemos a que el comisario 
de Policía en las Delegaciones Judicia-
les termine sus indagación £6 y a que el 
ministro de Hacienda tenga en su po-
der los datos que busca. A las notas de 
días anteriores sobre este sucaso agre-
garemos hoy otras por lo que tiene de 
aleccionador. Es un Banco socialista, es 
por excelencia ¿1 Banco sociaJista de 
Francia, la institución de crédito crea-
da y recomendada por el partido y lla-
mada por León Blum "el socialismo en 
acción". Y sobreviene el "crack" poco 
tiempo después del fracaso de institu-
ciones parecidas en Bélgica, en Alema-
nia y en Austria, los países en que me-
jor organizado estaba el socialismo con 
sus Cooperativas y sus Sindicatos. 
Algunos periódicos han querido cono-
car los balances del Banco de las Coope-
rativas en 1932 y 1933, pero no los han 
encontrado. Los han pedido al Banco 
mismo, más en él han dicho que no que-
da ningún ejemplar, ha habido jef̂ s de 
clientes que los balances publicados son 
servicios que han confesado a ciertos 
falsos. 
Es muy curioso el papel que ha juga-
do en este "crack" el partido socialista 
S. F. I. O. Tenía depositados aigunos 
fondos en el Banco de las Cooperativas, 
y en una sola semana ha sacado de él 
10.000.000 de francos. A las causas del 
déficit señalado ayer, hay, pues, que aña-
dir esta otra. El partido socialista, ad-
vertido de las anormalidades de la ad-
ministración retiró su dinero, pero dejó 
con sUO al descubierto a más de 100.000 
pequeños comerciantes y obreros que 
habían colocado allí sus ahorros, preci-
samente por consejo de los socialistas. 
Uno de los aspectos de esta negocio es, 
pues, el conflicto entre esos obreros y 
pequeñes comerciantes engañados y el 
partido socialista francés. El Comité de 
defensa constituido por los clientes de 
Paris y provincias acusa a los jefes de 
la S. F. I. O. y es posibla que -cuando 
el Juzgado haya fijado la fecha exacta 
de la quiebra se obligue al partido a de-
volver sus fondos al activo del Banco. 
A los socialistas franceses lea que-
daba la especie de que el Banco de las 
Cooperativas había sido víctima de ma-
niobras burguesas. A primera vista pa-
Trotsky sigue pensando 
en bolchevízar a España 
Ayer salió de "Quer Monique" para 
refugiarse en casa de un amigo 
S E DESMIENTE QUE PENSARA 
RESIDIR EN ANDORRA 
Durante los sucesos sangrientos de 
París hubo mucho movimiento 
en casa de Trotsky 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 26.—"El Matin" de esta ma-
ñana anuncia que Trotsky ha salido de 
la villa de "Quer Monique". Estaba dis-
gustado porque había mucha gente en 
los alrededores de la finca y temía ser 
objeto de un atentado. Se ha refugiado 
en casa de un amigo, fuera de París. 
Allí espsrará a que algún país le admi-
ta. El periódico agrega que ha podido 
reunir algunos datos sobre la actividad 
de Trotsky. Dice que particularmente en 
los días <Jue precedieron a las jornadas 
sangrientas de 6 de febrero, reinó una 
gran actividad de día y de noche en 
"Quer Monique", y que la villa fué vi-
sitada por muchas personas de París. 
Este mismo periódico ha publicado 
unos documentos recogidos a Trotsky en 
otra ocasión, en los que se exponen los 
fines de la IV Internacional. En ellos se 
dice que una de las principales preocu-
paciones de Trotsky es bolchevízar Es-
paña. 
Trotsky no ha pagado todavía a al-
gunos de sus proveedores. Se cree que 
hará estos pagos antes de partir defi-
nitivamente de Francia, aunque los 
proveedores ya se van cansando de pro-
mesas.—Santos FERNANDEZ. 
» * » 
PERPIGNAN, 25. — En los círculos 
bien informados se desmiente categóri-
camente la noticia que ha circulado, se-
gún la cual el conocido leader comu-
nista León Trotsky había pensado o 
pensaba fijar su residencia en el terri-
torio de Andorra. 
En Méjico piden que vaya 
MEJICO, 25.—Los jefes del partido 
comunista han pedido al Gobierno que 
dé su autorización para que Trotsky 
pueda residir en Méjico. El Gobierno ha 
contestado que dicho señor no había he-
cho ninguna petición en ese sentido y, 
por lo tanto, era prematura la petición 
de los antedichos jefes. 
L O D E L D I A 
Aunque no estuviera en la ley 
Un estricto deber informativo ¿os obli-
ga a publicar el documento del Presi-
dente de la República, que ha ocasiona-
do la crisis actual. Pero no queremos 
que falte en el mismo número del perió-
dico nuestra protesta contra el hecho 
de haber lanzado a las disputas de la 
calle y al choque de las opiniones par-
tidistas—contra muchos consejos pru-
dentes—a la más alta institución del 
país. No discutimos ni la forma ni el 
fondo del escrito, ni las ideas, los pro-
yectos y los gestos de quien lo redactó. 
Habrá de no estar prohibido en la Cons-
titución, y por el propio decoro de Es-
paña y por el bien público, nos resisti-
ríamos siempre a mezclar al jefe del Es-
tado en las disputas del agora. Pero, 
además, es la ley quien lo ordena, y pa-
ra evitar perjuicios nacionales que son 
obvios, traza una norma a las interven-
ciones del primer magistrado de la na-
ción. 
Deber de todo¿ es coadyuvar a que ese 
criterio, salvo y prudente, no sea que-
brantado y no dar ni exigir, hasta con 
regocijo, facilidades para la transgre-
sión. Dudamos mucho de que en este 
caso se haya procedido con esa escrupu-
losidad que debe rodear a todos los ac-
tos del jefe del Estado. Nadie puede afir-
mar que, promulgada la ley, ese docu-
mento se había destinado a la publici-
dad callejera. Nadie, pues, que de ve-
ras sienta el deseo de cumplir la ley y 
respetar las instituciones del país podrá 
ver sin disgusto la publicación del es-
crito. 
L a reacción contra la izquierda 
Tres elecciones legislativas y algunas 
elecciones municipales y provinciales del 
domingo anterior demuestran cuán fuer-
temente ha reaccionado la opinión fran-
cesa contra la política masónica y de 
izquierdas que logró por sorpresa la ad-
hesión de los electores en 1932. Una de 
esas elecciones se ha celebrado en Pa-
rís y no la citaríamo;, pues es bien sa-
bido que la capital francesa es derechis-
ta, si en la derrota de Mr, Godin no 
hubiera jugado un papel importante su 
cualidad de francmasón. Hace todavía 
muy pocos años la influencia de las lo-
gias hubiera sido un factor importante 
de triunfo: el domingo fué prenda del 
fracaso. 
Mas interesa menos esta victoria de-
rechista en París que los triunfos pro-
vincianos. Desde el 6 de febrero las iz-
quierdas han querido convencer a la opi-
nión de que la capital pensaba de modo 
contrario al resto del país, tanto, que 
Bergery, el yerno de Krasin, diputado 
por Mantés, renunció ai acta para de-
mostrar que sus electores permanecían 
fieles al "cartel". Y aquí está la res-
puesta: 1.000 votos menos que en 1932 
para el izquierdismo; 1.600 más para 
el candidato nacional. Pero no fué sola-
mente en este distrito. Lorient envía a 
la Cámara un derechista en sustitución 
de un diputado del cartel. Y Montauban, 
el Municipio célebre por sus cominerías 
sectarias y sus multas al Obispo, que 
ejercía un derecho consagrado al fin por 
decisión del más alto Tribunal en esas 
cuestiones, pierde de un golpe diez con-
cejales socialistas. ¡Incluso el imperio 
izquierdista del Midi se tambalea! 
Francia está ya en la corriente pa-
triótica, llena de sentido nacional, que 
domina en el mundo en los momentos 
actuales. No piensa en copiar, sino en 
resolver, conforme a su genio y a sus 
ideas, el problema que muchos años de 
Gobierno izquierdista sectario y masó-
nico le han planteado y que en fango 
y en sangre ha dado ya sus frutos. Hace 
unos meses cabía ei atrevimiento de cir-
cunscribir la reacción a la capital. Hoy, 
no. Es el pais entero el que se arrepien-
te del último triunfo otorgado al cartel 
de izquierdas por un rato de malhumor. 
Las luminarias del triunfo izquierdista 
de 1932 no han durado ni veinticuatro 
meses. No queda ya otra guirnalda que 
los miles de cheque.̂  de Stavisky. 
Otro Banco socialista 
rece extraño no hallar esta explicación 
en la Prensa socialista de aquí, pero 
todo se comprende cuando se sabe que 
ha sido este partido el que ha retirado 
diez millones en una semana y, por lo 
tanto uno de los elementos que más ha 
contribuido a la desastrosa situación ac-
tual y a que más de cien mil obrero? y 
comerciantes se dallen ahora al borde 
de 1» mina.-Santos FERNANWCZ. 
en quiebra 
Otro Banco de socialistas en mala 
postura ha acudido al Gobierno en de-
manda de auxilio: el de las Cooperati-
vas de Francia. No es, como el Banco 
Belga del Trabajo, una institución so-
cialista, pero sí una entidad relaciona-
da estrechamente con el socialismo y 
dirigida por personalidades socialistas. 
Vale, pues, como ejemplo de lo que pue-
de suceder cuando los "acaparadores" 
del proletariado deciden confundir en 
una institución económica y comercial 
los intereses de una clase y las ambi-
ciones de un partido. 
No se sabe que hasta ahora el mi-
nistro de Hacienda francés haya de-
vuelto la petición de auxilio acompaña-
da de los discursos pronunciados por los 
diputados socialista"? contra los socorros 
concedidos por el Gobierno a otros Ban-
cos—muy pocos—que se encontraban 
en posición difícil. Y los argumentos 
hubieran sido válidos, hasta el último 
detalle, por cuanto en la entidad ban-
caria de las CooperativaiS francesas no 
ha faltado el administrador infiel, ya 
destituido, cuyas negligencias cuestan 
por ahora 90 millones. 
El Gobierno, pues, si actuase con cri-
terio de partido, o si tan sólo quisiera 
hacer honor al apodo de burgués con 
que le atacan diariamente los socialis-
tas, dejaría sencillamente hundirse en 
el descrédito a los directores y en la 
ruina a los depositantes y cuentacorren-
tistas. Ya se nos dice que no lo hará 
y no hemos de censurarle por ello, ya 
que salva ahorros de gentes humildes 
Mas, ya que de la gratitud socialista 
no cabe esperar el gesto con tanto em-
peño recomendado por don Quijote a 
quien no puede pagar las buenas obras, 
citemos nosotros el caso para escar-
miento de algunos y lección de lodos. 
Anuncio de lo que sería una nacío-
naüzación al estilo marxista. El Banco 
H a s t a m a ñ a n a n o h a b r á e n c a r g a d o de f o r m a r G o b i e r n o 
Ayer fueron llamados a consulta lo s señores Alba, Besteiro, Azaña, Ne-
grín, Santaló, Maura y Cambó. Hoy continuarán las consultas todo el día 
SE HA DECLARADO E L ESTADO DE ALARMA EN TODA ESPAÑA 
El señor Lerroux planteó ayer, a la 
una de la tarde, la crisis total. Se 
confirmó, pues, la impresión pesimista 
con que amaneció la jomada poltltica, 
después de los incidentes que han pro-
mulgado a la promulgación de la am-
nistía. El Gobierno ha entendido perdida 
la confianza presidencial desde el mo. 
mentó en que el Jefe del Estado envió 
a la Cámara el documento en que po-
nía reparos a la ley. Esto ha motiva-
do la crisis, cuya solución aparece de 
momento como un suceso de gravísima 
importancia. A las cuatro y treinta co-
menzaron las consultas. El resultado 
de éstas fué el siguiente: 
Alh&.—Rapidez en la tramitación. 
Gobierno Lerroux, o, si no fuera po-
sible, otro de amplia base parlamen-
taria. L a disolución traería a la Re-
pública los daños de una guerra civil. 
Azaña. Apoyará un Gobierno au-
ténticamenLc republicano. 
Besteiro. Reserva, por el momen-
to, su opinión, hasta conocer la po-
sición de los partidos y, en especial, 
la del socialista. 
Negrín (por la minoría socialista). 
Debe excluirse del Gobierno a las 
agrupaciones políticas que han tenido 
parte en la Amnist ía . Debe entregar-
se el Poder al partido socialista, el 
más potente de los "exentos de 
culpa,'. 
Santaló {por la Esquerra).—Go-
bierno de amplia concentración repu-
blicana de partidos afectos a la Cons-
titución, con facultad para disolver 
las Cortes si lo aconsejaran las cir-
cunstancias. 
Maura.—Se muestra asombrado de 
la negativa del Gobierno a refrendar 
la nota del Presidente. Es tá incon-
dicionalmente a disposición del Jefe 
del Estado. 
Cambó.—Los problemas que le 
planteó el señor Alcalá Zamora los 
consideró tan difíciles, que le pidió 
El presente número de 
E L E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
iiiisi!! n!i¡;n¡ii.Hi¡ii •iiii'Biiüfiiiii.wiü.giiiiaiüí'niii DIIII BÜ» 
La Editorial Católica, S. A. 
El Consejo de Administración ha se-
ñalado para el desembolso de los divi-
dendos pasivos, correspondientes a las 
Acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes: 
Para el desemboLso del 25 por 100 has-
ta el 5 de mayo próximo. 
Para el desembolso del 15 por 100 has-
ta el 5 de agosto del corriente año; y 
Para el desembolso del 10 por 100 res-
tante, hasta el 5 de noviembre, también 
del año en curso. 
Estos plazos se refieren a la suscrip-
ción de Acciones efectuada en el pasa-
do año de 1933. 
m u i U A J u u j t x n x n 
francés se ahoga porque sai director 
presta dinero—90 millones—a una em-
presa en la que está interesado un pro-
hombre socialista—Renaudel—; el Ban-
co belga teje una urdimbre de créditos 
donde una misma persona es deudor, 
acreedor, jefe de empresa y concejal 
socialista depositante de fondos muni-
cipales. Característico de la burocracia 
infectada por la política: irresponsabi-
lidad y favoritismo. Se trata más de un 
efecto del sistema que de una debilidad 
de las persona .̂ 
Una expansión española 
tiempo para meditar. Le contestará 
hoy, por escrito. 
* * * 
Hoy por la mañana serán consul-
tados los señores Martínez de Velas-
co. Barcia, don Melquíades Alvarez, 
Gil Robles, Horn, don Cirilo del Río 
y Cordón Ordás. 
E s casi seguro que se anipliarán 
las consultas y que, por la tarde, se-
rán llamadas a Palacio diversas per-
sonalidades. Parece que el período de 
consultas no se cerrará hasta ma-
ñana. 
Dadas las condiciones en que se ha 
planteado la crisis, es muy difícil an-
ticipar nna impresión sobre la solu-
ción probable, aun conociendo la opi-
nión de los consultados, que no ha de 
diferir mucho de la que emitieron en 
las consultas de hace dos meses. 
Ei Consejo de ministros 
A las once y media de la mañana 
llegó a la Presidencia el señor Lerroux. 
Preguntado acerca del alcance de la 
entrevista sostenida poco antes con el 
señor Gil Robles, la negó, y sin más 
explicaciones se dirigió a su despacho. 
A las doce, menos diez comenzaron 
a llegar los ministros a la Presidencia. 
El último en llegar fué el señor Sala-
zar Alonso. Un informador, refiriéndo-
se a las palabras suyas de ayer al sa-
lir de Palacio, de que en el diccionario 
político de la República no figuraba la 
palabra crisis, le preguntó si no habría 
un apéndice. El ministro contestó: "Me-
jores entendederas. Sigo pensando lo 
mismo. El Gobierno puede presentar la 
dimisión y puede haber crisis. Crisis 
de la República, no. Hay varios tipos 
de crisis." 
Inmediatamente quedó reunido el Con-
sejo. A la una menos cuarto salió el 
señor Lerroux, que se vió abordado por 
periodistas y fotógrafos. Al ver a és-
tos exclamó: "¡Hombre!, si me hubieran 
avisado, hubiera puesto una cara más 
alegre." Luego dijo: "Voy a Palacio;' 
primero, a cumpliriientar un acuerdo 
personal mío, y después, del Consejo 
tomado por unanimidad." Sin decir más 
marchó al Palacio nacional. El Con-
sejo quedó reunido en espera del re-
greso del jefe del Gobierno. 
•* • • 
A las nueve y media de la mañana 
visitó al señor Lerroux, en su domicilio, 
el jefe de la minoría popular agraria, 
señor Gil Robles. A la salida, éste fué 
interrogado acerca de eu impresión res-
pecto a la situación política. Gil Ro-
bles vaciló un peco, y como los infor-
madores insistieran preguntándole si ha-
bía crisis, contestó: 
—Creo que sí; total. 
—Se dice—continuaron los periodis-
tas—que es muy posible la constitución 
de un Gobierno Maura con elementos de 
la izquierda. 
El señor Gil Robles se limitó a con-
testar: 
—No hay Gobierno posible fuera de 
Lerroux. 
Mientras duraba la entrevista del je-
fe popular agrario, llegó al domicilio 
de Lerroux el Presidente de la Cámara, 
señor Alba, quien a la salida dijo que 
no tenía nada que comunicar. 
—¿Habrá crisis? 
—Eso se sabrá cuando termine el 
Consejo. 
puesto la previa censura. Hablen uste-
des con don Alejandro. 
El señor Lerroux, al ver el numeroso 
grupo de periodistas, exclamó: 
—Cómo está esto. ¿Pero todavía 
quieren ustedes alguna noticia? Los 
muertos no hablan. 
Se le preguntó si el Jefe del Esta-
do le había pedido consejo, y el señor 
Lerroux permaneció unos instantes me-
ditando y luego agregó: 
—Les voy a decir a ustedes una cosa 
que les va a extrañar. Me ha pedido 
consejo, pero yo no lo hago público has-
ta que lo hagan todos los demás con-
sultados. Ustedes sabrán perdonarme 




A las cuatro y media de la tarde lie. 
gó a Palacio el señor Alba, que pasó 
inmediatamente a la Cámara presiden-
cial. Salió a las cinco menos diez. 
Al ser abordado por los periodistas, 
dijo: 
—He aquí mi consejo: Rapidez en la 
solución de la crisis, mantenimiento del 
orden público a través de su posible 
derivación, constitución de un Gobier-
no Lerroux, si ello es aún factible, y 
si no lo fuera, otro que lograra amplia 
base dentro de las Cortes, evitando el 
peligro de una disolución, que en es-
tos momentos traería a España y a la 
República los daños de una guerra ci-
vil. 
Azaña 
E l documento que ha 
producido la crisis 
En la Cámara facilitaron ayer a 
tima hora de la tarde la siguiente nota: 
Por la importancia del asunto y la 
alta procedencia del documento, a fin 
de que los señores diputados tengan la 
debida información antes de que en la 
Cámara se haya de dar lectura del que 
acompaña a la ley de Amnistía con la 
firma de S. E. el señor Presidente de 
la República, se transcribe por la Me-
sa a continuación: 
"El artículo 83 de la Constitución no 
impone fórmula inalterable para auto-
rizar la promulgación de las leyes, y 
al amparo de esa justificada holgura, 
no ha sido siempre igual la que se ha 
empleado. Aquel precepto que exige el 
razonamiento expreso cuando el Presi-
dente de la República se decida a pedir 
segunda deliberación a las Corte?, no 
excluye parecida explicación cuando el 
Jefe del Estado se abstenga de ejer-
citar la prerrogativa. Permitida, por 
tanto, la explicación, es conveniente en 
los casos arduos y conforme a la esen-
cia del régimen, ya que la República 
y la democracia, para ser renovación 
de costumbres, y no sólo de textos, su-
ponen que "a las Cortes primero, a la 
opinión después, se les hable como tie-
nen derecho a ello, expresando la ver-
dad entera de los hechos y la sinceri-
dad plena en los estados de conciencia. 
La amnistía ante la 
A las cinco en punto llegó el señor 
Azaña, el cual, sin hacer manifestacio-
nes, pasó a las habitaciones del Presi-
dente de la República. 
El señor Azaña salió de Palacio a las 
seis menos cuarto. Al ser abordado por 
los informadores, les dijo: 
—He dicho al señor Presidente que 
los republicanos apoyaremos cualquier 
Gobierno auténticamente republicano 
que c1 Presidente considere viable. 
Besteiro 
nsis 
En el panorama de la política comer-
cial española, con tanta frecuencia con-
templado en estos últimos tiempos, los 
países que nos abastecen de bacalao 
han sido objeto de especial atención por 
el saldo tan favorable que en el comer-
cio con España ostentan. De ahí que se 
haya pensado en hacerlos objeto de es-
peciales medidas. 
Sin duda, una de las más importantes 
es que el capital y el trabajo españo-
les se entreguen a la pesca del bacalao 
en los mares de Islandia y de Terrano-
va. Cuanto mayor sea esta expansión 
de las actividades nacionales, tanto más 
descargado quedará, por este concepto, 
el balance de pagos. 
Afortunadamente, el tanto por ciento 
de bacalao entregado al consumo na-
cional por las pesquerías y secaderos 
españoles, va aumentando. De un 2,26 
por 100 en el año 1927, ha pasado a un 
17,02 por 100 en el pasado ejercicio. Y, 
por añadidura, la empresa ha sido lu-
crativa. En estos días, hemos recibido 
la Memoria de una importante Sociedad 
domiciliada en San Sebastián, que, du-
rante las campañas de 1933, ha obteni-
do beneficios en cuantía suficiente para 
practicar amortizaciones de considera-
ción, aportar una suma elevada al fon-
do de reserva y repartir a las acciones 
6 por 100 de dividendo. 
Es, pues, muy deseable que la econo-
mía española prosiga por este camino, 
tan cQnvenieníe para el mejoramiento 
del balance de pagos y para el fomen-
to del trabado nacional. 
A la una menos diez llegó a Pala-
cio el señor Lerroux, y salió a la una 
y quince. En medio de la expectación 
general dijo, dirigiéndose a los infor-
madores: 
—Buena redada y pez gordo. He ve-
nido a presentar a Su Excelencia la di-
misión del Gobierno. Hay, pues, crisis 
total. El Presidente comenzará las con-
sultas no sé cuándo. Tampoco se sabe 
el tiempo que inverti'-á • i tramita-
ción de ê ta CTMA. 
A la Presidencia 
A la una y veinte regresó a la Pre-
sidencia el señor Lerroux, el cual, diri-
giéndose a los periodistas, les dijo: 
—Están ustedes muy mal organiza-
dos. Si se reunieran todos no tendría 
que repetir lo que he dicho a la salida 
de Palacio. He presentado la dimisión 
al Presidente de la República. Esta tar-
de empezarán las consultas. No puedo 
precisar la duración de las mismas. 
El Presidente tiene que consultar, por 
teléfono, a personas que se encuentran 
ausentes de Madrid. 
Inmediatamente subió al salón de 
Consejos, donde FP ^aliaba reunido el 
Gobierno. 
A las cuatro y media, las 
consultas 
El jefe del Gabinete de Prensa, señor 
Herrero, manifestó a los periodistas que 
su excelencia el Presidente de la Repú-
blica comenzaría por la tarde, a las cua-
tro media, el periodo de consultas 
Lerroux no hace público 
su consejo 
A las dos menos diez empezaron al 
salir del Consejo los ministros. El se-l 
ñor Salaz^r Alcrro fué abordado por1 
los p v̂ItiiUst̂ s, a quienes dijo: 
ISío puedo decir nada. Me he Im- ' 
A las cinco y media salió el señor 
Be«teJro, que dijo a los periodistas: 
—Como ven ustedes, he examinado 
con el Presidente de la República con 
detenimiento la situación política que 
crea esta crisis, o, mejor dicho, de la 
que es producto ê ta crisis. He querido 
asistir con los consejos que de mí soli-
citaba el señor Presidente, pero no he 
podido llegar a concretar cuál es la so-
lución que tiene inmediatamente la cri-
sis, porque me hacen falta algunos ele-
mentos para poder formar con verdade-
ra madurez un juicio seguro. Estos ele-
mentos son los que se refieren al cono-
cimiento de las posiciones que adopten 
los partftos políticos en las actuales 
circunstancias, especialmente el parti-
do socialista, que aun no ha tomado 
posición. Y esto no sólo por conside-
rarlo un factor importante en la vida 
política de España, sino porque yo per-
tenezco a él. Por consiguiente, he dicho 
al Presidente que, sin que eso sea obs-
táculo para darle mi opinión sobre pun-
tos concretos y detalles, le rogaba me 
reservase .por el momento la opinión 
definitiva y me he puesto a su disposi-
ción por si en momento más avanzado 
del curso de la crisis pudiera ser útil 
mi concurso. 
Un periodista preguntó: 
—¿Volverá usted entonces a Pala-
cio? 
—No sé. No he querido decir tampo-
co eso, porque la solución, a pesar de 
su complejidad, pwede ser fácil y re-
solverse sin apelar a más consultas 
Por lo demás, no creo necesaria la mía 
Desde luego, insisto en que me ha sido 
imposible concretar mi juicio por falta 
de elementos. 
(Continúa en la cuarta columna de la 
página 2) 
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Constitución 
La materia de amnistía es, sin duda, 
singular, a los efectos del artículo 83; 
pero en modo alguno está exceptuada 
ni podía estarlo sin gravísimo riesgo de 
la potestad que aquel precepto reserva. 
Es verdad que en ia trabazón de los dis-
tintos artículos constitucionales y en la 
confirmación y deslinde de atribuciones, 
cada una de las cuales supone una res-
ponsabilidad para los distintos poderes, 
la potestad legislativa de las Cortes, es-
tablecida por el articulo 51, y la recon-
nocida a las mismas por el párrafo pri-
mero del 83, con novedad trascendental 
para sancionar las leyes, se refuerzan 
de modo específico y singular en el ar-
tículo 102, al decir que "las amnistías 
sólo podrán ser acordadas por el Par-
lamento". Pero esta última disposición, 
cuya trascendencia se limita a aconse-
jar el uso restringido por el Presidente 
de la República de una potestad en si 
misma ya excepcional y extrema, no es-
torba que, con motivo grave y para am-
parar los altos intereses, pudiera utili-
zarse. Precisamente, y bajo otro aspec-
to, son las leyes de amnistía, aun ence-
rradas en el estricto y adecuado con-
cepto de ésta, o sea perdón y olvido 
para delitos políticos, de las que en cier-
to modo reclaman atención más deteni-
da. Efectivamente, todas las demás son, 
al menos en principio, rectificables por 
otros posteriores en el error que conten-
gan o en ei daño que causen; pero las 
de amnistía es difícil o Imposible dero-
garlas, porque el precepto posterior que 
lo intentase habría de saltar, en la doc-
trina, el escollo de la irretroactividad 
reforzada contra el precepto penal ad-
verso al reo, e incluso podría estrellar-
se, si no contra la letra, contra el es-
píritu del articulo 28 de la Constitu-
ción, que viene a consignar esos prin-
cipios. 
Atento el ánimo a esas consideracio-
nes legales y sin sustraerse a ninguno 
de ios impulsos de piedad, no ha sen 
tido el menor titubeo para respetar 
cuanto es propiamente amnistía, sin ex-
tremar para ello la apreciaeión subie 
tiva acerca de si eran o no el concepto 
adecuado, la medida colmada y el ins-
tante oportuno. Nada más grato que 
contnbmr a la necesaria pacificación de 
los espíritus y poner para ello la es-
peranza en que los partidos y tenden-
cias de la sociedad española compren-
dan que una ley de esta naturaleza de-
be recibirse y celebrarse dominando y 
omitiendo explosiones de pasión, actos 
de violencia, alardee de fuerza, organi 
zación y disciplina combativa, que ¿ 
más de quebrantar la vitalidad econó-
mica del país y destruir la paz pública 
podrían llevar, de perpetuarse, el cas<l 
dificilísimo de plantear otra ulterior 
amnistía, quizás necesaria bajo algunos 
aspectos, pero imposible ante la defen-
sa de la República. 
Excluidos de reparo cuantos concep-
tos, sea cual fuere el parecer que su-
gieren, no trascienden a la organiza-
ción de los servicios públicos, a la dis-
ciplina de los Institutos armados ni a 
la normalidad de enjuiciamiento para 
delincuencia común, han suscitado hon-
da preocupación tres apartados de la 
ley: el que lleva el número 24 dentro 
de la letra A; el párrafo último, aña-
dido a los que rige la C, y todo el 
penúltimo, abarcado por la G. 
Los jefes y oficiales 
Primer problema. Debe aclararse, an-
te todo, que, en relación con el apar-
tado 24, no ha surgido la menor duda 
ni dificultad en cuanto a los que pa-
rece ser su propósito y es eu motivo 
sentimental, o saa, la situación de los 
modestos guardias civiles a quienes 
órdenes equívocas y obediencia exigi-
ble llevaron, sin poder impedirlo, ni 
casi enterarse, a participar en la re-
belión de agosto de 1982. 
Frente a casos tales, si quedara al-
guno por reparar, no puede haber co-
nato de oposición, por ser tan justifi-
cado.s en equidad y aun en ley, que 
hace tiempo se le dió solución gene-
rosa, y, según los datos oficiales, no 
deba haber ningún «guardia» sometido 
a rigor cuya templanza Í>2 haga nece-
saria. El alcance efectivo del precepto 
y la inquietud que por ello motiva re-
fiérense a personas situadas en posi-
ción muy distinta, es decir, a los se-
ñores jefes y oficiales, cuyo puesto in-
confi'id-ble y más alto en jerarquía im-
ponen mayor deber y severidad para 
sancionarlo. Comprendidos de modo iM-
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equívoco, aunque no explícito, a conti-
nuación de los guardias civiles, cuya 
desgracia no existe, dentro de la gené-
rica y amplísima excepción de milita-
res, que abarca desde el soldado al te-
niente general, su caso as absoluta-
mente distinto. Los más, entre loa que 
puedan pretender acogerse a la bene-
volencia, se hallan sometidos a proce-
so, constituidos en rebeldía, evadidos 
de los lugares en que debieran residir 
y apartados de la dependencia de la 
autoridad desde hace mucho tiempo. 
Para estos casos, debería bastar y ser 
única la norma hoy establecida en las 
letras D y E, sin peligro de que pue-
da desvirtuarse el principio fundamen-
tal del proyecto, párrafos primero y 
segundo de la C, según los cuales, la 
amnistía: no reintegra a los militares 
en sus empleos ni carrera, de los que 
seguirán definitivamente separados, ni 
lea remite, para tales cargos o em-
pleo, la pena accesoria de inhabilita-
ción. 
Si contra todos los signos externos, 
tales como el fletamento de barcos, la 
residencia en el extranjero y el aleja-
miento voluntario, existieran situacio-
nes económicas difíciles, la República, 
jamás rencorosa y siempre liberal, sa-
bría extender al remedio adecuado los 
impulsos de sus íentimientos y signi-
ficación. Pero siempre en relación con 
los Institutos armados, para bien y sa-
lud de los mismos, y como necesidad 
primord al del régimen, debe limitarse 
a penas y haberes la g.ñeros dad de la 
amnistía. Cualquier reincorporación al 
Ejército, sean los casos pocos o mu-
chos, porque no es cuestión de perso-
nas, sino de principies, no de números, 
y ai de ejemplaridad, puede llevar, avi-
vando añejas y dañosas tradiciones, a 
socavar la disciplina y turbar la tran-
quilidad del país y el desenvolvimien-
to de los poderes legítimos, si a la in-
quietud o el descontento se le ofrece 
como estímulo el horizonte de victoria 
total en caso de fortuna y como se-
guro contra los riesgos de frustración 
en una intentona la impunidad defi-
nitiva y la reintegración total. 
Los generales 
Segundo problema. El párrafo final, 
añadido a los que acota la letra C, si no 
pugna oblicuamente con la eficacia y 
sentido de los que lo preceden, rebasa, al 
menos, el contenido propio de una ley 
de amnistía, desvirtuando y suspendien-
do la aplicación de otra que no -ÍS penal 
y sí orgánica del Estado Mayor generai 
del Ejército. Por su fecha, 9 de marzo 
de 1932, no pudo querer, porque no po-
día preverla, sancionar la rebelión ocu-
rrida tiempo después. Por sus propós.-
tos y naturaleza, responde a una nece-
sidad permanente y a otra cirounstan-
cial en los ejércitos. Es la primera en-
contrar una solución decorosa para aque-
llos casos en que por cualquier motivo, 
siempre de lamentar, los generales no 
continúen poseyendo las condiciones ne-
cesarias para el servicio. El segundo 
motivo, planteado ê  casi todos los cam-
bios de régimen, cuando una República 
sustituye a una Monarquía, cuya tradi-
ción y relaciones modeló convencimien-
tos y creó afectos, difíciles de cambiar, 
en la cima de las jerarquías, que suelen 
serlo de la vida, obedece a que en tales 
supuestos históricos se da muchas veces 
el siguiente caso: Oficiales generales con 
hstoria, en todos limpia, brillante con 
frecuencia, incluso gloriosa, que sienten 
con fervor la nación constante, pero no 
el Estado nuevo y a quienes inspiran 
reacciones sentimentales, respetables, pe-
ro distintas y aún contrapuestas, la no-
ción de Patria y la de Régimen. En ca-
sos tales, la ley, respetando convicciones 
y sentimientos, reserva a las personas el 
honor y al país la. cooperación de servir, 
le en crisis de peligro nacional, pero ale-
ja del mando normal, desagradable para 
quien lo ejerce y no grato, por satisfac-
ción espontánea, para quien lo confiere. 
No derogada, nd conveniente su de-
rogación, la ley de 1932, encuentra des-
pués de la amnistía, mermas d>e su efi-
cacia y dificultades para su aprobación. 
Si transcurrido nuevamente el plazo 
que fija, otros Gobiernos, y con distinta 
apreciación, volvieran a aplicarla a quie-
nes se vieron a ella sametidos, podría 
recelarse acerca de si observaba riguro-
samente el texto amnlstlador; y «1 por 
evitar tal suspicacia, la aplicación de la 
lay orgánica se circunscribe práctica-
mente a los demás generales, en la 
igualdad de la República se habría cons-
tituido un grupo de privilegio, no basa-
do, ciertamente, en la adhesión a aquélla. 
El precedente sentado en el párrafo 
último del apartado C) podrá Invocar-
se en futuras aplicaciones de la ley de 
9 de marzo de 1932, alegando ante el 
Parlamento que para su benevolencia 
existiría igual o tal vez mayor motivo, 
y ante eventualidad tal, la autoridad de 
los Gobiernos queda en este punto vlsl. 
blemente cohibida. 
Si después áe la reintegración on ac-
tivo se obtienen mandos, su ejercicio 
puede contrariar convencimientos, por 
sinceros y lícitos respetables, sin dar 
facilidades al Gobierno. Si para evitarlo 
se proveen los mandos en comisión, que-
dando en el empleo adecuado jerarcas 
disponibles, no ganan la normalidad del; 
servicio ni las circunstancias externas 
de que debe rodearse la autoridad. Si 
para no deformar la plantilla del gene-
ralato ni recargar el presupuesto se 
ajusta aquélla mediante amortizaciones 
con los reintegrados, se perjudica el de-
recho legítimo y el merecido término 
de carrera para los que prefirieron se-
guir al servicio de la República; y si tal 
inconveniente se evita, la plantilla será, 
durante años, suntuaria, recargada, en 
desacuerdo con la reforma total del 
Ejército y el ejemplo de economía que 
la situación de la Hacienda exige, sin 
que tampoco esta excepción se justifi-
cara por necesidades del régimen ni ser-
vicios prestados al mismo. 
Justificación insuficiente 
conocido en el derecho procesal mo-
derno para lo penal y excluyente, aun 
en lo civil, de las cuestiones de interés 
público y de aquellas en que debe ser 
parte el Ministerio fiscal. 
La autoridad de la cosa juzgada, que 
es, salvo el recurso de revisión, cimiento 
del orden social y jurídico, queda tam-
bién suspendida. 
Con retroceso doctrinal de varios si-
glos, al hacerse el acusador privado, no 
ya personaje principal y árbltro del pro-
cedimiento, sino dispensador, a su vo-
luntad, de la propia jurisdicción del Tri-
bunal Supremo, se vuelve en confusio-
nes teóricas y en peligros prácticos al 
sistema de la composición entre las par-
tes, cuando se entendía el delito como 
noción de interés y derecho privado en 
vez de público. 
Creyendo todo reo, por humano im-
pulso, que su condena es, cuando no 
totalmente injusta, excesiva, se abre a 
tal propensión, estimulada por el espec. 
táculo de ver recobrar la libertad a mi-
llares de presos amnistiados, el camino 
de una serie de recursos que, de no ata-
jarse, también pudieran ser millares a 
agobiar al Tribunal Supremo y retar, 
dar, sin fundamento ni esperanza, la 
normal administración de justicia. 
En comparación con la magnitud de 
inconvenientes tales, parece pequeña la 
justificación que pueda hacer en los 
contados casos que, por difíciles, pudie-
ran ser impares y aun no llegar a tres 
determinantes del proyecto. Si existen, 
hubiera sido mejor atenderlos por nue-
vo ensanche en el cauce de los recur-
sos extraordinarios o anticipando me-
diante el Indulto y además por la ley 
especial la rehabilitación provista en el 
vigente Código penal. 
Las Cortes y la opinión 
En fuerza de las meditaciones cuya 
indicación antecede, procedía solicitar 
de las Cortes una deliberación que el 
tecnicismo constitucional obliga a lla-
mar segunda; pero, en rigor, primera y 
única, ya que los preceptos descarta-
dos, que no formaban parte del pro-
yecto de ley ni del dictamen, se incor-
porarán a éste sin el debate contradic-
torio que esclareciera un voto medita-
do y, seguramente, sin que el recto y 
generoso propósito de los autores mi-
diera todas las consecuencias de la ini-
ciativa. 
Mas por firme que sea el convenci-
miento, y en este caso lo es firmísimo, 
sobre los Inconvenientes, manifiestos o 
previstos de las tres disposiciones, ni 
en la vida se puede hacer cuanto se 
quiere y se cree obligado, por alta que 
sea la posición en que la fortuna colo-
ca; ni las consideraciones apuntadas son 
las únicas a tener en cuenta; ni el po-
der del Jefe del Estado es, ni debe ser, 
ni pretende serlo, omnímodo o Indepen-
diente de la relación con los demás que 
comparten la autoridad y aun aconse-
jan el ejercicio de la suya; ni le per-
miten creerse Infalible en sus aprecia-
ciones y facultades para imponerla"? en 
todo caso. 
Para la eficacia de la prerrogativa 
reservada por el artículo 83, sería nece-
sario, según el texto del mismo, la con-
formidad de las Cortes, ya que se as-
piraría, no a detener la ley, sino a mo-
dificarla en un sentido de colaboración, 
no de lucha. Ahora bien; la previsión 
fundada, lindando con la evidencia, sin 
necesidad de exploraciones, "patentiza 
la inclinación de las Cortes, en contac-
to Inmediato y con origen reciente, res-
pecto de la opinión pública" a mante-
ner el texto votado, y ello no por una 
explicable y legítima defensa de potes-
tad, que nadie discute ni combate, si-
no porque, al reflexionar sobre ello, es-
Ultima cuestión. Laa leyes de am-
nistía parece natural tengan por campo 
el Derecho penal sanclonador, de fondo 
sustantivo en cuanto dentro de aquél 
pueda decirse y referente a delitos po-
líticos; pero no la Integridad esencial y 
total del sistema de enjuiciamientos para 
los delitos comunes sin excepción ni li-
mite, desde las lesiones a la estafa y 
desde la falsificación al secuestro. A pe-
sar de ello, todo nuestro sistema de 
enjuiciar queda temporalmente, pero de 
cuajo, derogado, borrándose la natura-
leza de los recursos extraordinarios de 
casación y de revisión y confundida la 
jurisdicción del Tribunal Supremo a ello 
concerniente oon la de los Tribunales de 
instancia en el juicio oral. Más aún, la 
jurisdicción en el penal deberá ejercer-
ge con pleno albedrío al buen saber y 
entender, sin sujeción a normas legales, 
con caracteres todos del juicio de ami-
gables componedores, no practicado ni 
r • • • •lltlliii • • • • • " W " 
nnunnn unitl Madrid hasta soo.ooo 
CÜWPnü nülhL pesetas. Apartado 288 
Marco Polo, el célebre viajero italia-
no, en la relación de sus viajes en 
1298 narró ya sobre la existencia 
de un producto natural que poseía 
la virtud de exonerar el vientre 
y aumentar la salud. — La casa 
Schering. en los tiempos modernos, 
ha logrado crear a base de esta 
sustancia, y mediante un procedi-
miento de elaboración especial, un 
nuevo evacuante absolutamente in-
ofensivo. Este producto, qué posee 
como ningún otro la propiedad de 
ablandar el contenido intestinal y 
provocar deposiciones pastosas, pero 
no diarrcicas. es el Normacol. Si 
padece de estreñimiento, tómelo 
usted; con su empleo no sólo regu-
larizará la función intestinal sino que 
observará una mejoría gradual de to-
do el organismo. De venta en to-
das las farmacias en cajas de 150 grs. 
timarla más conveniente al interés na-
cional sustentarlo. 
A continuación del articulo 88 figura 
otro precepto, el 84, que, dejando al 
Presidente de la República la libertad 
de sus opiniones, condiciona y restrin-
ge las de BUS determinaciones, exigien-
do para éstas, so pena de nulidad, el 
refrendo del Gobierno. Cuando el Pre-
sidente decide promulgar una ley, este 
requisito se cumple con distancia o In-
tervalo en la unidad del acto, ya que 
un ministro refrenda, al cabo, el decre-
to de promulgación. Para la determina-
ción, mucho más grave, dé no promul-
gar, tal cooperación serla Inicialmente 
indispensable, y en este caso no es po-
sible sin graves trastornos que, sobre 
ser perturbador, no serla eficaz. La sin-
ceridad de un parecer y la lealtad de 
un consejo, advierten al Jefe del Esta-
do: por una parte, que en el reflejo par-
lamentarlo de aquella actitud se desva-
nece, si la hubiera, cualquier probabi-
lidad de éxito al devolver la ley; por 
otro lado, que toda la eficacia, de haber 
alguna, serla, en vez de modificar el 
texto, la no deseable ni deseada de en-
torpecer la promulgación total de pre-
ceptos que, en su conjunto principal, 
no ofrecen reparo, que aguardan con 
anhelo millares de. familias y en que to-
dos ponen, con mayor o menor confian-
za, esperanzas de pacificación. 
Razones para la promulgación 
En condiciones tales, quien no sienta 
la obstinación en su criterio, aunque no 
practique la ocultación de su convenci-
miento, ha de ceder ante la demostra-
ción de que llevarlo adelante tendría re-
sultado estéril o dañoso, si ya no encon-
trara una imposibilidad inicial o previa. 
Sin la menor rectificación de criterio y 
sin apego al Poder, los deberes que el 
ejercicio de éste impone llevan a bus-
car los medios de cumplirlos en una ob-
servación leal, hecha con autoridad ofi-
cial y republicana por quienes, recono-
ciendo el fundamento de los reparos, 
juzgan mal menor la promulgación. No 
llegando el convencimiento a esto, ad-
mite, sin embargo, la creencia comparti-
da y aun anticipada, de que cabe utili-
zar otros medios legales y de Gobierno 
para conciliar la promulgación con las 
garantías que eviten o aminoran, en 
cuanto sea posible, el riesgo para altos 
intereses del Estado. 
En el orden teóricamente más trastor-
nado, tranquiliza la altísima autoridad 
experta, técnica y justiciera, a cuyo al-
bedrío se otorgan las facultades y cuya 
ardua tarea pueden facilitar las medi-
das previstas en el apartado H), final 
de la ley de amnistía. También la breve-
dad del plazo permitirá que pronto re 
surja, tras de aquella interrupción, la 
normalidad serena, legal, ordenada del 
enjuiciamiento. 
En el otro orden, donde las consecuen-
cias prácticas son más importantes, 
también el conjunto de la ordenación le-
gislativa, sus posibles complementos y, 
sobre todo, una acción perseverante, 
atenta y celosa de los Poderes públicos 
en el ejercicio de sus respectivas atribu-
ciones, ayudará, con el concurso y abne-
gación de todos, a salvar, contra cual-
quier riesgo, la disciplina del Ejército, 
su adhesión fiel al régimen que la volun-
tad nacional estableció y ha ratificado, 
y el apartamiento indispensable, una vez 
restituida a la nación, o por ella reivindi 
cada, su soberanía/ del Ejército en las 
contiendas políticas para bien de aquél 
y de España, ya que la República, con-
solidada y fuerte, sólo tiene que temer 
y evitar dos peligros: la milicia en los 
partidos y los partidos en la milicia. A 
que en ésta no reaparezcan, contribuí 
rán, en primer término, el patriotismo y 
el amor a la profesión de todos los se-
ñores generales, jefes y oficiales. Todos 
ellos han prometido y demostrado ai 
abrazar y ejercer la profesión que, al 
llamamiento del interés nacional, tie-
nen, en todo momento, dispuesto el sa-
crificio de su vida. Menos dura, pero tan 
necesaria y quizá más difícil y meritisi-
ma, es la abnegación silenciosa y cons-
tante con la cual la victoria es segura y 
el servicio inapreciable, alejándose del 
apasionamiento político; y si en algún 
caso la firmeza de las convicciones plan-
teara incompatibilidad, y, con ella, ries-
go, encontrarla la solución en recobrar 
espontáneamente la libertad de ciuda-
dano y liberarse de los deberes de mili-
Itar. 
Por cuantas razones quedan indica-
das, el Presidente de la República se ve 
en la necesidad de dejar expedita la pro-
mulgación de la ley sobre amnistía.—24 
abril 1934." 
£1 nuevo armamento del 
Ejército italiano 
ROMA, 25.—Las armas más moder-
nas adoptadas por el Ejército Italiano, 
que serán puestas próximamente en ser-
vicio, han sido presentadas hoy al Jef? 
del Estado. 
El señor Mussolini ha visitado el po-
lígono militar de Neptuno, donde se in-
teresó por el funcionamiento de todas 
las armas qu¿ le fueron presentadas, 
presenciando principalmente diversos ti-
ros de artillería. 
Hoy, a las once, seguirán las consultas 
(Viene de primera plana) 
—¿Ve usted entonces difícil la solu-
ción? 
—Pudiera no ser difícil, pero si com-
pleja, por razón del problema. Esto no 
obstante, la solución de la crisis podría 
ser rápida. 
Negrín 
A las seis y cuarto llegó a Palacio 
el señor Negrín, pasando inmediatamen-
te a las habitaciones del Presidente. Un 
cuarto de hora después salló. Dijo que 
el señor Lamoneda entregarla una nota 
a la Prensa. 
La nota dice asi: 
"Examinadas las causas del conflic-
to político, la minoría socialista entien-
de que no deben participar en el futuro 
Gobierno aquellas agrupaciones causan-
tes, bien por sus iniciativas o su asen-
timiento, de la monstruosidad jurídica 
que acusan algunos preceptos de la ley 
de Amnistía, a cuyas evidentes ano-
mallas se abrió franco paso desoyendo 
las advertencias previas que en mo-
mento oportuno hicimos en e' salón de 
sesiones, advertencias a las cuales han 
venido a dar relieve extraordinario re-
paros posteriores, de superior Ilustra-
ción, pero expuestos en forma Ineficaz. 
Los tremendos defectos de la ley, que 
no es preciso recordar a Su Excelencia, 
revelan la ausencia de una dirección 
parlamentaria inteligente por parte del 
Gobierno dimisionarlo, la audacia osa-
da de algunos de sus colaboradores y 
la manifiesta incompetencia de las ac-
tuales Cortes. En estas consideraciones 
descansa el consejo de que debe entre-
garse el Poder al partido socialista, que 
entre todas las organizaciones exentas 
de culpa en el gravísimo conflicto ac-
tual es la más potente." 
Santaló 
A las siete menos diez salió el señor 
Santaló, quien dló a los periodistas la 
siguiente nota: 
"La minoría de Esquerra Republica-
na de Cataluña, después de examinar la 
situación política actual, derivada de 
las acontecimientos producidos alrede-
dor de la discusión de la ley de Amnis-
tía, lamenta el estado de confusión que 
se ha creado desviando el pensamiento 
de la opinión pública, y para resolver 
la crisis planteada con vistas a la ex-
periencia de cuatro meses de labor le-
gislativa, opina que el supremo inte-
rés del régimen aconseja la formación 
de un Gobierno de amplia concentra-
ción republicana, integrado por los par-
tidos afectos a la Constitución, con fa-
V I E N A P A R K 
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cuitad de disolver las Cortes si asi lo 
aconsejaran las circunstancias futuras." 
Maura 
A las ertete y veinticinco salió el se-
ñor Maura de Palacio, y dijo a los pe-
riodistas que no conocía los detalles de 
la crisis. 
— E l señor Presidente ha tenido la 
bondad de referírmelo, y he quedado 
asombrado al saber que el origen de la 
crisis era la negativa del Gobierno a 
poner el refrendo a la nota aclaratoria 
del Presidente, a pesar de que hay tres 
ministros que no son diputados, y que, 
por lo tanto, no han votado le amnistía. 
Después de oír al Presidente, mi posi-
ción es clara; o sea, incondicionalmento 
a su disposición, y creo que esta posi-
ción la adoptarla cualquier republicano. 
Se le preguntó si hablan hablado de 
la composición del futuro ^Gobierno, y 
el señor Maura contestó: 
— E l señor Presidente resolverá. Yo 
repito que estoy incondicionalmente a 
su disposición. 
Cambó 
A las ocho en punto de la noche sa-
lió el señor Cambó de evacuar su con-
sulta con el Presidente de la República, 
y dijo a los periodistas: 
—Nada de particular, señores. Los 
problemas que me ha planteado el se-
ñor Presidente son tan difíciles, que le 
he pedido me reserve el derecho para 
pensar sobre ellos y después comunicar' 
le lo que entienda oportuno. 
Los periodistas preguntaron: 
—¿Esta contestación la dará usted es-
ta noche o mañana? 
El señor Cambó contestó: 
—Posiblemente esta noche, y si no 
fuera posible, mañana. 
—¿Volverá usted por aquí?—pregun-
taron jos informadores. 
—No, desde luego, no; lo haré por te-
léfono. 
Los periodistas preguntaron si podía 
decirles algo sobre los problemas plan-
teados por el Jefe del Estado, y el se-
ñor Cambó contestó: 
—Son problemas que ustedes ya co-
nocen y de ios que ha hablado la Prensa. 
—¿Va usted a consultar con su mi-
noria?—le preguntaron. 
—Con la minoría, ro; con la almo-
hada—contestó el señor Cambó. 
Las consultas de hoy 
Preíldencla del Consejo toda la tarde. 
Recibió a primera hora la visita del se-
ñor Samper y poco después llegaron el 
ministro de la Gobernación y el director 
de Seguridad. 
La entrevista con el señor Lerroux fué 
breve y no hicieron manifestaciones al 
salir, 
A las siete llegó el presidente de la 
Cámara y ambos conferenciaron duran-
te cerca de una hora. Tampoco el señor 
Alba quiso hacer manifestaciones, limi-
tándose a decir que habla Ido a cambiar 
Impresiones con ei señor Lerroux. 
. A última hora estuvieron en la Pre-
sidencia los ministros de Hacienda, Es-
tado y Obras públicas. 
A las nueve de la noche abandonó su 
despacho el jefe del Gobierno dimisio-
nario. 
—¿Buscan ustedes noticias?—pregun-
tó a los periodistas—. Pues no las ten-
go. He estado aquí conociendo las con-
sultas y las opiniones que han dado los 
consultados. 
—En vista de eso, ¿puede usted dar-
nos a conocer el sentido de su consulta? 
—le preguntó un periodista. 
—Todavía no porque aún no han ter-
minado las consultas y ya han visto us-
tedes que en esto de reservarme la con-
sulta no he sido yo solo. Por lo demás, 
mañana seguirán las consultas todo el 
día. Por la mañana irán los señores Gil 
Robles, Martínez de Velasco, don Mel-
quíades Alvarez, don Cirilo del Río y el 
señor Horn. Como el Presidente se pro-
pone ampliar las consultas por la tarde 
irán otras personalidades; no sé aún 
quiénes serán llamados, pero de todos 
modos el periodo de cqpsultas no ter-
minará hasta el viernes. Al mediodía 
del-viernes podrá haber encargado del 
Gobierno, pero antes creo que no. 
Sin hacer otras manifestaciones ei se-
ñor Lerroux se despidió de los po-
tas. 
tes siguientes constitucmnalmente se-
ría juzgar la conducta del Jefe del Es-
tado Tendríamos una Convención. Nadie 
que piense normalmente, puede suponer 
que se lleven a cabo estos absurdos Es-
tén todos seguros que la solución de la 
crisis tiene que ser un Gobierno que 
viva con las Cortes actuales y de for-
mación muy parecida a la del actual. 
El jefe del próximo Gobierno será tam-
bién el señor Lerroux. 
El señor Gil Robles, después de a 
entrevista con el señor Lerroux habló 
con caracterizados jefes políticos de de-
' BnUí 103 diputados de derecha do-
minaba también esta segundad de que 
no ce podría ir a la disolución ni a un 
Gobierno de izquierdas Los diputados 
de derecha y de centro aparecían uni-
dos en el mismo criterio. Se hablaba 
también de po3:bilidades de crisis pre-
s i rl f1 n c i' i1 * 
Varios' diputados de la minoría popu-
lar agraria dijeron habar oído decir en 
el Congrego al propio Prieto que no se 
vislumbra otra solución que Lerroux. 
Los socialistas 
A la salida de la reunión que ayer 
mañana celebró la minoría socialista, 
s? facilitó la siguiente nota: 
"La directiva de la minoría socíaasta, 
ai conocer anoch? la noticia de que ha-
bía llegado a la Cámara el ejemplar 
de' proyecto de la ley de Amnistía fir-
mado por el Presidente de la República, 
y con a!gur.c~ reparas a la m sma, se 
ha esforzado en la sesión de ayer, sm 
co^egu-.rlo, en que el asunto se trata-
se en la CÁm~:z. Se decidió reunir a 
la minoría Ésta rnafianü a las doce. 
La reunión estuvo muy concurrida y 
ásiStierda ios señores Prieto. Besteiro y 
Largo Caballero. En ella el secretario 
e limitó a dar cuenta de que en la se-
cretaría de ta Cámara ro obraba el 
Después de evacuadas las consultas de 
la tarde, que terminaron con la del se-
ñor Cambó, el jefe del Gabinete de Pren-
sa de Palacio dijo a los periodistas que 
las consultas continuarán hoy, a las on-
ce, siendo llamados los señores Martínez 
de Velasco, Barcia, Melquíades Alvarez, 
Gil Robles, Horn, don Cirilo del Río y 
Gordón Ordás. 
Hasta mañana no habrá en-
cargado de formar Gobierno 
El señor Lerroux permaneció en la 
fl 1 • 3 • 
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i OCTAVO JUEVES INFANTIL EN BADIO ESPAÑA 
JERONIIN JUEGA LA FINAL DE LA COPA DEL I N D O 
El equipo de JEROMIN, con Bimbete de medio centro y don Severo de 
g guardameta, juega esta tarde la final de la copa del mundo, en la emi-
^ sora E. A. J. 2, "Radio España". 
Si queréis reíros, si queréis divertirois en grande, conectad vuestros apa-
=: ratos con "Radio España", a las cinco y media, y oiréis la radiación de 
i "¡PENALTY! ¡FALTA! ¡¡GOL!!...". Además, y para los niños madrile-
^ ños, a las cuatro y media de la tarde se proyectará una divertida sección 
^ de cinematógrafo. El octavo jueves infantil organizado por JEROMIN 
H promete ser un verdadero éxito. 
P R O G R A M A 
A las cuatro y media, en el "Salón María Cristina" (Manuel Silvela, 7), 
¡i "cine" sonoro: 
¿i "Charlot en el almacén". 
"La merienda de Bolita". 
H "Dibujos animados" 
Sorteo de preciosos juguetes, regalados por JEROMIN. 
Ü ' OLIVARES, el gran ilusionista, en sus entretenidos experimentos. 
A las cinco y media,—Radiación de la divertidísima farsa cómica, ori 
|¡ sinal de Manuel G. Bengoa y Teodoro Delgado, música de José María 
1 Legaza, titulada: 
| "¡PENALTY! ¡FALTA! ;¡GOL!!..." 
"Cuento infantil", por César González Ruano. 
¡Niños madrileños! Todos al "Salón María Crietlna". 
¡Niños de toda España! A conectar vuestra "radio" con "Radio España'. 
OCTAVO JUEVES INFANTIL "JEROMIN" 
L O S primeros C O m e n i a r i c G Ejemplar de referencia, aunque el oficial 
I mayor le había informado de que lo te-
Los pasillos del Congreso se vieron jnia en poder el presidente de la Cá-
mara y que contenía inseparablemente 
el texto de la ley y los reparos que, 
como antefirma, puso ej señor Alcalá 
Zamora. 
Considerando la minoría indispensa-
ble conocer el texto de las observacio-
nes presidenciales, el señor Lamoneda 
llamó por teléfono al señor Alba, quien 
le confirmó que, en efecto, el documen-
to desde anoche obraba en su poder, 
porque le habla sido necesario para la 
entrevista que anoche celebró con el 
Presidente de la República y con el del 
Gobierno y que era su propósito, aun 
antes de hacerse este requerimiento, dar 
cuenta de este documento a los jefes 
de las minorías antes de la sesión de 
hoy, y que, por estar ya descartada la 
crisis, no podría establecerse el debate 
en torno a las observaciones presiden-
ciales, y que, una vez conocidas por las 
minorías, se autorizaría su publicación 
en la Prensa. 
De acuerdo con el señor Alba, a las 
tres y media de la tarde, una represen-
tación de la minoría socialista y de la 
Esquerra acudirá a su despacho para 
conocer el texto del gravísimo docu-
mento." 
ayer mañana muy animados, y en ll s 
se hadan numerosos comentarlos sobre 
la situación política. Se estimaba en 
todos los grupos que era gravísima y 
que afectaba, de un modo especial, al 
Jefe del Estado. El señor Prieto decía 
en un grupo de diputados: 
—Efectivamente, hay crisis de Presi. 
dente, pero de Presidente de la Repú-
blica. 
El conde de Rodezno tiizo a los pe-
riodistas las siguientes manifestacio-
nes: 
—Si se han firmado la ley y les de-
cretos complementarios de la misma, y 
éstos no alteran la sustancia de aqué-
lla, y a pesar de ello hay crisis, no me 
explico el porqué. 
Si las cuartillas presidenciales son 
mantenidas como expresión de una pug-
na entre lo que ha firmado y su con-
ciencia, la cosa es clara: que debe dimi-
tir. 
En otro grupo comentaba el señor 
Royo Villanova: 
—SI el señor Lerroux se ha visto pre-
cisado a plantear la crisis por no acep-
tar los reparos presidenciales, no creo 
que haya Gobierno capaz de aceptarlos. 
Lo que deben hacer, a mi juicio, los 
elementos que sean llamados a consul-
ta, es aconsejar al Presidente de la Re-
pública que retire la nota enviada al 
presidente de la Cámara, o que dimita 
en caso contrario. 
El diputado popular agrario señor Az-
peitla decía esta mañana: 
—En los momentos actuales, todos 
debemos sentimos lerrouxistas, porque 
Lerroux representa la voluntad del Par-
lamento. En consecuencia, la actual no 
es una crisis de Gobierno ni de matiz 
político que afecte a un partido deter-
minado. 
La opinión de Gil Robles 
E l señor Gil Robles ha manifestado 
que es absurdo pensar en un Gobierno 
Sánchez Román, Maura o Azaña, ni en 
la disolución de las Cortes. Esto equi-
valdría a un golpe de Estado y lo pri-
mero que tendrían que hacer las Cor-
U minoría radical 
Ayer mañana, a las once? se reunió 
en su domicilio social la minoría radi-
cal bajo la presidencia de don Emiliano 
Iglesias. Asistió a una parte de la re-
unión el señor Guerra de] Rio. A las 
dos de la tarde Se facilitó la siguiente 
nota; 
"La minoría política radical, previo 
detenido estudio de los acontecimientos 
políticos actuales, acordó ratificar una 
vez más su confianza y afecto a su jefe, 
señor Lerroux, cuya presencia al frente 
del Gobierno se considera imprescindi-
ble para la tranquilidad-de la Patria y 
prosperidad de la República. Igualmen-
te declara la minoría que las Cortes, 
auténtica representación de la voluntad 
nacional, deben continuar en sus fun-
ciones". 
L a comunicación a las Cortes 
A las cuatro de la tarde en punto el 
señor Alba abre la sesión. Un secreta-
rlo lee la comunicación del Gobierno por 
la que se da cuenta de que se halla en 
E L M O D E R N O 
Y M A S E F I C A Z 
C U R A T I V O 
B R E O S A N 
ADMINISTRACION PUBLICA 
—Usted le conocería mucho, puesto que es-
taba en el mismo despacho. 
—Un poco. Habíamos trabajado un par de 
horas juntos. El pobre no llevaba más que seis 
meses en el ministerio. 
E L INVhV (d 
mismo cementerio, o 
EN LA BODA 
istraído).—¿Y usted*» i M l i tí 
se despiden antes? —Bueno; no lo he matado, pero... ¡le he dado un susto! 
IdJuetlgc Kolner Zeitung^ Colonia) 
crisis. El presidente declara que ee le-
vanta la sesión y no se reanudarán las 
sesiones del Parlamento hasta que se 
constituya el nuevo Gobierno. 
El señor Maura (don Honorio) grita-
"¡Viva el Rey!" Varios diputadeís y al-
gunos periodistas contestan con otro de 
"¡Viva la República!" Se produce un al-
boroto. El señor Maura repite: "Hoy 
precisamente hoy, ¡viva el Rey!" El se-
ñor Maura ha dado este grito fuerte-
mente. Hay algunos comentarios Un 
diputado radical grita: "¡Viva el Parla-
mento!" 
Acto seguido, los diputados abando-
nan e] salón. 
« * * 
levantada ^ sesión salieron 
los diputados a los pasillos, haciendo 
innumerables comentarios. El diputado 
socialista señor Bugeda ee refirió a la 
forma en que se había celebrado la se-
n iÍA qUeVa CaUSa de su ^Pidez, no pudo ser bien percibida desde la tribu-
S H ^ ^ ^ f • CUando don Hoi10rio Mau-ra dió os dos vivas al rey, el presiden-
p L - l , Cámara dió tres vivas a la 
República, y el señor Lamoneda, secre-
tario socialista, dió un viva a la re-
volución social. 
Don Honorio Maura explicaba en un 
grupo que había dado los vivas al re? 
en ese momento, porque el señor Prie-
la R ^ J f COstumbre de dar vivas a 
la República en las Cortos monárqul-
Sf'HCUafd.0 0CUrría una cris^ Entre 
los diputados socialistas se acogieron 
aquellos vivas al rey con muy buen hu 
señor Prieto en el régimen anterior. 
La tarde en el Congreso 
J T ™ ! * ^ estuvieron también muy 
animados los pasillos y cont nuaron los 
comentarios sobre la crisis. Los radica-
les, después de una reunión acordaron 
no prestar su colaboración a un Go-
bierno que no estuviera presidido por el 
señor Lerroux. 
El señor Calderón manife-tó que esta 
crisis era la más extraña que ha co-
nocido aun en los tiempos de la Mo-
narquía. 
El señor Samper, comentando la cri-
sis, dijo que era gravísima para el ré-
gimen. Le preocupaba más como ciu-
dadano, que como ministro. Como ciu-
aws'ws ?! fl-1 5 •« « «i M m niiRil 
Para ENTRETIEBIPO 
Lo mejor y más práctico y elegante, una 
capa de eiasticotin, de Béjar, en color 
azul o marrón, desde 100 ptas.; corte y 
confección exclusiva de la CASA SESB-
S \ Cruz, 80, y filial, Cruz, 2S. 
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E L D E B A T E 
dadano, afiadló, tengo mucho que decir 
El sefior Golcoechea formuló el rf. 
guíente juicio: 
—JEsta crisis ae debe resolver con la 
vuelta de Lerroux con todas sus con-
secuencias. 
—¿Consecuencias para el Presidente 
de la República?, se le preguntó. 
—He dicho que con todas sus conse-
cuencias. 
El seftor Martínez de Velasco, con el 
que- hablamos a primera hora de la 
tarde, creía que la solución de la cri-
sis debe consistir en la continuación de] 
Gobierno Lerroux. No serla la prime-
ra vez que el Gobierno dimitido obtiene 
la ratificación de poderes. Todos debe, 
mos hacer posible esta solución. El Je-
fe de la minoría agraria cree que así 
sucederá. 
(3) Jueves 26 de abril de 19»* 
A un grupo de diputados, en el que 
estaba el ex ministro de Justicia señor 
Alvarez Valdés, llegó el vicepresidente 
de la Cámara señor Casanueva. Uno 
de los diputados presentes le saludó di-
ciendo: "Salud al presidente de la Cá-
mara". Iniciada la contestación, el se. 
ñor Casanueva dijo que no creía que 
hubiera otra solución que un Gobierno 
Lerroux, pasase lo que pasase. El se-
ñor Alvarez Valdés contestó: 
—Pero a ese Gobierno ustedes ten-
drían que prestarle una colaboración 
activa y no pasiva, como hasta ahora. 
Preguntado el señor Casanueva sobre 
el juicio que le merecía la crisis, dijo 
lo siguiente: 
—Lerroux, Lerroux y Lerroux. No 
hay más que eso. 
Ayer circuló por los pasillos del 
Congreso qué la persona que había sido 
llamada telefónicamente por el Presi-
dente de la República por la mañana, 
y a la que aludió el señor Lerroux 
a la salida, es el ex ministro de Ha-
cienda don Antonio Lara. La noticia 
causó gran extrañeza entre los grupos 
parlamentarios. 
La consulta de Lerroux 
m problema constitucional se en-
cuentra en tomo a los artículos 88 y^4 
de la Constitución. Por el orim*^ l l 
concede al Presidente 2 f ^ u C d^dé 
volución de 1M leye, para n Z o Jl 
dio. Por el segundo se ordena que 
rán nulos y sin fuerza alguna de obS-
gar los actos o mandatos del Presiden-
te que no estén refrendados por un mi-
nistro. La ejecución de dichos mandatos 
implicará responsabilidad penal" 
Preguntado por loe periodista^ el se-
ñor Besteiro, manifestó que, a su jui-
cio, los ministros, aunque sólo fuera por 
delicadeza, debían refrendar todos los 
actos que el Presidente les presentara 
incluso el veto o devolución de las lê  
yes. Debe establecerse esta costumbre. 
De lo contrario, se inutiliza la facultad 
del veto. Si el Gobierno es contrario a 
oOlO LerrOUX la devolución, debe, sin embargo, re-
frendarle, y dimitir después. 
El señor Jiménez de Asúa, miembro 
de la Comisión de Constitución en las 
Cortes Constituyentes, declaró que es-
taba bien claro en la Constitución que 
todo acto o mandato del Presidente, in-
cluido, naturalmente, el veto, necesita 
refrendo de m'nistro responsable. 
Se supo que don Alejandro Lerroux 
no quiso hacer público su consejo al Pre-
sidente de la República sobre la solu-
ción de la crisis, porque, a pesar de tra-
tarse de un aspecto personal o de par-
tido, en honor de la sinceridad, y cre-
yendo interpretar la situación política 
real, hubo de indicar que la solución de 
la crisis tendrá que ser de nuevo a ba-
se del partido radical. 
Lección a los autores de 
Los radicales no creían 
necesaria la crisis 
Numerosos diputados radicales creen 
que el señor Lerroux no tenía necesidad 
de haber dimitido. Es más: entienden 
que no debió dimitir. Este criterio se 
ha manifestado claramente en la mino, 
ria, y suponían los radicales que el se-
ñor Gil Robles, en su visita a Lerroux, 
debió sustentar la misma idea y trata-
ría de disuadirle de la dimisión. No se 
trata, según ellos, de una cuestión en. 
tre el Presidente de la República y del 
Gobierno, sino de entre aquél y la Cá-
mara. Así, creen que el Gobierno debió 
permanecer en su puesto y que el asun-
to se tratara en el salón de sesiones. 
Se hubiera resuelto fácilmente, aunque 
se lanzaran al ataque los socialistas e 
izquierdas. 
Unas frases de Gil Ro-
bles muy comentadas 
la Constitución 
En un grupo donde estaban el señor 
Besteiro y el ministro dimisionario de 
Obras públicas, señor Guerra del- Río, 
se planteó el problema legal que ha sur-
gido con la amnistía. El señor Besteiro 
declaró: Lo que ocurre es una lección 
más para los que hicimos la Constitu-
ción; si se hubiera creado una segunda 
Cámara hubiera sido muy difícil que se 
dieran situaciones como ésta. 
El escrito del Presidente 
A primera hora de la tarde visitaron 
los periodistas al presidente de la Cá-
mara para rogarle les facilitara una 
copia del escrito entregado por el Jefe 
del Estado. El señor Alba respondió que 
le era imposible dar a la publicidad la 
nota presidencial, mientras no sea co-
nocida por la Cámara y haya en el 
banco azul un nuevo Gobierno. Mientras 
tanto—añadió—, la nota no podrán co-
nocerla ustedes por mi conducto. Cla-
ro es que si el Presidente de la Repú-
blica lo estima conveniente, puede dis-
poner que se entregue a la publicidad. 
No obstante estas manifestaciones del 
señor Alba, se supo poco después que 
el presidente del Congreso había con-
sultado con diversos jefes de mino, 
rías, entre ellos los señores Barcia, 
conde de Rodezno, Goicoechea y Negrín, 
sobre si debía o no entregar a los pe-
riodistas la nota presidencial. Las res-
puestas de los jefes mencionados fueron 
todas ellas afirmativas. 
Desde que se supo, a media tarde, que 
iba a ser entregado a los diputados y a 
la Prensa el documento que ha ocasio-
nado la crisis, la animación en el Con-
greso fué extraordinaria y todas las 
conversaciones giraban en torno a este 
escrito. 
A pesar de los esfuerzos de los perio-
distas no se pudo lograr el documento 
para los periódicos de la noche. A las 
ocho de la noche el oficial mayor del 
Congreso repartió los ejemplares e in-
mediatamente Se formaron corros de di-
putados y periodistas, que se dedicaron 
a la lectura del escrito. 
La publicidad de la nota 
En los pasillos se discutió mucho 
acerca de la procedencia o improceden-
cia de hacer pública la nota del Jefe 
del Estado, extremo que fué consulta-
do a loe jefes de minoría. Parece que 
el señor Cambó manifestó vivamente su 
oposición a que se publicara, cosa que 
consideraba absurda y perjudicial. 
El señor Royo Villanova, dijo más 
tarde: "Quizá sea la primera vez, pero 
coincido en absoluto con el criterio del 
señor Cambó. La publicación sólo la 
podían desear los anürrepublicanos y 
los antiparlamentarios. Será discutida, 
y por consiguiente, se discutirá al Pre-
sidente de la República, sin un Gobier-
no que se haga solidarlo de su conduc-
ta, puesto que ha aparecido una discre-
pancia". 
Un detalle del escrito 
Ayer se supo un detalle importante 
acerca del documento del Presidente. Al 
principio se creyó que el escrito del se-
ñor Alcalá Zamora había llegado a la 
Cámara en pieza aparte y como docu-
mento independiente de la ley. Sm em-
bargo, el documento empieza en el ejem-
plar de la ley, antes de la firma, y, se-
gún parece, el señor Alcalá Zamora 
considera su escrito, no obstante la ex-
tensión, como parte de la promulgación, 
alegando que la Constitución no deter-
mina forma alguna para la promulga-
ción de las leyes. 
La constitucionalidad 
En el sector de las izquierdas se co-
mentaba que el partido radical, y con-
cretamente el señor Lerroux, había de-
jado en una difícil situación al Presi-
dente de la República, pues éste no 
podía acudir a las derechas, que, según 
los comentaristas, son desafectas al ré-
gimen. En consecuencia, entendían que 
el Presidente, ai plantearse la crisis en 
la forma que se ha planteado, se en-
contraba sin asistencia por las fuerzas 
políticas del Parlamento. 
Al tener conocimiento el señor Gil 
Robles de estos comentarios, hizo las 
siguientes manifestaciones en un corro 
de periodistas: 
—Eso no es cierto, y no se puede de. 
cir que el Presidente se encuentra des-
asistido, porque nosotros estamos dis-
puestos a ofrecerle un instrumento de 
gobierno que sirva lealmente a la Re-
pública. 
Estas frases del señor Gil Robles, al 
ser conocidas en los paíñllos, fueron co~ 
mentadísimas. 
Las izquierdas escépticas 
Todas las derechas coinciden en que 
continúe el señor Lerroux, y creen que 
así ocurrirá. Los socialistas y la izquier-
da no manifiestan ninguna esperanza de 
que se forme un Gobierno de orienta-
ción más izquierdista que el actual. Por 
el contrario, creen que puede inclinarse 
más a la derecha, y así algunos socia-
listas creían que se formará un Gobier-
no Martínez de Velasco u otro Gobierno 
centro derecha, presidido por persona 
ajena a los partidos. 
Ni posibilidad de disolución 
No se hablaba de posibilidad de diso-
lución de Cortes. Esta hipótesis, no ad-
mitida ni a primera hora, fué desecha-
da con mayor fundamento al conocerse 
la nota presidencial, porque en ella, el 
señor Alcalá Zamora claramente indica 
que estas Cortes representa a la opinión, 
y dice que se mantienen en contacto di-
recto con ella. Al redactar la nota, coin-
cidían derechas e izquierdas, el Presiden-
te no admitía la posibilidad de disolver 
la Cámara e ir a nuevas elecciones. 
Además, aunque las izquierdas no lo de-
claren, existe la impresión de que ellas 
creen que la derecha no ha disminuido, 
sino más bien acrecentado sus fuerzas, 
y creen peligroso ir a unas elecciones, 
a base de la violencia y la agresión. 
Sobre la actitud del Presidente 
Sanjurjo y compañeros 
de prisión, en libertad 
Ayer por la tarde salió del castillo 
de Santa Catalina para diri-
girse a Portugal 
Reunión de la Sala sexta del Su-
premo para estudiar la aplica-
ción de la ley de Amnistía 
Ayer por la mañana se reunieron loa 
magistrado» de la Sala sexta del Tribu-
nfÍfUpremo para estudiar la ley de Am-
nistía toda vez que, por haber entendi-
do en única instancia en la causa seguí-
da por los sucesos del 10 de agosto, son 
ellos los encargados de aplicar la ley a 
los condenados por dichos sucesos. 
La Sala acordó enviar la causa al fis-
cal general de la República en demanda 
del informe exigido por la ley y, según 
nuestras noticias, este informe fiscal 
ha sido favorable a la concesión de la 
amnistía a todos los condenados que no 
están declarados en rebeldía. 
También fué enviada ayer a la Audi-
toría correspondiente la causa seguida 
por los sucesos revolucionarios desarro-
llados en Figols, Tarrasa y otras pobla-
ciones catalanas. 
Sanjurjo en libertad 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D ^ q s C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
CADIZ, 25.—Esta mañana, a las nue-
ve, llegaron los periodistas al castillo 
de Santa Catalina, pero hasta las once 
y media no se permitió la entrada a 
nadie. El general Sanjurjo y sus com-
pañeros, vestidos con traje de calle, re-
cibían en el patio de la prisión a los vi-
sitantes, algunos de los cuales venidos 
de Córdoba, Málaga y Sevilla. Figuran 
entre ellos don Rafael Cruz Conde. 
A la una de la tarde se supo que el 
decreto de amnistía habla sido publica-
do en la "Gaceta". 
A medida que avanzaba el día llega-
ban al Castillo de Santa Catalina ma-
yor número de visitantes. E l amplio pa-
tio del castillo se encuentra material-
mente cubierto de público, que espera 
el momento de la liberación. 
El menaje de cocina y servicio de co-
medor utilizados por los recluidos han 
sido enviados a las Hermanltas del Re-
baño de María, a las que muéstranse 
muy reconocidos. 
Desde las tres esperan los automóvi-
les en el interior del castillo y sobre los 
cochas quedan ya los equipajes. En la 
explanada de frente al castillo numerosos 
curiosos esperan la salida de los amnis-
tiados. 
En libertad 
Se comentaba mucho en la Cámara si 
entra o no en los propósitos del Presi-
dente de la República la intención de 
dimitir. Los señores Besteiro, y Jiménez 
Asúa afirmaban que no podía haber di-
misión. Otros diputados creían, en cam-
bio que sí. Para caso de que esto ocu-
rriera, se hablaba del procedimiento de 
elección, sin que los diputados estuvie-
ran de acuerdo acerca de si se había 
votado o no en las Constituyentes una 
ley sobre la elección de Presidente. 
Se aseguraba que la impresión del se-
ñor Cambó y otros políticos destacados 
eran muy pesimistas acerca de la con-
tinuación del Presidente. E l jefe regio-
nalista enviará hoy al señor Alcalá Za-
mora en una nota escrita, su opinión 
sobre' las cuestiones que ax̂ uél hubo de 
plantearle. 
Reunión de políticos 
Anoche celebraron una importante 
reunión en un hotel céntrico los señores 
Cambó, Gil Robles y Martínez de Ve-
lasco. 
Aunque se guardó reserva sobre lo 
tratado en la reunión, pudo saberse que 
los tres Jefes políticos coincidieron en 
que era necesaria la continuación del 
Gobierno del señor Lerroux. 
Sánchez Román no vió 
del mismo 
Los comentarios más numerosos de 
los diputados referentes al documento 
presidencial giraban en tomo a la cons-
titucionalidad del mismo. Creían algu-
nos que el Presidente debió devolver la 
ley a las Cortes si no estaba conforme 
o firmarla sin ninguna aclaración. Pa-
ra devolver la ley a las Cortes, según 
unos, era necesario el refrendo de un 
ministro; pero otros sostenían que no 
había iveesidad de ital refrendo, por ser 
éste un acto de las perrrogativas típi-
cas del Jefe del Estado. 
al Presidente 
El señor Feced nos comunica que ca-
rece de fundamento ei rumor que ayer 
recogimos, según el cual, el señor Sán-
chez Román había hablado el viernes 
con el Presidente de la República de la 
amnistía. El sefior Sánchez Román no 
estaba el sábado en Madrid, pues había 
salido el jueves por la noche para Bar-
celona También nos asegura que cuan-
do visitó el domingo al señor Companys, 
carecía de noticias acerca de la resis-
tencia del señor Alcalá Zamora a firmar 
la amnistía, y que fué después de a 
visita cuando el propio sefior Feced le 
comunicó las noticias que circulaban por 
Madrid. 
CADIZ, 25.—A las cinco y veinte no-
tifica el capitán sefior Fernández de la 
Puente que. según comunican, el Supre-
mo acaba de firmar los autos de liber-
tad. A las cinco y treinta y cinco, el 
comandante del fuerte anuncia que la 
tan esperada orden ya está en Cádiz. A 
esta hora entregan al general Sanjur-
jo los agentes de Vigilancia llegados de 
Madrid los pasaportes para él y su fa-
milia. 
A las seis y veinticinco entra en el 
Castillo con los honores reglamentarios 
el comandante militar con su ayudante 
y el capitán de Estado Mayor, y el ge-
neral Mena sube a la habitación de don 
José Sanjurjo. Una hora después llega 
el coronel de Iniant?ría don Juan He-
rrera, con el juez de la causa, capitán 
de Artillería don Julio Ramos y el sar-
gento señor Martínez. Don José San-
jurjo firma el enterado de la orden. 
Seguidamente se inicia la marcha. El 
general, con abrigo y tocándose con una 
boina, se dirige al automóvil, y se ve 
apretujado por cuantos le rodean que se 
disputan abrazarle, hasta llegar al co-
che, en el que toman asiento también 
su hijo don Justo y los señores Sánchez 
Mejías, Goizueta, Esteban Infantas y 
Corrochano. 
En primer término sale del Castillo el 
coche que conduce los equipajes, y a 
continuación el del general, en medio 
de grandes aplausos. A continuación sale 
el automóvil donde va la familia. Tras 
este coche marcha el que conduce a los 
tenientes señores Caro y Santa Cruz 
que acompañan al general hasta Portu-
gal. 
La caravana emprendió el camino en 
dirección a Qibraltar, donde pernocta-
rán, para mañana embarcar en un tras-
atlántico holandés que ha de 11; varíes a 
Lisboa. 
Los compañeros del general Sanjurjo 
que no pudieron salir en el expreso por 
el retraso con que ss recibió la orden de 
libertad, lo harán en el rápido a las 
cinco de la mañana. 
El señor Ramean con su familia y el 
señor Valera Conti se dirigen a Sevilla. 
En el castillo da Santa Catalina que-
da solamente el capitán de Asalto don 
Manuel Rojas, procesado por loe suce-
sos de Casas Viejas. 
* * * 
ALGECERAS, 25.—A las diez y me-
dia de la noche pasó con dirección a 
Gibraltar el general Sanjurjo, al que le 
acompañan sus familiares y amigos en 
cuatro automóviles. 
* * » 
LISBOA, 25.—El periódico lisboeta 
"O Seculo" ha podido celebrar una con. 
ferencia telefónica con el general San-
jurjo, que ha confirmado que, una vez 
en libertad, se dirigirá inmediatamente 
a Portugal con su mujer y sus dos hi-
jos y tiene la intención de fijar su re-
sidencia en Es toril. 
Ha añadido que tanto en Francia co-
mo en Bélgica y Portugal cuenta con 
numerosos amigos, pero que ha escogi-
do el territorio portugués por abrigar 
grandes sentimientos de afecto y amis-
tad por la nación lusitana y, además, 
porque así se encontrará más cerca de 
su patria. 
Interrogado sobre sus proyectos, dijo 
Sanjurjo que ya tiene edad de descan-
sar y que tiene el propósito de escribir 
sus Memorias, obra que legará a sus 
hijos. 
Los generales Fernández 
Sigue estacionaria la 
huelga de Zaragoza 
Ha aumentado el servicio de tran-
vías, conducidos la mayoría 
por personal nuevo 
Los obreros que se prestaron a 
buscar una solución observan 
una actitud equívoca 
E l aviador italiano Donati, que ha batido el "record" mundial de 
altura, consiguiendo elevarse a 14.435 metros 
G-LQSAR/O 
E L C A T O L I C O E R R A N T E 
S E A C E R C A L A P A R T I D A 
Terminamos con la Universidad, y ya, para dar por terminado 
el viaje de misión, sólo falta m. final efectista—ajeno en realidad a 
los dos intereses fundamentales de propaganda, razón de aquella—, 
una conferencia en la Galería Moos, sobre pintura contemporánea.. . 
Y es claro que, en esta ocasión, puesto que se preconiza, bajo el sig-
no de una Pascua del Arte, un retomo al clasicismo, la causa de las 
"constantes" ha de verse favorecida también. Pero, no se hará .el fa-
vor esta vez por medio de la teoría, sino de la descripción y de la his-
toria. Habrá, no ya proyecciones—como Zas que exig ía el filisteo de 
Lausayuie—sino algo mejor aún, un desfile de obras auténticas de 
los maestros del día, izadas en dos caballetes, a compás de las ex-
plicaciones, por trabajo de dos robustos faquines, uno de los cuales 
ha de ser, para mayor pompa espectacular, nada menos que un "hom-
bre de color". Así Zo quiere el dueño de la Galería, tan fino en el 
negocio como en el gusto; sin duda interesado—muy legít imamente 
m la ocas ión—en las mismas ventajas que tentaron al ya aludido 
ilisteo; pero, de toda evidencia, más inteligente y sensible que éste. 
Mañana por la noche, pues, en vez de hablar directamente de Ro-
ma o del "EvAg-Weibliche", del Ecúmeno y del E s ó t e r o ; en vez de 
hablar de Querubes, Angeles y "demonios familiares", de la Sobre-
conciencia y la Personalidad, de la Biografía y del Retrato, del Pen-
samiento-diálogo o de la Oración antifonaria, hablaremos de cubis-
tas y de expresionistas, de Cézanne y de Picasso, de Seurat y de 
Giorgio de Chxrico, de Oskar Kokoschka y de E m i l Nolde, de Jean 
Roy y de Joan Miró Será el postre y el fin-de-fiesta, el lazo de color 
en el paquete donde el buen artesano va a entregar la creación de 
sus fatigas, que ha probado de realizar, concienzudamente, según la 
moral de la Obra Bien Hecha. O digamos, esta vez, más que artesa-
no, remendón. ¿ N o se trataba de recompomr "el mundo roto"? Pues, 
a nadie daña, y a nosotros nos parece de buena gracia y de tradicio-
nal estilo, que un pompón oportuno, venga a disimular, allí donde 
estuvo la rotura, su huella y su recuerdo. 
De ello hablamos, los de la Misión, la antevíspera de nuestra par-
tida de tierras helvét icas , sentados en la Isla de Jean-Jacques Rous-
seau, allí donde se duda si se está sobre el Léman o sobre el Róda-
no... E n la Isla de Rousseau—y en sus antípodas. 
Eugnio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
ZARAGOZA, 25.—El aumento en el 
número de los obreros que trabajan ha 
sido muy escaso, pues en muchas obras 
en oonstrucción y fábricas, como ya 
había ocurrido en días pasados, acu-
dieron grupos de obreros, que a la ho-
ra de entrar no se atrevían a hacerlo al 
ver que no estaban todos. En este pun-
to la situación continúa como ayer. En 
otros aspectos la ciudad causa mejor 
impresión. Hoy han salido abundantés 
"taxis", y han seguido haciendo su ser-
vicio también durante la noche. En al-
gunos puntos de parada estaban los tur-
nos completos. Las calles están más 
animadas, y no hemos tenido noticias 
de coacciones ni incidentes de importan-
cia. Los autobuses funcionan como siem-
pre, y además han salido ios de la lí-
nea transversal. Los tranvías han pues-
to en servicio algunos coches más tam-
bién. Para esta tarde han anunciado al 
delegado de Trabajo su reingreso al 
servicio 40 tranviarios huelguistas. 
Para evitar coacciones, se ha montado 
un servicio especial de vigilancia en el 
trayecto que media desde la Puerta del 
Duque a las cocheras. También los trans-
portes trabajan intensamente y algunas 
de las agencias más importantes tienen 
completo el personal. Los camiones van 
amparados por los guardias de Asalto. 
El gobernador no tenía nada que co-
municar a loa periodistas. Parece ser 
que no ha vuelto a visitar ia Comisión 
de obreros que realizaba las gestiones 
para la solución del conflicto. Dicha Co-
misión dijo ayer que volvería por la 
tarde; después que lo haría por la no-
che, pero no ha vuelto al Gobierno civil. 
Aumenta el servicio 
ZARAGOZA, 25.—La tarde transcu-
rrió con la misma o mayor animación 
que la mañana por las calles céntricas 
de la población. Funcionan "taxis", co-
ches de punto y autobuses. Loe tran-
vías aumentan el servicio, aunque len-
tamente. Hay en circulación seis en la 
línea de Torreros, cuatro en la de De-
licias, dos en la de Bajo Aragón, dos 
en la de Portillo, uno en la de Madrid 
y otro en la de Arrabales. En total, 16, 
de los cuales seis son conducidos por 
guardias y los restantes por el nuevo 
personal que se ha admitido. Los cua-
renta tranviarios que habían anuncia-
do su vuelta al trabajo no se han pre-
sentado. 
Algunos atentados 
Pérez y González 
PAMPLONA, 25.—Han sido puestos 
en libertad el teniente general don Emi-
lio Fernández Pérez y su hijo don José, 
capitán de Caballería, que estaban en 
el castillo de la Cindadela condenados 
por lo del 10 de agosto. También ha si-
do puesto en libertad el general de di-
visión don Manuel González González. 
Mañana partirán para Madrid. 
«nmn 
EN TODA CASA ELEGANTE LUSTRAN SUELOS Y MUEBLES CON 
A L I R O N 
Una bomba contra eljGran interés en Galicia 
señor Salazar Alonso por oír a Gil Robles 
de tranvías 
Los obreros de Valencia 
presentan una fórmula 
El gobernador espera que sirva 
para resolver el conflicto 
Tiroteo en El Grao entre unos gru-
pos de obreros y la Guardia civil 
VALENCIA, 25.—En el tercer día de 
huelga general la situación de Valen-
cia, con escasa diferencia, es idéntica 
a la de los dos días anteriores. Hay tran-
quilidad relativa, puesto que los esca-
sos incidentes que se registran no lle-
gan realmente a la alteración del or-
den público. Pero existe además gran 
expectación por saber si el actual esta-
do de cosas ha de tener a no pronto y 
favorable desenlace. Esta mañana, unos 
grupos apostados en la calle de Cha-
fa, de El Grao, han hecho frente a la 
Guardia civil, cruzándose algunos dispa-
res, sin más consecuencias que el sus-
to y las carreras consiguientes en aquel 
vecindario. La Benemérita dispersó a 
los huelguistas y quedó pronto resta-
blecida la tranquilidad. A un soldado 
de Artillería, que prestaba servicio en 
la estación de Villanueva de Castellón, 
se le disparó- el fusil, y la bala le pro-
dujo una ligera rozadura en un pie. 
Los obreros han presentado una nue-
va fórmula para la solución de la huel-
ga, fórmula en cuya eficacia confía el 
gobernador. 
Esta tarde, a las cuatro, han chocado 
en la plaza de Castelar dos tranvías de 
El Grao, sin más consecüencias que los 
desperfectos causados en los coches por 
efecto del encontronazo. 
La ciudad continúa abastecida. Taho-
nas y mercados funcionan casi con nor-
malidad, y el público se abastece sin 
que se produzcan las aglomeraciones. 
La Prensa de la noche continuará sin 
publicarse. La de Madrid es totalmente 
arrebatada de manos de los vendedo-
res. 
En Zucaina hizo explosión durante la 
pasada madrugada una bomba, en la 
Casa-abadía, causando destrozos en la 
puerta. Se atribuye el atentado a la 
campaña de odio sostenida y alentada 
por las autoridades locales contra el 
párroco, por haber vindicado los dere-
chos de la Iglesia sobre la ermita de 
Santa Ana, y sus bienes. 
Abren varios "cines" 
de la capital 
VALENCIA, 25.—Por la tarde y por 
la noche han abierto varios «cines» del 
centro de la capital, en los que se han 
dado las representaciones sin ningún 
inconveniente. 
En un local de espectáculos de la 
calle de las Barcas penetraron los 
guardias de Asalto y detuvieron a los 
músicos, que se negaban a trabajar. 
El comunista Regino Bayón Muñoz 
ha sido detenido en el «cine» Apolo. 
Mañana tampoco se publicarán los 
periódicos. 
ihcautaclón de frutas 
Hoy se cometieron algunos atenta-
dos. Uno de ellos fué la colocación de 
una bomba en un poste de conducción 
de energía eléctrica de alta tensión, al 
otro lado del Ebro y junto al puente 
del Pilar. Los terroristas no consiguie-
ron sus propósitos, ya que intentaban 
dejar sin flúido a un sector de la po-
blación. También lanzaron una botella 
de líquido inflamable a una tienda de 
muebles de la calle de San Jorge. Se 
produjo un incendio, que fué sofocado 
rápidamente. Algunos muebles quedaron 
destrozados. Otra botella fué lanzada 
contra otro establecimiento de tejidos 
de la calle Alfonso, pero no hubo da-
ños que lamentar. 
Se da el caso que el mueblista que ha 
sido objeto del atentado no es fabrican-
te, y loa dueños de la tienda de tejidos 
son unos dependientes que se quedaron 
con el negocio, y no tienen dependencia 
alguna. 
El gobernador, al recibir a los perio-
distas, dijo que todo seguía igual, y que 
no tenia noticias que facilitarles, por-
que todavía no le habían llevado contes-
tación alguna los representantes obre-
ros, que se habían ofrecido para inter-
venir en la solución del conflicto. Pare-
ce que estos representantes, mientras 
están delante de la primera autoridad, 
se muestran muy dispuestos a toda so-
lución y luego adoptan actitud contra-
ria. , 
También parece que se ha complicado 
la situación con motivo de la crisis mi-
nisterial. Se dice que algunos elemen-
tos obreros, temerosos de que venga un 
nuevo ministro que anule los contratos 
de trabajo, prefieren esperar hasta que 
se resuelva la crisis para adoptar una 
actitud definitiva. 
Explosión de una bomba 
y hortalizas 
Los funcionarios municipales se han 
incautado de mucha cantidad de fru-
tas y hortalizas en los pueblos más 
próximos, para tener suficientemente 
abastecidos los mercados de Valencia. 
Para ello se han utilizado 25 camiones 
de Intendencia Militar. 
Han sido requisadas las caballerías 
que prestaban servicio de limpieza en 
las calles, con objeto de mejorar este 
servicio. 
Tiroteos en El Cabañal 
Al salir en automóvil del Ministe-
rio de la Gobernación 
El explosivo no llegó a estallar 
Ayer, a las siete y media de la tarde, 
cuando el sañor Salazar Alonso abando-
nó en el automóvil oficial el ministerio 
de la Gobernación, un desconocido, al 
pasar el vehículo • frente a la calle de 
Carretas, arrojó sobra el coche una gra-
nada sistema Laffitte, que no hizo ex-
plosión. Ni el ministro ni los agentes 
que ocupaban el coche de escolta se 
dieron cuanta de lo sucedido y continua-
ron su marcha. 
Un guardia de circulación, apellidado 
Baillo, recogió el artefacto y creyendo 
que era una pieza del automóvil que 
ocupaba el señor Salazar Alonso, lo lle-
vó al cuartelillo del ministerio. Allí, un 
teniente de Asalto comprobó que se tra-
taba de una bomba, y, para evitar ac-
cidentes desgraciados dispuso que fue-
ra depositada en las cuadras del ídifi-
cio, hasta su traslado al parque de Ar-
tillería. 
La Policía practica gestiones para de-
tener al autor del frustrado atentado. 
Se reciben constantemente peticio-
nes de localidades para el mi-
tin de La Coruña 
FERROL, 25.—En la Secretaria de la 
Derecha Regional se reciben centenares 
de peticiones para formar parte de la 
gran excursión que irá a La Coruña, con 
objeto de asistir al acto que se celebra-
(Tá en la Plaza de Toros, y en el cual 
hablará el señor Gil Robles.. Probable-
mente se organizará un tren especial. 
Mejoran los heridos 
LOS REVES DE 3IANI A L O H 
PARIS, 25.—Los Reyes de Siam, qut 
han estado una larga temporada en 
París, han marchado esta mañana a 
Londres. 
ZARAGOZA, 25.—A las diez de la no-
Iche estalló una bomba de gran poten-
cia en la puerta del garage de la calle 
¡de Fuenclara, 2. Los destrozos en la 
puerta han sido grandes. No hubo des-
gracias personales. Los cristales de to-
das las casas próximas quedaron deshe-
chos. La Policía recogió los restos del 
artefacto y detuvo a un individuo. 
Se agudiza el pareen Cuenca 
de Aranjuez 
ARANJUEZ, 25.—Se observa mejoría 
en los heridos en los últimas sucesos. 
José Madrid mejora lentamente, debido 
a la pérdida de sangre, y tan pronto 
se reponga le extraerán la bala que tie-
ne en la pierna. Declaró que cuando ve-
nía del campo de trabajar, al llegar a 
los Arcos de San Antonio, recibió una 
bala perdida, que le produjo la herida. 
Hoy ingresaron en la cárcel cuatro pal 
sanos por disposición del juez militar 
que instruye la causa de los alborotos. 
Europa, y tienen la intención de regre-
sar a París en el mes de septiembre 
próximo. 
• • « 
LONDRES, 25.—Procedentes de Pa-
rís han llegado loe Rayce de Si-m, sien-
OUENCA, 25.—El alcalde ha mani-
festado a los periodistas que desde ha-
ce tiempo se ha agudizado el problema 
del paro, adquiriendo proporciones insos. 
pechadas, lo que le ocasiona preocupa-
ciones, pues, según dice, el problema no 
es igual que otras veces, sino que ahora 
la gente está pasando hambre. No hay 
día que no desfilen por su despacho pa-
dres o madres de familia, cor hijos fa-
mélicos, protestando de no haber comi-
do. Dice que carece de medios para re-
solver el problema, y como no está dis-
puesto a que se prolongue, procurará 
en la próxima sesión plantearlo a los 
concejales. Ha manifestado este propó-
sito el gobernador, quien procura tam-
bién poner remedio a la gravísima cri-
sis de trabajo, que cada dia hace aumen. 
tar el censo de parados, ya que, dice, 
se trata de un caso de humanidad. El 
alcalde confía que el Gobierno aprecia-
rá el problema en su verdadera exten-
sión y le facilitará soluciones inmedia-
tas, que cada día se hacen más urgen-
tes. 
Varias detenciones en Nerva 
E N C A U S T I C O 
Los Soberanos se proponen realizar do recibidos en la estación de Victoria 
un largo viaje por distintoe palee» da por duques á t York, 
y en El Grao 
En el paso a nivel que existe frente 
a la sociedad Progreso de Pescadores, 
en El Cabañal, irnos individuos se dedi-
caban a levantar los railes del ferroca-
rril del Grao. La fuerza pública hubo 
de hacer algunos disparos para disper-
sar a los perturbadores. 
También en el Cabañal irnos indivi-
duos se dedicaron a tirar tachuelas por 
las calles para impedir el paso de los 
automóviles. Fueron detenidos dos de 
aquéllos. 
A las cinco y media hubo disparos en 
la calle de la Libertad, del Grao, al pre-
tender varios grupos de huelguistas de-
rribar algunos postes de tranvía e inte-
rrumpir la circulación. 
Uno de estos grupos fué disuelto por 
un teniente de la Guardia civil, que hizo 
varios disparos al aire. 
En el Hospital le ha sido amputada 
una pierna a Fernando Diana, que ayer 
resultó herido a consecuencia de la ex-
plosión de una bomba en la Avenida de 
los Aliados. 
Se han. colocado unos petardos en el 
transformador del camino de Mislata. 
Como hoy se ha intentado repetir el 
"sabotage" se ha establecido una estre-
cha vigilancia. 
Se obstruye parte de la 
b a h í a de Buenos Aires 
«• 
BUENOS AIRES, 25.—Durante tres 
días quedará paralizado el trabajo en 
parte de la bahía, a consecuencia de 
haber caído al agua gran cantidad de 
tubería pesada durante la descarga del 
barco mercante inglés «Marquesa», que 
se halla en este puerto. 
El accidente ocurrió al romperse uno 
de los cables de la grúa que efectua-
ba el desembarque de los tubos. Afor-
tunadamente no hubo que registrar 
víctimas.—Associatiíd Press. 
La Guardia civil ha detenido a 12 indi-
viduos como presuntos autores. 
También han sido detenidos por la 
Guardia civil en el mismo pueblo Juan 
Cepeda Pinto, Juan Huelva Lepe y An-
tonio Cabeza Díaz, afiliados a la Juven-
tud Socialista, de los que se sospecha 
destrozaron la imagen de la Virgen del 
Rocío, colocada en una fuente pública, 
pues a la hora de ocurrir el suceso se les 
vió merodear por aquellos alrededores. 
Además, al ser interrogados, incurrie-
ron en grande contradicciones. 
El conflicto de Trubia 
HUELVA, 25.—En el pueblo de Ner-
va, en el convento de las Hermanas de 
la Caridad, hizo explosión anoche un pe-
tardo, que causó grandes desperfectos. 
OVIEDO, 25.—Ha salido para Madrid 
el director de la Fábrica de Trubia, con 
objeto de asistir a la reunión del Con-
sorcio, en la que se tratará del conflic-
to planteado. El gobernador ha autori-
zado a los obreros para celebrar el vier-
nes una Asamblea. 
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U L T I M A H O R A 
Se dechra el estado de 
alarma en toda España 
Ante los numerosos anuncios de 
movimientos subversivos y ame-
nazas al Poder público 
El ministro le la Gobernación, al re-
cibir esta madrugada a los periodistas 
les dijo que se había declarado el estado 
de alarma en toda España, como me-
dida de previsión ante los numerosos 
anuncios de movimientos subversivos y 
amenazas, contra el Estado y el Poder 
público. 
Raspecto a la Prensa, dijo que segui-
ría el mismo régimen que la vez ante-
rior en que se declaró el estado de alar-
ma, esperando que como entonces no le 
darían lugar a que tuviese que hacer 
uso de las facultades que le confiere la 
ley de Orden público. 
El bando 
Japón da explicaciones a Arden cuatrocientas casas 
Inglaterra 
A última hora de la noche fué colo-
cado en los sitios de costumbre el ban-
do del gobernador civil, en el que se 
hac-3 público el acuerdo del Gobierno. 
El bando termina con las siguientes pa-
labras: 
"Prevengo a los habitantes de esta 
provincia que las medidas adoptadas por 
las autoridades aseguran de modo efi-
caz el mantenimiento del orden, y, por 
tanto, en ellas deben confiar todos los 
ciudadanos, conservando la mayor tran-
quilidad en los actuales momentos." 
Martínez Barrio, a Madrid 
ÁLGECIRAS, 25.—Mañana llegará en 
avión a esta ciudad el señor Martínez 
Ba- rio, que se encuentra en Tetuán. 
Desde aquí continuará en automóvil has-
ta Madrid, donde será consultado por 
el jefe de Estado. 
Dice Compahys 
BARCELONA, 25. — Esta tarde ha 
quedado reunido el Consejo de la Ge-
neralidad, para tratar de la criáis de 
Madrid y cambiar impresiones sobre 
este conflicto político. El señor Com-
panys ha dicho que su opinión es la 
misma de la Esquerra, que ha quedado 
expuesta en la consulta evacuada ante 
el Jefe del Estado por el representan-
te de dicha minoría. Cataluña—terminó 
el señor Companys—es el baluarte me-
jor de la República. 
La Prensa extranjera 
PARIS, 25.—El periódico "L'Ere Nou-
velle" consagra mi editorial a comentar 
los acontecimientos políticos de España, 
y dice, entre otras cosas: 
"Con exactitud puede decirse que la 
actual crisis española no ea crisis de ré-
gimen, y eso es lo esencial. 
Hay entre los gobernantes españoles 
personas capaces de afrontar la situa-
ción, que nay qu« reconocer que es algo 
difícil, y encontrar la mejor manera de 
resolverla, quedando a salvo la demo-
cracia, y confirmada una vez más la 
solidez del régimen republicano." 
Ayer conferenciaron durante cua-
renta minutos el embajador in-
glés en Tokio y el ministro 
— < > — • — 
No se facilitó comunicado alguno 
de la entrevista 
— — — « — 
TOKIO, 25.—De la Agencia Reuter. 
El embajador de Inglaterra en Tokio 
ha estado esta mañana en el ministerio 
de Negocios Extranjeros, donde se na 
entrevistado con el titular del departa-
mento, del que ha solicitado algunas 
precisiones acerca de la política japo-
nesa en Extremo Oriente. 
La entrevista duró más de cuarenta 
minutos, y durante la misma, no se 
efectuó cambio alguno de notas. 
Además, el miníFtro y el embajador 
convinieron en no facilitar comunica-
do alguno áe lo tratado durante la con-
versación. 
L a actitud del Japón 
TOKIO, 25—De la Agencia Reuter. 
En el ministerio de Negocios Extran-
jeros se ha declarado esta mañana que 
el comunicado publicado ayer por la 
Agencia Rengo, a la salida del Consejo 
de Ministros, no estaba "autorizado." 
Ayer, después del Consejo de Minis. 
tros, se facilitó un comunicado, en el 
que se dice que el Japón no podría to-
lerar sin protesta la importación de 
aviones militares y de armas a China 
procedentes de otros países. E l comuni-
cado añade que no se introducirá nin-
guna variación en la política declarada 
por el ministerio de Negocios Extran-
jeros en 23 de enero último. 
El Gobierno japonés estima que con-
tribuirá grandemente a la paz en Ex-
tremo Oriente cooperando con China 
en un espíritu de buena vecindad. Las 
recientes declaraciones no oficiales no 
han sido otra cosa que una impresión 
de esa política, y, por consecuencia, eu 
Tiibstancia no está en contradicción con 
:1 principio de puerta abierta. El Go-
v-o japonés no se opone ni se opon-
rá a la ayuda política de las poten-
jías en China. 
L a ayuda extranjera a China 
Los sucesos del 6 de febre-
ro en París 
PARIS, 25.—Ante la Comisión de en-
cuesta que entiende en los sucesos del 
6 do febrero ha prestado declaración el 
ex ministro señor Frot, quien, después 
de haberse referido a los hechos que 
precedieron a la citada jomada, justifi-
có su acción como miniare del Inte-
rior por el Carácter que estimó ofensi-
vo e incluso subversivo de las manifes-
taciones de aquella noche. 
Según el testigo, las organizaciones 
de derecha se hablan concentrado para 
efectuar una operación dirigida contra 
la Cámara de Diputados. Varios dipu-
tados de la Comisión han hecho obser-
var que esa tesis habla sido sostenida 
ya por el ex presidente del Consejo, 
señor Daladier. 
LONDRES, 25.—El ministro de Chi-
na visitó esta tarde al embajador de 
los Estados Unidos, con el cual confe-
renció sobre la situación creada en Ex-
tremo Oriente por las últimas decla-
raciones japonesas. 
El ministro chino ha insistido, según 
se cree, sobre la necesidad que se im-
pone a las potencias firmantes del 
acuerdo creando cuatro Bancos para 
que «e respete la independencia de China. 
» * » 
GINEBRA, 25.—En unas declaracio-
nes que ha hecho esta noche a la Pren-
sa el señor Woo, jefe de la delegación 
china en la Sociedad de Naciones, ha 
dicho que, a su juicio, el Japón quiere 
arrogarse un derecho de intervención y 
de vida sobre toda China, es decir, so-
bre toda la vida nacional de la Repú-
blica china, incluso en sus relaciones con 
la Sociedad de Naciones. 
Ha afirmado que ningún pais desea 
más que China vivir en paz y en buena 
Inteligencia con los países limítrofes. 
» * » 
SHANGHAI, 25.—Antea de embarcar-
se para Tokio, donde va & recibir ins-
trucción ea de su Gobierno, el ministro 
del Japón, señor Ariyoshi, ha hecho de 
claraciones ds conciliación respecto a 
China. 
Ha insistido sobre la necesidad de 
adaptar las relaciones chino japonesas al 
"conjunto de intereses en juego". 
No dejamos—ha añadido—d^ apreciar 
la sinceridad de la actitud que observan 
loe dirigentes actuales d̂ l Gobierno de 
Nankin. Importa que el Japón haga to 
do lo que pueda para poner a salvo la 
paz en Asia Oriental, 
en Yugoeslavia 
Unos niños, jugando con cerillas, 
provocan un Incendio 
BELGRADO, 26. — Se ha producido 
un formidable incendio en el mercado 
de la ciudad de Kraljewatz (aJ Nor-
oeste de Yugoslavia) que, avivado por 
el fuerte viento reinante a la sazón, 
ha destruido cerca de cuatrocientas ca-
sas y destruido todas las mercancías 
del mercado. El fuego tuvo su origen 
en un pequeño incendio producido por 
unos niños que jugaban con unas ce-
illas. Los esfuerzos de más de trein-
ta equipos de bomberos, procedentes de 
las ciudades próximas, resultan hasta 
ahora infructuosos, por la violencia del 
viento. 
La Cruz Roja interviene para ayu-
dar a extinguir el incendio y recoger 
las victimas. Tanto la tíieta como el 
Senado han votado créditos para soco-
rrer a las victimas. 
Se permite al archiduque 
Eugenio volver a Austria 
E l homenaje a Mella 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las otoras del ge-
nial tribuno. 
LISTA NUMERO 228 
Suma anterior, 270.191,82 peseta». 
Lugo: M. M. P., d« Rlbadeo, 4; Ma-
drid: D. J., 8; H. J . M. G, 2; N. A. S., 
3; P. O. J., 1; S. E. L. E., 2.000. Málaga: 
B. Z. A., de Periana, 4. Sevilla: Burgos 
Rodin (Rafael), Palomares, 0,25; Colas 
Lorce (Manuel), 0,25; Hernández Quln-
tillo (Luis), 0,25; Martínez Pérez (Joa-
quín), 0,25; Rodríguez Pérez (Ventura), 
0,50; Fernández Avecilla (Ramón), Pa-
radas, 1; González Blencinto (don Alva-
ro), 1; Hernández Vela (don Jacinto), 
1; Larzundi Gabriel (don Gabriel), X¡ 
Molino Vicente (don Julián), 0,60; No-
riega Valentín (don Manuel), 0,60. Su-
ma y sigue, 272.214,82 pesetas. 
Se siguen recibiendo donativos en el 
Secretariado general, San Quintín, 10, y 
en la cuenta corriente homenaje a Mella 
abierta en la Central del Banco de Es-
paña en Madrid. 
Cuatro penas de muerte 
en el Irak 
Se exporta aceite a Italia 
y suben los precios 
La naranja española sigue a bue-
nos precios en Inglaterra 
y Alemania 
S E ESPERA UNA GRAN COSECHA 
DE C E B O L L A 
Censura para los libros 
racistas en Alemania 
BAGDAD, 25.—El Tribunal Interna-
cional de lo Criminal se ha reunido hoy 
VTENA, 25.—El Gobierno austríaco'en la aldea árabe de Divaniye, en el 
ha autorizado al archiduque Eugenio de Eufrates, para juzgar a cuatro árabes 
Habsburgo-Lorena a residir en territo- acusados de haber asesinado a dos tro-
rio austríaco. jtamundos, el alemán Rodolfo May y el 
El archiduque saldrá a primeros del norteamericano Fisher, quienes daban la 
próximo mea de mayo de su residencia vuelta al mundo en una canoa y se acer-
de Basilea para establecerse en la Baja carón a la orilla para acampar hace al-
Austrla. 'ganos meses, siendo atacados inmedia-
tamente por unos árabes, que mataron 
al americano de un tiro en la cabeza y 
dejaron moribundo al alemán, con un 
balazo en el vientre. Este murió poco 
tiempo después de haber sido recogido 
por unos caminantes. 
El Tribunal ha dictado sentencia de 
muerte contra los cuatro árabes, quie-
nes han escuchado la decisión con estoi-
ca serenidad. 
S 
PRECIOS D E 
SUSCRirCION E L DEBATE 
Madrid- 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
N O T A S P O L I T I C A S 
Se ha reunido la Comisión de Presu-
puestos, y ha aprobado un crédito de 
500 000 pesetas, para subvenir a los 
gastos motivados durante los días en 
que se celebraron las fiestas de la Re. 
pública. Se abstuvo de votar ©1 señor 
Prieto, y lo hicieron en contra los seño-
res Amado y Toledo. / 
Fué también aprobado ©1 proyecto de 
aumento de sueldo al Cuerpo de Cara, 
bineroí-. 
La Comisión de Reglamento 
La Comisión de Reglamento fie re-
unió ayer mañana. Aprobó el titulo dé-
cimo del proyecto de Reglamento de 
la Cámara, que versa sobre las peticio-
nes y contiene tres artículos. 
Aprobó igualmente el título undécimo, 
que trata del gobierno interior de la 
Cámara, y consta de cinco artículos, 
los cuales han sido refundidos en uno 
solo. Queda por aprobar el título duodé-
cimo, referente a la revisión constitu-
cícnal, asi como el décimotercero, que 
hace mención a la reforma del Regla-
mento. 
Los periodistas visitaron ai director 
general de Seguridad, señor Valdivia, 
quien manifestó que no ocurría nada de 
particular. 
A preguntas de los Informadores, re-
ferentes a una noticia publicada por un 
periódico de la mañana, según la cual 
tn la madrugada pasada había habido 
gran movimiento en la Casa del Pueblo 
y que incluso entraban y salían indivi-
duos portadores de paquetes, «1 señor 
Valdivia quitó importancia a la noticia 
y dijo que, en efecto, habla habido gran 
afluencia de público, pero que, exacta-
mente igual ocurrió en otros centros 
políticos de Madrid. Obedecía ello, sin 
duda, a la ansiedad de conocer noticias 
políticas. 
Los informadoree visitaron también al 
J«íe superior de Policía, el cual se ex-
presó en parecidos términos. 
La valoración de servicios 
Se halla en Madrid ti consejero de 
Hacienda de la Generalidad, quien nos 
ha manifestado que su viaje tenía por 
objeto allanar algunas diferencias de 
criterio existentes entre el Gobierno y 
los representantes de la Generalidad, 
con motivo de la valoración de los ser-
vicios que han de ser traspasados a 
Cataluña. El criterio del Gobierno, aña-
dió el señor Martín Esteve, se inclina 
a tener únicamente en cuenta para la 
valoración la realización presupuestaria. 
La Generalidad opina que en sea va-
lorización deben intervenir también otros 
factores. 
—¿Cuáles son esos factores?—pre-
guntaron los informadores. 
—Por ahora, y mientras no hable 
con el ministro de Hacienda, no puedo 
ser más explícito. 
Añadió que la cifra de lo valorado 
hasta ahora asciende a cuarenta y 
cuatro millones de pesetas. Los servi-
cios que en este importe están incluí-
dos y que se compensan con el impor-
te de la contribución territorial, son 
los de Obras públicas. Policía, Guardia 
de Seguridad, Guardia civil. Servicios 
de las Jefaturas de Industria, Aviación 
Tranquilidad I civil, Administración local. Justicia y 
Beneficencia. Mis propósitos, continuó 
el consejero de Hacienda son los de 
conseguir que se acelere la valoriza-
ción. Estaré en Madrid en espera de 
que se resuelva la crisis y pueda ha-
blar, por lo tanto, con la persona que 
asuma la cartera de Hacienda. 
L A v i d a d e 
p e n d e d e o 
s u 
u n 
h i j b 
h i l o . 
Si el pecho que lacla es insuficien-
te, el raquitismo se apoderaré 
de su tierna naturaleza. Paro 
que crezca sano y robusto tome 
usted el Jarabe 
HIP0F05FIT0S 
SALUD 
Con este activísimo recons-
tituyente no sufrirá usted 
mareos ni debilidad y la 
lactancia de su hijo se en. 
HqUeceré con elementos 
indispensables para su 
crecimiento y desairo' 
lio. Asi cúnrA un niño 
hermo& îibre de enfer-
medades, que seré el 
hombre enérgico y vi' 
goroso de mañana. 
Aprobado po» AcsdcnrtB de Medicino. 
Puede tomarse en fodo tiempo. 
No te vende o granel. 
L A X A N T E SALUD 
Contra ef estreñimiento yla b¡IL. 
Suave, rápido, seguro y eficaz. 
De venta en farmacias. 
Hallazgo de armas en el 
Uruguay 
MONTEVIDEO, 25.—La Policía de 
esta capital dice que la Policía de la 
provincia de San José ha descubierto 
un depósito de armes, consistente en 17 
rifles, 1.800 cartuchos, siete bombas y 
otros materiales de guerra, que se su-
pone iban a ser utilizados por los ele-
mentos revolucionarios, que preparaban 
un complot que debió estallar el 19 de 
los corrientes. 
Segnín declaraciones del jefe de Poli 
cía, el descubrimiento de estas armas 
está relacionado con las detenciones de 
líderes nacionalistas que se ban practi-
cado recientemente.—Associated Press 
Tomando la 
K O L A F O R H I H 
L E O 
M d«tarrellan mústulo» 
fuertes; n«rwlo» ttmplo-
do» y tanges abundonte. 
Fi «I r«<en>>i*uyanle moderno 
de moyor eficacia 
FroKO 6 Pto». 
VAUBNCIA, 25.—Ninpín cambio de 
importancia tuvo nuestro mercado du. 
rante la semana última; no puede re-
gistrarse baja de importancia, tam-
poco un alza ostensible; los exporta-
dores pambiaron eu dinero sin gran-
des ganancias el que las obtuvo. En 
esto de la situación de los mercados los 
cronistas debemos ser muy cautos y no 
fiarnos con exceso de todas las noticias, 
bien directas o de segunda mano, que 
adquirimos. Tampoco debemos enjui-
ciar inspirados por un plausible pa-
triotismo local, porque con ello, muchas 
veces, aun sin proponérnoslo, desfigu-
ramos la verdad, contribuyendo a que 
se produzcan perjuicios. Las cosas co. 
merciales suelen, por lo general, dar 
informes que ocultan un legitimo inte-
rés, y conviene no dejarse arrastrar por 
lae referencias más o menos tendencio-
sas. Los optimismos no cabe duda que 
alientan y pueden favorecer la buena 
venta de los productos; pero también 
suelen dar motivo a cierto abandono 
en la elevación de calidades y a la-
mentables exigencias del productor que 
paralizan las transacciones, y con ello 
contribuyen al crecimiento exagerado y 
perjudicial de "stocks". 
No ha empeorado la situación; los 
precios de las últimas semanas se sos-
tienen con cierta firmeza; pero- no por 
Las obras aprobadas llevarán una 
señal especial y figurarán en las 
bibliotecas del partido 
BERLIN, 25—El "Volhische Beobach-
ter" inserta una disposición curiosísima 
del lugarteniente del "Führer", minis-
tro Hess. En ella se ordena que todos 
los libros y escritos que versen sobre 
el nacionalsocialismo o sus hombres de-
berán remitirse a una oficina de cen-
sura en el ministerio de Propaganda, 
para que, caso de ser aprobado, pueda 
lucir una especie de "imprlmatur" en 
su portada y figurar en la biblioteca del 
partido. El examen c o s t a r á , por lo 
menos, seis veces más que el importe 
de un ejemplar de la obra en cuestión. 
Podrá la oficina de censura establecer 
en cas:s especiales honorarios mayores. 
En el prólogo de la disposición se re-
comienda a los editores de tales obras 
el que las manden editar en la Edito-
rial del partido. < 
Trátase, pues, de una censura angos-
ta y costosa, que ni se puede comparar 
con la de la Iglesia, contra la que tan 
P a l i q u e s femeninos 
E P I S T O L A R I O 
—Hollina (M «d r 1 d). — Interesante. 
A d T ™ "mcera. Pero 1. .o.ucl6„ en 
este caso que usted expone, hay que en 
comeXla t la -uerte, puesto que no 
x S normas prácticas, de verdad Po-
sitivas, para resolver ese P^lema sen-
timentaL Aún parece surgir W ™ * * 
grln" rezagado. No se d W < » ' ^ > £ 
mejor y cuando usted menos lo espera, 
surge Que sea pronto. 
Aragonesa (Zar^oza)-7La%Íre' ^ 
zones que alegan sus Padr" J 1 . ^ ^ 
para oponerse a la boda no ^miten d s-
cusión Reflexione, y convendrá en ello. 
Wladimlro (Las Batuecas). - ¿ Aque-
lla? Si, claro, fué, por lo visto, un amor 
infrecuente y. sobre todo, ^n una au-
reola romántica: la enfermedad de rila, 
que hizo imposible que se casaran. Pe-
ro ante aquel imposible, y puesto que 
ahora va usted a Ct$aÍ?M con otra, pro-
cure olvidar lo que en defir:tiva sigua 
ust°d recordando por eso. por lo no-
velesco de aquellos amores, más qu* por 
la mujer a qu:en usted amó. 
Estudiosa (Zaragoza) .—Efectivamen-
te esas "Cartas" repultan interesajites 
por su contenido erudito^ y a la vez de 
lectura grata y fácil, porque no "pesan . 
Lo último es quizá el mayor acierto de 
to declama Rosenberg en su libro. Y es ¡Herrero García, firmante de aquéllas. En 
un arma de dos filos: en lo sucesivo se ¡cuanto a fu pregunta, le diremos que, en 
podrá saber cuáles son los libros y es-1 cfecto, doi Juan Ruiz de Alarcón y 
critos oficiales del partido, con los que ¡Mendoza, llamado "Teiencio español", 
los críticos del racismo tendrán mate-;cscr;|3;5( no colnmente otras comedias, 
ría abundante para sus impugnaciones, i ^ ^ ¿ 5 ' ¿ e "La verdad sospechosa", si-
¿ Concederán tal "imprlmatur" a la obra 
de Rosenberg, que, por otra parte, ya 
figura en todas las bibliotecas de la 
Juventud de Hítlcr? Por lo pronto es 
curioso—'Otra curiosidad más de la or-
ello se puede cantar victoria, porque den—el que no haya sido dictada por 
la crisis continúa latente y persisten 
los peligros de agravarla. No hay que 
olvidar que para nuestros productos 
comenzó la hora de las competencias y 
que hay que seguir teniendo especial 
cuidado en atenuar lo posible sus re-
sultados. 
Aceite 
no algunas incomparablemente superio-
res a esta última, no obstante ser "La 
verdad sospechosa" la más famosa y ca-
si la única conocida de este dramatur-
go dei siglo XVII. Citaremos, puerto que 
usted nos ruega lo hagamos, entre otras 
Rosenberg ni se encargue de la censu- L j ^ de Alarcón, el bellísimo drama "El 
fían de él. 
La Reforma agraria 
Persiste el optimismo en el mercado 
aceitero, a causa, como dijimos, de la 
exportación a Italia, lo que ha hecho 
que subieran los precios cinco pesetas 
los 100 kilos. Se cree que dicha ex-
portación continuará, porque la core-
cha de aquel país ha sido escasa y 
tiene abundante mercado en América. 
Si tal ocurre, las cotizaciones te ele-
varán todavía. Calcúlase que, en gene-
ral, la exportación a Italia ha sido do 
unos 200.000 kilos. 
El aceite de la región se compra de 
15 a 17 pesetas la arroba. En plaza 
se cotiza a 170, 180, 190 y 200 pese-
tas los 100 kilogramos, según clase. 
De orujo verde, a 93 pesetas; ídem de-
colorado, a 118. 
Vino 
Oyendo a Darré se comprende que 
Hítler lo incorporara a sus efectivos 
apenas conversó con él. Porque a la cía-
proverbio 
!?.s oyen" y la lindísima y discreta co-
¿Uídia "El examen de maridos", donde 
una dama va examinando a todos sus 
rretendientes, hasta decidirse por el me-
jor. Este teatro de profundidad y firme-
za psicológica y elevación sentimental 
no fué ni podía ser popular. Alarcón no 
ridad y fuerza de expresión del caudi-j .ró a ' lo fu n0 busc6 a aplau 
lo une la amenidad y la elegancia na-, / ^ contentábal€i tan sólo, ¡a 
r n r ^ l c? na n m o n n o m / S 10 A VOTA TI f i n a l 0 ' . _ _ m ^ - a á f f i r S á !apro?aci6nSde loa aladea y entendidoa. 
Pilarchu (Vasconia).—Es casado y 
tiene hijos. (¡Qué cara va usted a po-
Anoche leyó ante los periodistas una 
interesante conferencia, en la que se 
ve cómo ha fructificado su política agrá-, 
ría, reiterando lo que en parte ya co-|"er!) ¿Qu! cómo se puede definir 
necen nuestros lectores: como que tien-1humonsmo ? El auténtico, ei verdadero 
el 
de a unir al labrador con la tierra, a 
evitar la explotación capitalista del mis-
mo, o fijar precios fijos y estables, y 
a pactar con los demás países para el 
comercio internacional, según las con-
(que no es español, ni se "siente" en Es-
paña, dicho sea entre paréntesis), ha si-
do definido de varias maneras, y de esas 
distintas definiciones, recordamos en es-
te momento la de Tristan Bernard, que 
Respecto al movimiento para el mer-
cado internacional, continuó en la últi-
ma semana la depresión. En cuanto al 
interior, no ss atreven los comercian-
tes a realizar grandes operaciones, por-
que estamos en un momento vegetati-
vo, que puede hacer variar el rumbo 
del negocio, ya que hemos vuelto a 
las bajas temperaturas. 
Como se sabe, el Gobierno norteame-
ricano rebajó los derechos arancelarios 
para los vinos, lo que permitirá inten-
sificar allí el consumo. También es una 
esperanza lo que pueda resultar de los 
futuros Tratados con Holanda y Polo-
nía. 
Los precios en plaza son: Tintos de 
Utiel, a 1,80 pesetas grado y hectoli-
tro. Tintos de Utiel, de mucho color, 
a 2 pesetas. Rosados de Utiel, a 2 pe-
setas. Mistela moscatel, 9 por 15, a 
2,90. Azufrados moscatel, ídem. Azu-
frados blancos de blanco, a 2,40. Del 13 
al 19 del actual se han exportado por 
nuestro puerto 1.320 bocoyes, 27 ba-
rriles y 51 bordelesas. Además, 210 ca-
jas para Nueva York. 
veniencias de las agriculturas recípro-'dice: "BI humorismo es el eco de la rea-
lidad". Complacida la amable "nescacha 
poli ta". 
Uno que quisiva ser sencillo (Valen-
cia).'—Puede usted llegar a serlo muy 
fácilmente: razonando lo infundado del 
orgullo (aparte lo feo y poco cristiano), 
y observando en usted mismo y en loa 
otras víctimas de esa pasión, que en rea-
lidad el orgullo es como los zancos, que 
levantan a un hombre grotescamente, 
pero no le dan de verdad más estatura. 
¿Orgullosos, vanidosos, soberbios? ¿De 
qué y por qué, si en todo, talento, cul-
tura, ciencia, estirpe, riqueza, fortale-
za física, belleza, e Incluso virtudes, 
hay quien nos superan y achican? 
El Amigo TEDDY 
cas. De los efectos de la ley del patri 
monio familiar campesino ha prometi-
do hablamos en una próxima confe-
rencia. 
El ministro de propaganda, Rohem. 
ante tres ministros, algunos subsecreta-
ri' -, diplomáticos y periodista<s extran-
jeros, ha pronunciado un discurso con 
tacto y claridad. Tacto, porque ha ex-
cluido de lo político a lo religioso, y 
cuando ha tratado inciden talmente de 
hechos de ese carácter, como al hablar 
de la Reforma, se ha expresado siem-
pre con el debido respeto. Claridad, por-
que tras de repetir que las milicias no 
representan militarismo ni afán guerre-
ro, sino claramente sentido de la dis-
ciplina y de sacrificio de un ideal que 
de hecho se encuentra tanto en un mi-
lita como en un funcionario, o inclu-
so en un sacerdote. 
Ha añadido que esos hombres, si lle-
ga el caso de ser atacados, sabrán de-
fender su Patria hasta el último alien-
to. Esto, que para los pueblos intere-




La expropiación j e j i n a 
finca en Alicante 
ALIGANTE, 25.—El diputado popular 
agrario por esta ciudad, don Francisco 
Moltó, ha formulado un ruego al minis-
tro de la Gobernación para que ordene 
a la Alcaldía de Alicante que remita a 
la Cámara el expediente de urbanización 
de un barrio de aquella capital, en el 
que está comprendida la expropiación de 
la Iglesia del Carmen. 
Millares de vecinos que firmaron un 
".umento para protestar de la dec:- ' • 
del alcalde, a¿aar¿aja coa verdadero m-i 
terés «1 resultado d« esta gestión dell 
señor MoMé Pascual. 
C L n o i n a a 
a m a d o s 
P a s t i l l a s d e _ 
]anflavma 
Generalmente mantienen activa la 
demanda Jos mercados extranjeros, en 
particular los ingleses, que han cotiza-
do nuestra naranja de 11 a 15 cheli-
nes, según clasificación. Se esperan 
tres o cuatro semanas buenas, pues 
hasta bi'£n entrado mayo no empeza-
rán los envíos del Brasil. En el merca-
do hamburgués sigue siendo preferida 
la naranja de tamaño, habiéndose coti-
zado la blanca de 4,25 a 6 marcos, y 
de 5,25 a 8,25 la de sangre. 
En nuestras zonas productoras se 
trabaja algo más, comprándose de 1,50 
a 2,50 pesetas arroba, y en la Plana, 
de 20 a 25 pesetas millar, según ta-
maños y calidad. Desde el 15 al 21 del 
corriente han salido por el puerto de 
Valencia, con destino a la exportación, 
2.392 cajas y 120.298 medias cajas. De-
bido a la lluvia del viernes y del sá-
bado, quedaron sin completar algunos 
vapores. 
Cebolla 
ESTOCOLMO, 25.—El Rey ha reci-
sados en una Alemania impotente po-: bido ^ta mañana en audiencia al nue-
drá ser un motivo de preocupación, pa- ; vo ministro de España en Estocolmo, 
1 Liscoeich. 
* * « 
SANTIAGO DE CHILE, 24.—El Go-
bierno ha conferido la Gran Cruz de la 
Orden nacional del Mérito, al señor Fa-
brejean, ex cónsul de España en Val-
paraíso. 
ra España no lo es. Porque no nos 
conviene la hegemonía de uno o dos 
poderes en Europa y porque a lo largo 
M . i son más peligrosos los pueblos hipó-
INaranja | crj|.as qUe ios sinceros. A nosotros, al 
menos, siempre se nos ha expoliado con 
un pretexto o en nombre de la libertad 
y del progreso. 
Entre lo periódicos extranjeros se 11 
comenta con emoción y alabanzas la 
defensa que el domingo hacía de su 
Obispo la ^'loja Parroquial de Berlín», 
a d e m á s *de pedir a quien pueda 
el que se diga de una vez si el racismo 
se hace solidario de sus escasos, pero 
poderosos paganizantes de la Izquierda. 
Se me asegura una declaración pacifi-
cadora próxima. A nadie conviene que ¡ M e n o s r e s e r v a s O r o e n e l 
por ejemplo, azuzados por el periódico 
DIPLOMATICO CHILENO II LISBOA 
SANTIAGO DE CHILE, 25.—El se-
ñor García Huidobro ha sido nombra-
do agregado a la Legación de Chile en 
Lisboa. 
R e i c h s b a n k 
Lias plantaciones de cebolla «babo-
sa» ofrecen hasta el presente bastan-
te buen aspecto, de manera que, salvo 
accidente atmosférico, la cosecha pro-
mete ser abundante. 
Patata 
Hay cierta expectación entre nues-
tros agricultores por lo que suceda en 
Málaga con respecto a este tubérculo, 
cuya especialidad *Royal Kidney» tam-
bién ae cosecha en Valencia exclusiva-
mente para la exportación. El precio 
de compra sigue oscilando en aquella 
población andaluza por las 31 peeatas 
los 100 kilos, si bien con alguna floje-
dad, por ser cada día mayores las dis-
ponibilidades. 
Arroz 
tar/.e. La situación es Insostenible. Ayer, 
racista de la localidad, unos cientos de 
racistas de Manheim, pese al régimen BERLIN, 26.-Según el balance publi-
autoritario, rompieron los cristales del ¡ cado el 23 del corrlente p0r el R^cha. 
bank, el porcentaje de la cobertura de 
los billetes en circulación es de 6,8, sen-
siblemente igual al del balance del 14 
del corriente e Inferior en 0,1 al de 8 
de abril. 
Las reservas oro han disminuido en 
7.100.000 marcos, y las reservas en divi-
sas han aumentado solamente en 100.000 
marcos, de donde la disminución de la 
cobertura de billetes es de 7 millones de 
marcos. 
La circulación fiduciaria ha disminui-
do paralelamente en 121 millones de mar-
cos, quedando reducida a 3.307.700.0OO 
marcos. 
periódico católico e insultaron a sus re 
dactores. Com~ se ve y según vengo re-
pitiendo, más que de ideas políticas o 
culturales, se trata para muchos de es-
tos extremistas de hacer su negocio. Y 
no se diga que nos metemos en lo que 
sólo a loe alemanes afecta. No son es-
| tas cuestiones políticas, sino principios 
religiosos que a todos cardinalmente 
nos atañen.- Bermúdez CASETE. 
tal modo el mercado que favorecerla el 
alza del producto. 
Los precios en Lonja son: arroz en 
cáuscara viejo, de 30 a 31 pesetas los 100 
kilos. Arroz en cáscara nuevo, precio de 
tasa 33 pesetas. Arroz blanco elaborado, 
sin saco, di 45 a 46. Arroz blanco mati-
20 a 21. 
Persiste la esperanza de la creciente 
mejora en los precios a consecuencia del 
Intercambio de arroz por maíz proyec-
tado. En el concurso celebrado para ello, 
entre otraa proposiciones, hay una a 
base de comprar y pagar inmediatamen-
te 40.000 toneladas de arroz. Dada la 
situación actual de los productores, que 
neceeltan numerario para realizar la 
siembra y para sus necesidades, es na-
tural que se Inclinen por esta operación, 
y asi lo piden a los encargados de reali-
zarla. Eeto podría descongestionar de 
flil 
C H Y H G P Í T A L 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L - A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o 
Los especuladores de la plata en 
Nueva York 
WASHINGTON. 25.—El señor Morgen-
thau ha enviado al Senado una relación 
yad^nVaco" d e l e T ^ T ^ l * } ™ l ^ * o n ! [ * T á 0 & 105 noml'rcs 
97 0 QC iv/Tv.T.r.oi- A* 11 a io rMit̂ tol A* varios centenares de personas que se 3< a 38. Morret, de 31 a 32. Cilindro, de dedlcan a ]a explotación de la plata en 
• 3l mercad-i de Nueva York. 
Trigo L a conversión de la deuda rumana 
BUCAREST, 25. — Con motivo de la 
aprobación de la ley sobre conversión 
de las deudas, se han organizado nume-
rosas reuniones públicas y privadas. 
Todo el mundo está de acuerdo en fe-
licitarse por la promulgación de esta ley, 
que viene a poner fln a un pasado de 
paralización económica y abre nuevas 
perspectivas de prosperidad y reanuda-
ción de los negocios. 
El mercado triguero eelá aquí com-
pletamente paralizado. No hay oferta ni 
demanda y la inda cisión -ss grande. Los 
labradores no acuden a los mercados 
porque se ocupan da las laboras de 
siembras primaverales y esperan a ver 
si las cosas cambian. El trigo de nues-
tra huerta se cotiza a 55 pesetas. Idem 
de secano rojal, al mismo precio. 
Alubias 
Continúa dominando la calma en e»te 
Los ferrocarriles ingleses mejoran 
su material 
LONDRES, 25.—La Compañía "London 
mercado, pero se acusa ligero descenso i HÍ1^dljndi.& Scotish Railways", ha acor-
dado destinar la cantidad de 8.400.000 li-
bras esterlinas a la modernización de 'n las cotizaciones. Mallorca, a 85. Fran cesas, 75. Monquilí, 80. Pinat, 76. 
Cacahuet 
Hay falta de demanda, pero se sos-
tiene cierta animación para las clases 
de tres y cuatro granos, cuyos precios 
han vuelto a mejorar. Primera, a 36 p?-
ccica î s 50 kiloj. rib.xa, a Ól Isa 100. 
Mondado, 
su material, asi como a la construcción 
de nuevos coches de pasajeros, máqui-
nas de gran potencia y material moder-
no como el que circula en las lineas fé-
rreas de los Estados Unidos. 
La citada Compañía tiene actualmente 
en construcción 232 locomotoras y 674 
coches. 
Por su parte, la Compañía London 
New Eastern Rail. C.0 también destina' a 94, también loa 100 kilos. 
De tres y cuatro granos: primera a 46 í f r 0 ™ Ubras eeterlinae a construcció» 
gaaatet IM kilo*, oorrient*, a ú i^*t^vo material y modernlzacióu ád 
MADRID.—Aflo XXIV.—Núm. 7.616 
E L D E B A T E 
U accióo del aposlohd., deber de los católicos Ha sido d e s t i t u i d T e l S e a o n R N t a U ^ 
? f . t , r ; . 1 r 1 ^ : s r a t . - l : ~ alcaMe de EUie en Coba 
trelnarn \J r o ^ k - i ^ + i - , - _ i - - 011 ' « o v a n - ^ 
(5) Jueve» 36 de atorü de I M * 
u 8e4 ha P ® ^ 1 ^ Poique se ha olvidado el 
t ido sobrena tu ra l de la v ida . L a Acc ión C a t ó l i c a r 
gehzara y r e c r i s t i a n i z a r á a E s p a ñ a por medio de 
apostolado seglar . C o n t i n ú a n con e x t r a o r d i n a r i a concu 
r renc ia los actos de C á c e r e s 
.AS JUVENTUDES CATOLICAS DE OVIEDO PREPARAN UNA 
SEMANA DE ESTUDIOS SOCIALES * 
(D« DQestro enviado especial) 
OA.CERES, 25.—La jornada de hoy 
ha sido de meditación, de examen de 
conciencia. La multitud, recogida, ha 
asistido meditante a la operación de la 
verdad, que iba poniendo el dedo en la 
llaga y hacia los efectos de un cauterio. 
El mundo se ha perdido porque se ha 
perdido el sentido sobrenatural de la 
vida. Y porque el cristianismo, durmien-
te, disipó su poca fe en el ambiente pa-
gano de un materialismo cómodo y re-
galón, que turbó los corazones y los es-
píri tus. Y asi, Pió X I detalló las tres 
faltas del cristianismo español, que aho-
ra se están purgando con tantos dolo-
res y tantas desventuras. 
¿Pero qué hacer: renunciar y despe-
dirse definitivamente de todo lo que en 
España se ha perdido y asi: ir impasi-
bles a la agonía del mundo? ¿Pero no 
habrá ninguna solución, ni ninguna ac-
ti tud para tantas angustias y tantas 
desventuras actuales? 
Y la voz de los conferenciantes se-
ñalan en esta noche obscura del alma 
española un faro de luz inextinguible: 
la Acción Católica. Acción Católica or-
ganizada en vivo, como lo dice su nom-
bre ,y que reevangelizará y recristiani-
zará a España por medio de su apos-
tolado seglar. 
Se va exponiendo todo el vasto plan 
de la Acción Católica paira los proble-
mas actuales. Cosas prácticas. Y méto-
dos de eficacia, para que la Acción Ca-
tólica sea un organismo rápido acopla-
do a los problemas actuales. Alguna 
vez, oyendo al señor Hervás glosar sen-
cillamente las exhortaciones de los Pa-
pas en orden a la grandeza que compe-
te al apostolado seglar, se siente una 
viva comezón de aplaudir. Pero la con-
currencia se reprime, porque es su pro-
pósito no interrumpir el hilo de la ex-
plicación que va desarrollando y porque 
está ansiosa de orientación. Y esto es 
triste verdad, ya que ello demuestra 
que nadie se ha preocupado de nutrirse 
de doctrina, y lo más elemental parece 
maravilloso. 
Se comentaba luego esto, como se co-
mentaba la asistencia numerosa de mu-
jeres del pueblo y jóvenes obreras a una 
conferencia especial que tuvo lugar por 
la tarde. Rebasó el amplísimo patio del 
Palacio Episcopal, uno de los locales 
mayores de Cáceres, hasta ser insufi-
ciente. Y en voces del pueblo se inter-
pretaba la enseñanza recibida con ver-
dadera avidez, con un ansia de pan de 
verdad y un estímulo para trabajar en 
cristiano, que hacia más grandes las 
responsabilidades de nuestro abandono 
con el pueblo. 
Digamos, en verdad, que este ansia 
de apostolado ha sido la característ ica 
del día. Y el mejor augurio, después de 
todo, los frutos que ha de producir es-
ta Semana de Acción Católica. 
¡Tantas cosas como se podían hacer!, 
era la exclamación casi unánime. Pero 
se empieza a hacer, decimos nosotros. 
¿Pues qué, no ha sido una obra viva, 
confortadora, reevangellzante el espec-
táculo de esas centenas de obreras, que 
salían de esa conferencia paladeando la 
miel de una bienaventuranza y dicien-
do que esta palabra de amor era la ver-
dad?—Antonio REYES HUERTA. 
« * » 
CACERES, 25.—Continúa celebrando 
sus sesiones la Asamblea de Acción Ca-
tólica. Esta mañana, a las nueve, hubo 
misa de comunión para caballeros en 
la parroquia de Santiago. Ofició el Obis-
po de la diócesis, que pronunció una 
fervorosa plática. Asistió gran número 
de aquéllos. 
A las once de la mañana dió la terce-
ra conferencia para sacerdotes el pro-
pagandista don Pío Escudeiro, quien 
t ra tó de la organización y funciona-
miento de las Juntas parroquiales, de 
las que deberán formar parte las Aso-
ciaciones de Juventudes de uno y otro 
sexo. Explicó el funcionamiento de es-
tas Juntas» que deben cooperar al des-
arrollo de las diversas obras de Acción 
Católica en las parroquias. 
A las cinco de la tarde, el mismo pro-
pagandista dió una conferencia para se-
ñoras sobre los fines que persigue Ac-
ción Católica. 
A las ocho de la noche, el propagan-
dista señor Hervás dió la tercera con-
ferencia para caballeros. Como en no-
ches anteriores, esta conferencia se ce-
lebró en el amplio salón del Palacio 
Episcopal, que estaba lleno de público. 
Tra tó de la disciplina y de la jerar-
quía en el seno de Acción Católica. Ex-
plicó las palabras de los Pontífices en 
cuanto a los errores de los católicos es-
pañoles: confusión del orden religioso 
con el político; falta de unión y falta 
de obediencia a las jerarquías eclesiás-
ticas. Demostró la necesidad de que loa 
católicos españoles actúen en la Ac-
ción del apostolado. Terminó diciendo 
que es preciso recristianizar al pueblo 
A las siete de la tarde, el señor Her-
vás dió una conferencia para señoras. 
Semana de Estudios Sociales 
OVIEDO, 25.—La Federación Dioce-
sana de Juventudes Católicas ha inicia-
do la organización de una Semana de 
Estudios Sociales, en la que tomarán 
parte prestigiosos profesores. El anun-
cio de la Semana Social ha despertado 
gran interés en toda la cuenca minera. 
Nueva Juventud C a t ó l i c a 
OVIEDO, 25.—Con extraordinario en-
tusiasmo se ha celebrado el acto de la 
fundación de la Juventud Católica del 
pueblo de Villapedre. 
B e n d i c i ó n de una bandera 
metroa 
pital. 
que separan Grajal de la ca-
Conferencia de Acc ión 
C a t ó l i c a 
ORENSE, 25.—En los locales de las 
Juventudes Católicas pronunció una 
conferencia la presidenta de Acción Ca-
tólica de la Mujer, señorita Blanca 
Calvo. Fué presentada por don Nata-
lio Rodríguez. 
La señorita Calvo habló de los de-
beres que tienen las mujeres en los mo-
mentos actuales, sobre todo en lo que 
se refiere a la educación de los hijos y 
al cuidado del hogar. 
Fué muy aplaudida. 
Semana dedicada a Cris-
to Redentor 
BARCELONA, 25. — Organizada por 
la Junta diocesana de Acción Católica 
de la Mujer y la Juventud Católica Fe-
menina se ha celebrado una solemne 
semana dedicada a Cristo Redentor, 
como fin del Año Santo. Los actos, 
que tienen carácter apologético y apos-
tólico, se celebran en el salón de ac-
tos de la iglesia de Santa Ana. Los 
discursos están encomendados a las 
personalidades m á s destacadas del mun-
do católico de Barcelona. El doctor Ro-
mán desarrolló el tema apologético «Je-
sús Redentor, profetizado y profeta». 
El Padre Vergés glosó el tema «Cómo 
conocer a Jesús Redentor»; el P. Ca-
lasanz Baradar, «Jesús Redentor, tau 
maturgo», y el doctor Juan Durquer, 
«Cómo hacer conocer Jesús Redentor a 
los niños». Durante esta semana, todas 
las mañanas se celebrarán actos pia-
doso" 
Segunda conferencia del 
alcalde de Elche 
Por su a c t u a c i ó n du ran t e la pasa-
da huelga genera l 
ALICANTE, 25. — E l gobernador ha 
destituido «a alcalde «oolallsta de El -
por haberse comprobado lo« car-
gos que ae le hadan sobre su actua-
c ón en la pasada huelga general. En 
Vlllajoyosa. Cayetana Lloret encontró 
*n una alcantarilla del ferrocarril de 
la Marina una pistola y varios estile-
tes objetos que entregó a un guardia 
civil En Benisa fué robada la caja de 
caudales del municipio, llevándose los 
ladrones 1.050 pesetas. Los ladrones es-
tuvieron escondidos en la escuela, sita 
en el piso superior, y por la noche vio-
entaron la puerta del Ayuntamiento, 
logrando efectuar el robo. 
incidentes en Yecla 
MURCIA, 25.—Comunican de Yecla 
que el Ayuntamiento celebró sesión, 
dando posesión a loe concejales nombra-
dos por el gobernador civil para cubrir 
las vacantes ocasionadas por la apli-
cación de las incompatibilidades. Los 
nombrados pertenecen a radicales y de-
rechas, según la proporción de los pues-
tos en el Parlamento. En la calle, gru-
pos izquierdistas, promovieron alboro-
tos, protestando del nombramiento de 
los radicales, que entendían injusto, ya 
que en el pueblo en las pasadas elec-
ciones sólo tuvieron votaciones buenas 
las derechas y los socialistas, siendo muy 
menguadas las de los radicales. Entre 
los grupos de socialistas y radicales se 
ocasionaron incidentes, sonando algunos 
disparos, cuyos presuntos autores han 
sido detenidos. 
Sólo podrán ejercer de aboga-
do los cubanos 
El Gobierno cubano acusa a Ma-
chado de diecisiete asesinatos 
L A H A B A N A , 26.—La Associated 
Press anuncia que »1 presidente, señor 
Mendieta, ha firmado esta mañana un 
decreto en vir tud del cual se estable-
cen aumentos de sueldos que oscilan en-
tre un 10 y un 60 por 100, a todos loe 
empleados de los servicios públicos. 
Además, el Presidente ha firmado otro 
decreto fijando los sueldos mínimos en 
360 dólares. 
Por otra parte, el Gobierno cubano 
ha acordado que de ahora en adelante, 
únicamente los ciudadanos cubanos po-
drán ejercer el cargo de abogados en el 
territorio de Cuba. 
L a e x t r a d i c i ó n de Machado 
L A H A B A N A , 25.—El ministerio de 
Negocios Extranjeros anuncia que se ha 
pedido al departamento de Estado de los 
Estados Unidos la extradición de los se-
ñores Machado, ex presidente de la Re-
pública,; Herrera, ex comandante en je-
fe del Ejército cubano; Orestes Ferrara, 
ex secretario de Estado; Izquierdo y 
Averoff. 
Se acusa formalmente al ex presiden-
te Machado de 17 asesinatos. 
Ha sido detenido por la Policía el se-
ñor Erasmo Delgado, ex censor de Pren-
sa bajo el régimen Machado. 
Se le acusa de asesinato. 
padre L a b u r u 
SEVILLA, 25.—Esta noche, en la 
iglesia del Salvador, materialmente He 
na de hombres, ha desarrollado su se-
gunda conferencia el padre Laburu, 
que t ra tó sobre el tema «Jesucristo en 
la Historia y ante él racionalismo». La 
disertación fué retransmitida a la igle-
sia de la Magdalena, que estaba reple 
ta de mujeres. 
Todas las personas que han escucha 
do la disertación han dedicado gran 
des elogios al padre Laburu, por la b r l 
liante conferencia dada, 
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REPARTIDLO 
C a t e c i s m o d e A c c i ó n 
C a t ó l i c a 
por Mgr. Fontenelles. 
Un ejemplar, 20 céntimos. 
Cien ejemplares, 17 pesetas. 
Venta y pedidos a la A. C. de P. o a la 
Oficina de Informes: Alfonso X I , núm. 4. 
PR0PAGAD10 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
E Q U I P O S P A R A E S T A B L O S 
Calle Recoletos, 5 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos selecclo 
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 
Seco para Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 48. 
Teléf. 71007 — Sandoval, 2. Teléf. 44400. 
Servicio a domicilio 
• I I I H i H I l l l l l i n i i H I B 
Coma usted en el jardín de In-
vierno del Café María Oristi-
na. Tenemos ©1 mejor cocine-
ro de Madrid. Todas las no-
ches, alternando con la orques-
ta, grandes recitales de canto 
por barítono y soprano 
Tintes domést i cos 
marca 
E L P A J A R O A Z U L 
para frío y callente 
Los máa económicos por MI gran rendi-
miento en solidez y coloridos 
De venta en droguería* y en el depósito 
calle del Prado, 16. Almacén de droga*, 
perfumería y artículos de limpieza, etc. 
i i n i i i i n i i n i H 
LEON, 25.—En Grajal de Campos se 
celebró solemnemente la bendición de 
la bandera de la Juventud Católica. 
Hubo misa de comunión general, a la 
que asistieron los jóvenes de la locali-
dad y el vecindario en masa. Ocupó la 
sagrada cátedra el Consiliario de la Ju-
ventud Católica de León, don Heliodo-
ro Gil, que t ra tó de la Acción Católi-
ca. Por último se celebró un banque-
te en honor de los representantes de 
Ion centros de León, Sahagón, Galle-
guillas y Vülada. Ha sido muy elogia-
da la presencia de un grupo ciclista 
que, desde León, no tuvo inconvenien-
te MI recorrer en bicicleta los 70 kiló-
¡NO QUEME USTEO 
LIQUIDOS PELIGROSOS!1 
EMPLEE USTED SIEMPRE 
M E T A 
Combustible ideal, en pastillas 
Bl que le librará de tener que usar 
*n »u casa infiernillos de alcohol, 
gasolina, etc., que son un peUgro 
constante. Cualquier pequeño des-
cuido basta para inflamarlos > 
producir desgracias. 
META jamás puede inflamarse 
explotar ni derramarse. 
META puede ser usado, sin el me 
ñor peligro, por la persona má-
descuidada e inexperta. 
[ETA debe emplearse en sus ele 
gantes y útilísimos aparatos, i 
saben 
Plancha; Cacerola para pasar y co 
•er huevos al vapor; Caliéntate 
nacillas de lujo; Hornillo con cace 
•ola para viaje; CallentatenacUla 
.conómlco; Tacita encajable par 
nflnidad de apllOftCioiies; Infler 
nilio, 4 pesetas. 
PRECIO DEL COMBUSTIBLE 
OAJA 50 PASTILLAS, 4.20 PE 
SETAS (Timbro incluido). Pidii 
catálogo gratis * s- ^ T A . 
Francisco Giner, 2, M A D R I D . 
Los vocales del Tribuna) de casación de Cataluña 
No han sido designados t o d a v í a , por ex is t i r d i screpancias 
sobre algunos nombres . H a regresado el consejero de Gober-
n a c i ó n , que se m u e s t r a sat isfecho de su viaje a M a d r i d 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 26. — Como siempre 
que hay algrín acontecimiento político 
en Madrid, la GeneraJidad vive ansiosa 
pendiente del teléfono. E l Gobierno de 
Cataluña ha estado en sesión permanen 
te. En realidad, no han adoptado nin 
gún acuerdo nuevo, pues todo se lo tie-
nen hablado, ya que cuando hay crisis 
o barruntos de crisis en Madrid la Es 
querrá reitera su propósito de adoptar 
posiciones heroicas en evitación de so-
luciones que no sean de su agrado. Ya 
los consejeros de la Generalidad han 
dloho en repetidas ocasiones que ellos 
no acatan la República española más 
que mientras esté gobernada a su gusto. 
Respecto a la adhesión personal del 
Presidente de la República, recordamos 
que en acto público memorable, en pre 
senda del presidente de la Generalidad, 
los oradores de la Esquerra no han ocul-
tado su enemiga franca, rotunda e in-
dlsimulada. 
Aunque, aparentemente al menos, es 
hoy Cataluña la región de España más 
tranquila desde el punto de vista social 
y orden público, nótase esta noche una 
especial efervescencia y desasosiego, 
que es ya habitual en días de crisis del 
Gobierno de Madrid. Cataluña, mal que 
pese a sus dirigentes, continúa depen-
diendo de las incidencias de la política 
central. Hoy en día quien más influye 
políticamenite en Cataluña es el señor 
Azaña. 
La Generalidad, ahora y siempre, se 
propone influir en la política española. 
A ello obedece la gran manifestación 
que organiza la Esquerra el domingo 
próximo, como réplica al acto de El 
Escorial. Los "escamots", que ya des-
filaron uniformados y con marcha mi-
litar por las calles de Barcelona, vol-
verán a manifestarse, a pesar de que 
se asegura que han quedado disueltos. 
Para reforzar el espectáculo se ha da-
do orden de que se concentren ese día 
en Barcelona los "rabassaires" de toda 
Cataluña, quienes acudirán, sin duda, al 
llamamiento, ya que tienen pendientes 
con la Generalidad dos asuntos que 
les interesa dejar resueltos: la conce-
sión de un reglamento que complete la 
ley llamada de cultivos de la Generali-
dad, de modo que satisfaga a los "ra-
bassaires", y, sobre todo, que esa ley, 
así modificada, sea aplicada en Catalu-
ña por encima de todo, aun por encima 
de las Cortes de España y el Tribunal 
de Garant ías Constitucionales. 
Las crisis del Gobierno de Madrid 
llena de perplejidades al de la Gene-
ralidad, que ve otra vez interrumpidas 
las gestiones que estaban realizando los 
consejeros catalanes, por más que en 
esta ocasión iban todos casi decepcio-
nados. E l señor Selvas ha regresado de 
Madrid sin grandes motivos de conten-
to; el consejero de Trabajo, señor Ba-
rrera, así como el de Finanzas y de 
Cultura, marcharon a Madrid sin gran-
des esperanzas ni ilusiones. 
Queda sólo la triste realidad que ha 
expuesto el diputado de la Lliga señor 
Vidal y Guardiola en una documentada 
conferencia acerca del traspaso de ser-
vicios y del presupuesto: la Generalidad 
no tiene dinero para desenvolver su v i -
da; pasan de 20 millones de pesetas las 
cuentas pendientes de pago; en tres 
años se ha quintuplicado el déficit y no 
se vislumbra el Gobierno de Madrid ca-
paz de resolver esta situación.—AN-
GULO. 
C A S A J I M E N E Z 
A. para toa fotográficos, d-
nemaitográfleos, objetivoe, 
alhajas, relojes, bisutería, 
mantones d e Manila, 
mantillas. 
P r e c i a d o s , 5 6 
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N U E V O S A N A T O R I O 
HOYO DE MANZANARES 
Teléf. 7. Ollma y situación Inmejorables 
para la curación de la tuberculosis. Exi-
tos insospechados. Servicios completos y 
excelentes. Precios moderados. Oficina 
en el sanatorio. 
M U N D O C A T O L I C O 
O P O S I C I O N E S 
A T E L E G R A F O S 
Convocadas 100 plazas. Exámenes en 
agosto. Sueldo: 4.000 pesetas, y quinque-
nios de L0O0 No se exige título. Edad: 
16 a 24 años. Para Programa oficial, que 
regalamos, "Contestaciones" y prepara-
ción con Profesorado del Cuerpo, diríjan-
se al "INSTITUTO BEUS", Preciados, 28 
y Puerta del Sol, 13. MADRID. Exitos: 
En la última oposición a dicho Cuerpo, 
obtuvimos 20 plazas, para 25 presentados. 
s a • a a • 
F A J A S 
"Cauchodama" 
S i n costuras 
Entalladas 
SAGASTA. 12 
I • • I •iiiiininiiiii 
B E M 
O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
fliiiinniiiii 
5 PRINCIPE. 5 
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P E R S I A N A S 
L I N O L E U M - S A L I N A S 
Carranza, 5 . T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
•ini i iHii inf iwPHiiHiwii in!» 
A l c o m e r c i o d e " r a d i o " 
La Federación Española del Comercio 
de Radio Electricidad convoca a todos 
los comerciantes de " r |d io" para una re-
unión de extraordinario interés, que se 
celebrará en el Círculo de la Unión Mer-
cantil de Madrid, el jueves día 26 del 
actual a las die? de la noche. 
BPI inVf lHI i in iB1!» ! ! !» ' ^ • 9 ^ « 
S E R N A 
( A N G E L . J . ) 
Máquinas de escribir y coser 
FUENCARRAL. 10. — MADRID. 
¿POR QTTE PAGA USTED SUS TRAJES 
AL CONTADO 
cuando SASTRERIA J. A. F. se loa pro-
porcionará a largo y discreto plazo por el 
mismo precio? 
Trayendo el género. - Hechuras 50 ptas. 
S A S T R E R I A J . A . F . 
P R E C I A D O S , 3 3 
Teléfono 26193 
l!IIIIBIinil!ll!ll!»ll!»l ll!n!!!IHIIIin!IS 
" E L P A R A I S O " 
Debido a la grandiosa demanda de sus 
riquísimos artículos de ropa blanca de 
cama y mesa, encajes bordados, cami-
sería y novedades, sigue liquidando los 
referidos artículos a los precios de los 
de uso corriente. 
¡Magníficos géneros al precio de lo malo! 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 6 
El consejero de G o b e r n a c i ó n tado Aragay ha dado por "radio" ÍM-
1-1 J . trucciones a los "rabassalms". 
El general Franco en BARCELONA, 25. — El consejero de 
Gobernación ha regresado de Madrid en 
avión. A mediodía recibió a los perio-
distas, a los que manifestó que había 
asistido a las dos reuniones de la Junta 
de Seguridad de Cataluña y que había 
celebrado una conferencia con el general 
Inspector de la Guardia civil y el direc-
tor general de Seguridad para tratar de 
la cuestión del traspaso. Añadió que ha-
bía encontrado todo género de facilida-
des durante su viaje a Madrid. 
Los vocales del T r i b u n a l 
Ba rce lona 
BARCELONA, 25. — Procedente de 
Zaragoza llegó esta tarde el general 
don Francisco Franco, comandante ge-
neral de las Baleares, a quien acompa-
ñ a su familia y sus ayudantes. Esta 
noche embarcó para Palma. 
Asal to a un Cent ro t r a -
de C a s a c i ó n 
BARCELONA, 25. — Todavía no se 
ha resuelto aftn quiénes han de ser los 
vocales del Tribunal de Casación de 
Cataluña. Existen algunas discrepan-
cias para varios nombres, en especial 
para el del señor Carrasco Formiguera. 
L a a m n i s t í a 
BARCELONA, 25.—Esta mañana se 
han reunido los fiscales de Barcelona 
para tomar medidas referentes a la apli-
cación de la amnistia. 
L a ley de c o n t r a t o s 
del campo 
BARCELONA, 25. — El Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro ha 
publicado una nota en la que se dice 
que en el Tribunal Supremo se han 
aceptado todos los recursos de incons-
titucional i dad presentados contra la 
ley de contratos del campo interpues-
tos por los particulares. En el Instituto 
se ha montado además un servicio es-
pecial, en el que se ocuparán del t rá-
mite de estos recursos al objeto de que 
aumente su número. 
Mov i l i zac ión de " r abassa i r e s" 
d ic iona l i s t a 
BARCELNA, 25.—Se ha dado cuen-
ta que en la madrugada de ayer irnos 
individuos asaltaron el Circulo tradi-
cionalisita de Badalona, sito en la calle 
de Prim. Los desconocidos, después de 
causar bastantes destrozos, se dieron a 
la fuga. 
Registro en un S ind ica to 
BARCELONA, 25. — La Policía ha 
realizado un registro en loe locales del 
Sindicato de Prat del Llobregat, en los 
que han encontrado varias botellas con-
teniendo líquidos inflamables. Se crff? 
que también hay explosivos escondidos 
en las paredes. 
U n a condena 
A V I S O 
La CASA MATEO MARIN, de máqui-
nas de escribir, Hernán Cortés, 18, rue-
ga una vez más a sus abonados le dis-
culpen, por no disponer aún del equipo 
de mecánicos, en vista de la persistente 
huelga; pues el director, que es mecáni-
co, lleva por riguroso tumo los avisos de 
sus abonados para la reparación momen-
tánea. 
" S A L D E F R U T A T 
E N O 
C F R U I T S A L T " ) — 
Laxa y refresca 
El padre Felipe Maroto 
B l padre Felipe Maroto, elegido an-
teayer en Roma por el Capítulo gene-
ral de los Misioneros Hijos del Inmacu-
lado Corazón de María para el cargo 
de Superior general de la Orden, es es-
pañol y tiene actualmente cincuenta y 
nueve años de edad. 
Nació en la provincia de Segovia en 
1875, y de muy joven sintió decidida 
vocación religiosa. En t ró en el Colegio 
de los Misioneros del Corazón de Ma-
Fiestas solemnes en honor 
de San Juan Bosco 
ría, de Segovia, como postulante, a la 
edad de trece años y allí estudió las 
primeras Humanidades, pasando luego 
a Barbastro, donde cursó la Retórica. 
En 1892 hizo su profesión religiosa 
y pasó a estudiar Filosofía y Sagrada 
Teología a la que fué Universidad de 
Cervera y, por último, terminó sus es. 
tudios eclesiásticos en el Colegio de 
Santo Domingo de la Calzada. 
Pasó a las Aulas Romanas, donde se 
doctoró en ambos Derechos y se dis-
tinguió por sus virtudes y gran labo-
riosidad, así como claro talento. De-
mostró excepcionales dotes de investi-
gador, tanto en ciencias sagrada? como 
profanas. 
El Capitulo general de Vich de 1912 
le eligió procurador general del Insti-
tuto ante la Santa Sede, cargo que ha 
venido desempeñando hasta su nom-
bramiento de superior general. 
E l Papa Pió X, conocedor de las re-
levantes dotes del misionero español y 
de sus oposiciones, le dió la cátedra de 
Instituciones Canónicas en el Seminario 
de San Apolinar, donde, como es sabi-
do, tienen sus aulas el Seminario Ro-
mano, el Seminario Pío y la antigua 
Universidad Romana, sucesora de la 
"Sapienza". 
Acreditado el padre Maroto en las 
aulas de la Universidad, pasó a los Co-
legios de Consultores de las Congre. 
gaciones romanas. Actualmente e s 
consultor de la Sagrada Congregación 
del Indice, de la Sagrada Congrega-
ción del Concilio, de la Propaganda de 
la Fe y de la de religiosos. 
Es también director de la revista de 
"Altos Estudios Eclesiásticos de San 
Apolinar" y de la acreditadísima y cé-
lebre "Commentarium Pro Religiosis", 
obra de consulta de todos los Institutos 
religiosos. 
Es autor de la renombrada obra de 
Derecho canónico "Institutiones Ca. 
nonicae", que ha hecho su nombre es-
clarecido entre los cultivadores de la 
ciencia jurídica. 
Sus relevantes méritos fueron mo-
tivo para que la Santa Sede le confia-
ra comisiones delicadísimas y de suma 
importancia para la Iglesia, que fue-
ron llevadas a feliz término y merecie-
ron felicitaciones de Pío X, Benedic-
to X V y el actual Pontífice Pío X I . 
Con el Instituto de Misioneros H i -
jos del Inmaculado Corazón de María, 
españolísimo por todos conceptos, nos 
congratulamos hoy porque sea un es-
pañol el que con tanto acierto ha sido 
elegido superior general de la Orden 
por su Capítulo general, y al felicitar 
de todo corazón al padre Maroto, le de. 
seamos fervientemente que durante 
muchos años continúe realizando la 
ingente y meri t ís ima labor que sus 
obras ponen de manifiesto. 
" E L P A R A I S O " 
Advierte a las señoras el grandioso éxi-
to que ha constituido la exposición de 
nuevos modelos de vestidos y abrigos de 
primavera, en sus entresuelo*. VESTI-
DOS ALTA COSTURA desde 75 pese-
tas, y modelos riquísimos a los precios 
increíblee. 
Nuevos modelos de fajas y eorselettee, 
Wamers. 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 6 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
CLINICA DOCTOB ILLANE8. Tratamiento clentlflco garantizado eln operación. 
Hortaleza, 16. — Teléfono 15970. 
WIlMIIIIIlilllBIIIIMIIIiiiillIlM 
Comienzan hoy en el templo de Ma-
ría Auxiliadora y en la Catedral 
O f i c i a r á n en ellas el Nuncio de Su 
S a n t i d a d y var ios Prelados 
L a misa de comunión del domingo 
será celebrada por el Arz-
obispo de Toledo 
Una v ig i l ia ext raordinar ia de la A d o -
r a c i ó n Nocturna 
Con motivo de la canonización de Don 
Bosco, fundador de los Salesianos y de 
las religiosas de María Auxiliadora, se 
celebrarán durante hoy, mañana y pa. 
sado unas solemnes fiestas, que tendrán 
lugar en la Catedral y en la iglesia de 
María Auxiliadora (Atocha, 21). 
El programa de estas fiestas es como 
sigue: Hoy jueves, desde ^as seis de la 
mañana a las nueve, misas de comu-
nión en la Iglesia de María Auxilia-
ñora; a las diez, en la misma iglesia, 
misa de Pontifical, celebrada por el Nun-
cio de Su Santidad; a las siete de la 
tarde, en la Catedral, Exposición del 
Santísimo y sermón a cargo del Obis-
po de Segovia, don Luciano Pérez P ía . 
tero. . 
El viernes, día 27, de seis y media a 
nueve de la mañana, misas de comu-
nión en la iglesia de María Auxiliadora; 
a las diez, en la misma iglesia, misa de 
Pontifical, oficiada por el Obispo de Se-
govia. En la Catedral, a las seis de la 
tarde. Exposición del Santísimo y ser-
món a cargo del Obispo de Ciudad Ro-
drigo, don Manuel López Arana. 
El sábado, día 28, a las ocho de la 
mañana, misa de comunión general, con 
asistencia de todos los alumnos de los 
colegios salesianos de Madrid. A las 
diez y media, misa de Pontifical, ofi-
ciada por el Obispo de Madrid-Alcalá, 
y a las seis de la tarde. Exposición del 
Santísimo y sermón a cargo del Obispo 
de Ciudad Real, fray Narciso de Esté-
naga, Todos los actos de este día se 
celebrarán en la Catedral. 
La "Schola Cantorum" de las Escue-
las Salesianas de Madrid actuará en 
todas las fiestas. La entrada será por 
invitación. 
En las Escuelas Salesianas (ronda de 
Atocha, 21) se celebrará el día 28 una 
vigilia extraordinaria de la Adoración 
Nocturna de Madrid. El domingo, dia 
29, a las nueve, misa de comunión, ofi-
ciada por el Arzobispo de Toledo, doctor 
Goma; a las once, concierto de la Banda 
de los antiguos alumnos y conferencia 
de don Manuel Aparici, vicepresidenite 
del Consejo Central de las Juventudes 
Católicas, con el tema "Don Bosco y la 
Juventud Católica". Y el día 30, clau-
sura de las fiestas de la canonización 
de don Bosco con una velada literario-
musical, que se celebrará a 1M cinco 
de la tarde, y en la que hablará%on Se-
verino Aznar con el tema: "San Juan 
Bosco, apóstol de los tiempos moder-
nos". 
Fiesta de la Vi rgen de ia Cabeza 
ANDUJAR, 25.—El próximo día 29 
se celebrará la fiesta de la Virgen de 
la Cabeza, Patrona de este pueblo. Se 
ha organizado un novenario que dará 
comienzo el próximo dia 10. 
Existe gran entusiasmo para cele-
brar esta festividad. 
El Obispo de Tener i fe , en C ó r d o b a 
CORDOBA, 25.—Ha llegado el Obis-
po de Tenerife, que durante irnos días 
permanecerá en nuestra ciudad. 
E l b a n q u e t e a C a s a r e s 
Nos comunica la Comisión organiza-
dora del banquete al periodista don 
Francisco Casares, a quien le ha sido 
otorgado el premio "Luca de Tena" de 
1934, que el acto se celebrará el día 3 
de mayo, y que son ya muchísimos los 
que han mostrado deseo de participar en 
el homenaje. Oportunamente se dará 
cuenta de los detalles de esta fiesta. 
E l C o n c u r s o N a c i o n a l d e 
A r t e D e c o r a t i v o 
BARCELONA, 25.—El Consejo direc-
tivo de la Unión de "rabassaires" ha da-
do órdenes para movilizar a todos sus 
adeptos con objeto de que asistan a la 
manifestación organizada por la Esque-
rra para el domingo próximo como ré-
plica al acto de El E-^orial. En esta 
manifestación tomarán parte, además, 
'os "eacamots". En este sentido, el dipu-
BARCELONA, 25.—Ha tenido lugar 
en la Audiencia la vista de la causa con 
motivo del hallazgo de armas y explo-
sivos en Granollers, contra Antonio Cue-
vas y Julio Güila. Después de la prueba 
el Tribuna] ha condenado a Antonio 
Cuevas a la pena de dos años por te-
nencia de armas, cuatro meses por te-
nencia de explosivos y cuatro meses y 
dos días por atentado al sereno que lo 
detuvo Tulin Quila ha sido absuelto. 
Se recupera el p roduc-
to de un robo 
BARCELONA, 25.—Miguel Ferrer ha 
denunciado la desaparición de sru cria-
da, llevándose más de 31.000 pesetas en 
metálico que había en au casa. Momen-
tos después se presentó un señor en la 
Comivaría de Orden público, quien hizo 
entrega de un sobre dirigido a nombre 
de dicha criada y dentro del cual iba 
meti¿o el diaero desaparecido, 
C A f f l t r a * H e r p e s - E r i s i p e l a s 
w v u 1 1 a • E r u p c i o n e s - E z c e m a s 
E l m á s e f i c a z d e p u r a t i v o e s e i 
A G U A D E 
L O E C H E S 
" L A M A R G A R I T A ' ' 
E l m e j o r p u r g a n t e y l a x a n t e n a t u r a l 
depurat iva, antiescrofulosa, ant iherpét ica, antipara-
s i tar ia , ant ib i l iosa y anticongestiva. 
Mo se equivoque de nombre; pida AGUA DE LOECHES "La Margarita" 
De venta en farmacias y drofruerias 
Depósito; JARDINES, Ifi; — MADRID. —• Teléfono 15864. 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de Instrucción públi-
ca por la que se conceden los siguientet 
premios del Concurso Nacional de Arte 
Decorativo: 
El premio de 6.000 pesetas se conce-
de, por partes iguales, a los trabajos que 
llevan el número 3 y el número 12, y 
que firman, respectivamente, don Luis 
Marco Pérez y don Jesús Moreno. 
Los dos accésits de 1.000 pesetas cada 
uno se adjudican a los trabajos señala-
dos con el número 2 y con el número 8, 
y firmados por don Ricardo Boix y don 
Roberto Roca. 
D o s m u e r t o s p o r u n a u t o 
d e v i a j e r o s 
FERROL, 25.—Cuando un automóvil 
de viajeros se dirigía a Santiago, atre-
pelló a Carmen Marrero Couce, de 
treinta y un años, y a su hijo Manuel, 
de seis, destrozándoles las piernas; am-
bos murieron pocas horas después. E3 
accidente fué debido a que pretendieron 
atravesar la carretera sin atender a 
los repetidos toques de bocina del con-
ductor. 
FERROL, 25.—La Junta del patrona-
to de Homenaje a la Vejez acordó conce-
der pensiones vitalicias a siete mujerea 
de ochenta y siete años de edad. La en-
trega revestirá gran solemnidad. 
OVIEDO, 25.—En las minas de La-
v i ana, a consecuencia de la explosión 
de un barrano, resultaron heridos de con-
sideración dos obreros. 
LOS JURADOS QUE ACTUARAN EN LA 
CAUSA DE CASAS VIEJAS 
OADIZ, 25. —Se ha verificado el sor-
teo del Jurado que entenderá en el j u i -
cio por los sucesos de Casas Viejas. Bl 
sorteo se ha hecho entre todos los de U 
provincia. Entre los de6i¿¡ia-:s se 
cuentra el ex alcalde, capitán don Ra» 
tnóu Carrasco. 
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Asamblea de faAscciación OPOSICIONES f 
de Ganaderos 
Se pidieron medidas para reprimir 
el contrabando en las provin-
cias fronterizas 
Fué aprobada por unanimidad la 
Memoria del pasado ejercicio 
Se alude en ella a los daños causa-
dos por la Reforma agraria y 
la política socialista 
Ayer mañana se celebró la Junta ge-neral de la Asociación de Ganaderos. Fué leída la Memoria del ejercicio de 1933, la cuai empieza con un recuerdo amargo de la prepotencia de los socia-listas en el campo, que tan graves daños causó a la ganadería, y con una queja de que aún la Reforma agraria siga in-cesantemente roturando dehesas que hasta ahora mantenían buen número de cabezas de ganado, y que de ahora «in adelante se Irán transformando en eria-les. Habla luego de laa importaciones de ganado, en unos casos, y en otros de car-nes congeladas, y celebra que en la Con-ferencia que se convocó a tal objeto el ministro de llidustria pudiera conven-cerse de la inoportunidad de esta me-dida, ya que más dei 85 por 100 de la industria de embutidos, que era la que se decía que utilizaba aquelas carnes, dijo que no. 
Se opone a la aprobación del Tratado con el Uruguay y habla dei futuro Tra-tado con Holanda, para que no quede indefensa nuestra producción quesera. La Asociación de Ganaderos ha conse-guido que cese la permisión legal de las falsificaciones de manteca de vacas con margarina. 
Habla después de BU servicio coope-rativo de venta de lanas, y trata de un nuevo servicio que, a requerimientos del ministro de la Guerra, ha montado para proporcionar caballos a las Comisiones de compra dei Ejército. La Mutualidad, que se constituyó eQ año pasado, para accidentes del trabajo en el campo ha llevado una excelente marcha. Ahora se prepara la creación del seguro de Incendios. El balance de la Asociación pasa de los cinco milones de pesetas de movi-miento de fondos. El presidente de la Asociación pro-vincial de Ganaderos de Salamanca, se-ñor León Mufiz, expuso los perjuicios que en aquela y otras provincias fron-terizas origina a la ganadería nacicmal ei contrabando de reses, y las medidas que el Gobierno debiera adoptar para, modificando la legislación actual en al-gunos términos, evitar ese contrabando. El secretario de la Corporación detalló los trabajos que ha realizado la Aso-ciación en el sentido indicado, y pro-puso que en la Comisión permanente se estudie con urgencia y detenimiento la propuesta de la Asociación de Salaman-ca, y después de darla a conocer a los organismos filiales de todas las provin-cias fronterizas, se convoque una re-unión de representantes de todas ellas para discutir y aprobar el proyecto que se haya de presentar al Gobierno. El sefior Redondo propuso aJgunas medidas para reorganizar «n algunos aspectos los servicios corporativos, a fin de que resulten más económicos para los asociados loa artículos que se faci-litan. 
A propuesta de la presidencia se acor-dó que constara en acta el sentimiento de la Junta por el fallecimiento del vo-cal de la Comisión permanente, don Flo-rentino Sotomayor. 
Fué reelegida la Comisión de cuen-tas para el próximo año, compuesta por los señores Gil de Santibáflez, marqués de Adha, don Casto Lozano y Puerta (don Gabriel). 
Después de otras intervenciones sobre diferentes asuntos ganaderos se levantó la sesión. 
Judicatura.—En loa exámenes verlflca-dos ayer aprobaron los opositores núme-ros 468, don Juan de Torres Ayullar, 28,50, y 484, don Francisco Valera Sáent de Maza, 27,83. 
Para hoy están convocados desde «1 número 489 al 575. 
Abogados del Estado.—Ayer aprobó «1 opositor número 65, don Ramón Parrilla Hermida, 34. El día 27 deberán presentarse a actuar los opositores comprendidos en los nú-meros 68 al 75. 
Secretarios judiciales.—Ayer aprobaron el primer ejercicio los opositores don Fe-lipe Ibáñez, 21; don Manuel Núfiez Ro-dríguez, 12, y don Laureano González, 14. Hoy están citados loa números 258 a 275. 
Correos.—Han aprobado ei tercer ejeî  cicio, con la puntuación que se indica, los opositores siguientes: números 469, don Antonio Lozano Alcaraz, 17,75; 476, don Manuel Luengo Corujo, 15,50; 488, don Cayetano Navarro Medina, 18,50; 489, don Nazarlo Navarro Nieto, 16,00; 504, don Francisco Nogueira Probaran, 15,75; 514, don Sebastián Llanos Vergel, 25,00, y 540, don Luis Pastor García-Ola-lla, 18,26. Hoy deberán presentarse a actuar loe opositores comprendidos en los números 551 a 663. 
Auxiliares del Instituto Nacional de Previsión.—Relación de los opositores de-clarados aptos en el ejercicio de mecano-grafía: números 2, 8, 14, 19, 28, 86, 60, 51, 54, 55, 61, 70, 71, 73, 81, 86, 88. 94, 96, 99, 102, 107, 114, 143, 156, 157, 169, 160, 162, 172, 173, 177, 178, 179, 186, 198, 1&4, 224, 292, 388, 483, 594, 621, 658. 715, 839, 
198 
271; 
366, 449, 543 
6ii; 
642, 686, 784 866, 
200, 202, 275, 279, 373, 374, 462, 467, 561, 562, 613, 614, 649, 650, 688, 689, 797, 798, 907 911 1.023, 1.055, Í.080, 1.081, 1.109, 1.115, 1.118, 1.126 
212, 282, 387, 473, 593, 615, 656, 696, 817, 923, 
249, 266, 269, 260, 338, 341, 345, 347, 390, 392, 400, 417, 512, 518, 531, 596. 597, 606, 623, 628, 636, 659, 678, 681, 722, 745, 751, 841, 852, 868, 926, 948, 958, 985, .083, 1.084, 1.087, 1.130. 1.131, 1.136. 
542. 607. 638, 682, 782, 861, 905, 
1.143, 1.158, 1.161 1.169, 1.201, 1.205, 1.219, 1.247, 1.253, 1.259! 1.262, 1.277, 1.301, 1.822, 1.326. 1.243, 1.348, 1.380, 1.388, 1.422, 1.434, 1.464, 1.489, 1.496, 1.632, 1.535, 1.536, 1.638, 1.557. 1.605, 1.606, 1.641, 1.659, 1.668, 1.708, 1.711, 1.715, 1.717, 1.723, 1.751, 1.758, 1.780, 1.786 y 1.825, 
A las nueve y media de la mañana de hoy dará comienzo el ejercicio sobre Cálculo aritmético elemental". Están convocados todos los expositores aproba-dos. Loe que hayan alegado conocimientos de taquigrafía deberán presentarse a las cuatro de la tarde de hoy, y los que ha-yan alegado conocimientos de francés a las seis y media. 
Auxiliares de Hacienda,—En el minis-terio de Hacienda se halla expuesta la lista de los opositores, con expresión del número con que les corresponde actuar. 
El primer ejercicio dará comienzo el próximo día 5 de mayo, a las cuatro de la tarde, en la Escuela de Ingenieros In-dustriales (altos del Hipódromo), y el segundo empezará el día 10 del mismo mes, a las cuatro de la tarde, en la Es-cuela de Pintura (Alcalá, 13). 
Oportunamente se fijará en el minis-terio de Hacienda y en los locales donde se efectuarán los ejercicios, el número de opositores que haya de presentarse a la práctica de los respectivos ejercicios. 
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PROBAD EL CALZADO INSUPERABLE PARA HOMBRES, AL PRECIO UNICO DE 80 PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA NICOLAS HABIA RIVERO, 11; MONTERA. 86, j GOTA. A 
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N a T l e r e s 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsela , y puerto» intermedloe 
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salida* regulares cada veintiún <MB« para Santos, Montevideo y Buenos Airee, por loe grandes moto-trasatlánticos correos espaAoles 




"Cabo Santo Tomé" 
"Cabo San Agustín" 
"Cabo San Antonio" 




Acomodaciones para pasajeros ds L* clase. Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamente Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente. En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 15; telegrama» "Iba-rra". Señores Hijo» de Haro, Ltda., Aduana, «8; telegramas "Haro".—En Madrid: VIAJES CARGO, BARQUILLO, 12; TELEGRAMAS "CARCO"; TELEFONO 12130.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo Bosch, S en C, Vía Layetana, 7; telegramas "Rómulobosch".—En Cfcliz: DOP Juan José Ra vina, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina'' 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS 
aiiiiivn 
La uva de Almería vuelve 
a entrar en Norteamérica 
Nota del ministerio de Estado: "Ante las peticiones de nuestros pro-ductores de uva de Almería, se realiza-ron de nuevo con toda urgencia por nuestra representación en los EJstados Unidos toda clase de gestiones en apoyo de las anteriores, encaminadas a obtener la readmisión de dichas frutas en el mercado norteamericano, y como resul-tado de todas ellas se ha obtenido si si-guiente, tan beneficioso para nuestros ex-portadores: 
(̂ueda abierto de nuevo el mercado norteamericano para la uva de Almería, que habrá de utilizar como puerto ds en trada New York, sin más condición que ser sometida a una esterilización de trein-ta a treinta y un grado F. durante quince días, a partir de aquél en que la tempera-tura haya alcanzado el centro ds la fruta, debiendo advertirse que las experiencias hechas demuestran que con esta tempe-ratura la uva no sufre daño si está sa-na, y que es una solución no sólo be-neficiosa por su pequeño coste, sino por-que está de acuerdo con los deseos for-mulados por nuestros exportadores, que la proponían con preferencia a otras que se habían sugerido en el curso de las largas conversaciones que acaban de terminar tan felizmente." 
La aplicación del Control 
presupuestario en España 
• 
Se noe ru¿ga la publicación de eata 
nota: "La Secretaría del, Comité Nacional de Organización Científica del Trabajo ha recibido el encargo d̂  suminifctrar datos acerca de la aplicación en Espa-ña del Control presupuestario en MI Empresas y en la* entidades de toda olas?, con destino a una publicación de carácter internacional; por lo que rue-ga a todo» los que quieran facilitarlos, ge los envíen lo ante» posible a Emba-jadores, 37, Madrid." 
M u t u a d e S e g u r o s A g r í c o l a s 
F U N D A D A P O R 
L a Agrupación de Propietarios de Fincas Rúst icas de España 
M. A. P. F. R. L 
SEGUROS DE 
Accidentes del trabajo 
Incendios de cosechas y edificios 
Pedrisco 
NOTAS M I L I T A R E S 
— • — 
INGRESO EN EL CUERPO DE TREN 
El "Diarlo Oficial del Ministerio de la 
Guerra" publica los programa* para ln-
greno en el Cuerpo de Tren, 
j H 1 « • •illll•ll•lll!•llUl•yi•ffll•l•i•,', 
Hotel Metropolitano 
Nuevo Jefe cocina. Habitaciones 6 pta* 
AUrOM P0« ORDENES MINISTEflIALES OE 8 DE NIÍYO Y 1° BE HOIIENIBRE DE 1933 
S E C C I O N D E A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
A d h e r i d o s en 31 de d i c i e m b r e : 11 .508 
AVISO A SUS AFILIADOS: 
PONE EN CONOCIMIENTO DE SUS ASOCIADOS, que, como 
consecuencia de la producción obtenida en el ejercicio pasado, en que al-
canzó la cifra de millones de pesetas 
1 6 0 . 6 3 1 . 6 7 9 , 0 0 
de salarios asegurados exclusivamente agrícolas y de industrias derivadas 
de la agricultura y en cumplimiento del acuerdo de la Junta General Or-
dinaria, 
D e v u e l v e a l o s s e ñ o r e s m u t u a l i s t a s e l l O p o r l O O 
DE LA CUOTA SATISFECHA EN E L EJERCICIO DE 1933 
a deducir del superávit. 
En concepto de aumento de fianza ha depositado en valores del Estado 
pesetas 160.631,67 
en relación con el volumen de salarios que asegura, habiendo completado 
en los siete meses de su actuación las reservas obligatorias que tenía que 
constituir en el plazo de tres años. 
Domicilio social: S A N T A C A T A L I N A , 7." M A D R I D 
Autorizado por la Inspección de Seguros y Ahorros del Ministerio 
del Trabajo y Previsión. 
c I N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
PRENSA: "Parl8-Mont»carlo" 
La competencia entre doa marcaa de neumáticos ta motivo suficiente para la enemistad d* las familias de ambos fa-bricantes y para que sea origen de In-cidentes promovidos por la sagacidad de unos y otros, con el exclusivo objeto de desacreditar la marca contraria, impo-niendo ia propia. Estas peripecias dan lugar a que en-tablen conocimiento la hija de uno de loe fabricantes con el hijo del otro, si bien éste se da a conocer con nombre supuesto, y lo demás es fácil de adi-vinar. El amor hace de las suyas y la competencia y el odio terminan en boda, fuaionándosc las marcas rivales. Kart Gerron aprovecha bien el asun-to, realizando una película entretenida, y la enriquece con graciosas situacio-nes originadas de acciones secundarias, a las que prestan su acierto Lissette Lanvin y Henry Garat. Las fotografías, bonitas y artísticas, forman contraste con la descuidadísima literatura del diálogo, en el que conven-dría esmerarse un poquito para evitar la presentación de lamentables letreros. Limpia en el fondo, contiene algunas plasticidades que hemos de sefalar co-mo inconvenientes, así como ciertos arre-batos pasionales. J. O. T. 
SAN CARLOS: "Diplomático de mujeree" 
Se inicia queriendo encuadrar la ac-ción en ambiente de alta comedia en un mundo de príncipes y diplomáticos. Sin embargo, Emo no lo consigue. Todo es falso en la película: falso el ambiente pobre, falso los personajes, deformados en grotescas caricaturas, y completa-mente falsas las situaciones, jalonadas a lo largo de la acción. 
Por otra parte, el coqueteo con el adulterio es constante, si bien luego que-de convertido en fogatas de comicidad, más o menos auténtica y estimable; pe-ro la sugerencia acompaña a la película en todo su desarrollo. 
A más de estas inconveniencias, no escasea en exhibiciones censurables. 
Marta Eggerth se desenvuelve en un tipo de poca importancia para su talla artística, con pocas ocasiones de luci-miento, y con ella alternan discretamen-te Max Hausen y Leo Slezac. 
J. O. T. 
en la zarzuela con la ópera cómicâ  del maestro Penella "Don Gil de Alcalá". 
Niños, en Barceló 
os esperan hoy para haceros reir Datty, Charley, Chasse y Betty. 
Marta Eggerth 
en "Diplomático de mujeres', gran éxi-to de público y crítica, que en el "cine" San Carlos, acrecienta sus indiscutibles triunfos. 
FesÜvales de música y baile españo-
les en el Teatro Español 
Estos festivales, con ^ concurso de la Orquesta Sinfónica de Madrid dn.gida por el maestro Arbós; de Antonia Merc¿, Pastora Imperio. Angeles Ottein Con-
chita. Velázquez, Vicente Escudero Lu s Galve, Miguel de Molina y el cuerpo de baile, formado por Antonia Merce. Ar-gentina", se anuncian como el ̂  gran-de acontecimiento musical y â istico de la temporada. El primero de ellos, como función de gala, tendrá lugar el sábado 28 a las 10,30. El programa lo constitu-yen obras sinfónicas de Albcniz-Arbos. Julián Bautista, Conrado del Campo, Os-car Esplá, Julio Gómez, Ernesto Halír-ter Pedro Sanjuán, Joaquín Turina, y el baile-pantomima "El Amor Brujo , de Manuel de Falla. Localidades, sm au-mento, están en venta en la taquilla del Teatro Español. 
Plaza de Toros de Madrid 
Para hoy se anuncia una gran corrida de toros, tercera de abono, con una ex-celente combinación.* Seis toros de Clairac para Marcial La-landa, Armillita y Fernando Domínguez. Los billetes no abonados están a la venta en las taquillas de la Empresa La corrida empezará a las cuatro y me día. 
ne" Tres vid'as de mujer (programa & 
bl̂ NFMA CHAMBKUI. .Siempre pro-C ^ hiA A las 4, todas laa locali-ama doble ̂ ^ ^ ^ ^ 
presas. (21-12-932). infantil; 
de 
Cartelera de espectácu'os 
CONFERENCIA-CONCIERTO 
En el Inŝ itu.o francés hu dado una ntereeantísima conferencia su director, monsieur Gumard, sobre Debusay. Es monsieur Guinard un verdadero músico, que sigua paso a paso la evolución mu-sical y se interesa, cual verdadero artis-ta, por cuantas materias y asuntos rue-dan en el complicado mundo de los so-nidos. Conociendo a la perfección la per-sonalidad y el arte refinado y sutil de Claudio Debussy, rindió en su conferen-cia un homenaje al gran compositor francés, uno de los mayores valores de la música moderna, haciendo un dete-nido examen de su producción. La con-ferencia fué complementada con ejem-plos musicales, a cargo de la cantante francesa Magdalena d'Avezzo, acompa-ñada al piano por la insigne pianista Pi-lar Cavero. Entr? las obras de Debussy que interpretó, muy bien por cierto, Magdalena d'Aveazo, figuraban; "Fan-toches", admirable canción humorística; una de las "Ariettes oubliées"; "Harmo-nie du soir", y un fragmento di "El martirio de San Sebastián", que no creo se haya cantado nunca en Madrid. Tan-to el conferenciante como la señora d'Avezzo fueron muy aplaudidos por el público que lenaba la sala del Instituto Francés. 
J. T. 
de 
La Cruz de Isabel la Católica a 
González Marín 
El Gobierno ha concedido la Cruz Isabel la Católica al eminente recita or José González Marín, que tan intensa labor cultural viene realizando por Es-paña y por el extranjero. 
El notable intérprete de la poesía es-pañola ve premiada su labor con la misma distinción que el Gobierno hicie-ra no hace mucho tiempo a Antonia Mercé. Dos artistas españoles, intérpre-tes admirables del espíritu de España por todo el mundo, que ven sanciona-da su actuación por el aplauso oficial. 
Invitado por el Circulo de Bellas Ar-tes, dará González Marín un recital de poesías el próximo día 30, d« paso por Madrid para el extranjero. La fiesta tendrá lugar en aquel salón-teatro, a las seis y media de la taxde, y las loca-lidades podrán adquirlree desde hoy en la Secretaría del Círculo. 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
"La chulapona", la admirable zarzue-la de Romero, Fernández Shaw y maes-tro Moreno Torroba. es Indiscutiblemen-te uno de los mayores éxitos líricos co-nocidos. Hoy jueves, a las 6,1B y 10,30, "La chulapona". Mañana viernes por la tarde, primeras representaciones de "Bohemios" y de "La verbena de la Paloma". 
Fontalba 
Diariamente, tarde y noche, "María del Valle", de los señores Cueva. Exito verdadero. Creación de Carmen Díaz. 
Lara 
Hoy, beneficio de Concha Cátala, In-signe actriz creadora Inimitable de "Ma-dre Alegría"; en honor de la beneficiada asistirán a la representación los autores de tan aplaudida comedia. 
Quintero y Guillen 
estrenan el 2 de mayo en el María Isabel su comedia "Mayo y Abrü", con la com-pañía Martí-Plerrá. 
Cómico 
Cuatro únicas funciones de "Escuela de mlllonarlas", graciosísima comedia, de Suárez de Dcza. Sábado, tarde, estre-no: ":Oh, oh, rl amor!", del mismo autor Niños: hoy estreno, "Pipo y Pipa contra Gurriato". 
AGENCIA PBA. 
María Espinalt 
la más portentosa diva, triunfa a diarlo 
TEATROS ASTORIA.—6,30 y 10,30: Katiuska (La mujer rusa), tomando parte Pepe Ro-méu y el eminente barítono Pablo Her-togs (butacas, 3, 2 y 1 pesetas) (12-5-982) CALDERON.—6,15 y 10,30: La chula-pona (clamoroso éxito) (1-4-934). CIRCO DE PRICE.—A las 6,30: Gran-diosa "matinée" infantil. Fiesta del ni-ño. Programa de circo formidable.—A las 10,30: Gran función de circo. Exito enor me de la nueva compañía. Las mejores atracciones-COMICO (Díaz Artigas - Colado).— 4 tarde (teatro niños; estreno): Pipo y Pipa contra Gurriato.—6,30: Escuela de millonadas. Sábado, tarde (estreno): ¡Oh, oh, el amor! (de Suárez de Deza) (17-2-933). COMEDIA. — 6,30 (popular, 3 pesetas butaca): Salud y pesetas.—10 (beneficio del Montepío de La Confianza): La mar-quesona y otras atracciones (19-4-934). ESPAÑOL (Xirgu-Borras). — 6,30 y 10,30: La sirena varada (grandioso éxi-to; butaca, 3 pesetas). FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 10,30: María del Valle (butaca, 5 pese-tas) (11-4-934). LARA.—6,45 y 10,30 (beneficio de Con-cha Cátala): Madre Alegría (gran éxi-to) (4-1-934). MARIA ISABEL (Ultimos días). — A las 6,45 y 10,45: Angelina o el honor de un brigadier (butaca, 3, 2 y 1 pesetas) (3-3-934). MUSOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,80: Papá está perdido (estreno).—10,80: Pa-pá está perdido. TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-Cibrián).—6,30 y 10,30: La niña del Ma-rabé (butaca, 1 peseta) (22-4-934). TEATRO ESCUELA DE ARTE (Ma-ría Guerrero).—6,30: La cacatúa verde (de Sohnitzler). VICTORIA (Compañía Celia Gámez). A las 6,30 y 10,30: El baile del Savoy. ZARZUELA.—A las 6,30: Don Gil de Alcalá (por María Espinalt).—A las 10,80: Don Gil de Alcalá (butaca, 6 pesetas) (21-4-934). FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-léfono 16606).—A las 4 (moda): Primero, a remonte, Arce y Alberdi contra Osto-laza y Guruceaga. Segundo, a remonte, Araño II y Aguirre contra Izaguirre HI y Erviti. 
CINES ACTUALIDADES—11 mañana a 1,80 madrugada, continua (butaca, una pese-ta): Eclair Journal (en español). Fies-ta de la Escolta Presidencial en El Par-do. El flautista de Hameln (dibujo wi colores, en español). Lourdes (La ciudad de la fe), documental en español, apro-bado por los Obispos de Tarbes, Lour-des y Madrid-Alcalá (24-4-934). ALKAZAR.—5, 7 y 10,46: Se ha fuga-do un preso (Rosita Díaz y Juan de Lan-da; tercera semana) (18-4-934). AVENIDA.—6,30 y 10,30: Compañeros de fatigas (24-4-934). BARCELO. — 4,30 (gran infantil): Có-micas, instructivas, dibujos, regalos (bu-tacas, una peseta).—6,46 y 10,46: Una no-che en El Cairo (graciosísima aventura del sugestivo Oriente) (2-2-934). BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1: Actividades infantiles. Concurso hípico en Nlra. Mil víctimas del incendio de Hakodate (Japón). Sevilla: Ferias de abril. Visita del gobernador de Gibral-tar. Barcelona: Gran premio internacio-nal motorista. Partido Madrid-Athlétic Madrid: Nuevo guión de la Escolta Pre-sidencial. Otras informaciones mundia-les. El espectáculo más grandioso de la naturalezaf Krakatoa ("film" documen tal Fox, en español). 
UII.BAO (T. 30796).—6,30 y 10,80: Adiós a las armas (dialogada en español) (1-1-934). 
OALLAO.-«,46 y 10.80. El pequeño «ri-gante (Edward G. Robinson, Mary A«-tor y Helen Wilaon). Como complemen-to del programa se proyectará Fetiche formidable "film" de marionetas, reali-zado por Starewioh). 
CAPITOL—6,30 y 10,30. Paddy (lo me-jor a falta de un chico). Tel. 22229 (25-4-934). 
CINE BEATRIZ.—(Teléfono 58108)-Manana viernes, inauguración de la tem-porada de grandes espectáculos cinema-tográficos con Vampiresas 1933 (por pri-mera vez reproducida por el Western Electric). (5.12-933) 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10 30 
f2-983U)tín y ̂  Zarin,l (en "P**01*-
CINE GENOVA.-(Tel. 34373). - 4 80 gran sección Infantil; 6,80 y 10,80 (mag-' niñeo programa extraordinario). El mis-teño del cuarto amarilo (según la fa-mosa novela de Oaeton Leroux) y El /fíft#í improvisado (Buster Keaton). (10-11-931). i IDF̂ L—í"Clne" sonoro). - A las 6,30 y 10,80, La farándula trágica (dialogada en español). (9-1-934) iJSÍ*«í? IA «l'KRA. - (Teléfono 1483r.)._6,3o y 10,30, Su alteza la vende-dora, por Albert Prejean. (6-3-934). CINE DE LA PRKNSA. - (Teléfo no 19900).-6,30 y 10,30, París-Montecar-lo (éxito grandioso). 
CINE VKLUSSIA.—(Reportajes de ac-tualidad). Sección continua. — Revista Paramoum núm. 37. Danubio azul. Cl-magazln núm. 19. Tres ladrones pelu-Cuando los bomberos aman. Los 40 
CINEMA GOyA.-4. sección RV) v 10 30. Sobrenatural. (21-2-934). roiISEVM.--6,30 y 10,30. Tarzán ias floras «egunda J l * ^ tarde y noche, tres pesetas. Principal. 2 
pTiGaii¿^ 
El gato negro (según los cuentos de Ed-í?ar Poe) (24-4-934). MONUMENTAL CINEMA /Teléfono 
71214) —6,30 y 10,30: Sol en la nieve. (Cía-
T A L A ™ DK ,A M n O L J » y 
10.30: Yo soy Susana (Lillan Harvey) 
(25-4-934). , ' . PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-eada continua, precio único, una peseta: Pathé Journal (en español). El marinero (dibujos Betty Boop; segunda «emana • En el país de los Alces (documental Ufa). La Ciudad Universitaria de Madrid (re-trótaje en español). Paramount Gráfico Sl'ícuriosidades, en español). Charlot na-v -.-nte (por el auténtico Charlie Cha-l'LKYEL (Teléfono 25474).-4,30, 6,30. 10.30: King-Kong (Fay Wray) (11-10-933) PROGRESO.-6,30 y 10,30: Héroes del azar (24-4-934). ' ^ PROYECCIONES (Teléfono 33976).-6 30 y 10 30: Tres cerditos (dibujo en co-lor), y Luces del Bónforo, divertida y fctuosa superproducción, con Gustav Proel!ch (14-2-934). ROYALTY (Teléfono 34458)—A las 4, nfantil. ron precioso programa, regalos v nhar'a futbolística de Pichi. A las 8,30 v 10,30 la gran superproducción Madres del mundr\ (Antes: Los hombres deben pelear), pa iitRnte "film" dramático-gue-rrero (23-9-932). 4 . . SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las G.S0 y 10,30: Diplomático de mujeres (por Marta Eggerh). SAN MIGUEL.-6,45 y 10,30: El hom-bre invisible (13-3-934). TEATRO FUENCARRAL (Teléfono 31204).—6,30 y 10,30: El testamento del doctor Mabuse. TIVOLI.—A las 4.15, infantil, progra-ma muy cómico: Charlot, La pandilla, dibujos y otras. Sorteo de preciosos ju-guetes. A las 6.30 y 10,30: Teodoro y Com-pañía (las mil maneras de sacar los cuar-tos a un tío rico. Creación del célebre Raimu y Albert Prejean. Una carcajada constante (16-1-934). (El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación. La fecha entre paréntesis al pie de cada cartelera corresponde a la de la publi-cación en EL DEBATE de la crítica de la obra.) 
lBllll!lli:¡ill!illlilllll!llllitilllllllll!llllilllllii!llllili™!ll» 
MADERAS y CAJAS 
FABRICA — ALMACENES 
ALFREDO PEREZ 
Carretera Carabanchel, 41. — Tel. 96. 
S t a n d a r d M 
9, 10, 16 y 20 HP. 
MARIANO SANCHO 
Femando el Santo, 24. Recambios. 
Hiiii¡iiiiiaiiii!iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinwiiiHi!i!iiiiiiiW!n 
M O T E L B R I S T O L 
Habitación con baño. 6 pesetas. 
PI Y MARGALL. 18. 
•iiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiHiiiiniiniiiiiiiiiniiiíuiiiiniiiiinüinii 
i«iiimmi!immiiim¡mimimmiimiiimi!¡s 
i UNGÜENTO GARCIA | 
Cura sin operación ni dolor 




iOJO! iOJO! ¡OJO! 
GRANDES DESCUENTOS DEL Í0 AL 30 Tual de seda colores 1,95 Crespón seda natural 2,95 Camisetas Sport caballero....0,80 Camisetas Sport niño 0,50 Piezas tela 5 metros . 3,65 Medias seda gasa m : nrnntr l>d5 Opal superior color ,,,11 mi 1, 0,65 Sabanas cameras 2,95 Corsés fajas señora 2,18 Inmenso surtido en percales de batas 0,78 Calcetines seda fantasía 0,88 ¡OJO! 43, LEGANITOS, 48 ¡OJO! LOS VIERNES BONITOS REGALOS 
dos. ladrones. (Butaca, una peseta). 
GIBRALTAR - NEW-YORR 
CONTE DI SAVOIA 
4 Mayo de Glbralter 
S A T U R N I A 
7 Mayo de Gibraltar 
R E X 
18 Mayo de Gibraltar 
GIBRALTAR - BUENOS AIRES 
O C E A N I A 
30 Abril de Gibraltar 
Escalas: Pernambuco, Bahía, Río Ja-neiro, Santos, Río Grande, Montevideo y Buenos Aires. GIBRALTAR - SUD AFRICA 
D U I L I O * de Gibraltar Escalas: Capetown, Natal, East Lon-don y Port Elisabeth. Iine:*s de gran lujo de BARCELONA para SUD AMERICA, CENTRO AMERICA, 6UD PACIFICO y ÑOR-TE BRASIL Linea mensual para MANILA (Vía Hong-Kong). Servicio mensual para AUSTRALIA Gran Crucero de Turismo a Oriente 
V U L C A N I A 
20 abril de Gibraltar; 30 abril de Palma PIDANSE INFORMES "ITALIA" - "COSUL1CH" Agencia General: Baroetona: Rambla Santa Mónioa, ai-«8 Oftcina de Madrid: Alcalá. 46 
BL DEBATE, 26-4-934, 
MADRID.—Afio X X I V Núm. 7.8I6 
L A V I D A 
E L D E B A T E ( 7 ) Jueves 26 de abril de 19»* 
£1 nuevo embajador de Chile 
E N M A D R I D 
Se suspenden las conferencias qut, 
sobre «Necesidad de resolver interna-
cionalmente los problemaa económicoa 
planteados al presente», babla de dar 
en el Cursillo de Estudios Superiore* 
Internacionales, don Federico Repara», 
hoy y el dia 3 de mayo próximo. 
Bo le t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Ayer llegó a Madrid el nuevo emba-
jador de Chile, don Aurelio Núflez Mor. 
gado, que habia desembarcado en la ma-
ñana del día anterior en Vlgo. 
En la estación fué recibido por «1 in-
troductor de embajadores del mlnlste. 
rio de Estado, seflor López Lago; el 
encargado de Negocios de Chile, seflor 
Morlán, y su esposa; el cónsul de dicho 
país, dofla Gabriela Mistral, y el ex em-
bajador de Espafla en Chile, eefior 
Baeza. 
* * * 
El señor Núñez Morgado es una per-
sonalidad de relieve en la vida chilena. 
En 1911 recibió su titulo de ingeniero en 
la Universidad de Santiago de Chile, de-
dicándose desde entonces a la construc-
ción de obras públicas de gran alcance, 
como es, por ejemplo, el camino plano 
de Valparaíso a Viña del Mar, que d i r i ' 
gió en 1916. 
Siendo director de las obras del puerto 
de Antofagasta, cargo que desempeñó 
hasta 1926, planeó y realizó la transfor-
mación de Antofagasta, la importante 
ciudad salitrera del Norte de Chile. En 
1924 construyó, sin gastos municipales 
ni fiscales, una población obrera para 
más de 300 familias de trabajadores de 
las minas y yacimientos salitreros. Por 
éste y otros muchos medios contribuyó 
al bienestar material y moral de las cía 
ses asalariadas. Estas, en señal de sim-
patía y agradecimiento, lo llevaron al 
Senado en 1926, con un número conside-
rable de votos. En el Parlamento el se-
ñor Núñez Morgado continuó su obra de 
estudio y análisis, demostrando conocí- dajoz, 20 y 8 Baeza, 11 y 5; Barcelo-
míentos seguros principalmente en las-na, 17 y 10; Bilbao, 10 mínima; Bur-
En el cuadro de edadea, el mayor nú-
mero de defunciones, 71 corresponde a 
personas mayores de sesenta y cinco 
afios; y el menor, «déte, a nifioj, eom-
prendidoa entre loa cinco años y ¡o* 
catorce. 
Conferencias suspendidas 
Estado general—Laa presione* altas 
se extienden hoy por el Atlántico, des-
de Groenlandia al Norte de Africa, y 
quedan las presiones débiles cubriendo 
todo el continente, con un centro en 
Irlanda y otro en el mar Tirreno. 
Por España ha llovido por el Can-
tábrico, cuenca del Ebro y Sudeste, 
pero con escasa intensidad. Los vien-
tos son moderados del Norte por la 
vertiente del Atlántico, y el cielo que-
da medio cubierto. La temperatura ha 
aumentado bastante por toda la Pen-
ínsula. 
Temperaturas de ayer «n E»paAa.— 
Albacete, 16 máxima; 1 mínima; Alge-
ciras, 19 y 12; Alicante, 21 y 12; A l -
mería, 19 máxima; Avila, 12 y 2; Ba-
materias relacionadas con el salitre y 
los productos minerales. 
El nuevo representante de la Repúbli-
ca chilena en España ha abandonado el 
Senado, donde por segunda vez le habían 
llevado sus electores del Norte, para ve-
nir a asumir la representación diplomá-
tica de Chile ante el Gobierno de la Re-
pública española. 
Ses ión de la Academia E s p a ñ o l a 
La Academia Española celebró ayer 
sesión, bajo la presidencia del señor 
Alcalá Zamora. 
A propuesta suya fueron sometidas 
al estudio de la corporación las locu-
ciones siguientes: «regicidio», magnici-
dio», «mancebo», «maqumismo», «ma-
nifiesto», «marca», «mariscal» y «más». 
A las nueve de la noche se levantó 
la sesión. 
Cursi l lo de " P o l í t i c a 
E c o n ó m i c a " 
El Laboratorio de Ciencias Económi-
cas de la Escuela Superior de Comercio 
ha organizado un cursillo sobre "Poli-
tica Económica", que terminará en «1 
próximo mes de mayo. 
En este cursillo desarrollarán temas 
don Víctor P. Brugada, don Femando 
Escribano, don Ildefonso Cuesta Garri-
gós, don Lorenzo Víctor Paret y don 
Germín Bernácer. 
Las conferencias se darán «n el local 
de la Escuela (Doctor Cárceles, 14). 
I V Semana de Higiene Men ta l 
gos, 16 máxima; Cáceres, 21 máxima; 
Castellón, 19 y 10; Ciudad Real, 16 y 
2; Córdoba, 21 y 10; Corufta, 10 míni-
ma; Cuenca, 14 y 3; Gerona, 19 y 6; 
Gijón, 16 y 9; Granada, 17 y 4; Gua-
dalajara, 17 y 5; Huelva, 21 y 8; Hues-
ca, 15 y 3; Jaén, 17 y 5; León, 14 y 
3; Logroño, 18 y 5; Málaga, 23 y 14; 
Murcia, 23 y 9; Orense, 17 y 9; Ovie-
do, 18 y 8; Falencia, 19 y 4; Pamplo-
na, 9 y 4; Pontevedra, 14 y 10; Sala-
manca, 10 máxima; Santander, 14 y 8; 
Santiago, 13 máxima; San Fernando, 
12 mínima; San Sebastián, 14 y 7; San-
ta Cruz de Tenerife, 16 mínima; Sego-
via, 14 y 1; Sevilla, 21 y 9; Soria, 12 
máxima; Tarragona, 20 y 7; Teruel, 
14 y 1; Toledo, 18 y 7; Tortosa, 21 y 
11; Tetuán, 19 y 18; Valencia, 18 y 9; 
Valladolid, 16 y 5; Vigo, 16 y 10; V i -
toria, 15 y 4; Zamora, 18 y 1; Zara-
goza, 17 y 6. 
Para hoy 
La labor de asistencia 
social de A. Popular 
Pasan de veinte m i l las pet iciones 
pa ra el r epa r to de comida 
Atañes (Prado, H).—T t , don Teodoro 
Anasa^aatl: "Aspecto» A« las viviendas; 
la« Oolonlas Vlllalataa". 
OM* de la Montafia (San Jerónimo, 
mríL*L)-~Jr t Asamblea extraordinari*. 
ÍTÍSS? ^ C^an superior Femenina En breve se i n a u g u r a r á l a p r imera 
. . ^ r l i ' 19) — n don Juan Pascual: *lUl*m .„+??iih«i-riilAe« 
"Aooíón docente"; don Joeé Collado: Cl ín ica an t i t ube rcu losa 
"Catequesh". 
Centro de Estudios Históricos (Medl-
naceli, 4).—7 t., don Bmllio Camps: "As-
pectos del Cairo musulmán". 
Centro Germano Español (Fortuny, 15). 
7,30 t., don Han» Poppepreuter: "Der 
deutsohe Maler und díe Landschaft" (El 
pintor alemán y el paisaje). 
Conferencias de Acción Popular (Ave-
nida de Pablo Iglesias, 15).—7 t., don 
Cruz de la Gala: "Cómo resisten los ma-
teriales de la construcción". 
Hospital General (Alberto Aguilera, 1). 
6,30 t , doctor Blanc y Fortacin: "Pro-
cesos agudos de fosa iliaca derecha". 
Instituto Pedagógico F. A. E. (Claudio 
Coello, 32).—« t., don Félix del Olmo, La-
tín; don Daniel García Hughes: Griego; 
don Domingo Lázaro: Organización es-
colar. 
Museo de Arte Moderno (Paseo de Re-
coletos).—4 t., Exposición de grabados 
holandeses contemporáneos. 
Sociedad de Amigos del País (Plaza de 
la Villa, 2).—Don Rodolfo Reyes: "Co-
lonización española". 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Otras notas 
Espere el receptor B A D H I O N 
El próximo día 2 de mayo se iniciará 
en la Facultad de Medicina y bajo la 
presidencia del subsecretario de Sanidad 
y Beneficencia, la I V Semana de Higiene 
Mental. 
En provincias, los actos de divulga-
ción comenzaron a celebrarse el pasado 
día 23, en colaboración con los inspecto-
res provinciales de Sanidad. 
Curso de I n t e r p r e t a c i ó n 
r a d i o g r á f i c a 
El próximo dia 30 dará ooanienzo en 
la Facultad de Medicina un cursillo de 
Interpretación radiográfica, para médi-
cos, a cargo del doctor Mifiana Hernán-
dez, jefe del servicio - Radiagnóstico de 
la cátedra de Patología general. 
El número de alumnos »e l imita a 15 
y al final del cursillo podrán obtener 
certificados de aptitud los alumnos que 
demuestren conocimientos suficientes. El 
programa se ha rá público en la Prensa 
profesional. 
Las inscripciones han de hacerse de 
once a doce de la mañana en el Deca-
nato de la Facultad de Medicina. 
E x p o s i c i ó n de Cunicul tu-
Asoclación de Alumno» de Bellas Ar-
tes (Alcalá, 13).—12 m., don Luis de So-
sa: "E l héroe «n la Historia y «n *1 
Arte". 
C A R M E N 
D A V I L A 
Sombreros. Castelló, 38 
BIBLIOGRAFIA 
"El HOMBRE QUE NECESITA ESPÍA" 
por ADOLFO DE S AND OVAL 
Se ha puesto a la vénta este esperadi-
simo libro de Adolfo de Sandoval, "el 
más importante—al decir de un ilustre 
crítico—de cuantoe libros se han publi-
cado aquí después del cambio de régi-
men". Libro actualísimo, cuyos capítulos: 
El Bey de los tristes destinos (Don Al-
fonso de Borbón), ¡He ahí al hombre!, 
Lucha de clases, Miseria, pobreza y obre-
rismo; Mirando al presente y a lo por-
venir; del Orden, del Ejército, de la Dic-
tadura, de la Guerra, y otros muchos 
m&e, deben leer todos los españoles. En 
el libro se propugna mucho por los in-
tereses espirituales y religiosos de la na-
ción y «igulendo en parte la politica que 
preconleó Balmes. 
Recibimos las aiguiente* nola¿>: 
"Calladamente continúa Asistencia So-
cial de Acción Popular »u intensa y 
práct ica labor. 
Las juventudes femeninas, con su ad-
mirable constancia y abnegación, siguen 
confeccionando las bolsas que, en núme-
ro de un millar, se reparten diariamen-
te y sirven cada una de ellas para la 
comida de una familia. 
Las solicitudes para el reparto sema-
nal dá estas bolsas pasan actualmenta 
de 20.000, y con el fin de evitar posibles 
abusos, que redundarían en perjuicio di-
recto de las familias realmente necesita-
das, se ha constituido en cada distrito 
una Comisión de señoras para visitar a 
las familias que han solicitado se les 
asista, y de esta forma comprobar la 
verdadera necesidad. 
Las personas que deseen adquirir los 
bonos de nueve pesetas, valederos para 
una semana completa, puedan hacerlo \&cti V ateniéndose al espíritu y letra 
en las oficinas de Asistencia Social de d* la Constitución los reparos del se 
Acción Popular, siendo ya algunos cien- ftor Alcalá Zamora debieron originar la 
tos los que se adquieren actualmente en |devolución de la ley a las Cortes, para 
esta forma. I^e éstas deliberaran de nuevo. Y en 
el acto mismo de disponerse la devolu 
C l í n i c a an t i tubercu losa ^ión. dimitir el Gobierno, cuya conduc 
, , . ,„ . j ~ T~~r. ta parlamentarla aparecía públicamente 
Van muy adelantadas as ttestionea ¿.^...4 i - i a l K . / . , 
1 _ MktMnlim ,„ ^ K ^ ^ Z . U Í̂„ desautorizada por el presidente. Mas el 
para poner en marcha la primera clínica fá . ENTRE,J:R A \¿í derechas sin más 
antituberculosa, esperándose qu. sea . ^ n a e eníre&ar a las derecnas sin mas 
una realidad dentro de poco tiempo. daciones la amni?tia ha originado las 
¡enormes anomalías que apuntan en el 
Conferencia r ad iada 
(Miércoles W de abril de 1984) 
Que hay orléis y que puede ser muy 
grave. Eso es lo que dice la Prensa de 
la mañana. Da la sensación de inquietud 
más profunda que nos ha sido dable re-
coger desde •! advenimiento del régi-
men. Textos cantan: "No hemos sido 
nunca pesimistas en cuanto a la robus-
tez del régimen. N i siquiera lo somos 
ahora. Acusamos tan sólo la gravedad 
del momento y llamamos, con los acen-
tos más sinceros y urgentes, al patrio-
tismo de todos los republicanos para 
que se busquen las soluciones posibles 
—reconocemos que escasas y difíciles— 
a este conflicto político con el que ge 
abre el día de hoy." ("La Libertad".) 
"Consideramos, pues, el momento de 
una gran trascendencia, de una singu-
larísima gravedad. Pudiera acontecer 
que no hubiese Gobierno ni Cortes y 
que amenazara al país un estado caóti-
co, cuyas consecuencias no podrían l i -
mitarse." ("A B C"). 
"Ante el estado en que quedan las 
relaciones entre el Presidente de la Re-
pública y ei Gobierno parece inevitable 
que hoy se plantee la crisis total. De 
haberse desarrollado las cosas con ló-
El próximo viernes, dia 27, y a las 
diez y media de la noche, pronunciará 
una conferencia sobre la obra de Asis-
tencia Social de Acción Popular el vi-
cepresidente de la J. A. P., don José 
María Pérez Laborda. 
La conferencia será radiada por Ra-
dio España." 
En cambio "Luz" opina que el señor 
Alcalá Zamora es en estos momentos la 
encarnación de la República: "Contra el 
Jefe del Estado se urden las maniobras 
más inconcebibles. Es la hora de que 
todos nos situemos junto a él y 1» acom-
pañemos con el mayor entusiasmo y con 
la decisión más concluyente. No puede 
haber duda; no hay opción. República y 
anti-República. La primera se llama, en 
estos instantes, don Niceto Alcalá Za-
mora". 
El "Heraldo" cree que hay que variar 
"el rumbo" y gobernar a gusto de los 
derrotados en las elecciones. 
Pero "Informaciones" opina que asis-
timos a una "desvergonzada maniobra" 
de camarilla para suplantar la verda-
dera opinión del país. "Por el respeto 
auténtico que el Jefe del Estado nos ins-
pira protestamos enérgicamente contra 
ella. No. Aquí no puede resucitarse el 
régimen de los privados ni de los •validos 
a pretexto de republicanismo extrema-
do, como los de antes se elegían a pre-
texto de extremada fidelidad a la coro-
na. Aquí todo ha de resolverse teniendo 
en cuenta las fuerzas parlamentarias, 
las de los votos, las que el pueblo otor-
ga y están aihí intactas, recién elegidas 
y designadas en unas elecciones puras". 
"El Siglo Futuro" señala la contradic-
ción de quieni-s creen que todo está en 
el Parlamento y luego quieren modifi-
car las decisiones de éste. 
¡Letras. En este ultimo centro logro, con 
"La Tierra" cree que s-guirá el señor | sobresaliente, la licenciatura de la men-
Lerroux porque el Gobierno no ti-ene I cionada Facultad, y más tarde, en la Uni-
"sustitución pcsible". jversidad Central, el grado de doctor. 
Durante más de veinte años actuó co-
Y "La Nación" señala el desconcierto ! mo ayudante, primero, y como auxiliar, 
p:ligrot3o en que nos hallamos: "Nunca I después, de la sección de Letras del Ina-
hemos visto en la política un desconcitr-' ^ t ^ 0 de Sevilla. 
Ha fallecido el deán de la 
Catedral de Madrid 
L a muer te de don Ezequiel Muda-
r r a no se ha hecho p ú b l i c a has ta 
d e s p u é s del en t ie r ro 
Ayer se verificó el entierro del deán 
de la Catedral de Madrid, don Ezequiel 
Mudarra Romero, fallecido el día ante-
rior. Por disposición testamentaria del 
ilustre finado su entierro se celebró siñ 
solemnidad alguna. 
* * » 
El doctor don Ezequiel Mudarra Rome-
ro había nacido en Frailes, puebleclto 
de la provincia de Jaén, y contaba en la 
actualidad sesenta y cinco años de edád. 
Muy joven ingresó en él Seminario de 
San Felipe de Neri, de Baeza, en donde 
con notable aprovechamiento cursó la 
carrera eclesiástica. En 1891 fué ordena-
do presbítero, y en este mismo año gano 
las oposiciones a capellanes castrenses. 
Nombrado capellán del Hospital de San-
ta Cruz de Tenerife, no pudo, por ha-
llarse enfermo, ocupar este cargo, y iñás 
tarde se separó voluntariamente del 
Cuerpo eclesiástico del Ejército. 
En mayo de 1895 obtuvo, en el Semina-
rio de San Cecilio de Granada, la licén-
ciatura en Sagrada Teología. Antes ha-
bía sido nombrado ya catedrático de Li -
teratura en el Seminario de Jaén, y más 
tarde profesor de Lengua hebrea y se-
cretario de estudios de este Seminario. 
En las Universidades de Sevilla y Gra-
nada cursó los estudios de Filosofía y 
to semejante; pero nosotros no teme-
proceso de este conflicto, y cuyo es- a i0 que succda en la política. Te-
trago no se puede medir bien todavía." i memoSi por España, a lo qua ocurra en 
("El Socialista"). un pa}S anarquizado, removido por las 
Un toque de atención en "Ahora"¡¡fuerzas revolucionarias, frente a auto-
"En cualquier caso, la solución no pue-jridades dimisionarias, que, aun mante-
de venir sino de perfecto acuerdo con ni das en su puesto, desde ahora sufren 
la voluntad explícita de la nación. El ?1 quebranto de la inestabilidad". 
Gobierno que haya de formarse es tará 
compuesto por elementos análogos qui- I T „ * J I 
zá a los que constituyen e] Gabinete! Lfl COJlíerCllClí ÜCl SfiHOf 
jdimisionario. Si alguna variante de ma-
ALMENDRILLA SUPERIOR, 80 KILOS 9 PTAS. 
SERVIDO A DOMICILIO. L L A M A D A l . TELEFONO 17274. 
¿QUIERE CRECER 9 CENTIMETROS? 
Unico sistema infalible que g a r a n t í » el aumento de talla a cualquier edad, sin 
molestias ni perjuicios. Esoribid "INSTITUTO DE PERFECCION FISICA", Nue-
va de San Francisco, 2S, 1.' BAROELONA. (Incluir franqueo.) 
ra y P e l e t e r í a 
Con motivo de celebrarse en Madrid 
la n Exposición Nacional de Cunicultu-
ra y Peletería, las Compalllas de Ferro-
carriles han comcedido bálletee especia-
les a precio reducido de ida y vuelta a 
Madrid deede cualquier punto de Es-
paña. 
El plazo durante el que puede hacerse 
uso d» este servicio reducido compren-
de desde el día 10 al 20 de mayo. Loe 
billetes han de adquirirse en la Asocia-
ción de Cunicultores, Serrano, 98. 
L a cobranza de la c o n t r i b u c i ó n 
La Tesorería de Hacienda de la pro-
vincia de Madrid nos remite la siguien-
te nota: 
«El dia primero de mayo próximo 
dará comienzo en esta capital y pue-
blos de la provincia, la cobranza vo-
luntaria de las contribuciones del Es-
tado, correspondientes al segundo t r i -
mestre del actual ejercicio, y termina-
rá el día 11 de jimio siguiente, incu-
rrióndose en el procedimiento de apre-
mio para aquellos contribuyentes que 
no satisfagan sus recibos en el indi-
cado plazo con los recargos de apre-
mio reglamentarios. 
E l edicto de apertura de cobranza 
con las Instrucciones reglamentarias se 
encuentra expuesto en los cuadros de 
anuncios de la Delegación de Hacienda, 
Ayuntamiento de esta capital, y publi-
cado en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia.» 
Fiesta bené f i ca 
N o 
t o d o 
c r i s t a l 
c o m b a d o 
E s u n c r i s t a l P u n k t a l 
L a palabra " P U N K T A L " os protegida por la Ley 
a la Casa Zeáss para denominar sua cristales de ga-
fas que dan imágenes puntuales: Calidad Zeiss. 
E l precio del cristal " P U N K T A L " no es superior al 
de otros muchos cristales combados. Cade cristal 
" P U N K T A L - Z K I S S " lleva como g a r a n t í a de legi t i -
midad la marca grabada ^ ¡Fí jese V d . en ello! 
P U N K T A L - Z E I S S 
e l c r i s t a l p e r f e c t o p a r a s u s o í o s 
r i I I I J r ' z 86 ^a ^e 0Perar. será, sin duda, de 
Funerales el alma üe ?ffno « ^ s acentuadamente de derecha 
* |La composición de] Parlamento no per-
Rafael Roca de Ortega 
Conforme se ha anunciado, mañana 
viernes, 27, a las once de la mañana, 
tendrán lugar en la parroquia de Santa 
Bárbara solemnes funerales organiza-
dos por la Juventud de Acción Popu-
lar, en sufragio de Rafael Roca de Or-
tega, muerto alevosamente el pasado 
viernes. Aparte de estos funerales, hoy 
jueves, habrá otros en la misma igle-
sia y hora, dispuestos por la familia del 
finado. 
Mercados de Madrid 
La Cajsa de ^ocorro del distrito de 
Palacio organiza para los priraeroe días 
del próximo mes de mayo, una fiesta 
benéfica, que se celebrará en uno de 
los principales teatros, y en la que to-
marán parte Hipólito Lázaro, María 
Espinalt, Masa Coral madrileña, la 
Banda Republicana, y, probablemente, 
la Orquesta Clásica. 
Es t ad í s t i ca de mor t a l i dad 
El Departamento de Estadíst icas Sa-
nitarias de la Dirección General de Sa-
nidad ha facilitado loa datos relativos 
a la semana que termina con el sábado 
14 de abril. 
Durante esta semana fallecieron en 
Madrid 223 personas. De ella*, 37 por 
enfermedades del corazón; 28, por pneu-
monía; 18, por tuberculoeifl del apara-
De venta en las casas de ópt ica cruyos escaparates 
ostentan loe eartelee correspondientes. Precios con-
siderablemente rebajados y uniformes para todas 
las poblaciones. 
Folletos " P U N K T A L " , gratfc, por Cari Zeiss, y su r ep re sen t ac ión ge-
neral para E s p a ñ a : Dr . N I E M E Y E R , Plaza de Canaleja^, 3, M A D R I D . 
J E . N A 
¿Hll | | | | | | | | | | | | | | i l | | | | | | | | | | | l l l i lNIMIIIIIIIIIimilt l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l i l l l l l l l lMlil l l l l l l l¿. 
G A R C I A - C A L A M A R T E M I A . | 
B A N Q U E R O S | 
CASA FUNDADA EN 1865 | 
A l c a l á , 44 y 46 | 
MADRID 
C U E N T A S C O R R I E N T E S : 
A la v is ta . . . ' " t e r é « 2 
A 3 meses 
A 6 meses 
A 12 meses o m á s 








Drdenea de pago. Ctrtaa de crédito y situaciones de fondos pos- = 
telegráficos sobre cualquier ciudad d« España, extranjero y ultra -
aieooniendo de eorresponsale. aun en las plazas de menor Importancia | 
S e s ¿ u e X y negociación % efectos comerciales sobre España Y = 
M t o riMM de Amírlca. asi como letraa al cobro en laa condiciona = 
nnprarIones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de valores, al con | 
mdo v a í l a ^ Tnverslonei y colocaciones de capitales, auscnpclones r s 
tado y a p i ^ emprélltlto# v Cu>todia de títulos. 
Neeociaclón de papel extranjero. Cambios de monedas V, comP™ £ J*?*3 = 
^ W f ^ i l e t r a ry cheques, ofreciendo los me.loreí; cambio, y M U W f S 
t t f M W J K n W - r 8 3 5 5 . instalación de cejss individúale, de 4He -
rentes tamaftot y precios, según tarifa y reglamento. 
T i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i n i inn"" ' "»""" m i i m i i i i i i i i i m i i m i i i i i m i i i m m F 
(Cotizaciones de ayer) 
R^ses sacrificadas.—Vacas, 202; ter-
neras, 139; lanares, 2.494; lechales, 67. 
Foráneas . — Terneras recibidas, 254; 
lechales recibidas, 777. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
580; lechales, 682. 
Quedan ein cámaras.—Terneras , 496; 
lechales, 527. 
Vacuno (precio kilo en canal).—Ce-
bones buenos, de 2,91 a 2,98; Idem 
regulares, de 2,43 a 2,78; vacas ga-
llegas, asturianas y leonesas buenas, 
de 2,70 a 2,80; ídem id. regalares, 
de 2,23 a 2,61; bueyes buenos, de 
2,80 a 2,87; ídem regulares, de 2,43 a 
2,70; vacas de la tierra, serranas, ex-
tremeñas y andaluzas buenas, de 2,91 
a 3,00; ídem id. regulares, de 2,83 a 
2,89; toros y novillos buenos, de 3,04 
a 3,20; ídem id. regulares, de 2,91 a 3. 
Terneras. — De Castilla, primera, de 
3,96 a 4,26 pesetas; ídem segunda, de 
3,56 a'3,96; Montaña y Asturias, pri-
mera, de 3,52 a 3,91; Idem id., segun-
da, de 3,26 a 3,52; gallegas, primera, 
de 3,04 a 3,35; ídem, segunda, de 2,83 
a 3; tierra, primera, de 3,26 a 3,52; 
ídem id., segunda, de 3 a 3,13. 
Lanares. — Corderos nuevos, de 3,45 
a 3,55. 
Corderos lechales. — De primera, de 
3 a 3,20 pesetas; de segunda, de 2,50 
a 2,60; de tercera, de 1,85 a 2,10. 
Cerdos. — Chatos y blancos, de 8,25 
a 3,35 pesetas; andaluces, a 2,92; ex-
tremeños, a 2,92. 
Mercado de aves y caza (precio en 
unidad).—Gallinas, de 3,75 a 7,25 pese-
tas; gallos, de 6 a 7; pollos, de 3 a 8,50; 
patos, de 5 a 6,50; pavos, de 9 a 18; 
pichones, de 1,50 a 2. 
Mercado de huevos (precio en 100).— 
Orense, de 13,50 a 15 pesetas; Be-
tanzos, de 15 a 14,50; Castilla, a 
15,50; Murcia, de 15,50 a 16,50; Dane-
ses, de 17,50 a 19; Porriños, de 14,50 
a 16; Vigo, a 14,50; Holanda, 16,50 
a 18,50. 
MERCADO DE FRUTAS Y 
VERDURAS 
Frutas.—Camuesas (ki lo) , de 0,80 a 
1,75 pesetas; limones (sera), de 10 a 
15; manzanas (ki lo) , de 0,50 a 1,60; 
Idem de la tierra (ki lo) , de 0,45 a 1,20; 
Idem reineta (kilo), de 1 a 2,25; Idem 
verde doncella (ki lo) , de 0,75 a 2,50; 
naranjas (100), de 1,50 a 6; ídem de 
Orihuela (100), de 12 a 18; Idem del 
grano de oro (100), de 6 a 8; peras de 
Roma (kilo) , de 0,50 a 2,25; ídem ar 
gentinas (kilo), de 2,60 a 3. 
Verduras.—Acelgas (manojo), de 0,50 
a 0,70 pesetas; alcachofas (docena), de 
0,30 a 1; calabacines (docena), de 2,50 
a 3; cebollas (kilo), de 0,45 a 0,55; car-
dillos (ki lo) , de 0,35 a 0,40; coliflores 
(docena), de 5 a 14; espinacas (mano-
Jo), de 0,25 a 0,40: guisantes (kilo), 
de 0,35 a 0,50; Judias (kilo), de 1,15 
a 1,20; habas (ki lo) , de 0,20 a 0,50; 
lechugas (docena), de 0,50 a 1,75; pa-
tatas blancas (ki lo) , de 0,27 a 0,28; 
¡Idem holandesas (ki lo) , de 0,38 a 0,41; 
ídem nuevas (kilo), de 0,54 a 0,55; re-
|pollo de Levante (ki lo) , de 0,23 a 0.25; 
tomates de Canarias (ki lo) , de 1 a 1,50. 
O r é a l e s y piensos (precio en 100 k i -
los, puesto en fábrica o almacén).— 
Trigo, de 57 a 58,50 pesetas; cebada, 
de 33 a 34; avena, de 30,50 a 31; cen-
teno, de 39 a 40; habas, de 46 a 46; 
algarrobas, de 41 a 42; maíz, de 56 a 
57; heno, de 24 a 25; harina de can-
deal, a 71.50; salvado de hoja, de 27 
a 29; Idem fino, de 27 a 29; Idem or-
dinario, de 23 a 24; paja de trigo, de 
5 i 8,50 a 9,50; Idem de algarrobas, de 11 
eí 
mite desviaciones hacia la izquierda. 
Claramente ?e advierte que la opinión 
del país no las quiere". 
"El Sol" rehuye el comentario, dan-
do gran amplitud a la información. 
"Ei Liberal" sigue empeñado en tra-
tar en broma de las cuestiones serias. 
* * * 
Situación grave y al mismo tiempo 
confusa. Eso es lo que en distintos to-
nos y por muy distintos caminos vienen 
a decir les periódicos de la noche, juz-
gando el momento político actual. Asi-
mismo manifiestan su extrañéza por el 
modo de plantearse la cuestión. "Pere-
grino y paradójico cree "La Voz" lo 
ocurrí', o: "Seamos francos. Creemctí 
honradamente que el Gobierno deb'-ó di-
mitir ayer, y creemos también que la 
ley d¿ Amnistía ha debido ser devuelta 
a la Cámara, Lo que há ocurrido es pe-
ígrino y paradójico". 
Más aún que peregrino, lo crea "La 
Epoca" anormal, y dice: "El conflicto 
que se ha plantéado a la conciencia po-
rtica díl señor Alcalá Zamora tiene 
otra solución clara. Puesto que hasta 
ahora—hasta ayer mismo—el señor A l -
calá Zamora creía que las Cortes re-
presentaban la voluntad popular—en 
otro caso las hubiera disuelto—, al sen-
tirse en discrepancia con ellas, no ha-
brá dejado de pensar en que ello repre-
senta su propia discrepancia con el país" . 
En 1903 aprobó por unanimidad las 
oposiciones a las canonjías vacantes en 
la_ iglesia-magistral del Sacro-Monte. Tres 
años más tarde fué nombrado beneficia-
do de la Catedral de Sevilla, y en 1909, 
canónigo de la de Madrid. 
En la Universidad de Granada obtuvo, 
en 1915, la licenciatura en Derecho, y 
después el grado de doctor. 
Fué nombrado, en 1916, Arcipreste de 
la_ Catedral de Sevilla, y en este mismo 
año el Patriarca de Jerusalén le conce-
dió el título de caballero del Santo Se-
pulcro. 
Perteneció a los Colegios de Abogados 
üe Madrid y de Sevilla, y fué durante 
; -luchos años apoderado de los Infantes 
ce Orleáns. 
Escribió en colaboración una obra de 
Geografía General y Especial de Europa, 
Cid, aplazada 
Recibimos la siguiente nota: "TT'v, i _ ki grau  vj-ener i üis i neuron .En vista d€ la situactón política ac- deciarada de mér¡t¿ po^ la Academi/d<; 
tual, se aplaza la conferencia que por 
iniciativa del Partido Agrario Español 
iba a pronunciar el señor Cid el domin-
go próximo. 
Se anunciará nuevamente cuando 
tenga lugar." 
Más protestas catalanas 
CONTRA LA LEY DE ARRIENDOS 
DE LA ESQUERRA 
VENDRELL, 25 La Asociación de 
Propietarios de la comarca de Vendrell 
ha publicado una nota protestando fuer, 
tementc de la ley de contratos de cul-
tivo votada por el Parlamento de la 
Generalidad, y declara que se opondrá 
por todos los medios legales a que se 
aplique, y que si se impusiese por la 
fuerza, los propietarios harán seguida-
mente uso de todos los derechos y ac-
ciones que lee corresponde. Sostiene que 
dicha ley invade atribuciones de las 
Cortes españolas y que es preciso que 
el Gobierno, bien estimando el escrito 
del diputado de Tarragona señor Palau, 
o cualquiera de las proposiciones inci-
dentales, la envíe aJ Tribunal de Ga-
rant ías . 
la Historia. 
Finalmente, alcanzó la dignidad de 
Deán de la Catedral de Madrid. 
Descanse en paz el ilustre fallecido, a 
cuyos familiares y al Cabildo de la Ca-
tedral de Madrid hacemos presenté el 
testimonio de nuestro pésame, asi como 
pedimos una oración por él a nuestros 
lectores. 
3 ^ ^ Él » 18 vl '.B;. B / l i H ü ! 
HULIIDORES, INDUCIDOS nRrX^: 
sorlos eléctricos de automóviles. Vicente 
Jiménez. LEGANITOS, 18. 
J u e z especial para lo de 
Posada de Llanes 
GIJON. 25.—Para instruir el suma, 
rio por la muerte del cura párroco de 
Posada de Llanes y su ama de llaves 
ha sido nombrado Juéz especial don íttO-
cencio Iglesia* Alvarez, que «ra el t i tu-
lar del Juzgado del distrito de Orient*, 
de Gijón. Dicho juez se ha trasladado 
a Posada d« Llanes, en donde perma-
necerá mientras duren las actuaciones. 
Como se recordará, la designación de 
un juez especial para esta causa fué pe-
dida por diputados de Acción Populai 
de Asturias al ministro de Justicia. 
aiíiiRiiiiniiiiniiiini 
a 12. 
D I E N T E S 
J Ó V E N E S 
P r o r e g i d o s c o n D e n s , l o s 
d i e n t e s s o n s i e m p r e j ó v e -
n e s . U s e D e n s o d i a r i o y 
v i s i t e u n a v e z a l a ñ o a s u 
d e n t i s t a . A s í t e n d r á d e n -
t a d u r a l i m p i a y s a n a . 
D e n s e s s u a v i d a d y p e r f u -
m e , j u v e n t u d y b e l l e z a . 
DENS 
Juevoa 26 d« abril de 1984 ( 8 ) 
E l segundo partido de la semifinal de la Copa de España 
Madrid-Betis en Chamartín y Oviedo-Valencia en Buenavista. Ara ven-
ció a Horas por uknock out" en el sexto asalto. Campeonatos de "lawn 
tennis" del Club de Campo. La Sociedad Hípica Española organiza para 
el sábado dos interesantes concursos 
PROXIMO CONCURSO INTERNACIONAL DE AVIONES DE TURISMO 
Football 
La Minlflnal 
El domingo se repetiráji los partidos 
de la .semifinal del campeonato de Es-
paña, que son los siguientes: 
Madrid F. C.-Betis Balompié. 
Oviedo F. C.-Valencia P. C. 
En los campos de Chamartin y Bue 
' navista, respectivamente. 
* * » 
Los dos partidos no pueden ser más 
fáciles; son partidos sin color, como se 
dice corrientemente en el «argot» de-
portivo. La superioridad de los dos fa-
voritos sobre los otros se patentizó el 
domingo, en que el primero ganó y el 
otro empató. 
Pugilato 
Schmeling en Barcelona 
BARCELONA, 25. — Procedentes de 
Alemania han llegado el ex campeón del 
•mundo de boxeo Max Sclimelling, que 
viene a disputar el día 13 de mayo con 
Uzcudun un combate en el estadio de 
Montjuich, acompañado de su esposa, la 
célebre artista cinematográfica Anny 
Ondra. Fueron recibidos en la estación 
por la colonia alemana y el cónsul del 
mismo país, así como por mucho públi-
co y los periodistas deportivos y cine-
matográficos. 
Se entrenará en seguida 
BARCELONA, 25.—En Sitges ha des-
pertado vivo interés la llegada de Schme-
ling con su esposa. El pueblo 1¿ dispensó 
un gran recibimiento. Mañana ¿1 citado 
boxeador se propone conocer Barcelo-
na y visitar al presidente d€ la Gene-
ralidad, señor Companys. Desde maña-
'na mismo Schmíling se propone reanu-
dar su entrenamiento. 
Ara vence a Horas 
BARCELONA, 25. — En el teatro 
Olimpia se celebró una velada de boxeo 
con los siguientes resultados: 
A 6 "rounds". Simó vence a Blasco 
por "k. o.", en el cuarto asalto. 
A 8 "rounds". Batalino vence a Es-
teve por abandono, en el quinto asalto. 
A 8 "rounds". Prada vence a Mlr por 
abandono, en el segundo. 
A 10 "rounds". Barranco vence por 
puntos a Martí . 
. A 10 "rounds". Pesos Ubres. Ignacio 
Ara, que pesa 73 kilos, contra Antonio 
Horas, 80,500 kgs. En el cuarto asalto, 
después de una severa corrección, Ara 
hace caer tres veces a su contrario. En 
el sexto repite Ara su pegada, y , al se-
gundo "kd." Horas queda fuera de com-
bate. 
"Sangchili"-Petit Biquet 
PARIS, 25.—La Secretaría de la " In-
ternacional Boxin Unión" ha dado a oo-
ñocer que el "challenge" organizado 
por la Federación Española de Boxeo 
'para un encuentro entre los boxeadores 
"Sangchüi", español, y Petit Biquet, bel-
g'a, para disputarse #1 título de campeón 
de Europa de los pesos gallo, ha sido 
aceptado por el Comité de urgencia de 
la Internacional Boxing Unión. 
Lawn tennis 
Campeonato del C. de Campo 
Pasado mañana sábado dará comien-
zo en el Club de Campo el anunciado 
H I Campeonato Internacional de Ten-
nis, para el que han anunciado su par-
ticipación algunos de los principales 
jugadores extranjeros. 
Las pmebas son las siguientes: 
Campeonato individual de caballero». 
Campeonato de parejas de caballeros. 
Campeonato individual de señoras. 
Campeonato de parejas de señoras; y 
Campeonato de parejas mixtas. 
Las inscripciones se admit irán en la 
Secretaría del Club hasta hoy, jueves, 
a las siete de la tarde. 
Concurso hípico 
Pruebas para el sábado 
La Sociedad Hípica Española ha or-
ganizado en la pista de la Asociación 
General de Ganaderos (Casa de Cam-
po), las pruebafl siguientes que se veri-
ficarán el sábado, día 28 de abril, a las 
tres de la tarde. 
Primera prueba: Para toda clase de 
caballos (handicap especial civil-mili tar) . 
Segunda prueba: Para amazonas. 
Las inscripciones para estas pruebas, 
se haráoi hasta las ocho de la noche da 
hoy jueves, en la Secretaría de la Socie-
dad (Femanflor, 6). El precio de las 
matrículas para la primera prueba se-
r án : cinco pesetas los caballos monta-
dos por señores socios, y 10 pesetas los 
montados por señores que no lo sean. 
La prueba de amazonas, gratuita. 
Los jinetes españole* en Niza 
NIZA, 25.—En el Concurso hípico de 
esta capital se ha corrido la prueba de 
la Gran Copa de las Naciones, quedan-
do vencedor el equipo suizo. El equipo 
de Alemania ha quedado en segundo lu-
gar y después "exequo" Francia y Es-
paña. 
El "criterium" reservado a los oficiales 
ha sido ganado por los del equipo es-
pañol señores Ar ta l y Pompón. 
Aero Club Nacional, cuyo avión ocupa-
rá el primer puesto en la clasificación 
génera.1. Los premios se elevan a 130.000 
pesetas, que se reparten como sigue: 
1, 50.000; 2, 20.000; 3, 10.000, y 4, 
5.000. A demás, 15 premios de 3.000 pe-
setas cada uno. , . 
El Aero Club polaco ha facilitado una 
nota en la que se indica que en la se-
mana-pasada se inscribieron 41 aviones 
que se reparten como sigue. 
21 de! Aero Club de Alemania. 
7 Aero Club de Francia. 
7 Aero Club de Italia. 
4 Aero Club de Checoslovaquia. 
2 Aero Club de Polonia. 
Alpinismo 
El Servido Meteorológio J 
Habiendo terminado la temporada de 
invierno, la Estación Meteorológica Ofi-
cial del Puerto de Navacerrada, instala-
da en el chalet de la Sociedd Española 
de Alpinismo Peñalara, suspende hasta 
diciembre próximo los partes del tiempo 
que. hasta dos vecc's por semana, venía 
facilitando. 
Excursionismo 
A Peña de Francia 
Aprovechando las fiestas del domingo 
13 y martes 15 del próximo mes de ma-
yo, la Sociedad Etepañola de Alpinismo 
Peñalara prepara la segunda excursión 
de su calendario 1934, en la que al tiem-
po de las sierras de Gata y Peña, de 
Francia, visitarán tan históricos luga-
res, que ofrecen, además, magníficos pa-
noramas. Los expedicionarios saldrán de 
Madrid el sábado 12 de mayo, a las tres 
de la tarde, con dirección a Barco da 
Avila, Béjar, Candelario, La Alberca, 
las Batuecas, Peña de Francia, Ciudad 
Rodrigo (almorzando en el Parador Na-
cional del Turismo), Coria, Sierra de 
Gata, plaeencia, Hervás, Baños de Mon-
temayor y Béjar, desde donde se regre-
sión en Secretaria, de cinco a ocho, te-
sará a Madrid. 
Los detalles de tan interesante excur-
dos los días laborables. 
Sociedades 
Canoe Natación Club 
De conformidad con lo que determi-
na el Reglamento, el Canoe Natación 
Club convoca Junta general extraordí 
naria para mañana viernes, a las diez de 
la noche, en el Colegio de Médicos, Es 
parteros, 11, para tratar de los asun-
tos siguientes: 
Primero. Acta de la sesión anterior 
Segundo. Vacantes en la Junta direc-
tiva. 
Tercero. Concesión Estanque del Re-
tiro y Lago de la Casa de Campo. 
Cuarto. Proposiciones de la Directi-
va sobre piscina social. 
Socios de Peñalara premiados 
A la Exposición de Fotografía que ac-
tualmente celebra en Barcelona el Cen 
tro Excursionista de Cataluña ha hecho 
un envío importante la Sección de Alta 
Montaña de la Sociedad Española de A l 
pinismo PeñaJara, como homenaje al 
Centro, que celebra su XXV aniversa-
rio. E l Jurado calificador ha otorgado 
la segunda medalla al "peftalaro" don 
José M. Simancas, y primer accésit 
don Juan B. Mato, también de la S. E. A 
Peñalara. 
Ll: 
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LECTURAS BUENAS Y BELLAS 
S Seguridad absoluta de que entra en loe hogares una publicación Inme ; 
jorable, en el aspecto moral y en el aspecto artístico. Esto ofrece 
I L E C T U R A S P A R A T O D O S | 
la popular revista literaria, que, además, por mi precio de treinta céntimos 5 
número, satisface también las exigendas económicas del más exiguo pre- S 
supuesto. Esta semana, la gran novela histórica de P. Féval 
E l h e r m a n o P a c í f i c o j 
(Segunda parte) i 
La semana próxima, una narración encantadora! Ü 
A N G E L A I 
por Conrado de Bolanden. En preparación, interesantísimas obras de los 5 
mejores autores. Suscríbase a 
| L E C T U R A S P A R A T O D O S | 
Z Apartado 466. MADRID. Número suelto, treinta céntimos en toda España. S 
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E L D E B A T E 
De p i l l o a p i l l o 
O lo había leído o s« lo habían con-
tado. De lo que no tenia duda alguna 
era de que por eete valle de pistoleros, 
bombaa y cobradores de recibos, se pa-
seaba cierto individuo que había inven-
tado el timo de fingirse falsificador de 
billetes del Banco de España. El ge-
nial sujeto se proveía de unos billetes 
auténtico* y se iba a vieltar a un ciu-
dadano descendiente directo de los fe-
nicios. Llevaba al "pura sangre" a una 
taberna hedionda, le mostraba los bi-
lletes y le aseguraba que los habla he-
cho él. A l cuarto vaso de blanco paga-
ba- E l descendiente de los fenicios se 
mareaba y proponía al falsificador la 
ampliación del negocio. Luego, cuan-
do el socio capitalista soltaba la "cha-
tarra", el socio Industrial se iba a Ca-
latayud una temporada, se quedaba con 
el dinero y a esperar a que el perjudi-
cado se convenciese de que era mejor 
callar. 
Ismael, a fuerza de privaciones, con-
siguió reunir cinco billetes de 25 pese-
tas nuevecltos. 
Por la noche se entretuvo en mar-
carlos tan hábilmente como fué capaz. 
A la mañana siguiente fué a visitar 
aJ propietario de una tienda de ultra-
marinos, natural de Mondofiedo. Esta-
ba seguro de que tenía más de fenicio 
que de celta. 
El gallego lo recibió como si «ai vez 
de entrar en la tienda un granuja vul-
gar hubiera llegado al establecimiento 
el presidente de la Liga de vendedores 
d goma para los paraguas y similares. 
Hablaron del tiempo y de lo mucho 
que piden sus propietarios por los hote-
les que hay en venta en el paseo de la 
Castellana. A l hablar de taJ tema Is-
mael aprovechó la oportunidad. 
—Por mucho que pidan, usted puede 
comprar el mejor de todos. 
—ICuitado de m i ! 
—No se haga el pobre, que no le voy 
a pedir nada. Mire usted... 
Ismael le "colocó el disco". El galle 
go recelaba, y para convencerle el su-
puesto falsificador le entregó los cinco 
billetes. Dos días después volvería, y si 
todo resultaba como estaba planteado, 
montar ían el negocio. 
Volvió, como había prometido. El 
tendero lo condujo a un rincón de la 
trastienda, y dijo avergonzadísimo: 
No me atreví, querido. Vlme con 
los billetes en las manos y creí me que 
quemaríanmelas, y, avergonzado, rom-
piloe en pedacíños. No valgo, no valgo. 
Ismael creyó llegado el momento de 
estrangular a un hombre sin sentir re-
mordimientos de conciencia. Aquel su-
jeto era mucho más pillo que í l . ¡Bien 
se la había jugado! 
Dos atropellos graves * 
En la Casa de Socorro del Puente de 
Vallecas fué asistido de lesiones graves, 
entre ellas la fractura del cráneo, Emi-
lio Romero Rlgal, de cincuenta y tres 
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Tribunales de Urgencia 
En el ministerio de Justicia facilita 
ron la siguiente relación de sentencian 
dictadas por los Tribunales de Urgencia 
de provincia»: 
Alicante. — Condenando a Franciscr 
Ulan Box, por tenencia de armas, a cua 
tro meses y un día de arresto mayor. 
Almería. -Condenando a Francisco Sa 
linas Rivas, por tenencia ilícita de ar-
mas, a cuatro meses y un día de arresto 
mayor. 
Avila.-Condenando a Segundo Martin 
Muñoz a la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor, por tenencia ilí-
cita de armas. 
Cácerea.—Condenando a Victoriano Re-
guiero Gil a cuatro meses y un día de 
arresto mayor, accesorias y costas co-
rrespondientes, por tenencia de armas. 
Granada.—Condenando a José López 
Requena, sobre tenencia de armas, a cua-
tro meses y un día de arresto mayor, ac-
cesorias y costas correspondientes, y a 
Francisco Cánovas Molinero, a la pena 
de dos meses y un día de arresto mayor, 
por sedición, y a Miguel Jiménez Pérez 
Alonso Várela y Antonio Ubago Gómez, 
por tenencia de armas, a un año de pri-
sión menor. 
Iluelva.—Condenando a José Vlero Gar-
cía, por tenencia de armas, a cuatro me-
ses y un día de arresto mayor. 
Jaén.—Condenando a Martín Alonso 
Moral y a Pedro Blasco Blanco a cuatro 
meses y un día de arresto mayor, por 
tenencia de armas. 
Málaga.—Condenando a Manuel Gar-
cía Robles, por falta contra el orden pú-
blico, a 50 pesetas de multa y arresto i 
sustitutorio y diez días de reprensión. 
Murcia.—Condenando a Pedro Cama-
cho Molina a cuatro meses y un día de 
arresto mayor, por tenencia de armas. 
Pontevedra.—Condenando a Benigno 
Costoga Layo a un mes y un día de arres-
to mayor y 250 pesetas de multa, por re-
sistencia. 
Zaragoza.—Condenando a Francisco 
González Molinos a cuatro meses y un 
día de arresto mayor, por tenencia de 
armas, y Antonio Adlego Barvo, a un 
mes y un día de arresto mayor, por te-
nencia de explosivos. 
1 
Franziska Gaal y Paul H ó r b i g e r en la deliciosa pel ícula " E s c á n d a l o 
en Budapest", que pasado m a ñ a n a se e s t r e n a r á en el Oine Aven id» 
Agresión en Oviedo a un 
joven católico 
OVIEDO, 25.—Cuando a las diez de 
la noche marchaba un joven católico 
por una parte poco concurrida de la 
calle del Marqués de Santa Cruz, le sa-
lieron al paso catorce o quince mozal-
betes que, después de sujetarle y gol-
pearle, uno de ellos, con una navaja, 
intentó agredirle en el vientre. El mu-
chacho logró dar una patada en la ma-
no al agresor, que soltó la navaja. En 
ese momento llegó el sereno y huye-





d a p E 
años, domiciliado en la calle de Lozano, 
número 26, que fué atropellado por el 
automóvil 2.599 de la matr ícula de To-
ledo, guiado por Juan José Díaz. 
El herido fué trasladado al Hospital 
Provincial. 
—Enrique Rulz Benito, de veinte años, 
domiciliado en la avenida de la Repú-
blica, número 25 (Carabanchel), fué 
atropellado en la calle del General Ri-
cardos por un t ranvía que le causó le-
siones de pronóstico reservado. 
El herido fué trasladado el Equipo 
Quirúrgico. 
Atropello mortal 
En la calle de Toledo un t ranvía atre-
pelló a la niña de cuatro años Carmen 
Gómez Hidalgo, domiciliada en el nú-
mero 87 de dicha calle. 
Cuando era trasladada a la Casa de 
Socorro falleció. 
El conductor del vehículo fué puesto 
a disposición del Juzgado. 
ALMUERZO HOMENAJE POPULAR A EU-
SEBIA f AROAVIN POR SU EXITO COMO 
REALIZADOR DEI. "FILM" "EL AGUA 
EN EL SUELO" 
Un grupo de amigos y admiradores 
del joven e Inteligente director art ís-
tico de C. E. A., Ensebio F. Ardavln, 
P A R A 
F 
U N N U E V O 
s u s c r i b i r 
D I A R I O D E L A N O C H E 
s o l a m e n t e 1 5 0 . 0 0 0 P E S E T A S a l t a n p o r 
I SE HAN AGOTADO LAS ACCIONES DE 500 PESETAS Y VAN SUSCRITAS YA | 
I T R E S M I L L O N E S O C H O C I E N T A S C I N C U E N T A M I L P E S E T A S I 
Aviación 
La Challenge L de Turismo 
La Challenge Internacional de Turis-
mo se celebrará este año, bajo la or-
ganización del Aero Club de Polonia, el 
dia 8 dei próximo mes de septiembre. 
El circuito comprende 9.400 kilóme-
tros aproximadamente, y por vez pri-
mera los aviadores harán un recorrido 
completo por el Continente europeo. El 
vuelo comenzará en Varsovla y tendrá 
las escalas obligatorias siguientes: 
Konlgsberg, Berlín, Colonia, Bruselas, 
Par ís , Burdeos, Pau, Madrid, Sevilla, Ca-
sablanca, M-aknes, Sidl-Bel-Abbes, Argel, 
Blskfa, Túnez, Palermo, Ñápeles, Roma, 
Rímini, Zagreb, Viena, Praga, Katowlce. 
Lwow, Vllna y Varsovla. 
Las Inscripciones ordinarias se cerra-
ron el dia 15 del actual y las extraordi-
narias se admitirán hasta el 15 de ju -
nio. 
En esta interesante prueba pueden 
participar aivionea de turismo de la pri-
mera categoría, es decir, oup* P * » Pro-
pio no pase de 560 kilos. 
La. Copa Challenge terá atribuida al 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
D o n . . . . . . . . . 'dnmictlin'rifi 
en calle n ú m . 
suscr ibe . . . . . acciones n o m i n a t i v a s de ( i ) 
pesetas cada u n a a la par , de cuyo importe total abo-
n a r á un 50 por 100 en el acto de la s u s c r i p c i ó n , y el res-
to en tres pía sos de la c u a n t i ó y en las fechas que con 
a n t i c i p a c i ó n de tres meses s e ñ a l e el C o n s e j o de A d m i -
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a I 
( S . A . ) 
nis tr a c i ó n . 
(1) Escríbase en letra, 
cada una. 
. . . de . , . . . . - r - . . . de T 9 3 . , 
( F i r m a del s u s c r i p t o r ) 
Las acciones son de 250 y 50 pesetas 
E L 
Sociedad propietaria de 
D E B A T E 
MUY EN BREVE 
^ n d i a h a b l a 
(después de mil años de 
silencio) 
en 
U P I T O l 
Pasiones extrañas. Torturas 
que hacen gozar. Religiones 
que hacen del vicio virtud. 
Absurdos que son verdad... 
La revelación, en fin, del más 
misterioso de los países. 
ha organizado en su honor un almuer-
zo popular por el grandioso éxito de 
público y critica obtenido como rea-
lizador de la película «El agua en el 
suelo», primera producción de Cinema-
tografía Española Americana, estrena-
da en el «cine* del Callao, y que ten-
d rá lugar eo Casa Juan (Bombilla), el 
lunes, 30 del corriente, a las dos de la 
tarde. 
La Comisión: Catalina Bárcena, Ro-
sita D. Gimeno, Eduardo Marquina, Ja-
cinto Guerrero, Imperio Argentina, Ra-
quel Rodrigo, Miguel Pereyra, Miguel 
Ligero, Enrique D. Rodlfio, Maruchl 
Fresno, Fernando Delgado, Arturo Pé-
rez Camarero, C a r m e n Navascués, 
J. A., Cabero, Francisco Alonso, Car-
los Arniches. 
UNA NOCHE EN & CAIRO 
AventurarleQrenda cómico-sentimen-
tal del sugestivo Orlente 
EN 
B A R C E L O 
Las tarjetas pueden recogerse, al 
precio de 11 pesetas, en Príncipe, 16, 
segundo derecha; Maison Dorée, Bar 
CSüoote y Papelería de J. Martínez, 
Puerta del Sol, 1. 
Un ufilm,, aplaudido 
Raras, rar ís imas veces, puede el re-
dactor cinematográfico registrar el he-
cho de que una película se aplauda, y, 
sin embargo, estos días el público, con 
perfecta imanimidad, viene ovacionan-
"TODOS A UNA^ 
PELICULA DE LA CIUDAD 
UNIVERSITARIA 
El suceso cinematográfico de la se-
mana, lo constituye esta maravi-
llosa película, ovacionada a diario 
en los ocho "cines" donde se pro-
yecta: Collsevm, Opere, Prensa. 
Fígaro, Ideal, Pardlfias, Monumen-
tal y Metropolitano. 
do con entusiasmo el magnífico <• fllm> 
que se proyecta en ocho salas de esta 
capital, editado por la Ciudad Univer-
sitaria, «Todos a una», para propa-
ganda de la colosal urbe escolar del 
mañana y de la lotería del 11 de ma-
yo, fuente principal de sus ingresos. 
A l consignar nosotros con la natural 
E L PROXIMO LUNES EN 
C I N E PROGRESO 
la película de extraordinario éxito 
El novio de mama 
por Imperio Argentina 
y Ligero. 
satisfacción el hecho mencionado, nos 
permitimos hacer un llamamiento a 
cuantos del «cine» se ocupan, para que 
procuren orientarse en cuanto a técni-
ca, dirección y procedimientos se ha-
CINEMA B I L B A O 
proyecta la película que interesa 
y conmueve: 
Adiós a las armas 
por GARY COOPER 
y HELEN HAYES 
(dialogada en español) 
lian unidos en el «film» mencionado, 
que son un claro exponente de las po-
sibilidades del «cine» •spafiol, cuando 
el desarrollo de las películas cae en 
buenas manos. 
NOTA.—El pago del 60 por 100 puede realizarse por medio de 
giro postal, cheque a nombre de la Editorial Católica, 8. A,, o trans-
ferencia a la cuenta que E L DEBATE tiene en alguno de los Ban-
cos de esta plaza: Banco de España. Español de Crédito. Banco de 
Vizcaya, Banco de Bilbao. Banco Hispano Americano o Banco A n . 
glo-South. Es conveniente que los accianlstas, al hacer el pago en 
una de «pta^ formas, lo avisen directamente a la Administración 
de la Editorial CaWlioa, S. A. 
H O Y , d e B a d a j o z 
I D E A L , d e G r a n a d a 
J E R O M I N 
" L e c t u r a s p a r a T o d o s " 
y otros periódicos y revistas 
TJn momento de " India habUt", la película del mt . le r io , la emoción y el 
rcaUmio, « o e p r M n u n e n t e ae «wtremwi a » Cap í to l 
MAJIKID.—Afto XXIV.—Nüm. 7.6I6 
E L D E B A T E ( 9 ) Jueves 26 de abril de I W * 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Alunita el giro postal 
en Madrid 
Las imposiciones en 1933 superan 
en 11,7 millones a las del 
año precedente 
El movimiento general de piros pos 
tsles efectuado por la Administración 
principal de Correos de Madrid durante 
el año 1C33 acusa un aumento de 146.007 
en los giros, por un total de 11.732,968,50 
pcrítr.c. 
Ifi] total de las imposiciones asciende 
a 603.388, por un total de 72.758.900 pese-
tas, que so distribuyen asi: 
Concepto» Giros P e s e t a s 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
Para Fisp^ña 
p-ra el extranjero. 







fo ia le i 603.888 72.758.900,27 
L03 pagos ascienden a 1.873.966, por un 
total d3 103.987.886,68 pesetas; correspon-
den a España 1.629.816 giros, por peie-
tas 9S.P08.(142,65; y al extranjero, 44.150 
giros, por 5.079.244,03 pesetas. 
En comparación con el año anterior 
tenemos los siguientes totales: 
Imposi-





P. d» 60.000 
E de 25,000 
U d» 12.600 
C d« 5.000 
B de 2.500 
A, de 600 
O v H. de 100 a 200 







G v H de 100 v 200 




























de 2 500 
df» 500 
Amorf 5 % 1917 
Dlfer. en más. 146.007 11.732.968,50 
El ben^fir i obtenido por el Tesoro en 
1933 aECicn'1-1 a 1.300.000 pesetas. 
Organismos al Ministerio 
de Industria 
Por decreto de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros se dispone que pasen 
a depender del ministerio de Industria 
y Comercio y de la Dirección General 
de Comercio y Política Arancelaria los 
organismos siguientes: 
La Comisión mixta del Aceite y la Ofi-
cina sneja a la misma; el Comité Indus-
trial Algodonero, la Cámara Oficial Uve-
ra, la Junta Oficial de Defensa de la 
Pasa Moscatel de Málaga, la Junta re-
gubdora de la Exportación de Arroz y 
el Consejo -Cinematográfico. 
"El Puerto" 
Con el título "El Puerto" ha aparecido 
ur-; nuova revista, lujosamente presen-
tar''", con ab'undantes grabados y texto 
en cuatro lenguas: español, inglés, ale-
mán y francés. La revista está dedica-
da al movimiento de los puertos marí-
timos. 
El primer número es un extraordinario 
dedicado al puerto de Valencia, que pa-
rece ser el objeto principal de la revis-
ta, según se desprende del prólogo, en el 
que, como programa, dice: "defender los 
intereses de Valencia y de sus puertos, 
y con ellos las industrias que necesiten 
e.r' "'^o". 
Tratándose, pues, de Valencia, es na-
tur-il que el número extraordinario esté 
declicado. casi exclusivamente a la expor-
tación naranjera. 


















de 2 500 
de 500 
Amort. 5 9f I9?7 e. 
Juntas de Sociedades 
de .m.ooo 
de 2_. 000 
dp i?.r.oo 
de 5 000 
de 2 500 
dp 500 
Amort S ^ 1928 
de 250 000 
de 100.000 
de 50.000 . 
de 25.000 . 
de 12.500 . 
de 5 non . 
de 2 5no 
de 500 
^mort i "r I92J» 
La Hidroeléctrica Española y 
Banco Internacional de in-
dustria y Comercio 
el 
de 200 000 











8 6; 7 5', 
8 5 B 0, 
8 7 1 5! 
8 71 i 
50 
8 2 5 0 
8 2 5 0 
82 5 0 
8 2 5 0 
i 0 
95 6 0 
9 51 2 5 
9 51 2 6; 
9 6 2 5 
9 5! 2 5 
9 5 2 5 
8 8 3 5. 
9 15 OÍ 
9 15 0 
91 50 
9 15 0 
9150 
9 9 8 0 
9 9 8 0 
10 0 6 0 
1 0 0 9 0 
1 0 0 9 0 












1 0 0¡ 6 0 
1 0 0| 6 oi! 10 0 
10 0 « 0 10 0 
i o o: 6 o 





\ >f MMMMan — C 
r«rroT. 4 H « 








Madrid. 1808 8 % 
Exprons. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 6 % 
~ 1918 5 % 
Mel. U. 1923 5 iA % 
Subsuelo 6 U % 
— 1929. 6 % 
Int. 1931 8 ^ % 
En» 1931. 5 U % 
Con crnrantfa 
Prensa. 8 % 
C. Emisiones 
Hldrotn-Attca 
- 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasafl. 5 'A % m. 
Idem Id, Id nov. 
Idem Id, 6 % 1926 
Idem id 5 % 1928 
Turismo 5 % 
E. Tíln?rpr-Fez 
JE. austríaco 6 % 
Malzén A , 

















9 7i 6 0 
7 8 5 0 
7 3 5 0 
7 9 i 
80 ¡ 
7 0 
8 4 6 0 
8 4 5 0 
96 
8 4l 5 O! 




8 4| 5 0 
8 9l 6 0 
7 8] 2 6 
9 9 7 5 
9 9| 7 6' 
9 9, 5 0 








S 4; 5 0 





9 2 l| 9 2 
9 5¡5 0l 9 5 2 6 
1 0 0' 6 0 , 1 0 0. 6 0 
1 0 4, 2 5 ; 1 0 4¡ 2 6 
C. Local. 8 «. . 
Interprov 5 * 
- 6 * 
C. Local. 8 % 1932 




Céd. arsrentlnas ... 
— Costa Rica ... 
Acciones 





E. de Crédito 
U Americano .... 
L. 'V Í i , 
Previsores 25 ..... 
- 50 „ 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— — B 
H, Espaftola. C ... 
- f. c... 
- f. P... 
Chade. A. B. C. ... 
Idem, f, c 
Idem, f. p 
Menpremor 
Alberche 
Idem Id., f. p. ... 
Sevillana 




Idem. f. c. 





11 6 5 





1 4 4 5 0 
5 o; 
5 4 2 5 
7 9' 7 5 
110 
1 0 8 3 5,1 0 8 
10 7 
3 0 8 
3 10 
3 0 7 
2 4 4i 
10 6 
Duro FeiRuera . 
ídem, t c M, 
Idem, f. » , 
Guindos nm, 
— f. «. 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval blancas 
UnJófl v Fénix .. 
Andaluces 








Idem, f, c. 
Idem, í. p. 
Madrid. Tranvías. 
Idem. í. c 
Idem. f. p 
El Aguila ........... 
A. Hornos 
Azucareras ordln 
Idem. í. c 
Idem, f. p 
— Cédulaa 
Eapañ. Petróleos 
Idem. t. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Idem en alza 
Idem en bala 
2 E 
1 0 0 2 5 
100 
10 0 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 0 5 0 
9 0 
9 0 
Cotizaciones de Barcelona 








^mort 4 H ^ tW» 
de 50 000 
de 25 000 
de 12 500 
de 5 noo 
dp 2 500 
de 500 
de MI 000 
dp 25 000 
dp 12 500 
de fs non 







- - B 
Deuda ferrov. 5 
Ferroviaria 5 % A 
Se ha celebrado la junta general ordi-
naria de la Sociedad Hidroeléctrica Es-
pañola, con asistencia de 210.000 acelo- Amort R «r, 19*9 
nes ordinarias y especiales de las 360.000 
en circulación. 
El presidente, señor marqués de Arr i -
luce de Ibarra comentó muy detallada-
mente todos los puntos de la Memoria, 
ampliando los datos contenidos en ésta 
y comunicando que en lo que va del año 
1934 ha aumentado la producción de 
energía en 18.500.000 kilovatios hora so-
bro la generada en igual período del año 
anterior. 
Pino de manifiesto los perjuicios su-
fridos con la huelga del personal even-
tual de Valencia y la imposibilidad de 
acceder a sus exageradas pretensiones, 
a pr^ar del espíritu de transigencia que B 
ha demostrado la Sociedad en los inten-
to.-? de solución de este conflicto, que pro- 6 % 
bab"-monte se mantiene como pretexto 
para otros fines. 
Aludió a las negociaciones que se lle-
van con la Sociedad Saltos del Duero, 
esperando '• que éstas terminen en un 
acuerdo satisfactorio para todas las Com-
pañías eléctricas, que actúan en el radio 
de influencia de la nueva Sociedad. 
Dedicó un recuerdo cariñosísimo y muy 
sentido para el finado don Antonio Basa-
goiti, enalteciendo las condiciones excep-
cionales del que fué, con otros, fundador 
de ik Hidroeléctrica Española y era vice-
presidente de ésta en el momento de su 
fallecimiento, ocurrido en 1933. Lamento 
profundamente el fallecimiento de su hi-
jo don Luis Basagoltl, a consecuencia de 
inesperado accidente, que ha privado a 
la Hidroeléctrica Española de una va-
liona cooperación. 
Finalmente, por unanimidad se apro-
baron las conclusiones de la Memoria^ 
En ésta se da cuenta de haberse 
puesto en servicio el segundo 
25.000 kilovatios de la Central de M ares 
e inau-urado la doble Imea de Millares 
a Sagunto, a 66.000 voltios, con un reco-
rrido de 67 kilómetros. ^ A ^ X 
En 1933 la Hidroeléctrica ha produci-
do 349 i r ilíones de kilovatios hora, con 
. 04J II.UILÍIICO mJiiAn4fl sobre el ano rriente 
un aumento de 6,D muionea oi/w^ ^ 
anterior. , , ^n ¡_ 
La abundancia de aguas ha hecho m-
nece?arios los suministros de ^ Compa 
ñia para las elevaciones destinadas a 
riLSa05Memoria da cuenta del a^erdo * 
que se ha llegado con Riegos de I^van 
te para fomentar el consumo de ener 
gia en las provincias de Alicante y Mur 
cia. Los datos de 1934 acusan nuevas 
6 6 8 0 
7 7 
7 4 1 ñ 
7 41 8 0 
7 4| 1 5' 
7 4 4 0 
7 4 4 0 
7 4! 4 Cj 
8 9 8 5 
8 9i 8 5| 
8 9 8 5 
S 9 8 6 
8 9. 8 5 
8 9 8 5 
8 9 8 5 
8 5 
SÍ 8 5 
3 8 5 
3 8 5 
Tranvías Bar 
•'Metro" 
2 5} Ferroi- Orensa ... 
Aerua Bama 
Cataluña de Gas, 
Chade A B C , . , 
Knllpra Española, 
Hispano Colonial, 
Crédito v Docks. 
Asland ordin 











8 91 7 5 
ObllpaHnnes 
Norts 8 l.» ... 
— - 2.» .... 
— - 3 » .... 
— — 4.» .... 
— — 5.» .... 
Valen fi U < 
Prior, F.nrna 
Pamplona 3 *> 







9 4 6 0 
9 4 5 0 
9 4 5 0 
9 4 5 0 
1 0 0 4 0' 
1 0 0 4 0 
1 0 0 6 5 
1 0 0 <; 0 
7 5 9 3 5 0 
9 8 6 0' 
Seeovte 3 % 
~ 4 % 
Córd FJf-villa S 
C R f a l B a d S 
Alsasua 4 u, 
H -Canfrano 8 
M Z. A, 3 ^ 
1 0 0 2 5 







Almansa 4 vi 
Trasatl fi » 








8 8 1 
5 ó, 6 0 
2 5 l l 2 5 
16 51 
5 9 
3 3 7 5 
12 4| 
3 3 5 0 
12 0 
1 fi 5 
8 4 
3 12 
3 0 7 5 0 
230 
2 « 1 
7 0 12 5 
5 7 2 5 
5 5 {i 
58 
5 6i 5 0. 
5 71 \ 
8 81 | 
8 51 3 5 
5 71 li 
5 3i 7 5 
5 4 
5 ó 2 5 
5 5 i; 
50: 
5 9 6 5 
4 9 5 0 
SO 5 0 
6 5 6-0 
6 3 7 5 
5 2 
7 6 5 0 
7 5 5 0 
7 5 
2 3 5 0 
1 7 0 8 5 
1 0 7l 6 0 
3 3 5 
5 4 S 0 
2 4 5 







3 15 0 
30 1 
2 4 7 5 0 
2 18 
2 4 7 





5 4 7 
5 1 5 0 
4 8, 
5 6 
5 0 7 5 
6 4 5 0 
7 9 5 0 
Antr. Dfa 25 
Naviera Nervión.., 











Interior 4 % 
4 0 0, 





2 0 0| 
1& 8 
6 8 01 
410 
2 7 5 
7 6 
6 7 0 
2 5 8i 5 Oi 2 4 9, 5 0 
22 7|50 220 
71 






1 0 J 5 0 
7 5 F 
M 
1 0 0 «0,100 
2 3 2 
•1 3 1 
% 3 1 
2 3 0 
2 3 0 
2 3 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Di;» 
Banco de Bilbao 
B Urnulio V 
B Vizcava A 
F c La Robla 
1 0 3 8 0: 1 0 2 4 O'S^ntandpr Rilhan 
10 3 80 1024 0. F c Valoneados 
10240 10240 Flectra Vicsco , 
10240 10240 H Rsn'ñola 
10240 10240 \\ Ibórica 
10240 102 lO n R Vizcaína ,. 
j \ Chades . . . .£. 
| Setolazflr nom ... 
Rif nnr'ador 
» 9 5 0 9 9 I Rif nom 
1 1 r. 
1 401 
10 0 0 
3 ¡I o 
1 8 0 
2 0 0 
4 2 0 
15 0 
ii 2 0 
(i 1 2 
3 4 3 
7 0 
3 0 4 
2 4 5 




3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédlt Lvonnais... 
Soclété Générale.. 









Pathé Cinema ¡te,! 
Rousse cons. 4 %. 




Pot rocina , 
Roval Dutch 





Mritas de Hnelva 
Minas de Seer» 
Trasatlántica 





2 0 5 5 
10 7 2 
1 0 5 C 
80 0 













4 2 9 
15 5 5 
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14 0 5 
6 10 
2 4i¡ 
3 2 5 
3 2 5 
115 0 0 
2 0 6 5 
10 7 6 
10 3 5 
8 2 0 
9 7 9 
4 5 8 
18 4 
1' 0 0 
1 8 6 
59 5 
3 2 7 
6 7 
1 8 
1 7 9 
9 5 
1 4 5 8 
4 2 8 
148 0 
2 6 0 
6 4 4 
6 5 2 
5 19 









Cotizaciones de Londres 
Antr. DÍÍI Vi 
Pesetas 
Francos 

















3 7 3 4 
7 713 4 
5 14 
2 1 8 2 
1 6 7 6 
5 9 9 C 
1 :i 0 6 
1 9! 4 0 
2 2 3 9 
19 9 0 
4 0 
1 2 2 S 7 
2 2 6 7 5 
1.1 0 
5 10 
2 5 6 8 
3 8 12 
a 1 A 
1 1 s s 
: 5 7 9 
i 0 0 !• 
I 3' 0 6 
19 40 
1 2 3 9 
19 9 0 
2 8) 
1 2 2 7 5 
2 2 6 7 5 
110 
5 10 
2 5 2 5 
3 8 
Obligracioues 
Albercüe. 1930 ..... 
Idem, 1931 
Gaa Madrid 6 %. 
H. Española 1 ... 
— serie D ... 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
— 10.» 
U. Eléctrica 6 %. 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 tt % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 ^ % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias 3 % 1.* 
- 2." 
- 3.» 
Alsasua. 4,50 % ... 
Huesca-Cant. 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona. 3 % ... 
Prioridad B 3 %. 
Valencianas 5.50. 
Alicante 1.» 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 











Metro 5 'i, A 
Idem 5 % B 
ídem 5.50 % C ... 
•M Tranvías 6 %. 
Vzuc sin eslam. 
— estam 1912. 
— - 1931. 
— 6 Va % 
— tnt. pret ... 
K de Petro 6 %. 
Asturiana 1919 .. 
— 1020 ... 
— 1926 ... 
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Esc norl mAx ... 
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Cor norue. mA.x, 
mínimo 
Checas ivi;'iximo.,, 
— mínimo . 
Danesas, máximo. 
— mínimo 
— suecas máx... . 
— mínimo 
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Mal día para la Bolsa desde 
todos los puntos d« vista. En 
baja loa Fondos públicos, en 
baja los valores de dividendo, 
en baja las obligaciones. El am-
biente, pesadísimo; los ánimo?, 
a la deriva. Las perspectivas... 
muy poco satisfactorias. 
Con estas características abrió 
por la mañana y con las mis-
mas cerró el mercado. Grupos 
numerosos en el Banco de Es-
paña y corros nutridos en el 
"parquet", durante la sesión y 
después del cierre. 
Crisis, dimisiones, elecciones, 
clausuras: todo danza en gran 
confusión en las conversacio-
nes, mientras los precios retro-
ceden y el negocio bursátil se 
estanca. 
Las bajas 
En el cuadro de cotizaciones 
comparadas están a la vista los 
descensos sufridos por todos los 
valores. 
Queremos destacar los que se 
reñeren a las Deudas del Es-
tado. El retroceso ha sido tan 
súbito como el auge: treinta y 
cuarenta céntimos el Interior, 
cincuenta céntimos los amorti-
zables 4 por 100, 5 por 100 de 
1920, 5 por 100 de 1920, 5 por 
100 de 1926, 3 por 100; sesenta 
céntimos el con impuestos de 
1927; sesenta y cinco el 5 por 
100 de 1926; tres cuartillos el 
sin impuestos de 1927... 
No es menor la baja en los 
valores industriales: Explosi-
vos, de 703 a 685; Alicantes, de 
232 a 216; Nortes, de 261.50 a 
%% vf% papel pora fea Hidrográficas 
J y i por 100. 
Bonos Oro oi erran a 380 por 229. 
• * » 
En valores de electricidad, algo más 
flojo* lo« Alberches, a 50 por 47; para 
Hidroeléctricas Españolas queda papel u 
151 por dinero a 150; en Guadalquivir 
papel a 99,50; dinero en Electras a 131; 
en Mengemor, papel a 147 y en Unión 
Eléctrica Madrileña papel a 110 por 109, 
dinero. 
Las Rif, portador, quedan a 308 por 
306. y a fin corriente dinero a 305. Nadie 
se acuerda de que existen las Felgueras, 
y de Guindos no se oye tampoco nada. 
Campsa, papel a 124.25 por 124, di-
Las medidas para nivelar 
el presupuesto italiano 
El ministro de Hacienda rectifica 
varias noticias circuladas 
por el exterior 
• — • • 
No hay empréstito con Holanda n i 
medidas fiscales 
247. 
L a resistencia 
Tal ver, 1 únicos valores que 
acusan 33guií& re&istencU) s^n 
Petrolilos y Minas del Rif. 
Conviene hacer la considera-
ción de que son precisamente 
los dos para quienes se ha 
anunciado un dividendo, que hfc 






* * » 
La actualidad está en el grupo ferro 
viario. Alicantes iniciaron la regresión 
súbitamente en el bolsín matutino, entre 
particulares, y abrieron la sesión con 
cierto sostenimiento a 220 a fin corrien-
te; descendieron hasta 215 y se rehacen 
hasta 216,50. A ñn próximo, a 218 por 217. 
En Nortes se ve algún dinero a 219. 
En "Metros", papel a 121 
nen papel a 104,50. 
En Explosivos se hacen a 689 a fin1 
próximo y quedan a fin corriente a 685 
por 683 
Petrolitos, también en baja, aunque con 
marcado sostenimiento, a 32 por 31,50. 
# * » 
Merece especial mención el deshielo 
producido en el sector de Obligaciones, 
particularmente en las ferroviarias, que 
aumentan y acumulan las pérdidas ya 
registradas anteriormente. 
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Mención especial merecen en 
estos momentos las obligacio-
nes ferroviarias, a las que ayor 
dedicábamos ya un ccmentirio. 
Las impresiones de' día. ante-
rior se han confirmado en to'la 
la línea en esta nuova jornada, 
pero con carácter? •, no ya poco 
satisfactorios, riño alarmantes. 
Véanse, como índice, los pre-
cios registrados en estos 
mos días por las Alicantes 
mera hipoteca: 
Día 20 260,50 
Día 23 255 
i Día 24 247 
Día 25 235 
Es decir, veinticinco enteros 
en tres días. En las demás cla-
ses las ba,i"s son también 
5 oj tensa = 
últi-
pri-
Las fuerzas naturales 
Hubo, al empezar la sesión, 
algunas voces que reclamaron 
prudencia en el corro, cuando 
las posiciones se fijaban algo 
caprichosamente, muy alejados 
ol dinero y el papel. 
Pero no fué preciso adoptar 
.nedidn alguna de precaución, 
como otras veces; bien es ver-
dad que está vigente la que au-
toriza para exigir el papel, p^ro 
es el raso qufí no fué nrfr ) ) 
Ir más allá. 
El mercado se mantuvo bas-
tante ponderado, en medio de 
la depresión a que le llevaban 
las circunstancias del momento. 
Se dijo que Barcelona pre-
guntó en los primeros momen-
tos si se imponían los precios 
topes y que. en vista de que no 
había restricciones, envió órde-
nes de compra. 
F U E R A D E L C U A D R O 





689, 688, 689. 
Alicantes, fin 
220,50; fin co 
mejoría en el consumo de energía. 
Da cuenta también del acuerdo a que 
se ha llegado con la Compañía « 1 ^or 
te para Id electrificación, por el que te 
corresponde unos 20 millones de kliova 
tios hora anuales. Dice la Memoria que 
la Compañía estudia la Posil> ^ g 
colocar el sobrante, de 250 millones ^ 
kilovatios hora anuales, en inteligencia 
con otras Compañías de L w » * * ln . 
Los beneficios líquidos por todo, los 
conceptos durante 1933 " C * ^ 1 * ™ " ' 
18,6 millones; dedica a fondo de reserva 
estatutario 657.000 peseta^ X , t¿J2S2h 
obligaciones estatutarias ^ ' ^ J S ^ l 
rep-rte a unas acciones u h / I j J J J J ™ « 
cuenta de 4,5 por 100. con deducción de 
bipueitos, y uno complementarlo de 
5ual cuantía; a otras, un ^ ^ g j 0 , . * 
fuenti de 2,25 por 100 y otro complemen-
tario de la misma cuantía; a £ 
nes especiales, el 4 por 100; a fondo de 
Previsión se destinan 500.000 y 
Pasa a remanente 4,9 millones de pe-
Betas. 
Además de los valorea 
cuadro, se han cotizado: „ onro. 
Obligaciones H . Española, B, 90,50, 
Naval 6 por 100, 1920, 73; Central Ara-
4 por 100, 73,60. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
El Bolsín de la mañana en el Banco 
de España, fué suspendido en visl 
la anormalidad de la situación 
tante entre particulares s« hicieron al 
gunas operaciones y »e registraron 
siguientes precios: 
Explosivos 692, 691, 690, 
papel; en alza, 700 papel; 
próximo. 221, 223, 221,50 y 
220,50; Rif, portador, 297, 299, 
Í998 297 y quedan a 298 por 297 a fin 
próximo; en alza. 305; Nortes fin pró-
ximo, 259 por 252; Petrolitos ^ ^ 
mo. 33,75 por 29; Guindos, 215 papel, fin 
PrComo0,se ve, las diferencias acusada» 
son Importantes, en baja. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Privadamente, pues no autorizó 
celebración del bolsín de la tarde, «e 
cleron: Explosivos, 686 y quedan a 
ñor 682; 687 en alza, a fin corr ente; 885, 
fln próximo; Alicantes, fin próximo, 217 y 
y quedan a 218 por 217; 224 en alza; 
fin corriente. 217 por 216,50. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la raaftftna.-Nortes 252.50; 
A l a n t e s 2ei9,50; Exploslos 690; Rif, por-
Udor, 298. y Petrolitos, 81,50. 










BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del día 25) 
Continental Gummiwerke 138 
Chade Aktien A-C 
Gesfurel Aktien 
A. E. G 
Fárben 
Harpener 
Deutsche Bank & Diskontoges. 
Dresdener Bank 60 
B. A. T 36 
Reichsbank Aktien 146 
Phónix 
Hapag Aktien 27 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 30 
Siemens und Halske 134 
Deutsche Ablosamgeanlelhe ... 
4 y» % Hamburger Hlpotheken. 
Siemene Schuckert 
Gelsenkirchner Bergbau 
Berliner Kraft A 
BOLSA DE Zl IRICH 













- I7_]íl__r*ndlr un recuerdo al que 
después de «n.ajr . £ L institución, don 
fué presidente * • gj* ™J vcr el áu. 
Juan Navarro Re/e" .n el volumen de 
mento « '̂m/ndíVnCo dumíTe 1933. 
as operaciones del o»"1-" p - v Ban. 
E, saldo ^ la» cuenta» de 
co de España aumenta eu 
S car,..-.' £ t ^ S ™ » ™ llenes; Iftfl cuentas aeree""' 1 
en 10 núl.ones a a^ d* 1932 los depo 


















35 Donau Save Adria 
Italo-Argentina 95 
Elektrobank 606 
Motor Columbui — ~ 240 
1/2 
1/2 
I . G. Chemle 552 102 
42,20 
Banco Internación^ ̂  i ^ o o n t r a ^ ^ . 
Industria y Comercio 
El Banco Internacional J^á^jS* Inegociaclón. 62.978; a 
y Comercdo celebró ayer tamWén l a ^ " ^ ^ ^ 
que son 
guiante: 10 po. 
11.542 pesetas; 
d'strlbuldas del modo sl-
100 a fondo de reserva, 





Libra» ^ V ^ l 
Dólares 3'2^: 
Marcos 120,775 
. BOLSA DE NUEVA YORK 
(Ootiiaciones del día 36) 
General Motora 39 
U. S Steels 51 












16 ZT Z 
28 7/8 
148 • 3/4 
44 1/8 
Anaconda Ccpper 16 1/2^ 
Standard Gil N . Y 45 3/8 
Consol Gas N. Y 38 1/8 
National City Bank 31 1/2 







Buenos Aires 34,29 
BOLSA D E LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord, 16 3/4; Brazilian Traction, 10 5/8; 
Hidro Eléctricas seourities ord, 6; Mexi-
can Ligth and power ord, 6 1/2; ídem id. 
pref, 8 1/2; Sidro ord, 3 19/32; Primitiva 
Gaz of Baires, 14 1/8; Electrical Musical 
Industries, 27 1/8; Sofina, 1 11/32. 
Obligaciones: Emprésti to de Guerra 5 
por 100, 104 13/16; Consolidado inglés 2 
y medio por 100, 79 3/8; Argentina 4 por 
100 Rescisión, 97; 5 y medio por 100 Bar-
celona Traction, 48; Cédula Argentina 6 
por 100, 68 1/2; Mexican Tramway ord, 
5 1/8; Whitehall Electric Investments, 22; 
Lautaro Nitrate 7 por 100 pref, 8; Mid-
land Bank, 86 1/4; Armstrong Whltworth 
ord, 6 1/4; ídem ídem 4 por 100 debent, 
82; City of Lond. Electr. Ligth. ord. 
36 1/8; ídem ídem 6 por 100 pref, 31 1/4; 
ImiperiaJ Chemical ord, 37; ídem deferent, 
9 3/8; i^lem 7 por 100 pref, 33; Eaat Rand 
Consolidated, 27 3/4; ídem Prop Minee, 
45 3/4; Union Corporation, 6 1/8; Conso-
lidated Main Reef, 3; Crown Mines, 11 5/8. 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 26) 
Cobre disponible 88 5/16 
A tres meses 33 1/2 
Estaño disponible 240 11/16 
A tros meses 238 1/4 
Plomo disponible 11 1/2 
A tres meses 11 3/4 
Cinc disponible 15 
A tres meses 15 1/4 
Oro 135 
Plata disponible 18 3/4 
A tres meses 18 7/8 




























CAMBIOS DE ORO Y BILLETES 
(Facilitados por Soler y Torra Her 
manos, Banqueros) 
BILLETES: *• 
Francos franceses M«MM* 48,3(i 
Dólares 7.20 
Libras 37.40 
Llcas ' 62.30 















Costa Rica 235 
NOTAS INFORMATIVAS 
Con el ambiente político formado por 
los acontecimientos del día, la Bolsa re-
gistra una jornada catastrófica. No hay 
sector que se escape de esta tónica ge-
neral; desde los Fondos públicos a los 
valores de máxima especulación. 
Las diferencias son cuantiosas en to-
dos los campos, y la impresión qoie reina 
en el mercado, penosísima. 
No hay más que política, fácil es adi-
vinarlo. Dimisión, elecciones, perturba-
clones generales, amenazas, temores... 
¿Qué resultará de esta situación crítica 
por que atraviesa la causa pública? 
Por de pronto se ha suspendido el bol-
sín de la mañana y el de la tarde ha 
seguido el mismo camino. 
Cierra la sesión en medio de un enor-
me confusionismo: todo es desorienta-
ción. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100 1927, con Im-
puesto, C, B y A, 89,90 y 90; Alicantes, 
fin corriente, 220, 218, 216,50 y 216; fin 
próximo, 221, 218,50, 218, 217,50 y 217; 
Nortes, 250 y 247, fin corriente; Petro-
litos, 32 y 31,75; Explosivos, fin próximo, 
689 y 687; Obligaciones Alicantes prime-
ra, 240, 234 y 235. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones rea-
lizadas a fin corriente y fin de mayo en 
Alicantes, a 216; Nortes, a 247, y Explo-
sivos, a 685. Los saldos se entregarán el 
día 27. 
D O B L E S 
Ferroviarias, 4 por 100, 0,375; Central, 
0,40; Banestos, 1,25; Guadalquivir, 0,50; 
H, Española, 0,45; Alberche, 0,30; U. *&. 
Madrileña, 0,60; Rif. 1,50; Guindos, 1,25; 
Alicantes, 1; Tranvías, 0,50; Alcoholera, 
0,65; Azucarera, ordinarias, 0,20; Cédu-
las, 0,70; Petrolitos, 0,40; Explosivos, 2,75; 
Azucareras 1931. 0,40; 5,50 por 100, 0,45; 
6 por 100, 0,45; bonos, interés preferen-
te, 0,325. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 254.200; Exterior, 48.000; 5 por 
100 amortizable, 7.500; 5 por 100, 1920, 
200.000 ; 5 por 100, 1917, 50.500 ; 5 por 100, 
1926, 32.500; 5 por 100, 1927, sin impues-
tos, 356.000; 1927, con impuestos, 205.500; 
3 por 100, 1928, 167.000 ; 4 por 100, 1928, 
2,000; 4,50 por 100, 1928, 52.500 ; 5 por 100, 
1929, 23.000; Bonos oro, 62.000; fin co-
rriente, 10.000; Tesoro, 5 por 100, abril 
1933. 6.000; 5 por 100 octubre, 1933, 25.000; 
Ferroviaria, 5 por 100. 115.000 ; 4,50 por 
100, 1928, dobles, 100.000; 4,50 por 100, 
1929. 16.000; Expropiaciones interior, 5 
por 100, 1909, 4.500; Villa Madrid, 1918, 
5.500; 1923, 2.000; 1931, 24.000; Ensanche, 
1931, 14.500; Hidrográfica, 6 por 100, 2,500; 
5 por 100, 10.000 ; 6 por 100, nuevas, 6.000; 
Tánger a Fez, 14.000; Cédulas Banco Hi -
potecario, 4 por 100, 30.000 ; 5 por 100, 
84.500 ; 6 por 100, 82.500 ; 5,50 por 100, 
15.000; Crédito Local, 6 por 100, 12.000; 
ln-¡5,50 por 100, 8.500; Interprovincial, 5 por 
¡100, 22.500; Interprovincial, 6 por 100, 
16.500; Argentino, 1927 7.500; Marruecos, 
J1.500, 
Acciones.—Banco de España, 8.500; 
Cintra], dobles, 200.000; Español de Cré-
dito, 16 500; dobles, 62.500; Guadalquivir, 
dobles, 12.500; Hidroeléctrica Española, 
37.500; fin corriente, 12.500; dobles, 62.500; 
Chade, dobles, 15 000; Mengemor, 13.500; 
dobles, 12.500; Alberche, ordinarias, 19.000; 
dobles, 50.000; Unión Eléctrica Madrileña, 
20.000; dobles, 12.500; Telefónica, prefe 
rentes, 15.000; ordinarias, 8.000; Rif, do-
bles, 425 acciones; Guindos, dobles, 175 
acciones; Petróleos, 13.0O0; Tabacos, 3,500; 
Alicante, 215 acciones; fin corriente, 375 
acciones; fin próximo, 325 acciones; do-
bles, 1.150 acciones; "Metro", 8.000; Nor-
te, fin corriente, 300 acciones; fin próxi-
mo, 25 acciones; Tranvías, 70.000; dobles, 
162.500; Unión Alcoholera Española, do-
bles, 50.000; capital amortizado, dobles, 
7.000 acciones; Azucareras ordinarias, do-
bles, 812.500; Cédulas beneficiarías, do-
bles, 100 cédulas; EspañoJa de Petróleos, 
100 acciones; fln corriente, 100 acciones; 
fin próximo, 175 acciones; dobles, 225 ac-
ciones; Explosivos, 5.000; fln corriente, 
7.500; fln próximo, 17.500; dobles, 152.500; 
Papelera Española, dobles, 12.500. 
Obiignciones.—Hidroeíéctrlca Españole, 
serie B, 2.000; Alberche, primera serie, 
5.000; Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 
100, 1923, 18.500 ; 6 por 100, 1934 , 3.000; 
Telefónica, 5,50 por 100, 11.000; Naval, 6 
por 100. 9.000; Norte, primera, 9.000; Va-
lencianas Norte. 8,000; M. Z. A., primera 
hipoteca, 131 obligaciones; Córdoba a Se-
villa, 10 obligaciones; Central de Aragón, 
11.500; "Metro", serie C, 7.000; Azucare-
ras estampilladas, 1931, dobles, 37.500; 
5,50 por 100, dobles, 137.500; bonos, do-
bies, 337.500; bonos preferentes, dobles, 
1.112.500; Cédulas argentinas, 1.000 pesos. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 25.—La única noticia salien-
te del día de la información local es la 
impresión de Bolsa, que acusa con su 
sensibilidad característica los efectos de 
la perturbación política. Por consecuen-
cia de esto, se ha registrado una baja 
general de todos los valores. Han perdi-
de 10 pesetas las acciones Nortes, Ex-
plosivos, Bancos de Vizcaya y Siderúr-
gica del Mediterráneo. Cinco, las Hidro 
eléctrica Ibérica y Sierra Manera; 13. 
la baja más grande, las Rif, portador. 
Los Bancos de Bilbao han repetido sus 
cambios. E l único valor que ha mejora-
do ha sido el correspondiente a la Na-
viera Nervión, que lo ha hecho en 10 
pesetas. 
Los Fondos públicos y las Obligacio-
nes no han rendido negocio de ninguna 
clase. Por fortuna, al cierre parece que 
el ambiente quedó más tranquilo, pues 
ha habido dinero para todos los valores 
negociado?; 
Impresión de Berlín 
BERLIN, 25.- La Boisa 
ROMA, 25—Interrogado por un re-
dactor del periódico " I I Popólo d'Italia", 
el ministro de Hacienda italiano, »eft<íT 
Jung, ha hecho las sigfuientes declara-
ciones: 
"Con un fin, no siempre claro o pu-
ramente especulativo, aprovechando «1 
efecto inmediato e inevitable que sigue 
a toda gran operación financiera (y, en 
tres meses, ha habido en Italia dos de 
un alcance excepcional), han circulado 
rumores de diversos géneros que la 
realidad de los hechos ha desmentid© 
ya. No es inoportuno especificar y pre-
cisar. Se dice, por ejemplo, que para 
pagar el 4,50, el Gobierno había con-
Tranvías tie- tado con el nuevo emprésti to. Es falso. 
El pago ha comenzado el 23 de abril, 
como se había fijado, y continuará, has-
ta el último céntimo, con fondos del 
Tesoro, fondos líquidos, que alcanzan la 
cifra de 3.700 millones. Son más de dos 
mil millones de liras que vuelven al pú-
blico del ahorro, suma imponente que 
mantendrá en el mercado'la solidez que 
le caracteriza desde hace más de un 
afto. 
Se dice que el Gobierno piensa res-
tablecer la nominatividad de los títulos. 
También es falso. Esta disposición fué 
abolida en 1923, y en 1934 existen toda-
vía las razones que determinaron tal 
abolición. 
Se ha murmurado que se pensaba im-
poner un impuesto sobre los cuposeB 
que debían ser retirados en el momento 
del pago de intereses del consolidado • 
de otros títulos del Estado. Igualments 
falso, como todo el mundo puede com-
probar. 
Se dice que las operaciones de con-
versión iban acompañadas de encuestas 
con fines fiscales. Falso. Dichas opera-
ciones fueran confiadas a un consorcie 
que engloba a los Bancos e institutos de 
crédito más importantes, todas las Ca-
jas de ahorro y Bancos populares y un 
conjunto de más de tres mil quinientas 
filiales y sucursales en las cuajes los te-
nedores de consolidado pueden cobrar 
cuatro liras cincuenta y proceder al 
cambio de ios títulos, con la misma sen-
cilla facilidad con que cobraron siem-
pre los cupones de títulos particulares. 
En el extranjero se ha llegado a lan-
zar la noticia de que el Gobierno italia-
no negociaba un emprésti to con Holan-
da. Esto es más que falso. N i directa ni 
indirectamente se ha hecho nunca ges-
tión cerca del Gobierno o de los Bancos 
holandeses. No se ha pensado nunca ni 
por asomo en tal cosa ni con Holanda ni 
con ninguna otra nación. 
Finalmente, se ha hecho alusión a 
otras cuestiones, a medidas de mayor 
alcance, en las que el Gobierno no ha 
pensado nunca. Ya es hora de que cese 
este absurdo y perjudicial vocerío El 
Gobierno no abriga la intención de 
adoptar nuevas medidas de ningún gé-
nero. Es necesario un largo período de 
calma para que todo, grado a grado, «e 
adapte a la nueva situación. 
Las recientes medidas, completaments 
indispensables, han hecho acercarse al 
equilibrio el presupuesto del Estado SI 
los signos de reactividad continuaran, 
sería alcanzado el equilibrio completo 
del presupuesto con todo ei conjunto de 
felices consecuencias que para todos re-
sultarían. Si después se consigue obte-
ner un excedente, todos los sacrificios 
pedidos hoy serán recompensados. 
Situación de la Hacienda portuguesa 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 25—Según datos oficiales, la 
deuda flotante en 28 de febrero último 
presentaba un saldo acreedor de 491 mi-
llones de escudos. Según la misma nota, 
las obras de mejoramiento de las pobla-
ciones rurales en dicho mes de febrero 
han costado al Estado 600.000 escudos, y 
desde el mes de octubre de 1932 a la fe-
cha se llevan Invertidos 32.927.000 escu-
dos. 
Los ingresos de Aduanas en el mes de 
enero último han experimentado una cre-
cida de 7.500.000 escudos. — CORREIA 
MARQUES. 
Bélgica reduce el descuento 
BRUSELAS, 25.—El Banco Nacional 
belga ha bajado el tipo de descuento de 
3,5^ por 100 a 3 por 100. La reducción 
anterior data de 30 de enero de 1932. 
También ha disminuido en un medio por 
ciento el interés de los préstamos. 
Francia no emitirá ningún emprés-
tito interior 
PARIS, 25.—El ministro de Hacienda 
desmiente los rumores que han circula-
do, según los cuales existía el propósito 
de emitir un nuevo empréstito. 
El "Fígaro" había anunciado que el 
Gobierno francés estaba decidido a emi-
tir muy en breve un empréstito deno-
minado "de Tesorería", y cuyo importe 
lut i l sería de trea mil millones de fran-
cos. 
I l l B l B i ! I K : i f l ' i Í l l l É ! I I M 
S0CIEDI1DISOELECTRICÍ ESPÍSOU 
Intereses Obligaciones Serles B y D 
Desde el día 1.° de mayo próximo se 
pagarán los intereses semestrales, a ra-
zón de cinco por ciento anual, de las 
obligaciones series B y D, emisiones 
1922 y 1925, contra entrega del cupón 
corriente y con deducción de impuestos, 
en cualquiera de los siguientes Bancos 
y sus sucursales: Banco de Vizcaya, His-
pano Americano y Español de Crédito.— 
Madrid, 23 de abril de 1934.—El Secre-
tario General, Emilio de Usaola. 
• m m m \ 
Fuertes bajas en el grupo de Deudas 
del Estado, que llegan en alguna clase 
hasta un entero, como en el 4,50 por 100, 
Hay otras, como el 4 por 100 nuevo, que 
no tienen siquiera demanda. 
En cuanto a negocio, la Bolsa es po-
bre. Para Obligaciones del Tesoro queda 
dinero a 102,40 para las de octubre y 
viejas, y para las de octubre, papel al 
mismo precio. 
•, En Villas nuevas, sin novedad, qued 
nlmua poco 
animada, no obstante habar algunos fac-
tores estimulantes como son el aumento 
en un 30 por 100 de las ventas de car-
bón del Ruhr en relación con el año pa-
sado; el aumento de un 20 por 100 de 
uonsumu de energía eléclrica de ia pro-
Iducida por las centrales alemanas y las 
buena- impresiones recibid1.; d- ¡t in-
tin.-tria de IM pot^n. 
La revista "Economía Española" 
En el iiK.ii . . . número de "Economía 
Española", correspondiente al mes de 
enero, se publican trabajos de don Ger-
mán Bernacer, don Víctor Paret, don 
Dionisio Pére« y don Luis O'ariaga, apar-
te de las acostumbrad?- secciones. Se 
inserta, asimismo, el Reglamento de con-
ciliación y arbitraje elaborado por la 
BANCO HIPOTECARIO OE ESPAÑA 
Seguro de ainortización de las cédula* 
8 por ICO 
Se recuerda a los tenedores de esta 
clase de cédulas que el sorteo de amor-
tización de las mismas se efectuará el 
día 2 de mayo próximo y que antes da 
dicha fecha deberá estar solicitado e4 
seguro establecido en la forma que si 
Banco tiene anunciada. 
Para más detalles, dirigirse a las ofi-
cinas en Madrid (Paseo de Recoletos, 10) 
o a las de Barcelona (Paseo de Gra-
cia, 8 y 10). 
* n « • • • n « 1 • • ' • • m 
pa^kel a 84,60, aia. aaeroado y ala laterea. Oámara de Comercie Intemaciaaal. 
Tintorería Es panoli 
La casa que mejor tifie y limpia. 
Infanta», 24 — Alberto Aguilera, A 
Jueves 26 de abril 4e 1984 (10) E L D E B A T E 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
La marquesa de Argüelles ha dado 
en su residencia un almuerzo íntimo, al 
que asistieron el Obispo de Madrid-Al-
calá, los marqueses de la Vega de An-
zo, señores de Albarrán (don José 
Luis) y de Bernaldo de Quirós (don 
José) , señorita Maruja Luque y señores 
don José Ortega Morejón, don Santia-
go Carro y don Juan Pujol. 
—Para ayer, a las diez y media de 
la noche, estaba anunciada la función 
de gala organizada a beneficio del Pa-
tronato de Gaztambide, y en la que in-
tervinieron conocidas muchachas de 
nuestra sociedad. Del desarrollo de la 
misma daremos cuenta mañana con 
amplitud. 
=:En Vigo ha dado a luz con toda 
felicidad a una preciosa niña, su pri-
mogénita, la bella señora de don Joa-
quín Calderón y Bárcena, nacida Ma-
ría del Carmen Riestra y del Moral, 
hija de los marqueses de Riestra. 
La bella señora del abogado don 
Joaquín Ozores Arraiz, perteneciente a 
la noble familia gallega de los mar-
queses de San Mart ín de Hombrelro, 
nacida Blanca Veiga, ha dado a luz con 
felicidad en Barcelona, donde residía 
accidentalmente, a un hermoso niño, 
que hace el número dos de sus hijos. 
Viajeros 
Completamente restablecido de la ope-
ración quirúrgica a que se eometio en 
Madrid, ha marchado a Ciudad Real el 
aristócrata don Juan Bautista de la To-
rre e Ibarra, hijo de los condes de To-
rrepando. 
—Ha marchado a Málaga para pasar 
una temporada con sus tíos, los condes 
de San Isidro, la bellísima señorita Ma-
ría Amalia Bolín y de Messa. 
—También han marchado a Sanlúcar 
de Barrameda, «1 duque de Medina Si-
dina, y a Valladolld, el comandante de 
Intendencia don José María Motta. 
—Llegaron: de Jerez, el marqués de 
Salobral; de París, la duquesa de Híjar. 
—Se han trasladado: de San Sebastián 
a Sevilla los condes del Fresno; de Bar-
celona a Sevilla la duquesa de Andría. 
San Prudencio 
Pasado mañana celebra su santo el Ar-
zobispo de Valencia, doctor Meló y Al-
calde. 
Aristócratas fallecidos 
En su residencia de Sevilla ha falle-
cido el pasado día 23, a los sesenta años 
de edad, la señorita María del Carmen 
oGnzález-Abreu y López Silvero, herma-
na del finado vizconde de los Remedios. 
A' sus sobrinos y demás familia damoí-
nuestro pésame. 
Otra« necrológica* 
Ha fallecido en Madrid el redactor de 
" E l Sol" e ilustre hombre de ciencia, don 
Vicente Vera. 
Las simpatías de que gozaba se pusie-
ron de manifiesto en el sepelio, que pre-
sidían sus sobrinos, don Justo y don Isi-
dro Moragas; el vizconde de Eza y el 
auditor de la Rota, señor Díaz Valdepa-
res, asistiendo al mismo numerosos com-
pañeros y amigos del difunto. 
El cadáver recibió cristiana sepultu-
ra en la sacramental de San Justo. Des-
canse en paz y reciba su familia y la 
Redacción del colega nuestro pésame. 
—Por el alma del excelentísimo señor 
don José María de Olózaga y Bustaman-
te, catedrático de la Central, fallecido el 
27 de abril de 1932, y de la excelentísi-
ma señora doña Cristina Fontán de Chin-
chilla, que murió el 27 de abril de 1930, 
se aplicarán en Madrid diversos sufra-
gios. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Mitin "Pro Infanda y Magisterio".— 
Como se ha anunciado, este acto tendrá 
lugar el domingo próximo, a las once de 
la mañana, en el "cine" Madrid, calle de 
Tetuán, 29. 
Las entradas anteriores se canjearan 
por las nuevas en Claudio Coello, 32, en-
tresuelo, desde hoy, jueves, de cinco a 
ocho de la tarde., 
Adjudicación de escuelas.—En la Ga-
ceta" de ayer se publica la primera lis-
ta conteniendo la adjudicación, con ca-
rácter provisional, de las vacantes de es-
cuelas que se han de proveer entre maes-
tros y maestras procedentes de los cur-
sillos de selección para ingreso en el Ma-
gisterio nacional, convocados en el año 
1931. Estas relaciones se irán correlati-
vamente anunciando en la "Gaceta", 
comprendiendo la de ayer las adjudica-
das a las maestras desde el número 1 
hasta el 500, ambos inclusive. 
Dentro del plazo de quince días corre-
lativos, a contar de las fechas en que 
vayan apareciendo insertas las relacio-
nes de adjudicación, podrán los intere-
sados formular las reclamaciones que es-
timen oportunas por medio de instancia 
dirigida a la Dirección general, que ha-
brá de tener entrada, precisamente, den-
tro del plazo señalado, en el Registro ge-
neral, quedando sin curso las que se re-
ciban posteriormente. 
Inspección de Primera enseñanza.—La 
Dirección general de Primera enseñanza 
ha acordado que las vacantes que en lo 
sucesivo se produzcan en la inspección 
se acumulen a los inspectores que con-
tinúen en la correspondiente plantilla, 
según tumo que las Juntas de inspecto-
res determinarán y someterán a la apro-
bación de la Superioridad, y por virtud 
del cual todos lots inspectores servirán 
zonas acumuladas a medida que las va-
cantes se vayan produciendo, de modo 
que ninguno desempeñe acumulación por 
segunda vez hasta que no lo hayan he-
cho por primera vez todos los de la pro-
vincia, salvo caso de renuncia expresa a 
este derecho. 
Corrida de escalas en Normales.—Por 
jubilación de don José Durán, profesor 
de la Escuela Normal de Santiago, as-
ciende a 16.000 ptas. «1 señor Mlngarro 
Eohecoín; a 12.000, don Germán Moneo 
y don Serafín González Ocenda; a 11.000, 
don José Martínez García; a 10.000, don 
José Datas Gutiérrez; a 9.000, don Igna 
cdo Enrique Jordá; a 8.000, don Pablo 
Sotés, y a 7.000, don David Fernández 
Guzmán. 
Subvencione* para eonstrucciones i 
colares.—Se conced* «ex principio la can-
tidad de 144.000 pesetas al Ayuntamiento 
de Puerto de la Cruz (Santa Cruz de 
Tenerife) para la construcción de dos 
escuelas graduadas; al de Pujalt (Bar-
celona), 20.000 pesetas para dos escuelas 
imitarías; al de Tejado (Soria), otras 
20.000 pesetas para dos escuelas unita-
rias; al de Sacnmenia (Segovia), 50.000 
pesetas para la conFtrucción de cinco 
escuelas unitarias; al do Benitachel (Ali-
cante), 13.500 pesetas como primera mi-
tad del importe ds la subvención que va 
le fué reconocida; al de Nieves (Ponte-
vedra), 18.000 pesetas por el edificio ya 
construido con destino a dos escuelas 
unitarias; al de Bailón (Jaén), 36.000 pe-
setas, también por los edificios ya cons-
truidos, destinados a cuatro escuelas uni-
tarias; al de Biesca (Huesca), también 
36.000 pesetas por otro edificio construí-
do con igual número de clases que el 
anterior; al de Besalú (Gerona), igual 
cantidad que a los anteriores; al dé 
Quintanar de la Sierra (Burgos), 30.000 
pesetas como primera mitad del impor-
te de la subvención que ya le fué con-
cedida; al de Bayubas (Soria), 20.000 pe-
setas; al de Santa María de Nieva (Se-
govia), 40.000 pesetas para cuatro unita-
rias, y al de Sabiñánigo (Huesca), otras 
40.000 pesetas para la construcción de un 
edificio para cuatro escuelas unitarias. 
Suspensión de un cursillo.—Días pasa 
dos dimos cuenta del disgusto produel 
do en la Facultad de Filosofía y Letras 
por el anuncio y convocatoria de un bre-
ve cursillo para los alumnos de la ex 
tinguida Escuela de Estudios Superio-
res del Magisterio y de la instancia que 
habían elevado a la superioridad los 
alumnos de dicha Facultad y en especial 
los de la Sección de Pedagogía. Firma-
do ahora por el decano se ha ¿nsert^do 
un anuncio en el que se dice que, por 
orden de la superioridad, queda suspen-
dido el cursillo convocado para los alum-
nos primeramente citados. 
Cursillistas del 33. — La Comisión de 
cursillistas del 33 de Madrid ruega a to-
dos sus compañeros asistan a la reunión 
que se ha de celebrar el domingo, día 29, 
en la Casa del Maestro (Plaza de la In-
dependencia, núm. 9), a las diez y me-
dia de la mañana. 
En esta reunión se informará, tanto 
por la Comisión de Madrid como por el 
Comité Nacional, de la gestión realiza-
da por el Congreso últimamente celebra-
do y de la táctica necesaria para actuar 
conforme a las conclusiones de dicho 
Congreso. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
EL EXCMO. SEÑOR 
\ José María de Olá 
zaga y Bustamante 
Catedrático de Derecho d« la 
Universidad Central, al>ogado 
del Ilustre Colegio de Madrid, 
decano del Cuerpo de letrados 
de la excelentfsljiia Diputación 
Provincial do Madrid, etc., etc. 
FALLECIO E L DIA 27 DE 
ABRIL DE 1932 
¡lablendo recibido los Santos Sa 
ramón tos y la bendición de 8. S. 
R. L P. 
Su viuda, hijos, hijas políticas, 
nietos, hermana, hermano políti-
o, sobrinos y demás pariente* 
RUEGAN a sus amigos 
encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el día 27 en la iglesia de San Jo-
¿c y el día* 29 en el Oratorio de 
Caballero de Gracia, serán aplica-
das por el eterno descanso de su 
ulma. 
Varios señores Prelados han 




LA EXCMA. SEÑORA 
Doña Cristina Fontán 
D E C H I N C H I L L A 
Falleció santamente 
c i DIA 27 OE ABRIL DE 1930 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . 1 . P . 
Su director espiritual, don Ro-
mán Poy; su viudo, el excelentísi-
mo señor don Federico Chinchilla; 
sus hermanos, hermano y herma-
nas políticas, sobrinos, sobrinos po-




a sus amigos 
su a l m a a 
Todas las misas que se celebren 
el día 27 del corriente en la igle-
sia parroquial de Santiago y San 
Juan Bautista serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han con 
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA Jueves.—Santos Oieto y Mar-
celino, pp.; Baslleo, Pedro, Claudio, Gi-
rino y Antonino, mrs; Lucidlo, ob. y cf., 
y Santa Exuperanola, vg. 
La misa y oficio divino son de los 
Santos Cleto y Marcelino, con r i to semi-
doble y «olor encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Vicente de 
Paul. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña María Bringas y la Archi-
cofradia del Perpetuo Socorro de la pa-
rroquia de los Dolores, r)espectivamente. 
Cuarenta lloras (igleáia de Calatra-
vas). 
Corte de María.—De la Esperanza, San-
tiago. Del Sagrado Corazón de Jesús, Ni-
ñas de Leganés (P.), y en el oratorio del 
Olivar (P.). Del Buen Consejo, San Luis 
Gonzaga y oratorio del Espíritu Santo. 
Parroquia del Buen Consejo.—Termina 
la novena a Nuestra Señora del Buen 
Consejo: 8, misa comunión general; 10,30, 
función solemne y sermón, don Jesús 
García Colomo. A las 6 t., exposición, es-
tación mayor, rosario, sermón, don Jesús 
García Colomo; reserva y salve cantada. 
Parroquia de Nuestra Señora do los 
Dolores.—A las 6,30 t , continúa la nove-
na a la Santísima Virgen del Perpetuo 
Socorro predicando el R. P. Ramón Sa-
rabia. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, santo rosario y visita a la Santísima 
Virgen de las Angustias. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Triduo a Nuestra Señora de la 
Medalla Milagrosa: a las ocho, misa de 
comunión y ejercicio; 10, misa solemne. 
A las 6 t., exposición, predicando don 
v 
t 
D. O. M. 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
O . E Z E O U l E L l O A R R A Y R O i e O 
Deán de la S. I . Catedral Bar 
sílica de Madrid, doctor en Sa-
grada Teología, en Filosofía y 
Letras y Derecho 
Falleció en Madrid el día 24 
de abril de 1934 
Klablendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la Bendición de S. S. 
El excelentísimo señor Obispo 
de Madrid-Alcalá, el Cabildo de la 
S. I . Catedral; sus hermanas, do-
ña Rosenda y doña Teresa; her 
manos políticos, don Fermín Mu-
larra Romero y don Antonio Ga 
trido Gago, sobrinos, primos y de 
"ás familia 
COMUNICAN a sus amis 
tades tan sensible pérdida, 
y les ruegan una oración por 
su alma. 
¡SI solemne funeral que se cele 
;ará mañana día 27 del corrien 
te, en la Catedral, a las diez y 
nedia, será aplicado por el eter-
10 descanso de su alma, así como 
as misas de Réquiem que se ce-
lebren los días 30 del actual y 4 
de mayo próximo, a las diez y me 
\!a, en la misma Catedral. 
Por expresa disposición del fina 
do no se invitó al acto del sepelio 
que tuvo luigar el día de ayer. 
Varios señores Prelados han 
concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
Ricardo Gómez Rojí, reserva. 
Calatravas (Cuarenta Horas).—A las 
8, exposición; 10,30, misa cantada. Por 
la tarde, a las 6,30, novena a Nuestra 
Señora de Montserrat, predicando don 
Enrique Vázquez Camarasa. 
Cristo de la Salud.—Novena al Santí-
simo Cristo de ia Salud: A las ocho, 
rosarlo y novena; 11, misa solemne. A 
las 7 t., exposición, estación, rosarlo, ser-
món, don Enrique Vázquez Camarasa> 
novena, reserva. 
Nuestra Señora de la Consolación (ca-
lle Valverde).—A las hora de ayer, so-
lemne triduo, que termina hoy, a Nues-
tra Señora del Buen Consejo. Predicará 
en la misa mayor el R. P. Benito Gar-
nelo. 
Oratorio del Ol iva r . -A las 9, misa co-
munión para la Cofradía de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón. 
Religiosas Trinitarias (M. Urquijo, 18). 
A las 10,30, misa solemne a Nuestra Se-
ñora del Buen Consejo. Por la tarde, a 
las 6, último día del triduo a la Santísi-
ma Virgen, predicando don Diego Tor-
tosa. 
Templo de Santa Teresa (plaza Espa-
ña).—A las 8, misa especial en el altar 
de Santa Teresa; a las 6,30 t , rosario y 
visita a la Santísima Virgen del Carmen. 
En el Cerro de los Angeles.—Mañana 
viernes, se celebrarán los cultos siguien-
tes: A las 7, Vía Crucis y misa de comu-
nión, y por la tarde, a las hora de otros 
viernes. Vía Crucis, rosarlo y bendición. 
MISAS DE COMUNION PARA LAS 
A. DE JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—Covadonga, a las 8; Ma-
ría de la Almudena, a las 7,30, con ex-
posición y bendición; del Corazón de Ma-
ría, a las 8; Santiago, a las 8, con expo-
sición menor y reserva. 
Iglesias.—Basílica Pontificia a las 6,30 
y 8; Buena Dicha, a las 8,30; Basílica de 
la Milagrosa, a las 8,30, con ejercicio y 
reserva; Santuario del Perpetuo Soco-
rro, a las 7, 8 y 9,30; San Manuel y San 
Benito, a las 8,30. 
RETIRO ESPIRITUAL PARA 
SACERDOTES 
Hoy jueves, día 26, se celebrará el Re-
tiro de la Unión Apostólica en la resi-
dencia de los padres Paúles (García de 
Paredes, 41), con el horario acostum-
brado. 
El del próximo mes será el día 24. 
* • « 
La Archicofradia de la Purísima Con-
cepción celebrará Junta general el p ró 
ximo domingo, día 29, a las nueve y me-
dia de su mañana, en el Montepío Co 
mercial, calle dfl Bnrco, número 17. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Disposiciones oficiales 
LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA 
La «Gaceta» de ayer publica la si-
guiente orden de Instrucción pública 
relativa a la Universidad autónoma de 
Barcelona: 
"Los catedrát icos que sean llamados 
como profesores agregados a la Univer-
sidad autónoma de Barcelona, quedarán 
en la situación de excedentes volunta-
rlos y la cátedra que desempeñaban an-
teriormente será declarada vacante. 
Cuando un catedrático sea nombrado 
profesor numerarlo o catedrático de la 
Universidad de Barcelona y este nom-
bramiento no suponga aumento en el 
número de catedrát icos que existían en 
esta Universidad, antes del régimen 
actual de autonomía, su situación ad-
ministrativa será la misma que antes, 
considerándose este nombramiento como 
un caso de traslado. 
Cuando un catedrático numerario ha-
ya pasado a la situación de excedente 
por ser profesor agregado en la de 
Barcelona y posteriormente sea nom-
brado profesor numerario de esta Uni-
versidad, volverá a la situación de ser-
vicio activo, siempre que este nombra-
miento no suponga aumento en el nú-
mero de catedráticos aludido en el an-
terior artículo." 
Créditos extraordinarios 
La «Gaceta» de ayer publica la conce-
sión de los siguientes créditos extraor-
dinarios: 313.917,93 pesetas, para pluses 
a la Guardia civil; 17.550 pesetas para 
la Exposición Nacional de Bellas Artes; 
873.140 peseta^ para la ejecución de 
obras en la Prisión Central del Puerto 
de Santa María; 226.250 pesetas para 
haberes de carteros urbanos; 100.000 
pesetas para los trabajos que origina la 
conservación dei censo electoral. 
C u r s o d e v i t i v i n i c u t u r a 
NAVALCARNERO, 25.—Se ha celebra-
do en esta localidad un cursillo intensi-
vo de vitivinicultura, al que han asistido 
un centenar de alumnos de diversos pun-
tos de España. Las enseñanzas han sido 
dirigidas por los ingenieros señores Oli-
veras, Massó y Jiménez Cuende. 
El Ayuntamiento ha obsequiado con 
un "lunch" a los profesores y cursillis-
tas. En honor de los primeros se ha ce-
lebrado también un banquete, que se ha 
visto muy concurrido. 
R A D I O T E L E F O N I A 
iiniiiiniiiii 
A U N C H A S S I S F O R D 
c o r r e s p o n d e U N A C A R R O C E R I A F O R D 
Adquiriendo un CAMION CARROZADO F O R D 
queda completo el acierto de su compra. 
W I K A L . S . A . 
- : - A L C A L A , 6 2 - : -
Programas para hoy: 
MADRID. Onión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: «La Palsbra».—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Guia de ferrocarri-
1 y de automóvilea de línea. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias. Bolsa de trabajo.—9,30: Fin. 
13: Campanadas. Boletín meteorológi-
co. Música variada.-13,30: Sinfonía de 
zarzuelas», «Fausto».—14: Cambios de 
moneda extranjera. Música variada.— 
14,30: «Sylvía», «Berceuse», «Canto in-
dio», «En las estepas del Asia cen-
tral».—15: Música variada.—15,15: «En-
señanza libre», «Aragonesa», «El niño 
judío».—15,50: «La Palabra».—16: Fin. 
17: Campanadas. Música ligera. — 18: 
Jueves infantiles. Semana Cervantista: 
«Lecturas selectas». Intermedio musi-
cal.—18,30: Cotizaciones de Bolsa. Con-
tinuación de la emisión infanti l : «La 
guarda cuidadosa». «A Miguel de Cer-
vantes». Intermedio musical. Gran sorteo 
de juguetes a los niños.—19,30: «La Pa-
labra». Transmisión de «Casablanca».— 
20,30: Charlas de divulgación científica: 
«El veraneo del niño en un clima mari-
no».—20,50: Nota deportiva.—21: Cam-
panadas. «Es tampa r a d i o f ó n i c a » . — 
21,30: Música variada.—22,30: «La Pa-
iinii! «i 
L A P A T R I A H I S P A N A s. a. eSpAñola de seguros 
FUNDADA EN 1916. — AVENIDA Pl Y MARGALL, 7. — MADRID 
Seguros de Vida, Incendios, Accidentes de todas clases, incluso del Trabajo; Transportes, Bobo, Tumultos, Cristales, 
Siniestros pagados hasta la fe cha, más de 12.600.000 pesetas. 
D E S E A A G E N T E S D O N D E N O E S T E R E P R E S E N T A D A 
etc. 
labra. Narraciones literarias. «New-
York-Hollywood-Norteamérlca», «El N i -
ño de Jerez», « M i n u e t t o , «Rapsodia esla-
va», «La rosa de Stambul». Canciones 
americanas.—23,45: «La Palabra».—24: 
Campanadas. Cierre.—1 a 2 (madruga-
da): Programa para los oyentes de ha-
bla inglesa. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14,30: «Marcha de «Jockeys», 
«El ama», «La del soto del Parral», «La 
bruja», «Tambourin chinois», «Amantes 
para siempre», «Lakraé», «El girasol». 
Noticias. — 17,30: Sección infantil. — 
18,30: «Dime por qué», «Los claveles», 
«Noche de Arabia», «C h i q u 111 a das», 
«Una noche en Hungría», «Pitos y pal-
mas». Noticias.—22: «Claveles rojos», 
«Federa», «Tosca», «La Wally», «El es-
tudiante de Salamanca». Canciones y 
tangos por Carlos Pujalte. «Impresio-
nes de España», «El barquillero», «Jo-
ta».—23,30: Música de baile.—23,40: No-
ticias. 
RADIc VATICANO A las 10 d« la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
El próximo día 2 de mayo se celebrará 
en el Monumental Cinema, a las diez y 
media de la noche, un concierto extra-
ordinario, organizado por Unión Radio 
para presentar ai público a los artistas 
premiados en sus recientes concursos de 
canto, plano y vlolín, señoritas Estre-
mera y Tobarla y señor Iniesta. 





TARIFAS R E C T I F I C A D A S 
La "Gaceta" publica la orden siguien-
te: "Por haber padecido errores de co-
pia en las tarifas de reconocimiento sa-
nitario de ganados y producto* de ori-
gen animal, publicados en la "Gaceta 
de Madrid" de 29 de marzo último, y ser 
necesario rectificarlas y aclarar, al mis-
mo tiempo, conceptos que eviten confu-
sión en las liquidaciones y posibles cri-
terios dispares en la aplicación de aqué-
llas. 
Este ministerio, de acuerdo con lo In-
formado por las Direcciones generalei 
de Aduanas y Ganadería e Industrias 
Pecuarias, ha dispuesto sean rectifica-
das las mencionadas tarifas en la ai-
guíente forma: En el epígrafe se tacha-
rá la palabra "exportación". En e] gru-
po 13 se susti tuirá "hasta una tonelada, 
0,50 pesetas por kilogramo o fracción", 
por "hasta una tonelada, 0,50 pesetas 
por 100 kilos o fracción". En los grupos 
10, 12, 13, 14, 17, 19. 20, 21 y 22, en lo« 
que existen distintos tipos de percep-
ción, según el peso, se harán las liqui-
daciones aplicando a cada tope de peso 
los derechos asignados, asi en una ex-
pedición del grupo 14, de doce tonela-
das, se liquidará la primera tonelada a 
razón de 0,01 pesetas por kilo = 10 pe-
setas; de la segunda tonelada a la dé-
cima, a razón de 7,50 pesetas por tone-
lada = 67,50, y las dos toneladas res-
tantes a una peseta = dos pesetas, lo 
que da un total a cobrar de 79,50 ptas. 
En los grupos 10, 13, 17, 19 y 22, en lo 
que existe tope, se entenderá que cuan-
do para un interesado se despachen par-
tidas de un manifiesto en el mismo día, 
cuyo peso total exceda del tope consig-
nado en las tarifas, la cantidad máxi-
ma que se le liquide y se perciba no 
podrá exceder de 100 pesetas; por ejem-
plo: si del grupo 13 en un manifiesto 
vienen para un mismo importador, aun-
que sea en partidas distintas, 200 to-
neladas de bacalao y se descargan 120 
toneladas un día y las restantes en otro, 
se je liquidarán 100 pesetas por cada 
día, consignando en la papeleta los nú-
meros del documento o documentos de 
adeudo cuando sean varios, y la canti-
dad descargada y reconocida cada día, 
pero si el total de las 200 toneladas se 
descargasen en un día, se liquidará so-
lamente 100 pesetas. 






Talleres, almacenes, etc. 
pueden blanquearse con 
nueva máquina "füC* 
en medio (fia. si son pe-
queños y en pocas jor-
adas si son grandes 
Praeuo 360 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Baste ocho pafebraa . . . M e pte». 
Cada palabra más . . „ . _ 0,10 • 
M U 0,10 ptas. por lasarcMii tm concepto de timbra. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 8, prin 
clpaL 
Agencia Corona, Fu en carral, 63 mo 
derno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente ai 
Banco de España. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
A G E N C I A S 
P A T E N T E S marcas, nombres comercia-
les. Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Te-
léfono 24833. (*> 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50. 
principal. (18) 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penados, última voluntad, tramitación 
expedientes Clases Pasivas, etc. Santa 
María. 6. Apartado Correos 939. (T) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares reserva-
das. Híspanla, Pl Margall, 7. 27707. (T) 
I N V E S T I G A C I O N E S comerciales. Judicia-
les, particulares. Informaciones reserva-
das. Asuntos jurídicos. Gestiones organis-
mos oficiales. Documentos. "Dlgar". Da-
to, 7. (4) 
ALMONEDAS 
OCASION. Fantást ico despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Montera, 16, 
principal. 08) 
O P O R T U N I D A D . Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, trealllo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
gUNTUOSISIMO despacho español, elegan-
te comedor, regia alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño. 
12, primero. í2* 
P A B T I C C L A B liquida muebles antiguos, 
modernos, alfombras, objetos arte. Mag-
dalena, 6, entresuelo. .13) 
V E N D O comedor, alcoba despacho salón 
sólo tres días. Florida, 19. 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, al-
cobas, deapachos, t/eslllos, armarios, ca-
mas doradas, percheros, arcenes, camas 
turcas, 30 pesetas; Jamugas, colchones.. 
Cañizares, 10, entresuelo. (10) 
M U E B L E S primera calidad precios Increí-
bles. Despachos estilo español desde 275. 
Gran comedor cubista, 425. Muchísimos 
muebles. Valverde, 35, bajo. (A) 
A L M O N E D A . Asombrosa liquidación por 
los del Rastro, a cualquier precio. Vaji-
llas, cristalerías, lámparas, enormes exis-
tencias en objetos para regalos, jarrones, 
porcelanas, filtros, loza, cristal. A com-
prar cacharros como nunca se vendieron. 
Verdad. Infantas, 9. (3) 
A L M O N E D A . Liquidación porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque. 4. (2) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías va-
rios estilos. Infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
COMEDOB alemán, desde 776 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor. 1.850 pesetas, va-
lor, 2.800; otro, 1.600; otro. 1.600; otro, 
1.350. Flor Baja. 3. (6) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo. 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
A L M O N E D A . Despacho, dormitorio, tresi-
llo, consola, tapiz abusón, bargueño, per-
cheros, arañas, cuadros, porcelanas. Le-
ganitos, 13. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 8. Barquillo, 27. (18) 
F O R M I D A B L E liquidación. Más de qui-
nientas mil pesetas alcobas, comedores, 
despachos, camas plateadas, doradas, 
lámparas, salón dorado, pianolas, tresillos, 
sillerías, cedo negocio. Matesanz. Estre-
lla, 10. (7) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos, 17. (20) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor ino-
demo. Reyes, 20, bajo. (7) 
ARMARIOS, 48 pesetas; de luna grande, 
65. Camas, comedores. Puente. Pelayo, 
31. (V) 
M U E B L E S , muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. Es 
trella, 10» ' .(7) 
N O V I A S . Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Vegulllas. 
Desengaño, 20. (10) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. 
SOLO cinco días, extranjero liquida sus 
muebles, saloncito, comedor, dormitorio 
Imperio, "auto". Zurbarán, 2. (6) 
D E S H A G O piso, comedor, despacho, alcoba, 
tresillo, lámparas, capilla. Arrieta, 7. (V) 
M A G N I F I C O comedor, elegantís ima alcoba, 
recibimiento español, máquina Slnger, 
hermosísima Virgen talla. Hermosilla, 87. 
(5) 
POR marcha vendo comedor, lámparas, 
gramola, saloncito, cuadros, camas. Juan 
Bravo, 69 (esquina Torrljos). (2) 
ALQUILEREí 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Ollver Victo-
ria, 4. ' (3) 
S E alquilan pisos amueblados nuevos. In-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608. 33943, 58237. - (T) 
E X T E R I O R , gran confort, ocho habitables, 
45 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
PIANOS. Alquileres baratísimos. Plaza San-
to Domingo, 11, bajo. (10) 
A L Q U I L O hermosa finca 15 kilómetros Ma-
drid. Teléfono 26377. (5) 
A T I C O todo confort, bien decorado dos es-
caleras, 55 duros Covarrublas, 34. (T) 
T O B R E L O D O N E S . Clima ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
S I T I O sanísimo, tranvía dos minutos, au-
tobuses diez minutos calle Mayor. Ho-
tel amueblado, dos pisos. 12 habitaciones, 
terrazas, gallinero, cochera, jardin, 250 
pesetas mensuales. Carretera Caraban-
chel (Cruce Ingenieros), .Barrio Progre-
so. Francisco Guzmán, 21. Viuda Fraile. 
(5) 
C U A R T O amplio, beño, calefacción cen-
tral, 32 duros. Príncipe Vergara, 93. (6) 
T I E N D A moderna, dos huecos, sótano, pe-
setas 295. y piso misma casa. Conde Xi-
quena, 2. ' (6) 
LUJOSO sogurrlo muy espacioso, 85 du-
ros. Ayala. 94. (10) 
65 pesetas; tienda preciosa, casa nueva es-
quina. Llnneo, 18 (calle Segovia^ .(V>. 
S I E R R A Guadarrama: Hotel confortable, 
independiente, gran Jardín, espléndida si-
tuación. Teléfono 51780. (10) 
A L Q U I L A N S E hermosos pisos. General 
Arrando, 21. (T) 
S E alquila magnifico piso, lujosamente 
amueblado, toda clase de comodidades y 
garaje. Teléfono 15411. (T) 
O L I V A R , 20. Exterior, tres balcones 116 
pesetas. (2) 
E X T E R I O R excelente, calefacción central, 
gas, baño, teléfono, 225. Lope Rueda, 28 
(esquina Menorca). (2) 
A L Q U I L O locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. teléfono 70001. 
(T) 
¡ V E R A N E A N T E S ! Villas y pisos intere-
santes, todos precios. Fincas Iberia. San 
Sebastián. (T) 
A L Q U I L O piso amplio seis balcones, pro-
pio para industria. Fuencarral, 75, es-
quina. (V) 
P R I N C I P A L espacioso, buena vecindad, 
propio industria y vivir, calle primer or-
den. 250. Teléfono 30375, 3 a 6 y 8 a 9. 
(6) 
PISO amueblado, baño, calefacción, ba-
rrios Argüelles, Palacio, alquilarla. Escr i -
bid: Euseblo. Continental, Alcalá, 2. (4) 
S O L E A D O , lujoso, habitaciones grandes, 
oficinas. San Lorenzo, 11. (T) 
R A P I D A Información pisos desalquilados 
amueblados. Híspanla, Pi Margall, 7. 
27707. (V) 
T E R C E R O , 23 duros. Junto Gran Vía, fren-
te jardines Instituto Universidad. Ama-
niel, 3. (V) 
A M P L I A S informaciones pisos desalquila-
dos. "Digar". Dato, 7. 21695. (4) 
D E S A P A R E C I D A S las causas que impi-
dieron salida "Alquileres", aparecerá pró-
ximo 2. (4) 
A L Q U I L O piso con permiso para huéspe-
des, céntrico. Reyes, 6. (18) 
I N F O R M A C I O N E S pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
PIANOS muy buenos; alquiler, 8 pesetas. 
Fuencarral, 23. (10) 
E X T E R I O R amplio, baño, agua Lozoya, 
ascensor, teléfono, 30 duros. Benito Gu-
tiérrez, 9. (T) 
LUJOSO bajo económico, diez grandes ha-
bitables, calefacción central, gas, teléfo-
noi librea. Serrano, 67. iT¿ 
G A R A G E con foso para dos o tres coches 
se alquila. Orñla, 5. (16) 
B U E N piso todas comodidades, buena orien-
tación. Blasco Ibáñez, 68. (T) 
A L Q U I L O nave grande mucha luz, vivien-
da. Teléfono 18560. (2) 
G A R A G E . Longorla, 5. duplicado. Jaulas 
amplias y cómodas, toda garantía. (2) 
GRANDIOSOS. 62-65 duros. Rodrítruez San 
Pedro, 60. (3) 
D I P L O M A T I C O o matrimonio gran lujo de-
coración y muebles magníficos. Azotea 
andaluza. Teléfono 30765. Alquiler o tras-
paso. ( E ) 
PISO amueblado, confort, 4 habitaciones. 
225. l̂OSS. ( E ) 
TOMARIA piso pequeño exterior no muy 
alto, radio Madrid, gas, hasta 90 pese-
setas. Gratificaré. Escriban: V. Albénlz, 
Luna, 6, tercero. ( E ) 
S E alquila hueco en tienda establecida Lo-
pe de Rueda, 37. (T) 
A U T O M O V I L E S 
¡ j N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. | ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
C H E V R O L E T , Roadster Cabriolet dos. cua-
tro asientos, equlpadísimo, poco recorri-
do, ganga, particular. Límite, 3.500. Telé-
fono 19032. (A) 
E S C U E L A Automovilista. Niceto Alcalá 
Zamora, 56. Conducción automóviles, nue-
vos precios, la más barata. (2) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen. Ford. Chevrolet, 
Renault, otras marcas Santa Engracia 
*• (2) 
P A C R A R D , siete plazas, seminuevo, precio 
razonable. Teléfono 35892: dos a cuatro 
tarde. QO) 
E S C U E L A Zacarías, la mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (T) 
ORAN surtido automóviles ocasión, pro-
cedentes de cambios, todos precios La-
gasca, 65. (i>) 
I I I L L M A N 4 puertas, matricula 46000. como 
nuevo, ocasión. Francisco Giner, 39, por-
teria. ' (i<) 
F O R D cabriolet, magnífico estado. Garage 
Leyra. Porlier. 31, teléfono 53796. (T) 
¡ j l C U B I E R T A S Ü ! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado I n -
var. Alberto Aguijeral 18, 
F O R D falso cabriolet 1980, superconfort. 
Velázquer, 8. ( E ) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña, Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
C H R Y S L E R Roadster, pintura y ruedas 
nuevas, toda prueba, 3.500. O'Donnell, 
10, garage. (T) 
V E N D O barato Citroen faetón. 10 caballos, 
toda orueba. Olivos. 2 (Metronolitano). 
(T) 
CONDUCCION cuatro plazas, seis cilindros, 
nerfecto estado. Costanilla Angeles, 13. 
(T) 
F O R D 1931, cabriolet, descapotable, per-
fecto estado, barato. Jesús del Valle, 32, 
cochera. (2) 
F I A T 508 (Balilla), dos puertas, M.-46021 
con 7.000 kilómetros garantizados, vendé 
particular sin intermediarios. tí.OOO pese-
tas. Pardiñas, 29, garage, de 2 a 7 rarde 
(A) 
\ ENDO Buick seminuevo. Garage Italia 
Rafael Calvo, 5. (T) 
V E N D E S E Fiat, siete plazas, 20 caballos 
seminuevo, barato. Razón: plaza Santa 
Bárbara, 10, señora de Alcocer. (16) 
OCASION coches y camiones usados dife-
renteí marcas. Agencia Ford. L . Castro 
Ronda de Atocha, 39, teléfono 76067. (V) 
V E N D E Graham Paige. Avenida del Va-
lle, 28. (A) 
A L Q U I L E R automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,30 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora 
Sánchez Eustillo, 7. Teléfono 74.000. An-
tigua casa de Ayala, 13. (20) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
26237. Se garantizan las reparaciones 
(21) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (T) 
V E N D E S E Pierce-Arrow 7 plazas semi-
nuevo. Claudio Coello, 43, garage. " (T) 
P A R T I C U L A R vende Opel conducción se-
minuevo, teléfono 17875. Rublo: 10 a 12. 
(2) 
OCASION. Ford moderno descapotable 
ruedas confort. General Oraa, 8 Garaee 
Del Valí. ¡5 
A C A D E M I A Americana. Automovilismo 
motorismo, conducción mecánica, 100 nê  
setas con carnet. General Pardiñas 93 
imi ini i i f i i i i» 
A U T O M O V I L I S T A S : para estos días de 
vacaciones alquile un Ricardo, conducién-
dolo usted mismo, servicio rápido. Llame 
teléfono 36050. (ig) 
G A R A G E céntrico, particular (detrás Gran 
Vía) . Pizarro, 11. [x) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
BALNEARI OS 
B A L N E A R I O de Incio. Aguas ferruglno-
sas-arsenicales, únicas eficaces para 
anemia, fiebres palúdicas, histerismo y 
trastornos orgánicos de mujer. Clima in-
comparable a 900 metros sobre el mar, 
la región más pintoresca de Galicia Con-
fort y economía notables. Consulténse 
precios y detalles al gerente: Madrid. 
Valenzuela. 12. Teléfono 22150. (V) 
B I C I C L E T A S 
COMPRO bicicleta señorita ocasión. Telé-
tono 31965. (-pj 
C A F E S 
C t ( ^ E ^ e n a ; L j l 8 a A m a n d a , t>l. Cubier-
n / L i ' í < Pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
C t ^ A P 0 S c/epé- Lo8 mejores; se arre-
fono ¡ l i l i de g0ma- Re^oreS, 10. tolé-
Z h ^ T O S descanso señora desde 3 73. 
buen resultado. Jardines, 13, fábrica. (21) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido AsKtpn 
teas??*económic'' ^ i i , 
MíV.?IAu Mat«0'' Profesora partos. Cónsul-
tas hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. teléfono 26871. ^f) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación matriz 
Reoonoeimiento gratuito. Hortaleza ¿L 
(2) 
N A B C I S A . Consulta menstruación hosne-
dajt embarazadas. Conde Duqu!,' £ ? 
MADRID.—Alio XXTV.—Núm. 7.618 
P R O F E S O R A partos, connulta, í a i U s 
menstruación, médico especialista. Mon-
sión. Alcalá, 157, principal. (5) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca 
6. (6) 
PBOFESOBA partos., conoulta, taitas, 
mentruación, médico especialista. Mon-
tera, 23. (6) 
OÓNSVLTA embarazadas. Ueconocimiento 
gratuito Médico especialista.^ Montera, 7 
'{2) 
ROSA Mora, pensión embarazadas. Consul-
ta. Plaza San Miguel, 9. (H) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo especialista. Consultas, hos-
pedajes embarazadas, Mesonero Romanos 
20. (5) 
COMPRAS 
COMPRO muebles, objetos, voy rápida-
mente. Pardiñas, 17. teléfono 52818. (5) 
M U E B L E S , objetos, pisos enteroa, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga incomparable-
mente. Espantaleón. Teléfono 75831. (2> 
PAGO insuperablemente muebles, trajes, 
objetos plata, porcelana, condecoracio-
nes, bastones mando, máquinas coser es-
cribir. Teléfono 59852. Andrés. ' (8) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, y lino, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad Doldán 
Preciados, 34. entresuelo, telótdno 17353! 
CU) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad R'drigo, 13 telé-
fono 11625. (2) 
COMTRO muebles, cuadro»», porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquinas coser, colchones, libros, plata! 
oro. NTo se venda sin ver oferta mía. E s -
cudero. Teléfono 33746. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. CP) 
T R L S T del Remate. Barquillo. 4. Teléfono 
27843. Admite cuanto queráis vender, su-
bastándolo precio deseado. (y) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropus. ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a Casa 
que más paga. Sagasta. 4. Compra Ven-
ta. (2) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. L a Casa 
que más paga. Sagasta. 4. Compra Ven-
ta. (2) 
ORO. 5,60 gramo. Pagamos altos precios 
alhajas plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23. esquina Ciudad Rodrigo. Fun-
dada 1800. (3) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana. 4. (11) 
COMPRO máquinas coser Sínger, aunque 
estén empeñadas; pago bien. San Joa-
quín, 8 (esquina Fuencarral). Teléfono 
24403. (8) 
C O M E R C I A N T E S : compro saldos peque-
ñas y grandes partidas de género, pago 
contado. Teléfono 20286. (18) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15; Prado, 3. (21) 
C O M P R A R I A extintores. Teléfono 30455. 
(T) 
CONSULTAS 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vias urina-
rias, blenorragia. Preciados-, 9. Diez-una. 
siete-nueve. (18) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato ve-
néreo, sífilis, blenorragia, e^permatorrea, 
sexuales. Clínica especializada. Duque Al-
ba, 10; diez-una, tres-nueve; provincia 
correspondencia. (5) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, siíihs. once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pallarés. 2). 
(10) 
F A L T A radiólogo, médico general y espe-
cialistas en clínica céntrica. Teléfono 
18789, de 11 a 1. (5) 
RAYOS X. Reconocimientos, cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gado, intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
P A R A L I T I C O S . Hemiplejías, arterloescle-
rosis. hipertensión, tratamiento moderní-
simo, curación garantizada. Toledo, 46. 
Clínica Paloma. (16) 
DENTISTA-
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16, teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
C O R T E . Señoritas podrán hacer sus vesti-
dos en Chic Parisién. Fuencarral, 27. Te-
léfono 17094. (22) 
I N G L E S . Enseñanza rápida. Método efica-
císimo, facilitándose grandemente los es-
tudios. Correspondencia. Conversación. 
Traducciones. Precios razonables. Wol-
seley. Hermosilla, 3. (4) 
SEÑORITA inglesa, clases particulares 
francés, inglés, económico. Teléfono 
51292. (16) 
J O V E N , títulos académicos, darla clase. 
Modestas pretensiones. González. San 
Agustín, 3. (E) 
T E L E G R A F O S , 100 plazas, única especiali-
zada. Academia Gimeno. Arenal. 8, in-
ternado. (3) 
T A Q U I G R A F I A , ortografía, clases particu-
lares, grupos. Carretas. 10, último cen-
tro. ( E ) 
C O L E G I O Requena. Liceo Cervantes. Idio-
mas, Corte, Taquimecanografía. Ibiza, 10. 
(3) 
SEÑORITA inglesa Londres, lecciones in-
glés, alemán. Luchana, 27, cuarto iz-
quierda. Teléfono 45023. (V) 
A C A D E M I A Bilbao. Hacienda. Taquimeca-
nógrafas Marina, carteros, mecanografía, 
taquigrafía, cultura, bachillerato. Fuenca-
rral, 119, segundo. (2) 
H A C I E N D A preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografía, contabilidad, 
ortografía. Atocha, 41. (18) 
INtrK.MEROS. Telecomunicación. Prepara-
ción Instituto Hervás. Paseo Recoletos. 
29. (T> 
O P O S I T O R E S , Taquigrafía F . Gómez, la 
mejor. Librerías y autor. Cabeza, 14, Ma-
drid. (T) 
C A B A L L E R O desea lecciones francés, in-
glés, profesor nativo. Indicar horas dis-
ponibles, precio. Aguirre 
Preciados. 7. 
I N G E N I E R O . Clases particulares, matemá-
ticas, repaso bachillerato, económico. Bo-
tana, Ferraz, 29, segundo, 7 a 9. (3) 
T E L E G R A F O S . Análisis rapidísimo. Exitos 
verdad. Marín-Lorente. Claudio Coello. 
65. (6) 
A P R E N D A usted desde su casa Contabili-
dad. Cálculo, Ortografía, Caligrafía, T a -
quigrafía, Mecanografía, Corresponden 
cía. Organización, Publicidad. í r a n c e s . 
Ingléfi, etc.. por los acreditados métodos 
E L D E B A T E ( 1 1 ) Jueves 26 áo. abril d;' 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
« I Í R Krfíg rtjium SyíKiiíii*. IK. GftT Cntim hjtn (nerita 
— Y a me estoy cansando de que me 
tomen el pelo. Hoy los voy a sitiar. —En cuanto salgan de su escondite los —Vamonos, que para luego es tarde, mondo, o no me llamo Félix. 
—Yo no tengo ni un pelo de tonto, y 
me está dando un tufillo que esos roedo-
res deben de estar escondidos entre los 
juguetes. 
'Meromfn". la gran revista para nifios. publica todo, los Jueves una plana com pleta de Aventura, del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
, , l , , , , , , l , , , , , ,m 1 Illlllllllllllllllllllllll HIIHIIII I IIIIIIIMIIIIUIIIIIIIII | | | imi l lUIIIIIIIIIIIIIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | , | i | i | | | HMIlilHlílllllIIIlHIIIIIIIIIIII mu 
Continental, 
(T) 
por -ioirespondencia de la Academia Cots. 
Ros Uón, 148 A, Barcelona. Pídanos 10-
lletj explicativo gratuito. v** 
CUR.iO postal. Taquigrafía García Bote, 
taquígrafo del Congreso. Ferraz. 22. (¿i) 
S O L F E O , piano, acompañamiento. Repaso. 
Lecciones. Precios económicos. José MUI 
Navarro. Claudio Coello, 71. 
I N G L E S A católica. Lecciones Idiomas, Mú-
sica, Pintura, diplomada Universidad 
Londres. Traducciones. Escribid: 
Prensa. Carmen, 16. w 
F R A N C E S (París) . Monsieur Robert La-
rra. 9. -
E X prof. idiomas, colegio renomb.. con 
veinticinco años pract.. tomar alguno-' 
alumnos, dándoles pens. esmer. y lecc-
su propia casa, sit. región Sur, clima mu> 
sano. Responde educ. y rápioa engeñan-
za idiomas. Dirig. Ant. Stauf. Oauv 
ÍWürtt). Alemania. O "Profesor . Apar-
tado 12.145. Madrid. w' 
&ÍLEGRAFOS. Nuevos grupos. Especiali-
zada veinte años. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. 
^ | * O B A R E I S Psicología, Lógica. Latín. 
Sacerdote profesor señor Rey. can t ler 
'"eneRlldo, 5. 
Ct)MEK( io, Magisterio. Academia Barrio-
canal .f..ii..,i^ a u 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S , suprimir glucos.i, lomando 
Glycemal, té antidiabético. Gayoso. Far -
macia. 
T E Pelletler. Evita estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides. 15 céntimos. (9) 
LOMBR1C1NA Pelletler. Purgante Infantil 
expulsa lombrices. 20 céntimos. (9) 
C A T A R A T A S , nubes, rijas, granulaciones, 
conjuntivitis. Kazarina. Venta farmacias. 
(T) 
DOS cualidades tiene lodasa Bellot. tóni-
co, depurativo, puriñea la sangre, esti-
mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortificante para los linfáticos. Ven-
ta farmacias. (22) 
AN T I A R T R I T I C O "19". E l mejor disolven-
te eliminador del ácido úrico. Doctor Pi-
queras. Jaén y farmacias. (3) 
FILATELIA 
20 sobres sorpresa por 5 pesetas contra re-
embolso. Vilagut, Francisco Mora, 71. (4) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDEMOS baratos, largos plazos, hote-
les Ciudad Lineal, próximos Instituto 
Nacional Goya. Crédito Mprcantil, Serra-
no, 1. (9) 
VENDO mi casa barrio Salamanca, bue-
nas condiciones. Teléfono 51071 (T) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Glicina la 
más importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
. ' K R C E D I L L A . Hotel Arivel. Compro, ven-
do ñncas. (T) 
H O T E L I T O Dehesa Villa, confort, garajes, 
jardín, adquiérese 40.000 pesetas, resto 
convenir 5 %. Teléfono 15609. *2) 
T E R R E N O S pinares, electricidad, agua, 
tranvía, desde 15 céntimos pie. Plazos. Te-
léfono 15609. (2) 
ADMINISTRACION casas garan'izadas. Pi 
Margall. 9. principal 30: cuatro-seis. (2) 
VENDO hotelito estación Pozuelo. Santa 
Brígida, 13. Ignacio Freigero. (A) 
V E N D O magníñea casa Barrio Salaman-
ca, todo confort. Renta 34.000 pesetas. 
General Pardiñas, 93; garage. (5) 
M E R R A Guadarrama, ganga. Vendo hote-
les amueblados desde 12.500 pesetas, cons-
trucción extra, sillería, mampostería, te-
rraza, jardín, arbolado, estación ferro-
carril Mata Espesa-Alpedrcte. Razón: 
Apartado 577. Teléfono 14758. (11) 
POR marcha extranjero vendo casa cén-
trica, sin intermediarios. Modesto L a -
fuente, 24. Señor Menéndez, 2 a 4. (T) 
A L Q U I L O o vendo solar cercado con ca-
sa vivienda. Avenida Menéndez Felayo. 
81. esquina Granada. (T) 
V E N D O terrenos situados en Embajadores. 
Informarán, teléfono 15190. (3) 
V E N D O solar 4.287 pies cuadrados, único 
en Francisco Ricci. Razón: en Rodríguez 
San Pedro, 45, primero. (T) 
V E N D E S E casa nueva bien situada Ma-
drid, base producir 9 por 100 capital. Nar-
bona. García Paredes, 72, tercero. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
PLANOS edificios, medic.ón solares, fin-
cas rústicas, precios económicos. Hernán 
Cortés, 5, principal. '2) 
H O T E L en Cercedilla vendo barato. Telé-
fono 50463. (3) 
COMPRA y vende " L a Compañía Hipote-
caria" al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
SIN intermediarios, casa nueva, alquilada 
siempre, todo confort, mitad derechos rea-
les, renta 30.240, capitalizar 11 %. Ra-
zón: Apartado 577. Teléfono 14758. (11) 
OCASION. Vendo solar preparado para edi-
ficar, sitio inmejorable, buenas condicio-
nes. Dirigirse; Ocaña. Príncipe Vergara, 
95. (18) 
V E N D O en Ciudad Lineal, casita con jar-
dín, agua y luz; precio moderado; faci-
lidades pago. Razón: Plaza Santa Ana, 
U . Tienda cafés. (11¿ 
POR ausentarme alquilo o vendo bellísimo 
hotel, todo confort en la Ciudad Lineal. 
Teléfono 59652. Horas de 11 a 4. (T) 
V E N D O hotel estación Pozuelo, dos plan-
tas, amueblado, agua abundante, buen 
arbolado. Plaza Mayor, 7. (V) 
V E N D O hotelito, baño, calefacción, 40.000 
pesetas. Razón: Granja. Pradillo, 58. (V) 
E N Arganda, a 27 kilómetros Madrid, se 
venden: hotel 14 habitaciones, jardín, 
huerta, establo, etc.; finca rústica sobre 
río Jarama. 30 hectáreas viñedo, 800 oli-
vos. Razón: José Riaza (Arganda). (T) 
DOS magníficos hoteles Dehesa de la Villa 
se venden mitad de su valor por asuntos 
de familia. Teléfono 44685. fT) 
C E R C E D I L L A vendo parcelas, hutelltos. 
plazos. Larepa. Hileras. 16. (3) 
P A R C E L A S final Perdices, situación inme-
jorable, véndense, facilidades. Castellana, 
10. Teléfono 50234. (B) 
A L Q U I L O , vendo bonito hotel amueblado 
Torrelodones, buen jardín, baño, agua 
abundante. Hermosilla, 9. (E) 
V E N D E S E villa en Monte Igueldo. buenas 
condiciones. Dirifrirse: Acencia San Ju-
lián. San Sebastián. 'A) 
FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al-
calá. 101 (Retiro). (4) 
GRANDIOSO surtido en pianta« v ñores 
naturales. San Bernarr'-» 68 -6) 
FOTOGRAFOS 
NIRA. Antigua viuda de Goya. Especial en 
retratos de primera comunión, precios 
económicos. Planta baja. Plaza Progreso, 
12. <T) 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamos para Banco 
Hipotecario Hortaleza. 80. 2-5. (1«) 
IJINERO garantizado hipoteca administra-
do interesado, rentará 20 por 100. Montse-
rrat. 18. 
DOY 200.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid; sólo trato pro-
pietarios; escribid E L D E B A T E numero 
37951 
H I P O T E C A S rápidas interés legal, prirne-
!as Lgundas hacemos. Carretas, 19. prin-
cipal. lv 
S E G U N D A S hipotecas ^ l ^ ^ ^ f ) 
tanae 50.000 pesetas. Teléfono 26377. (5) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. AjWM X i o r ^ n u e v c " fort. desde siete pesetas. Mayor. nue%L. 
todo confort. 
(21) 
v w ^ o "??ffrt» Precios reducidos. Nar- n váez. 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
T E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (¿3) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6. segundo. (10) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6,25, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6. segundos. (18) 
PENSION Maganto.. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
D O R G E . Eduardo Dato, 16. Matrimonios 
pensión completa, desde 16 pssetaa. (9) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
PROXIMO Telefónica, gabinete alcoba. 
Puebla, 6, huevería, hasta una tarde. (T) 
SEÑORA cede habitación. San Dlmas. 13, 
principal centro. (.V) 
M E D I O D I A , espléndidos, confort, calefac-
ción central. 40 duros; tiendas. 15 duros. 
Ramón Cruz. 105. (18) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete jpesetas. Pen-
sión Toscana. Príncipe, t, (2) 
P E N S I O N Oporto. Todo confort, desde 7 
pesetas. Zorrilla, 9, frente Congreso. (T) 
PENSION Florencia, confort, cocina ex-
celente, cambio dueño, precios módicos. 
Barquillo. 22. (7) 
H U E S P E D único busca pensión en fami-
lia. Escribid: M. M. Alcalá. 2, continental, 
(T) 
P A R T I C U L A R habitaciones exteriores, ma-
trimonio, dos amigos. Pez, 4, pral. (10) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
F A M I L I A gallega admite uno, dos. Trato 
familiar. Hermosilla' 50, tercero centro. 
( E ) 
H A B I T A C I O N uno dos amigos o señori-
tas. Romanonea, 3. (7) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 12 pesetas. (9) 
A R R I E N D O habitaciones amplias, sol, con-
fort, teléfono, matrimonio individuales, 
con. sin, a estables. Alcalá. 38, portería. 
confort matrimonio, dos 
amigos. Libertad, 37 moderao. ( E ) 
J U N T O a Rosales familia distinguida cede 
bonito gabinete exterior a caballero ho-
norable. Teléfono 42977. (T) 
segundo. 
KN Slgüenza (Hotei Ellas) 
sucursal Hotel Central Madrid 
MMAIOtt Sav Mary. antes Escribano. Con 
^ í r f , " í e f e ' a s Pi'Margall. 16. segundO(D 
Andrés Mellado, 9
' • • • i e s • • • • • • • • • 
P - - c p n e s t e p e r t o a t c o : « r a a n u n c t o s en e*** H 
P E N S I O N E L Grao. Exteriores con aguas 
corrientes, completa, desde 7 pesetas. 
Preciados. 11. (18) 
S E desean dos señoritas honorables para 
un gabinete pensión completa. Ventura 
de la Vega. 14. pral. derecha. (E> 
P E N S I O N Barquillo, católica, acomenda-
da matrimonios, familias. Barquillo. 36. 
primero. ( E ) 
E N familia alquilo habitaciones confort. 
General Porlier. 15, cuarto izquierda. ( E ) 
P E N S I O N L a Milagrosa. Espléndidas ha-
bitaciones todo confort, precios módicos. 
Santa Engracia, 10, pral. isqda. (A) 
A L Q U I L O hermosa habitación particular. 
Sagasta, 12. Razón portería. (D) 
ADMITO huéspedes todo confort, 5 pese-
tas. Divino Pastor. 20, tercero dcha, (D) 
P A S E O Recoletos, 14. Pensión completa, 
baratísima, ascensor, calefacción, teléfo-
no, baños aguas corrientes, cocina esme-
radísima. (V) 
E X T R A N J E R O alquila habitaciones, sin, 
baño. No preguntar portería. 3-5 tarde. 
Doctor Esquerdo, 41, principal interior 
derecha, (V) 
SEÑORA cedí 35 pesetas habitación exte-
rior. Chamberí, cocina, señora, señorita, 
referencias. M. P. Carretas, 3, continental. 
(V) 
H A B I T A C I O N , con. sin. uno. dos. Núñez 
Balboa. 16. tercero derecha. (T) 
P A R T I C U L A R cede elegante habitación, 
todo confort. Teléfono 60355. (T) 
G A B I N E T E alcoba exterior en pensión 
céntrica. Informes: teléfono 60673. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior pen-
sión a único, teléfono. Fuencarral, 88, 
entresuelo izquierda. (V) 
P E N S I O N L a Perla Gallega, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, principal derecha. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (18) 
A L Q U I L O gabinete todo confort, señora, 
señorita, con, sin. Hermosilla, 92, primero 
centro izquierda (esquina Alcalá). (18) 
E N familia admito huésped formal, baño, 
económico. Mendizábal. 19. entresuelo 
centro. (5) 
PENSION Areneros, gran confort, aguas' 
corrientes. Alberto Aguilera. 5. (8) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones üesde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida I 
Conde Peñalver, 14-16. (T) | 
H A B I T A C I O N E S precios económicos. E s -
tables. Eduardo Dato. San Bernardi- 18, 
ático derecha, (T) 
GRAN pensión. Fomento, 32, buenas habi-
taciones, baño, teléfono, muy económica, 
servida por cocinero profesional. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, único uuúsped. Du-
que Sexto. 8. segundo A. (T) 
P A R T I C U L A R , con, sin. •.xtenorea 5 pe-
setas, pensión. Barquillo. 34. segundo. (T) 
H A B I T A C I O N E S amplias exteriores, pu-
pilaje económico. Fuencairal. 131, prin-
cipal izquierda. (T) 
B O N I T A habitación todo coníi:.-i. Tres Cru-
ces. 7. segundo izquierda. (2) 
E S T A B L E desea habitación, biu. baño, des-
ayuno. Teléfono, pagaré 100, > scribid: 
Sierra. L a Prensa. Carmen, lu. (2) 
P A R T I C U L A R cede habitación matrimo-
nio, caballero distinguido. Razón: Ro-
salía de Castro, 42. tercem izquierda (es-
quina Torres). (2) 
P A R T I C U L A R . Habitaciones confort. Te-
•¿ifono. Estables. Avenida Da'.o. 10. ter-
cero 3. i2) 
C E D E S E gabinete caballero «stable. Mar-
aués Urquijo. ís2. principal. (2) 
« ASA poca familia, '•eligí )3a. cede gabine-
te, alcoba, uno, dos amigo1?. Divino Pas-
tor, 7, duplicado. (2) 
C E D O habitación confon a señorita única. 
Ferraz. 61. '1<>) 
í íMIMOSA habitación ex'enor :Í estab'e. 
lamilla honorable. Fuencarral. 10, OS) 
C E D E S E bonito gablneU, uno. dos amigos, 
-conómlco. Alburquerque, ú, portería. t3) 
. ' l .NSION seis pesetas exterior individu<:i. 
Caballero estable. May-u. .¡i. tercero. <3) 
I'KNSION Palermo. Lujosas habitaciones 
matrimonios. Plaza las Cortes, 4. ( E ) 
KN casa lujosa, todo oontort. daría pen-
sión matrimonio, amigos. Toléfom (¡0513, 
( E ) 
LIBROS 
" C I E N C I A y humor" ofrece sugerencias úti-
les a conferenciantes y ensayistas. (T) 
" C I E N C I A y humor" prohibe terminante-
mente su traducción al idioma chino. (T) 
S E R M O N E S voladores del padre Vllariño. 
0,70 el centenar, Bilbao, apartado 73. (V) 
R E C O M E N D A M O S "Manuales Monar" de 
Acción Católica: "Vademécum, la Políti-
ca" y " L a Acción Católica y la Mujer", 
Librerías, 3,50. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción : rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados, ruedas independiente"», 
neumáticos superbalón,,, (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir baratas, plazos, alqui-
leres, reparación. Morell, Hortaleza, 23. 
entresuelo, (21) 
MAQUINAS escribir, coser, 'Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir porta-
bles y oficina, insuperables. Ultimos mo-
delos perfecclonadísimos. Concesionarios. 
Maquinaria Contable. Vailehermoso, 9. (8) 
UNDERWOOD, Royal de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklid. Walter; 
facturadoras. Reconatrucclón americana 
"Master Grade", Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos. Alquiler importadores: Maquinarla 
Contable. Vailehermoso, 9. (3) 
NO alquile máquinas escribir, vendemos 
baratísimas todas marcas, comprándolas 
después pequeño descuento. Visítenos. 
Hortaleza, 4, (7) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32, Teléfono 
35643. (T) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de piezas 
para todos modelos. Casa Americana, Pé-
rez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS coser y especiales arregla in-
mejorablemente mecánico e«pecialista. alp-
mán. Río, 18, teléfono 25154. (9) 
M U L T I C O P I S T A Triunfo, copias perfecli-
slmas, tres modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (211 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina", superjoya técni-
ca moderna. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas, Cruz. 16. tienda. 
(T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Cruz. 16. tienda. (T) 
MODISTAS 
M A R I E , Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros Marqués Cubas. 3. (5) 
MODISTA llegada San Sebastián confec-
ciona 24 horas. Abada, 23. junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (A) 
MODISTA, esmerada confección, económi-
ca. Guzmán el Btiépo, 6. (T) 
SASTRERIAS 
S A S T R E . Hechura de traje. 40 pesetas. 
Arrieta. 9, (T) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; Uñense pieles. Bola, 13, (3) 
T R A J E S plazos, cinco pesetas semanales 
20 mensuales. Casa Bajo. Magdalena, 1. 
(2) 
S A S T R E exclusivo señoras. Augusto F l -




CÜNTRASEGUROS todos los ramos. Cobro 
de créditos. Precisamos corresponsales to-
da España, Control, S A. Nicolás María 
Rivero, 4. Madrid. (T) 
E M P L E A D O S , agentes, representantes, co-
rredores poblaciones Península facilitamos 
trabajo. Rapidradio. Montesquinza, 16. (T) 
N E C E S I T A M O S personal organización es-
tampaciones varias provincias. Bien pa-
gado y fácil. Soliciten explicación gra-
tis. Apartado 9.093, Madrid. (18) 
C O N T A B L E casa comercial con experien-
cia acreditada. Inútil sin garantías. Di-
rigirse por escrito: Sr, Moreno Prensa, 
Carmen. 16. (2) 
N E C E S I T A M O S personal oficinas solvente, 
preferidos sacerdotes. Escriban Mercurio. 
Preciados, 28. Billetajes. (V) 
I N T E R E S A agente de garantía con rela-
ciones comerciales e industriales. Anto-
nio Maura, 6, señor Moret, de 3 a 6. (T) 
N E C E S I T O ayudanta modista buena figu-
ra, sirva nresentar modelos. Viriato. 48. 
(2) 
N E C E S I T O bordadora a bastidor para ta-
ller. Jesús del Valle, 17, tienda. (T) 
S U E L D O fijo, desempeñando sencillo tra-
bajo carácter religioso, propio hogar. E s -
cribid: Espondaburu. Gravina, 11, Ma-
drid. (2) 
N E C E S I T O buena doncella, con informes. 
Barquillo, 21, de 10 a 1. (E) 
P A R A buen hégócio busco socio capitalista 
con colaboración en el mismo. Asunto se-
rio e imoortante. Nada de perder el 
tiempo. F . C. S.. teléfono 42476, de 2 a 4. 
(A) 
N E C E S I T A S E cocinera, chica para todo. 
Luchana, 10, segundo. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada Preciados, 
33, 13603. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas; porteros. 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
C A P I T A L I S T A S , cada 5.000 pesetas os ren-
tarán 500 al mes, garantías en vuestro 
poder. Mayor, 6, principal Izquierda; do-
ce-dos, cuatro-siete. Conde. (18) 
100-130 pesetas semanalés trabajando mi 
cuenta propio domicilio, puebló», provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
F A B R I C A C I O N nueva. Importantísima be-
bida, puede establecerse en todas par-
tes, maquinaria completa, desde 3.000 pe-
setas. Concedemos exclusivas de fabrica-
ción para determinados distritos. Gru-
ber. Apartado 450, Bilbao. (3) 
Demandas 
A», cocineras, amas, nodrizas. 
etcétera, ofrécese Informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88 Te-
léfono 25225. (5) 
S E ofrece traductor jurado, nueve idiomas. 
Teléfono 59461. dS) 
SEÑORA joven acompañarla, cuidarla ni-
ños, análogo. Fernández Ríos, 15. ático 
izquierda. '2) 
F A C I L I T A M O S servidumbre garantizada, 
todas clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
E X T R A N J E R O 35 años, buena educación, 
instrucción, preséntaclón, habla alemán, 
francés, español, gran práctica comer-
cial, excelentes referencias, busca repre-
sentación, empleo. Ir la colonias, E L D E -
B A T E , 27972. ÍT) 
SEÑORA 40 ofrécese niños, quehaceres ca-
sa, pocas pretensiones. Echegaray, 14, 
tercero izquierda. (T) 
O F R E C E S E chófer mecánico, joven, sol-
tero, pocas pretensiones. Teléfono 50903. 
(T) 
ABOGADO inmejorables referencias desea 
administración o análogo. Informe*: Oli-
vos, 2 (Metropolitano), (T) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, chica para todo, ama seca. 
Larra , 15. 15966. (á) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O , corresponsal in-
glés, castellano, trabajaría medio día u 
horas. Traducciones, clases. 24439. (3) 
D E S E A colocación ordenanza, cosa análo-
ga. Escriban cédula 495432. Fernando Ca-
tólico. 80. Madrid. (T) 
P O R T E R O librea, buenas referencias, ofré-
cese. Riscal, 10, portería. l E ) 
O F R E C E S E manicura verdad económica a 
domicilio. Teléfono 56.100. ( E ) 
A L E M A N A desea colocación para niños. 
H . Francán, pral. A dcha. Eduardo Da-
to, 32, (A) 
J O V E N recitador poesías se ofrece gratui-
tamente veladas benéficas. Cámara. Ca-
lle Delicias, 25. <A) 
P R O F E S O R hablando idiomas ofrécese 
como preceptor. Plaza del Angel, 6. (A) 
A S I S T E N T A cuarenta años, ofrécese. An-
tonio López, 47. 71016 María. (T) 
S E ofrece chica para todo, sabiendo coci-
na, poca familia. Embajadores, 212, Gar-
cía. (T) 
A S I S T E N T A joven, sabiendo cocina. Bar-
blerl, 27, Paca. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera, sin lavado. Re-
ferencias Teléfono 36952. (8) 
O F R E C E S E cocinera, con informes. Hor-
taleza, 16, huevería. (8) 
F A C I L I T A M O S toda clase servidumbre 
informada gratuitamente. Teléfono 44043. 
(5) 
I N G E N I E R O católico, práctico motores ex-
plosión, combustión, refrigeración, recau-
chutados, sabiendo francés, inglés, ofré-
cese pocas pretensiones. Sero. Apartado 
12.145. (3) 
¡Tí ST A L A C I O N E S v reparacione* eléctri-
cas. Ayala, 20, teléfono 59999. ( E ) 
PINTOR. Más económico y formal. Villa-
nueva, 37, principal. (T) 
N O T A R I A : Empleado práctico ofrécese. 
Apartado 142, Granada. (T) 
G U A R D I A civil retirado ofrécese ordenan-
za o cosa análoga. Razón: teléfono 56̂ 81. 
(T) 
S A C R I S T A N organista o segundo. Parro-
quia, convento, ofrécese, solo, informado. 
Paseo Esperanza. 77, Madrid. (T) 
\ D M I M S T K A l ) O R ofrécese caballero sol-
rrena Plaza "San Miguel, 7. Tel. 25545. I vente, buenas referencias. Teléfono 59220. 
^ (y ) 1 Señor Frutos. (18) 
O F R E C E S E asistenta medios días, info: 
mada. Teléfono 73317. (5) 
I N G L E S A desea colocación interna con n¡ 
ños. Teléfono 57988 (V) 
TRASPASO. 
A L C A L A , junto Goya, cedo tienda econó-
mica. Informarán: Sagasta 5. (8) 
T R A S P A S O urgentísimo dos huecos. Bue-
na instalación, vivienda Alquiler módico. 
Razón: Pez. 32. (T) 
T R A S P A S O existencia negocio marcha con. 
sin, ocho huecos, esquina propio cualquier 
negocio. Rodríguez. Hortaleza. 15. 2-3 1/2. 
(6) 
T R A S P A S O magnifico local, dos huecos con 
entresuelo, en Mayor, 29. Razón en el 31. 
"Casa Olleros". (2) 
MOTOCICLETAS 
V E N D O moto Harley 3 1/2. como nueva. 




M U E B L E S y camas, todo nuevo 
muy baratos Torrijos, 2 
NOVIAS Duque de Alba, 6. Muebles oa-
ratísimos Inmenso surtido en camas do-
radas madera, hierro (24> 
URAN Bretaña Camas v muehi-- i'.t/.a 
de Santa Ana l . T i 
OPTICA 
O P T I C A S Arnáu. Proveedor Clero, orde-
nes, religiosas, 15 por ICO descuento. >íra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanonrs. 3. 
Madrid. 'V) 
PATENTES 
C O N C E D E S E Ucencia explotación paten-
te 117.472, por "Un procedimiento para 
fabricar negativas de imágenes sonoras". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.399, por "Procedimiento para 
la recuperación de azufre de minerales 
•uilfurados". Vizcarelza. Acroncia Paten-
tes. Barquillo. 26. (3) 
PERDIDAS 
P E R D I D A medalla oro orla brillantes. Gra-
tificarán Zurbarán. 3, portería. (2) 
M E D A L L O N oro, zafiro y brillantes, fecha 
17 febrero 1886. Ruegan se entregue en 
General Arrando, 34, bajo, donde grati-
ficarán 1 (T) 
P E R R O , atiende "Marconl". Gratificarán lo 
entreguen, San Lucas. 4. ( E ) 
R E L O J pulsera señora, gratificarán esplén-
didamente. San Bernardlno, 1. (5) 
PRESTAMOS 
D I N E R O sobre automóviles teatamenia-
rías. hipotecas. Montserrat, 18. (T) 
D I N E R O sobre testamentarlas créditos hi-
potecas. Piamonte. 10. (T) 
E N primeras hipotecas, compra de casas, 
fincas o negocios en marcha conveniente, 
emplearla capital necesario. Notas: Ce-
lenque, 1. Anuncios. (3) 
N E G O C I O en marcha, gran porvenir, ne-
cesita administrador asociado honorable 
disponga diez mil pesetas, garantía, suel-
do, tanto por ciento. Teléfono 23944. (T) 
N E C E S I T O préstamo 10.000 pesetas, mu-
cha garantía. Teléfono 15962. (8) 
' . I I P O T E C A S rápidas, dinero sobre casitas, 
"autos", toda clase mercancías. Dinero en 
el día. Mayor, 6, principal izquierda: doce-
dos, cuatro-siete. (18) 
RADIOTELEFONIA 
¡ ¡OCASION:! Kadette precintado ¡ ; 2.000 : 
a 195 pesetas Casa Ardid Radio de to-
das marcas. Neumáticos ! 1 Génova. 4. 
Teléfonos 32058 y 31226 ; ¡ NeumíUicos ! ! 
Envíos provincias. (4) 
•.ÍADIOREPARACIONES garantí z a d a s . 
prontitud y economía, "speclalidad uni-
versales. Teléfono 16880. 
K A I M O R I t E P A R . U I O N K s sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, »rreffl0-
Luis Vélez de Guevara, 4. «fU 
C A F E S tueste natural estilo cubano, todof 
los días. Manuel Ortlz. Preciados, 4. i*» 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortlz. Prega-
dos, 4; Preciados, 4; Preciados, 4. (20) 
VENTAS 
U R G E N T I S I M O por marcha deshago, co-
medor, despacho, buen tresillo, dormito-
rio, saloncito. baúl, ropero, recibimiento, 
camas, cortinas, varios. Conde Aranda. 6. 
(3) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27 (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos. desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo. L (3) 
CAMAS, Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos Bravo Murillo, 
48. (5) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
I N C R E I B L E , ocasión muebles sommlers, 
turcas, camas, todo nuevo. Santa E n -
gracia. 86. (21) 
TOLDOS., lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(T) 
• ANOS, autopíanos, oaratísimos, alquiler, 
venta, cambio. Casa Corredera. Valver-
de. 20. (3) 
\ ! .UOS de cristalerías y vajillas. Vasos 
agua claro y color 21.50 pesetas ciento. 
Vasos vino ídem 17,50 pesetas ciento. Va-
sos licor Idem 15 pesetas ciento. Cris-
talerías 25 piezas colores surtidos 6,90 
pesetas. Calle Valencia. 26. (4) 
V E N D O guitarras; Torres Arlas y otras 
marcas. Teléfono 44716. (T) 
OCASION. Treciosos renards 100 pesetas. 
Salud, 6. , (2) 
RADIO Kadette, nuevo, legitimo, precin-
tado 150 pesetas; Royam. 150 pesetas. 
Emerson 5 lámparas, doscientas pesetas. 
Quedan muy pocos. ¡ ¡ H a y que empeñar 
el colchón para comprar uno!! Bolsa de 
la Radio. Alcalá. 87. (3) 
M A G N I F I C A cama níquel barras cuadra-
das. Paz. 8, (16) 
LOS del Rastro liquidan las existencias de. 
productos químicos. Droguería Perfume-
ría. Madrazos, 8. (V) 
V E N D O máquinas escribir. Carretas, 23, 
segundo; de 2 a 4. (V) 
D E R R I B O : vendo teja, baldosín, tarima, 
madera, puertas, huecos fachada, cierres 
metálicos, barandilla escalera, otros ma-
teriales. Atocha, 16. (V) 
D E R R I B O : vendo lunas estupendas, ma-
dera 3s por 28. varios largos, chapa gal-
vanizada, puertas cocheras, formas hie-
rro, otros materiales. Atocha, 16. (V) 
P E R S I A N A S casi gratis, linóleum, hules, 
artículos limpieza. Almacenes Serra. San 
Bernardo, 2. Teléfono 22361. (7) 
OCASION vendo baratísimo alhajas, relo-
jes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras, (T) 
V E N D O , marcha, comedor jacobino, reci-
bimiento español, sillones, burós, arma-
rios, camas, percheros, otros. Columela, 
4. (18) 
V E R D A D E R A ocasión. Citroen conducción, 
10 caballos, cuatro plazas, perfecto es-
tado. Santís ima Trinidad, 5. (T) 
NEGOCIO exclusivo honorable para jóvenes 
posición cuyos padres deseen crearles si-
tuación autónoma, rendimientos modera-
dos. D E B A T E , 38404. (T) 
V E N D O colección completa "Blanco y Ne-
gro" desde publicación 1891 hasta fecha. 
32 años encuadernados, resto por encua-
dernar; todo nuevo. Rivera, Tetuán, 13, 
Madrid. (T) 
V E N D E S E alcoba sin estrenar, aún emba-
lada de fábrica. Precio ventajoso. D E -
B A T E , 38403. (T) 
V E N D O piano vertical, por ausencia. Calle 
Atocha. 42. (T) 
M I E L "Los Cipreses" de azahar. Directa-
mente al consumidor; bidón cuatro kilos, 
entrega domicilio, doce pesetas. Provin-
cias, catorce. F^amón Arroyo. Núñez Bal-
boa, 33, teléfono 51984. (3) 
M O L D E S para fábricas de hielo. Manuel 
Oneto. General Zabala, 43, Madrid. ( E ) 
M A G N I F I C O despacho, arañas, sillería 
Luis X V , cuadros, bargueños. Urgentísi-
mo. Orellana, 13. (T) 
T R A J E S de caballero, gabanes, smoking, 
todo nuevo, se vende muy barato. Razón: 
Fuencarral. 31. portería. (») 
POR traslado vendo magnífico despacho es-
pañol, máquina escribir, peso Toledo, lu-
nas, lámparas y otros muebles. Tres Cru-
ces, 7, principal. (18) 
P I A N O cruzado, baratísimo. Avenida Pla-
za Toros, 8, cuarto. (18) 
V E N D O cama dorada y nogal, somiers de 
muelle, armario luna, sombreros señora. 
Teléfono 51094. (18) 
P U E R T A hierro dos hojas, nueva, barata. 
Torrijos, 45. (4) 
V E N D O aspiridora y enceradora Electro-
lux y enceradora A E . G. seminueva. 
Teléfono 23649. (4) 
A U T O P I A N O S nuevos y de ocasión a pre-
cios más baratos que en fábrica y con 
garantía. Plazos, contado. Olivar. Victo-
ria, 4. í3) 
T R A C T O R E S aceites pesados, oombas, mo-
tores, grupo, precios asombrosamente ba-
jos. Herrera. Almirante, 1. Madrid. (3) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares. 1, teléfono 25300. {18) 
¿QUEREIS comprar barato? Trust del Re-
mate. Barquillo, 4. (V) 
P I A N O L A S y pianos, los más buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con-
de Peñalver, 24. (V) 
CAMAS esmaltadas lavables, somier acero. 
Colegios. Internados. Precios iábrica. To-
rrijos, 2. (23) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos ae ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24, 
tienda, (2) 
OCASION rara para adquirir local inmen-
so, varios pisos, centro barrio populoso, 
propio grandes tiendas tejidos, zapate-
rías, etc. Internacional, Príncipe, 14. (T) 
T R A S P A S O fotografía Navarro. Carmen, 
31, 2.500 pesetas, (16) 
P E N S I O N remato verdad acreditada, llena. 
Admito ofertas, pesetas 6.600 exterior; 
3.150 Interior; unidos, 7,800. Interesados 
llegarán tarde. Miguel Moya, 6. segundos. 
(18) 
F A R M A C I A , Madrid, buen sitio Razón: 
Francisco Silvela, 16. Señor Quintana. 
(4) 
T R A S P A S O mejor peluquería señoras, me-
jor sitio Madrid, negocio formidable. A 
prueba 2.000 pesetas libres mensuales. 
Razón: Fuencarral, 63, Anuncios. (8) 
M A G N I F I C O negocio, propio señoras, tras-
paso. Razón: Cruz, 30, agencia. (2) 
G R A N ocasión. Por ausencia traspaso café 
mucho porvenir. Amplios locales para vi-
vienda, renta económica. Informes: L a 
Aurora, Preciados, 27. No admito corre-
dores. (T) 
T R A S P A S O pensión. Eduardo Dato. Infor-
mes: teléfono 25953. (T) 
T R A S P A S O tienda próxima Sol, calle Ma-
yor, espléndida instalación. Razón, ca-
llejón Preciados, 4, segundo. (T) 
T R A S P A S O tienda vivienda, 80 pesetas; 
Bretón Herreros, 4 duplicado. (3) 
T R A S P A S O pensión, no poderla atender. 
Baratísima, céntrica. Barquillo, 12, se-
gundo. ( E ) 
P E R F U M E R I A , juguetería, traspaso, li-
quido, vendo. Marqués Urquijo, 36. Tra-
tar mañanas. (T) 
GRAN frutería traspaso. Razón: Tetuán, 
23, Cafés Tóledo. (B) 
T R A S P A S A S E pensión acreditada, céntrica. 
Calle Prado, 18, Holgado. (T) 
¿DESEA adquirir negocio comercial? VI -
sitéños; gratis informaremos de varios. 
Preciados, 33. (18) 
VARIOS 
C A L L I S T A , cirujana, Peña, practicante. 
San Onofre, 3 Teléfono 18603. (3) 
.JORDANA, Condecoraciones, oanderas. es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. i23) 
I D E A L para oampo, paseo, zapato cau-
cho-lona. Garay, 6,50 y 7 pesetas. Tres 
Cruces, 9. (16) 
COMUNION preciosos modelos. Postas. 21. 
Torrijos. 19, Sastrerías Bayón. (3) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde, 3. (o) 
A S E G U R E su coche en L a Mutual Motor. 
Arenal, 4. Sociedad mutua contra acci-
dentes. Teléfono 15659. (7) 
D E P I L A C I O N eléctrica extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47. 
(8) 
CAN AS. Agua Argentina. Progresiva, no 
periudica, 6 pesetas frasco. Pulg. Precia-
dos. 50. 110» 
E L vello de la cara y orazus desaparece en 
cinco minutos, con el Depilatorio del Ha-
rén, dejando el cutis fino, blanco y her-
moso, 6 pesetas estuche. Pulg. Precia-
dos, 50. '10> 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma-
nila, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
C A L E F A C C I O N E S todos sistemas, repa-
raciones, arreglos. Montador técnico ca-
lefactor económico. Teléfono 70075, (Mo-
reno). (Tí 
N O V E D A D fotográfica. Remita su fotogra-
fía a Madrid, Apartado Correos 12.0S5, y 
contra reembolso seis pesetas, se le de-
volverá con material e instrucciones pa-
ra que usted mismo sencilliflmamente 
pueda reproducirla millares de veces en 
cualquier papel, Incluso en sus cartas y 
tarjetas. (T) 
P A L I L L E R O S de plata deséase adquirir 
ngurando animales, prefiriendo toros. DI-
rigir proposiciones por escrito: Vergara, | VINOS para consagrar, blancos-untos._pu 
16, señor Aldama. (3) 
.SEIS fotografías carnét. 1,50; tres posta-
les diferentes. 2 pesetas. Entrega en ocho 
minutos. Vlttaphot. Principe, 4. ( E ) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado. 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
C A B A L L E R O 32 años edad, comerciante, 
asociariame con 2.000 pesetas con persona 
tenga negocio conocido Madrid o provin-
cias. Escribid: señor Marichalar. Apar-
tado 12075. dS) 
V I G I L A N C I A S secretas particulares, dis-
cretamente hechas. Preciados. 33. 13603. 
(18) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo. 15. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (Ti 
CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16, tienda. CD 
MUDANZA» con camionetas (guateadas), 
desde 15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
E X C U R S I O N I S T A S zapato caucho-lona, 
Garay, ideal, irrompible, cómodo, 6,50. 
Tres Cruces. 9. (16) 
PINTOR decorador: habitaciones garanti-
zadas. 6.50. Teléfono 61320. (T) 
C H I C Parisién. Patrones desde 3 pesetas. 
Fuencarral. 27. Teléfono 17094. (22) 
B A R N I Z A D O R , trabajos ebanistería, car-
pintería. Presupuestos gratis. Teléfono 
42165. (4) 
D I N E R O comerciantes, empleados, automó-
viles sin retirar. Mayor. 22; Coloreros, L 
(T) 
P I N T O R , Empapelo habitación 15 pesetas, 
con papel. Teléfono 23485. San Vicente, 31. 
P I N T O R formal, habitaciones d^ade 5 pe-
setas. Teléfono 71807. (11) 
E L mejor y él mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
llan. Peñalver, 22 (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
C I R U J A N O Callista. Cano. Abonos, 3 pese-
tas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. Te-
léfono 25628. (22) 
ros, selectos. Agustín Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2. Telé-
fono 44400. ta?) 
MOLINO triturador alemán para pienso, 
yero. Ganga. Apartado 1.011. (T) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", tone-
les. Viena Capellanes. Génova. 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
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L A " C I T T A D O L E N T E " 
Uno de los romeros que regresan de 
las fiestas de canonización de Don Hos-
co-nos recrimina cariñosamente por no 
haber dedicado siquiera un articulo a 
San José Cottolengo, a su maravillosa 
obra "La Piccola Casa della Divina Pro-
vvidenza». En efecto, la canonización de 
este Santo y su famoso Instituto me-
recían eso y más. 
"La Piccola Casa" es de lo más im-
presionante que puede verse en el mun-
do; en ninguna parte se advierte tan 
hondo contraste entre la cristiana cari-
dad y la humana miseria. Es imposible 
olvidar la profunda emoción que produ-
cen tantos desgraciados, sobre cuyas 
irremediables y tremendas desgracias se 
extienden sonrientes los más delicados 
y generosos sentimientos de la Huma-
nidad. 0 
Salas y más salas, pasillos, patios, dor-
mitorios, todo lleno de lisiados, raquíti-
cos, tuberculosos, ciegos, degenerados, 
hasta seres monstruosos cuya sola vista 
llena el alma de horror. Er. fin, el desecho 
del desecho humano. Unas diez mil per-
sonas hormiguean por sus dependencias; 
de ellas más de siete mil pertenecen a 
la humanidad mutilada y doliente; mu-
chos, sin llegar a bestias, son seres "in-
• frahumanos"; otros, aunque viven, han 
dejado de vivir. 
Sólo un alma de temple heroico; sólo 
un hombre que fuese viva encarnación 
del sentimiento humano, en su más alta 
expresión de humana solidaridad, pudo 
imaginar y realizar semejante "ciudad 
del dolor" y, tanto o más que dei dolor, 
de la miseria y humillación de nuestra 
especie. Pero allí, si es verdad que se 
sufre mucho, mucho se ama, mucho se 
ora y se trabaja. Una atmósfera de pia-
dosa resignación envuelve tan grandes 
desventuras; los mutilados dei cuerpo, 
pero sanos del espíritu, sirven y consue-
lan a sus hermanos de enfermedad; las 
monjas, sobre todo, ejercen su mater-
nal ministerio con tantos seres defor-
mes y repugnantes, como si no vieran 
su deformidad y repugnancia, sino las 
almas hermosas e intactas, aprisionadas 
en los cuerpos feos y maltrechos. Com-
prendemos que a veces tendrán que re-
currir a toda su fe religiosa para adi-
vinar el espíritu bajo la carne deforme 
y estúpida. 
Este es el misterio grande del ser 
humano. Sólo Santos como San José Cot-
tolengo penetran su luz innaccesible. El 
Cristianismo, con gran indignación de 
Nietzsche y otros «eugenésicoa», manda 
respetar la vida humana, por desprecia-
ble que sea. La razón parece demos-
trar lo contrario: que el mundo debe 
ser para los mejores, y éstos para el 
superhombre. Pero la razón termina ló-
gicamente en el suicidio, en la eutana-
sia, la esterilización y otros procedi-
mientos innominables, sin olvidar la es-
clavitud. En cambio, el Cristianismo, por 
medio de Cottolengo, después de consolar 
amorosamente a todos, a todos los cuida 
y a todos compadece; fomenta los más 
delicados sentimientos; deja que nazcan 
los mejores, aunque sea entre inferiores, 
y, después de enseñar y practicar hasta 
el heroísmo esa misteriosa solidaridad 
humana, loa entierra a todos piadosa-
mente con la promesa de una gloriosa 
resurrección. 
Y esta es la clave, que nos explica, 
por un lado, el tremendo misterio de 
esta infrahumanidad doliente y mons-
truosa, y, por otro, el misterio radiante 
de un Cottolengo y un Juan de Dios. 
Estos son los que entienden de veras 
las misteriosas relaciones que unen a 
todos los hombres y los misteriosos la-
zos de la Humanidad con Dios. 
Así lo veía Cottolengo en los cuatro 
enfermos que en aquella casita, llamada 
"Volta Rossa", cobijó el 17 de enero de 
1828. El año 1831 se la hicieron cerrar 
las autoridades por causa del cólera; 
pero pronto alquiló otra mayor en Val-
docco, arrabal de Turín. En torno de 
este edificio fueron surgiendo loe otros, 
hasta formar «la ci t tá dolente». Algunos 
años después iba a establecerse por aque-
llos barrios Don Bosco con sus pilluelos. 
Así nacieron aquellas dos grandiosas 
instituciones, el "Oratorio" y la "Piccola 
Casa», al calor de dos corazones, en los 
cuales ardía el fuego divino de la di-
vina caridad. Cottolengo fué íntimo 
amigo de Don Bosco; ambos eran dos 
ejemplares magníficos de las más excel-
sas virtudes cristianas. Hablen por ellos 
sus ofcras. 
También en la "Piccola Casa" hay 
sacerdotes y monjas, que heredaron la 
increíble caridad de San José Cottolen-
go. Como su Santo fundador, reciben a 
los enfermos y pobres que nadie quiere. 
El más misero y abandonado; el más 
deforme y repugnante es el que tiene 
más derecho para ser recibido allí. 
Después de tantos enfermos y tan ex-
traños como hay, lo que más llama la 
atención es el providencial sostenimien-
to de tan grande multitud. No hay más 
capital ni más fondos que el óbolo coti-
diano de ia cristiana beneficencia. Asi lo 
ha dispuesto el fundador, y esto se res-
peta. La prudencia humana no alcanza 
este sistema financiero; tampoco com-
prende la razón por qué han de conser-
varse y cuidarse tantas piltrafas huma-
nas. Es que allí se vive en pleno sobre-
naturalismo. Todo es divino y milagro-
so: ei sufrimiento y la virtud, las sub-
sistencias y la esperanza. Nadie puede 
explicar cómo se sostiene aquella socie-
dad; los derechos y deberes son tan in-
explicables como los fenómenos terato-
lógicos y la afluencia del dinero necesa-
rio para cuidarlos. 
Hace un siglo que aquellas puertas se 
abren milagrosamente a todos los mise-
rables que caben en la "Piccola Casa"; 
nunca hay un sitio vacío y nunca falta 
la Providencia a los que los ocupan. La 
casa fué llamada «pequeña», y es una 
ciudad. Hay niños y adultos, hombres y 
mujeres. Pequeños talleres y hérmosa 
iglesia, escuelas y jardines. La faz de 
Dios, la resignación y la esperanza han 
descendido sobre la ciudad doliente y la 
han transformado en un remanso de ca 
ridad. Con el dolor también se refugia 
en sus muros el arrepentimiento. Almas 
necesitadas de amor, de perdón y de 
paz, llamadas allí "Taidinas" (de la fa-
mosa pecadora egipcia), han encontrado 
su oasis de santidad, bajo el techo de 
San José Cottolengo. A l morir éste en 
1842 se había realizado su grandioso 
sueño de inmensa caridad, tan grande 
como fuese la desventura. 
La "Piccola Casa" no es un hospital o 
un asilo como los demás; es algo genial 
y único que Turín considera como una 
de sus glorias. Las "Tais" que allí se 
refugian no viven como las «arrepenti-
das" de otras instituciones católicas. La 
vista de tantos desgraciados que pagan 
pecados ajenos, sobre todo pecados de la 
gula y de la carne, produce en ellas un 
deseo grande de expiación, y sus oracio-
nes se elevan continuamente al cielo pi-
diendo clemencia para sus propios peca-
dos y piedad para los enfermos. 
Vestidas de áspero cilicio; separadas 
en absoluto de todos en rígida clausura; 
cubierta la dura carne con una colcha 
negra, pasan su vida en oración y mor-
tificación continuas. Nadie les impone 
este género de vida; después de una épo-
ca de placeres, que sólo dejan amargura 
y remordimiento, el Buen Pastor las lla-
ma, y a la vista de la casta y heroica 
maternidad de las monjas y de tantos 
sufrimientos que sus pecados merecían y 
no recibieron, las mueve a la peniten-
cia y, por milagro de la gracia, a la 
santidad. 
Sin embargo, mayor milagro ©s el co-
razón de San José Cottolengo; la Iglesia 
acaba de canonizarlo, y no hay más que 
entrar en la "Piccola Casa" para hacer-
se cargo de la milagrosa santidad del 
caritativo taumaturgo. 
Manuel GRAffA 
EXCESO DE EQUIPAJE, — o | T E M A S H I G I E N I C O S 
LA PRIMAVERA, LA SANGRE ALTERA 
—¡Pesa esto mucho para que yo me aleje! 
E l refrán que encabeza este artículo 
tiene cierto fundamento científico. Lo 
mismo que en las plantas, apenas co-
menzada la primavera, empieza la sa-
via a circular con gran actividad, es-
tallando en esas espléndidas floraciones 
precursoras del codiciado fruto, asi en 
nuestro organismo, la sangre, activada 
por una temperatura más suave, tien-
de a vitalizar los tejidos más intensa-
mente que en los días invernales. 
Y lo que en loe organismos sanos es 
fisiológico, se convierte en patológico 
en todas las personas de naturaleza 
herpétlca; y así, las urticarias, produc-
toras de grandes picores; la púrpura, 
la psoriasis, los eczemas, el acné, que 
llena de caparrosa las más bellas fac> 
clones, y otras mil manifestaciones que 
han estado latentes durante el invier-
no, se presentan en estos días, con la 
desesperación natural de sus víctimas 
"¡Doctor, recéteme usted un depura-
tivo! ¡Una pomadita para estos gra-
nos..., algo para limpiar la sangre...!" 
Y el médico, siempre bondadoso y com-
prensivo, acoge la súplica del crónico 
herpético y se apresura a recetarle 
algo para su "lavado de sangre", mien-
tras reflexiona escéptico acerca de la 
complejidad del problema herpético, 
cuya etiología queda algo oscura a pe-
sar de las investigaciones practicadas 
Los grandes clínicos Vidal, Evans, 
Douard de Bordeaux y Bureau lo atr i-
buyeron a una causa infecciosa. Inten-
taron la inoculación art:ficial. 
Gruter y Lowenstpin comprobaron la 
inoculación extrayendo de las vesícu-
las humanas una sustancia infecciosa. 
Cartas f i l o l ó g i c a s 
La frase que a usted le parece tan 
chabacana, pertenece al más acredita-
do acervo de nuestro idioma: "Más días 
hay que longanizas." Ya el maestro Co-
rreas, al comenzar a correr el si-
glo X V H , registró esta frase española 
en su riquísimo "Vocabulario de Refrá-
nes y Frases proverbiales." Y no sólo 
nos la abonan los lexiccógrafos, sino los 
escritores de aquella misma época, por 
cuyo empleo vemos que la frase en 
cuestión no ha cambiado nada de sig-
nificado. "Más días hay que longanizas" 
se emplea para aplazar o diferir una ac-
ción a fecha indeterminada, pero en la 
seguridad que se presentará ocasión de 
realizarla. Léase este pasaje de Tirso: 
¿Cuándo hablaremos los dos, 
ya que asi mi fuego a/tizas? 
—Mas días hay que longanizas; 
en yéndose el duque. Adiós. 
A veces, la fórmula de aplazamiento 
encierra un cierto aire de amenaza; más 
que aplazar lo que se hace es empla-
zar a un enemigo para tomar el des-
quite. Léanse estos versos de la brava 
Antona García en la batalla de Toro: 
Por vuestro favor se escapa 
la Sarmiento; mas no importa, 
que para vos y para ella 
mis fuerzas y brazos bondan. 
¡Más días hay que longanizas! 
El mismo Tirso, en un pasaje de gran 
.aior autobiográfico, muy conocido de 
los historiadores del insigne merceda-
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S I E M P R E I G U A L . . . 
S I E M P R E 
De espuma abundante, igual y suave... 
es el jabón que rinde, siem-
pre y bien, hasta la última partícula. Desde que us-
ted lo saca de su envoltura hasta que no queda de 
él más que una tablecita fina y transparente, le dará 
generosamente, SIEMPRE, su espuma abundante 
y perfumada. 
t $ D E L A T I E R R U C A " 
es el mismo jabón que usaron nuestras abuelas 
para bañarnos y bañarse. 
I G U A L , S I E M P R 1 B U E N O 
que inocularon en serie ilimitada, pero 
hasta la fecha no se ha logrado aislar 
el germen infeccioso del herpetismo. La 
fuente principal del contagio es el hom-
bre infectado, y d virus extraído de las 
vesículas herpéticas pierde la virulen-
cia en poco tiempo. Puede extraerse de 
la sustancia cerebral de 105 animales 
Inoculados con virus herpético, que con-
serva su actividad 96 días en leche, 700 
en glicerina y 200 días desecado. 
Se cree que los herpéiicos crónicos 
son portadores de virus, y que el con-
tagio a las personas sanas es un he-
cho cierto, siendo la puerta de entra-
da las amígdalas y las vias respirato-
rias altas. La saliva es uno de los 
vehículos más posibles de contagio. S-
habla también de los portadores de v i -
rus herpético que no padecen herpetis 
mo. 
Vamos, pues, a "lavar la sangre"; 
irnos aquejados de herpetismo y otros 
sanos, pero preocupados por la entra-
da de la primavera, que tanto puede in-
fluir sobre nuestra salud. 
Se ha comprobado ia gran influencia 
que ejerce sobre la dermatosis la 
abundancia de hidratos de carbono. Co-
mamos poco pan, pocas féculas, ".nuy 
poca carne, nada de carnes grasas. El 
jamón puede comerse. Muy pocos ali-
tnentos azucarados. A rasnor cantidad 
de azúcar, mejora extraordinariamente 
el aspecto de la piel. En personas que 
padecían de acn;s primaverales, bajan-
do al mínimum su ración de pan, lo-
graron reducir sus grano3. 
Nada de mariscos, quesos fermenta-
dos ni cerveza. Las salsas fuertes, en-
saladas muy ácidas, licores fuertemen-
te aromáticos (anís, chartreuse, etc.), 
salchichas y embutidos muy especiados, 
nueces, almendras saladas, café solo, 
favorecen la aparición de erupciones. 
La mejor bebida para el herpético, ?1 
agua mineral alcalina. Pueden beberse 
también vinos flojos mezclados con agua 
alcalina (bicarbonatada o litinada). 
Los baños en agua templada, la per-
manencia al sol y aire, masaje suave, 
sin llegr a producir irritaciones desca-
mativas, y una estancia en un balneario 
de aguas sulfurosas, será conveniente 
defensa para su afección crónica. 
El régimen vegetal dominará en su 
plan de alimentación. Pero no con esa 
rigidez de los vegetarianos, que no to-
leran ningún alimento animal. Deben 
comerse algunas carnes poco grasas 
(ternera, pechuga de aves, etc.). Pes-
cados blancos, ensalada de lechuga sin 
vinagre (poco aceite y unas gotas de 
zumo de limón). Naranjas, plátanos, le-
che, mucha leche, tanta como pueda 
toleraree por el estómago, generalmen-
te delicado, de los herpétiecs. 
Para ese lavado de sangre, "depura-
ción", que dicen las rutinas tradiciona-
les, hay que dar algo a los herpéticos 
De no hacerlo así, no se quedarán tran-
quilos. Ese vaso de agua en ayunas al 
que se le agrega bicarbonato, sales de 
magnesia u otras sustancias laxantes 
o depurativas, ¿ debe recomendarse o 
debe prohibirse? 
Constituye una práctica tan antigua 
y es ya una tradición tan arraigada, 
que pretender combatir esta costumbre 
tan popularizada sería ir contra algo 
ique el flno instinto del pueblo ha ido 
recogiendo con esa sagacidad caracte-
rística de muchas generaciones. Son 
elementales reglas higiénicas con las 
que se encuentran eufóricas y alegres 
muchas gentes excesivamente preocu-
padas por su salud. ¿No es cierto que 
la mayoría de nuestros actuales cono-
cimientos terapéuticos están basados en 
el empirismo de los remedios populares? 
Bebed, pues, estos días primaverales, 
el agua en ayunas si notáis que os 
sienta bien. Pero jamás el vaso de agua 
pura. Tanjpoco muy fría. Puede perju-
dicaros por diversas razones científi-
cas, que no es del caso exponer aquí. 
Hay que mineralizar un poquito el agua, 
y así quedaréis tranquilos. Se habrá 
realizado ese "lavado de sangre" que 
buscáis. 
Doctor Fausto DE ESPAÑA 
rio, dice aludiendo a la prohibición de 
escribir para el teatro que su Orden le 
impuso: 
Y que me lo han de pagar 
más de cuatro motilones, 
que ensuciando paredones 
piensan que no he de tornar 
a dar a plumas mestizas 
que envidiar y que roer. 
—Y eso ¿cuándo tién de ser? 
—Más días hay que longanizas. 
La frase fué también usada en son de 
burla y donaire, fuera de su propio sen-
tido, por don Antonio de Solís: 
Tres supe ayer que tenias, 
y hoy he sabido otro más; 
Niña, a esta cuenta, tendrás 
más longanizas que días. 
Y hasta fué parodiada, al modo que 
los conceptistas solían aiterar los ele-
mentos de los proverbios y locuciones 
populares. Ejemplo final este de Rojas: 
Más estocadas hay que longanizas. 
M . HERRERO-GARCIA 
Regreso de la flotilla de 
destructores 
CARTAGENA, 25.—Ha regresado es-
ta mañana, procedente de Baleares, la 
flotilla de destructores que ha realiza-
do un viaje de prácticas, llevando a 
bordo a los alumnos de la Escuela de 
Guerra Naval. 
Una expedición inglesa al 
Antartico 
LONDRES, 25.—El Gobierne) británi-
co ha votado un crédito de 10.000 libras 
esterlinas para ayudar a los gastos de 
la expedición que, patrocinada por el 
principe de Gales, ha de salir bajo la 
dirección de John Rymill, para explorar 
la región costera de la Tierra de Gra-
ham en el Antárt ico, comprendida entre 
las tierras de Leopoldo y Charcot. La 
expedición es tará en aquellas tierras al-
rededor de treinta y dos meses. 
N o t a s de l b l o c k 
POR la lectura de los comentarlos que al acto de El Escorial ha de-
dicado la Prensa revolucionarla, hemos 
llegado a la conclusión de que Jamás 
se ha conocido fiasco mayor. 
Conforme pasan los días, aumentan 
las proporciones del fracaso. 
Un foliculario aseguraba desde su 
"gaceta" que los reunidos fueron exac-
tamente cuatro vejestorios y otras 
tantas beatas con viajes pagados. 
Otro redactor de un diarlo de defor-
mación nos describió el acto como una 
romería de ancianos, en la que figura-
ban, como únicas notas pintorescas, un 
zagal de Cuenca y media docena de 
pardillos de Guadalajara... 
Menos que una verbena, escribía un 
valentón, que, pluma en mano, desha-
cía a la Acción Popular, que "no es 
más que un partido de beatas y lulses". 
"El pobre Gil Robles—decía "El L i -
beral"— ha quedado hecho tapioca. Lo 
de El Escorial ha sido una mojiganga." 
Por este camino llegamos al final in-
evitable: "Han sido los funerales de Ac-
ción Popular"... 
Y contra eso, contra esas cuatro bea-
tas y contra esa media docena de an-
cianos, contra esa romería y esa ta-
pioca se ha desencadenado una huelga 
general y han aullado durante meses 
los mastines de la Prensa revoluciona-
ria, y se han jugado su personalidad 
las juventudes socialistas y libertarlas 
y antifascistas a que no se celebraba, 
y han derramado cataratas de tinta 
las plumas Izquierdistas, y "El Socia-
lista" pronosticó un día de luto nacio-
nal si el acto se llevaba a cabo... 
¿Todo esto contra tan poco? ¿Tan t a 
artillería acumulada para matar un 
mosquito ? 
¿Quince, veinte huelgas generales pa-
ra protestar contra una romería de 
beatas ? 
¿Pero es que esos revolucionarios es-
tán acometidos de un miedo Invencible, 
o es que son locos, o nada más que 
idiotas ? 
« * * 
LO peor que puede ocurrirles a los partidos de Izquierda es que la 
opinión general llegue a creer que en-
carnan o interpretan su protesta los que 
colocan bombas a mansalva. Esto de-
cía "El Sol" al comentar la huelga del 
domingo. 
A continuación, repasamos los perió-
dicos revolucionarios para encontrar 
una línea—¡una sola línea!—de protes-
ta contra los desmanes de los sicarios. 
Trabajo Inútil. 
A todos aquéllos, la huelga y su des-
arrollo les pareció de perlas. 
Encontraban natural una huelga de-
clarada a pedrada limpia, con la faca 
o la pistola en la mano, y que estran-
gulaba a la ciudad, ensañándose con 
verdadero sadismo, para que purgara 
culpas que no había cometido. 
Les parecía bien. 
"Luz" hablaba de la habilidad excep-
cional y la eficacia incontrastable de 
los promotores del paro-
"Heraldo" llamaba Intenso clamor 
nacional en defensa del régimen a las 
agresiones a la fuerza pública, al es-
tallido de bombas, a los conatos de in-
cendios de templos... 
Una huelga de protesta vir i l , la cali-
ficaba "El Liberal". "Magnífica hazaña. 
Rápida y brillante, como son siempre 
las grandes victorias"... Y para demos-
trar que no hay ignorancia o descuido 
en lo que ee elogia, este epígrafe: 
"Huelgas, tiros, bombas, incendios. " 
Magnífica—afirma "El Socialista"—. 
Magnífica en cuanto a su significación 
moral, no lo fué menos en cuanto a su 
realización y disciplina." 
Hasta "La Voz", que ya sale de su 
afonía, tuvo palabras de elogio... 
Por todo eso, la opinión cree y no se 
equivoca que Interpretan bien el pen-
samiento de los partidos de Izquierda 
los anarquistas qî e colocan las bom-
bas y los pistoleros que asesinan. 
EL "Heraldo" comienza un comenta-rio a los sucesos del domingo en 
la Puerta del Sol con estas palabras: 
"Como ciudadanos, como súbditos de 
una República que se instauró sin de-
rramamiento de sangre..." 
Sí, ¡pero ya ha llovido desde enton-
ces!... 
Los sindicalistas le recordaban a ca-
da instante a Casares Quiroga; el nú-
mero de afiliados muertos durante su 
actuación ministerial sumaban más de 
trescientos. 
El número de heridos en el mismo pe-
riodo ascendía a varios millares. 
El "Heraldo" no se enteraba de na-
da de esto. 
Vivía feliz y en la luna. 
Para estremecerse ha sido necesario 
que los disparos sonaran en la Puerta 
del Sol, en ocasión de hallarse allí, se-
gún cuenta, varios de sus redactores. 
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E L C E B A T E por Emilio CarrascoHa.) 
trangular a BU vecina de mes*. Renunció a ambas 
cosas, volviéndose hacia la otra dama, la que tenía 
a su izquierda, para repetirle ei caso del examinando 
que no supo responder a una pregunta tan sencilla. 
Pero la vendedora de salchichas de caballo, después de 
escucharle con la máxima atención, y como si encon-
trara completamente Injusta la Indignación que el in-
telectual demostraba, contestó: " ¿Pe ro cómo iba a 
decirle que el "Hamlet" era suyo, si no lo era en rea-
lidad?" Nuestro buen Lesourd, desconcertado del todo, 
no volvió a desplegar los labios ni a abrir la boca, 
como no fuera para comer, durante el resto del ban-
quete, y pasó por un cretino, además, a los ojos de sus 
vecinas. Terminado e] almuerzo, abordólo la dueña de 
la casa, el Buda viviente, que exclamó muy satisfe-
cha: "¿Qué tal, ilustre maestro? Creo que no podrá 
usted quejarse de mí. Le he hecho sentarse entre dos 
lindas damas". "Muy lindas, efectivamente"—asintió 
Lesourd . Y luego, con inexplicable terquedad, tornó 
por tercera vez a relatar la escena de los exámenes. 
Entonces ocurrió algo extraordinario. L a teñera del 
pijama detonante, haciendo inauditos esfuerzos por con-
tener su jovialidad, declaró con acento compasivo: "To-
tal, que se quedó usted adn saber de quién era el "Ham-
let!"... Excuso decirles a ustedes que ai Lesourd no 
«alió de estampía, aprovedhó la primera ocasión que 
ae le ofreció para salir de aquella casa de Ignoranto-
nes, a la que ha jurado no volver en los días de su 
vida. ¡Hay que oírle hablar de los nuevos ricos! 
—Me parece que no tiene demasiado derecho a des-
potricar contra ellos. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque los conoce de sobra. Mucho más cuerdo 
habría sido no exponerse a la aventura—opinó Fon-
trailles. 
—Evidente. Un miembro ilustre del Colegio de Fran-
cia debe proscribirse determinadas andanzas gastro-
nómicas para no sentir herido su amor a la cultura, 
y, sobre todo, no acudir a casas de gentes ricas hechas 
áé* prisa... 
—Pero la historia que nos ha contado usted, señor 
de Hauterive—Intervino Regina—, más que una cosa 
graciosa es un rompecabezas Indescifrable. 
—¿Cómo dice usted?... ¿Un rompecabezas,..? 
—Bueno, o un jeroglifico, si usted lo prefiere—insis-
tió la hija del negociante—. Porque al fin y a la pos-
tre nos hemos quedado sin saber una cosa. 
—¿Cuá l? 
—De quién era el "Hamlet". No lo ha dicho usted. 
En el grupo hubo un momento de estupor subraya-
do por algún carraspeo. 
—¡Ah!—se apresuró a responder Fredy para domi-
nar la difícil situación—. ¡Es que mi historia, como 
usted la llama, tenía sorpresa! Era algo así como una 
adivinanza. 
La señorita de Sebastlani tuvo la impresión neta, cla-
rísima, de que acababa de cometer un desliz, de que 
había incurrido en un yerro. 
—Me parece que se es tá usted burlando de mí—dijo 
un tanto confusa—. ¿Me equivoco? 
—¡Oh, señorita, desde luego!—exclamó Fredy—. Es 
en lo único que puede usted equivocarse. 
—No dude usted un momento, amiga mía—Intervi-
no Juan—, del respeto de mi amigo. De Hauterive es 
un humorista impenitente, pero a la vez un perfecto 
caballero, un hombre galante si los hay. 
Regina Sebastiani, no muy convencida, respondió en 
voz baja, para que sólo el señor de Fontrailles pudiera 
oírla: 
—Jurarla que es tá un poco picado conmigo... Y ha 
hablado con una ironía... 
—De ningún modo—la tranquilizó Juan—, no le ha-
ga usted caso. Se ríe por cualquier cosa, incluso de 
sí mismo... Genio y figura. 
La conversación se hizo general otra vez. Juan ale-
jóse un poco de la señorita de Sebastlani y fué a re-
unirse con de Hauterive. La mímica verdaderamente 
original de éste, sus chanzas y paradojas, sus facecias 
y salidas de ingenio le divertían mucho. Fredy le ha-
bía dado, además, pruebas continuas de afecto y de 
adhesión. Era el mejor de sus amigos, el único en quen 
tenía una absoluta confianza que le llevaba a hacer de 
él su confidente. Cómodamente sentado en un profun-
do sillón, con las piernas cruzadas, Juan asistía impa-
sible a la pantomima de Fredy con la serenidad con 
que un perro de San Bernardo contempla los saltos 
de un fosterrler que, cuando se haya cansado de hacer 
contorsiones, irá a echarse, confiado, entre sus gran-
des patas. 
La fiesta se prolongó hasta algo después de la me-
dia noche, y ya de madrugada iniciaron los invitados 
sus despedida. 
—He pasado una velada excelente, muy agradable 
—dijo la señora de Fontrailles a su hijo cuando que-
daron solos—. Y no he perdido el tiempo. 
—Celebro mucho que haya sido así, mamá. 
—Guernissac—prosiguió la dama—me ha hablado 
de algo que puede Interesarnos en un momento deter-
minado. Ya sabes que para nuestras propiedades de 
Bragelone necesitamos una persona de absoluta con-
fianza. 
—Te lo he oído decir en más de una ocasión. ¿Y 
acaso Guernissac conoce...? 
—Sí, me ha Indicado el nombre de un oficial retira-
do del ejército que podría desempeñar las funciones de 
intendente o de administrador; un hombre honorable, 
según me ha dicho. Sebastiani, por su parte, me ha 
distraído contándome historias muy curiosas, relacio-
nadas con las costumbres y manera de ser del prin-
cipe de Gales. 
La señora de Fontrailles hizo una pausa como para 
que Juan dijera algo, pero como el joven permanecie-
ra silencioso, añadió: 
—En fin, con habilidad he tanteado el terreno a pro-
pósito de Basilio Zaharof, pero lo he hallado impene-
trable, hermético como nunca... Es un buen elemento, 
porque goza de una gran influencia... ¿Cómo encuen-
tras a su hija? 
Juan de Fontrailles, que hojeaba un álbum de vis-
tas fotográficas de Sicilia, regalo del embajador de 
Italia, alzó la cabeza, y tras una breve pausa respon-
dió con indiferencia: 
—¿Qué puedo decirte que no adivines? Me parece 
una muchacha demasiado moderna, o modernista, por 
decirlo con mayor propiedad. Es uno de esos tipos úl-
timo grito... 
Su madre no le dejó acabar la trase. 
— ¿ P o r qué no dejas ahora el álbum?—exclamó con 
impaciencia, quitándoselo de las manos y colocándolo 
sobre la mesa—. Dime algo, comunícame tus impre-
siones, dame cuenta de tus proyectos. Nunca encuen-
tro ocasión de hablar contigo. En fin, responde a mi 
pregunta. ¿Cómo encuentras a Regina Sebastiani? 
—Madre, te he contestado ya, si la memoria no me 
es Infiel. Y hasta creo que de una manera rotunda 
que no deja lugar a dudas. 
—Sino que el juicio que has formado de ella es ex-
cesivamente severo y peca de exagerado. Conven en 
ello. 
—Desde luego se trata de un juicio personal, que es 
el que yo puedo formular, y, quiero suponerlo, el que 
tú me has pedido. 
La señora de tOontraill.; sonrió paMi M ^ M l a r la 
contrariedad que la iba ganando. 
—Evidentemente—dijo—, no te equivocas. Pero per-
míteme que, a mi vez, te diga lo qíxe pienso de ia hija 
de nuestro amigo. 
—No necesitas permiso—respondió Juan levemente 
irónico—. El que tú hagas será un juicio tan personal 
como el que he hecho yo. 
—Regina Sebastiani, hay que tenerlo en cuenta, es 
una muchacha de su tiempo, de su época; pero esta 
modernidad, que en último término es un atractivo 
más, no le impide poseer un buen sentido admirable 
y un ingenio nada común. No negarás que sus res-
puestas son graciosísimas casi siempre. 
—Menosc uando habla de Shakespeare o de sus obras, 
por ejemplo, de "Hamlet", te lo concedo. 
—Ignoro lo que la señorltá de Sebastiani piensa de 
Shakespeare, pero sé, en cambio, que con tus princi-
pios, dejándote llevar de ellos, juzgas a las gentes de 
un modo completamente injusto, acaso porque es fal-
so el punto de vista desde donde las miras. Oyéndote 
hablar, te lo digo en serio, podría creerse que eres 
contemporáneo de Thiers y de Gulzot; tienes el espí-
r i tu de entonces. 
- ¿ T a n viejo te parezco, mamá?—.preguntó burlón 
Juan. 
La señora de Fontrailles fingió no habar oído la in-
terrupción y prosiguió; 
- -La generación de la postguerra, hijo mío, difiere 
de la de la anteguerra en la misma medida en qne 
ésta se diferencia de la generación de 1830. Para con-
vencerte de ello no tienes más que leer una novela, o 
ir a un teatro, o contemplar un cuadro, o escuchar 
una página musical, o fijarte en las modas de ahora, 
en el gusto que preside el decorado y el mobiliario dé 
las casas, en el mismo género de vida que ahora ha-
cemos... Precisamente es eso que tú llamas en broma 
vejez de espíritu, y que no estoy muy segura de que no 
lo sea, lo que hace que te asombren ciertas cosas com-
pletamente naturales; por ejemplo, que Regina Sebas-
tuaj to£ m k&e & aocte ^ y & x rojo adornada 
(UontlnnarA.) 
